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F A 'U N A
BELGH SEPTENTRIONALIS.
In contetnplationc naturae nihil possit videri supcrvacunm,
Plinius, Ilist. Nat., Lib. XI.
II est naturel de ne pas clierclier d^abord loia dc soi ce
qu'on peut trouvcr sous sa main.
Encyclop. dc Diderot et d'Ai,embert,
VoJ. VI, p. 99, n°. 1.
In ons klein Vaderland zijn nog duizend dingcn niet cnkcl
onaangeroerd , maar nog gehcel onbekcnd, welke wij niet
dan na langdurige waarnemingcn, of bij tocyal zullen
ontdcUien, cn wanneer wij , niet ten onregtc, meenen
verre daarin gevorderd te zijn , zal er nog genoeg voor
onze Nakomclingcn ten onderzockc overscbietcn.
J. F. Martinet,
in dc Vcrh. v. d. Holl. Maatscli. dcr Wctenscli
tcHaarlem, Dl. XI ,St.2 bI.I98.
DESCRIPTIO SYSTEMATICA
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AAN
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JA]\ TAW DER HOEYE]\,
$&i£. "(hat. ct Tlljec). (Dociotj gewooH ^ooqicctaat te Xeybct)
,
LID VAN HET KOMINKIIJK NEDERL. IMSTITUUT, YAN DE HOLL. M iATSCHAPPIJ VA^
WETENSCHAPPEN TE HAARLEIH, TAN HET KEIZERLIJK GENOOTSCHAP DER NATUUR-
ONDERZOEKERS TE MOSKOU , CORRESPONDEREND IID TAN DE KONINKLIJKE
AKADEMIE DER WETENSCHAPPEN TE TUEIJN , TAN DE NATIONALE
AKADEMIE DER GENEESKUNDE TE PARIJS
,
ENZ.
BIDDER DER ORDE TAN DE POOI.STER TAN ZWEDEN EN NOOR WEGE]V,
WORDT DIT AVERK
UIT AGHTING VOOR ZIJNE VERDIENSTEN
EN
UIT ERKENTELIJKHEID
GENOTEN 0-^DERWl.JS EN \ RIENDSCIIAPPELIJKEN RAAD
»;FR I?l KDir, OPG EDllAG E,\
DEK JSrilRlJVER.
PRAEFATIO.
Ah eo inde lempore, quo iii lucem cditus est: Nomeii-
clator animalium harum regionum incolarum, responsio Vi-
rorum Doct. be.ninet et van olivier ad quaestioncm a Societate
Scientiarum Harlemensi propositam, Zoologiae studimn tantos
fecit progressiis, ut jam diu necessitas scntiretur, Faunae
nostrae denuo operam dare '), eoque magis, quoniam ille,
quem hi Viri sccuti sunt, ordo linnaei immortalis, facit ut
eorum labor, quod ad fastigium, ad quod Zoologia Iiodie
adscenderit
,
fere adhiberi nequeat. Classes quoque animalium
inferiores [Insectis tamen iis exceptis, quae serius a Viro
1) Hujas rei testimonia sunt Quaestiones auro coronandae
a Societale Scienliarnni Zelandica (15 3Tau 1845)
:
^ccurate emunerefiiur Crustacea et ^nnulata
,
qvae oras Zelandiae
maritimas incohint ?
a Societate Scientiarum Hollandiae Harlemi (24 3Iaii 1845):
Quinam pisces et animalia invertelrata occurrunt in Lacu Flevo
(Zuiderzee)
,
quaenam in aqva , cui nomen Y
,
quaenam denique in
Lacu Ilarlemensi ?
ab Academia Lugduno-Batava (19 Felr. 1846)
:
Crustaceorum in aquis dulcihus nostrae Patriac viventium recen-
seaniur species.
a Societate Scienliarnm Hollandica Harlemi (19 Muii 1849):
Receiiseantur infusoria ohvia in aquis dulcihus salsisque Patriae nostrae.
IV
DocL ANSLYiN secimduin systema latreillii in onlinem sunt
redacta, eopidque novorum indigenorum aucta) tam summa-
tim sunt Iractatae, ut maxime in universum cognita anima-
lium genera duntaxat recenseantur , de multis aliis sileatur.
Quum in Hollandiae, Gelriaeque aeque atqne in Zelandiae
commorabar provinciis, imprimisque operam navabam iis in-
quirendis, quae in hisce locis occurrebant, animalibus, pluri-
ma eorum nota mihi facta sunt, atque, hisce observationibus
armatus, pcriclitor
,
juveniles meas tentare vires, in compo-
nendoNomenclatore, in quo animaliaNeerlandiae Septentrionalis
ordine systematico describuntur.— Nemo tamen exspectet, ut hic
omnia, quae in nostra Patria obvia sunt animalia recenseam.
Quisque enim, cui aliquatenus saltem labor tali operi junctus
innotuerit, facile videbit, fieri non posse ut imus omnino
homo tale opus perfecte elaboret. Quod solummodo spero, id
est, ut mms consideretur labor, velut syntagma criticum ma-
teriarum nostrae Faunae hic illic dispersarnm, prqniis ob-
servationibus confirmatum vel illustratum, atque novis indigenis
auctum, et ut ita sit basis animadversionum posteriorum,
atque per hanc viam semel nanciscamur Faunam Belgicam,
quantum fieri potest, omnibus numeris perfectam.
Quemnam sequerer ordinem, cito mihi constitutum habui,
ipseque se quasi ultro offerebat, quum in luccm edebatur Ed. 2
Encheiridii Zoologiae Cl. j. van der hoeven. Quia illud
magnam partem in lingua vernacula erat scriptum, et omnino
respondebat fastigio scientiae hodierno, me illud ut regulam
sequi debere censui; measque, quantum polui, vircs intendi,
ut ejus elaborationis rationem sequerer. — Diagnosin Familia-
rum, Ordinuni Generumque non memoravi quatenus in En-
cheiridio occurrebant, alque modo ad paginas relegavi, quibus
sunt descripta; symptomata tamen eorum Generum, de quibus
forte nulla tradiderit Yir Cl., in meo opere locis idoneis
adjunxi; in descriptione generum latina optimos secutus sum
Scriptorcs, in eaque nihil immutavi, quatenus illae, compa-
ratione institula, cum noslris indigenis conveniebanl.
Qmm pmelerquam qiioil indigena noslra animalia comnie-
morarem, j)raecipuitm esset consilium, literaturam zooloQicam
j)atriam, quantum fieri potcrat , cognitam facere, nullam prae-
termisi occasionem, apud quodque genus, illum patrium auc-
torem vel vernaculam versionem allegandi, qui illud descrip-
sirit, vel in tabula depinxerit, eoque fine consului omnia pa-
tria Scripta Periodica, Orationes et Opera argumenti mixti,
ne ullum animalium geniis indigenum , de quo jam tractatum
erat, obliviscerer , atque ita nemini prioritatis eriperem pal-
mam. Ut brevitati operis complexus, quantum fieri potuerit,
considerem, ad quodque genus ille duntaxat extraneus est
citatus Scriptor
,
qiii illud sub alio, quam hic memoretur
,
nomine descripserit; quum enim pleraque opera indices ha-
beanl alphabeticos
,
facile est genus aliquod consulere sub una
alteraque citata denominatione ; solummodo majoris commodi
causa in quavis classe adhuc opus magis speciale citavi et
quidem sequentia:
Tnfusorla, dojardin, Infusolres.
Polypi, JOHNSTON, Brit. Zooph.
Acalephae, IESSON, Acalephes.
Eclunodermata,FORB£S, Brit. Starf.
Eatozoa, dujardin, Helminthes.
Rotatoria, dujardin, Infusoires.
Annulata
( SAVIGNT , Annelides.
\ AVD.etEHW.^Annelides.
orclo turbellaria, OEKsrEV, Plattwiirmer.
— suctoria, hoq. tand.
,
Ilirudinoes.
— setigera, iiOFFMEiSTEa,flp^ew?t;(i;r/«.
Praeterea post quodvis nomen genereum apud Infusoria,
Entozoa, et partim apud Annulata, ex diesi^gii Systemate
Helminthum, ad paginas relegavi, ubi describantur ; hoc opus
cnim nuper editum, maxime perfectum dici potest; inprimis
quod ad synonymiam ; illudque ad manum sumens, ea quae in
meo opere deficiunt, circa synonyma generum earum classium
animalium quae supra memoratae sunt
,
facile compleri possunt.
Consilium operis mei componendi concipienti mihi necesse est
visum illud in quatuor dividere partes, quarum n°. 1 com-
plectitur Radiata ct praeterea Annulata; n°. 2 Insecta;
n". 3 Arachnida, Crustacea et Moliisca; n". 4 Vcrtebrala
VI
cuviERii. Eo magis illa divisio inifii necessaria est visa, qnia
tradatio hisectorum tam amplum ojfert camjmm, ut ea certc
ianquam iotum aliquod separatum possit considerari ; et quia
illius partis compositio tantum exigit temporis, optimum
duxi, illam diffcrre, usquedum reliquas descripserim partes;
tradam tamen , in eorum emolnmentum, qui Entomologiae
student, Nomenclatorem synopticum illorum, cjuae Iiucusque
mihi innotuerunt, indigenorum Insectorum; sperans fore ut,
donatis milii inprimis minoribus, atcpie ideo investigationi
facile elahentihus ohjeclis, in co sim ut mox satis accnratam
patriae nostrae Faunam in lucem edere queam.
Objectis, quorum unum exemplar plurave in Museo Regio
Liigduno-Batavae servantur , Mc praem.isi signum \ ; attenti
eo reddantur Historiae Naturalis studiosi ad iUa objecta,
quae in Museo adhuc deficiunt, et si, occasio se offercnie, huic
defeciui provideant, scopum, qno ea annofaverim, me attigisse
laetus animadverlam.
Lugduko-Batavorum, mense Dccembris 1850.
Sct*iptor,
VOORREDE.
Sedert de^ door de Heeren beivivet en vatt olivier
heantwoorde
,
en door de Maatschappij der Wetenschappen
te Haarlera , met goud bekroonde prijsvraag
, „
Naamlijst
der Dieren die natuurlijke inwoners dezer landen zijn,"
heeft de heoefening der Dierkunde zulke groote vorderin-
gen gemaakt, dat eene nieuwe hewerking onzer Fauna,
eene reeds sedert lang gevoelde hehoefte i) geworden is;
*) Blijkens de met goud te bekroonen Prijsvragen uitgeschreven
door 't Zeenwsch Genootsch. der Welenschappen (15 Mei 1845)
Eene naauwkeurige opgaaf der aan de ZeeuiOsclie kusien levende
schaaldieren en ringwormen.
door de Holl, Maatsch. van Wetensch. te Haarlem (24 Mei 1845)
Welke visschen en ongewervelde Dieren komen er voor in de Zui-
derzee , welke in het IJ en welke in het Haarlemmer-meer.
door de Hoogeschool te Leyden (19 Febr. 1846)
Crustaceorum in aquis dulcibus nostrae Patriae viventium recen-'
seantur species.
door de Holl. Maatsch. van Welcnsch. te Haarlem (19 Mei 1849)
Ecne opgave dcr in ons vaderland in zoet en zout water voorkomende
Tn/usoria.
II
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te meer, ivijl de door die Heeren gevolgde rangschikking
van den onsterfelijken linnaeus, hunne arbeid, voor de
tegenivoordige hoogte op welke de Dierkunde staat, schier
onho^uikhaar maakt; ook zijn de lagere dierklassen, (met
uitzondering echter der Insekten, ivelke later door den
Heer anslyn volgens het stelsel van latreille gerang-
schikt, en met eene menigte nieuive indigena verrijkt zijn)
zoo oppervlakkig hehandeld, dat alleen slechts de meest
algemeen hekende diersoorten opgenoemd worden, terwijl
eene menigte anderen onvermeld gehleven zijn.
Gedurende mijn verblijf zoowel in Holland, Gelderland
als Zeeland, mij bijzonder met het nasporen, der in die
streken voorkomende dieren hezig gehouden hehbende, zoo
hen ik met de meeste derzelven hekend geioorden en waag
ik het
,
met deze waarnemingen toegerust
,
mijne jeugdige
krachten te hej^roeven, tot het daarstellen eener systema-
tisch-heschrijvende Naamlijst der Noord Nederlandsche
Dieren. — Niemand verwachte hier eene opgave van alle
in ona vaderland voorkomende dieren, een ieder, ivelke
slechts eenigzins met de moeijelijkheden aan een dusdanig
werk verhonden hekend is, zal gereedelijk de onmogelijk-
heid inzien, voor iin persoon, om een werk als dit geheel
volledig te kunnen daarstellen; alleen wensch ik mijni!
arbeid beschouwd te zien als eene critische zamenstelling
van de verspreide houwstoffen onzer fauna, door eigene
xoaarnemingen hevestigd of opgehelderd en met nieuwe
indigena vermeerderd, en olzoo tot basis te dienen voor
ix;
latere hijdragen, om langs dien loeg ecnmaal eene, zoo
mogelijk, volledige Fauna belgica te erlangen.
De heu^e, welke rangscJiikking te volgen was spoedig
bepaald, en wees zich als van zelf aan bij het verschijnen
der 2^« uitgave van het Handboek cler Dierkunde, door
den Hoogleeraar j. van deh hoeven, dit voor een groot
deel in onze moedertaal geschreven zijfide, en volkomen
op de tegemooordige hoogte der loetenschap staande, zoo
meen ik verpligt te zijn hetzelve tot rigtsnoer te stellen,
en heb ik zoo veel mij mogelijk loas, mijne krachten
ingespannen, om aan deszelfs wijze van bewerking gelijk
te blijven. — De diagnose der Familien, Orden en Ge-
slachten, heb ik onvermeld gelaten voor zoo verre dezelve
in het Handboek voorkomen, en alleen naar de bladzijden
verwezen, op welke zij beschreven staan; van die Geslach-
ten echter, van welke de Hoogleeraar geene kenmerken
mogt opgegeven hebben, zal men dezelve alhier op de
behoorlijke plaatsen ingevoegd vinden; de latijnsche be-
schrijving der soorten is naar de beste Schrijvers gevolgd,
en onveranderd gelaten, voor zoo verre die bij vergelijking
met onze inlandsche vooriuerpen overeenkwamen.
Behalve het vermelden onzer inlandsche dieren, mvjn
hoofddoel zijnde, onze vaderlandsche zoologische literatuur
zoo veel mogelijk bekend te doen worden, zoo heb ik geene
gelegenheid laten voorbijgaan, om bij elke soort, dien
vaderlandschen Schrijver of die hollandsche vertaling aan
te halen, loelke dezelve mogt beschreven of in plaat af-
gebeeld hehhen, en zijn door mij alle onze vaderlandsche
Tijdschriften , Verhandelingen en Werhen van gemengden
inhoud ten dien einde doorhladerd geworden, om geene
reeds als inlandsch medegedeelde diersoort te vergeten, en
alzoo de prioritelt der hekendmaking aan niemand te
onthouden. Om den omvang van dit werk zoo veel mo-
gelijk te bekorten, is hij elke soort alleen dien idtland-
schen schrijver aangehaald, ivelke dezelve onder een an-
deren naam dan hier vermeld, mogt beschreven hehhen,
de meeste u-erken toch van alphahetische registers voorzien
zijnde, zoo is het gemakkelijk eene bedoelde soort alsdan
onder de ecne of andere opgegevene benaming na te
slaan; alleen heb ik tot meerder gemak bij elke klasse
nog een meer hepaald specieel werk aangehaald en wel
de volgende, voor de
{sATiGin', Annelides.
AUD. et EDAV. , Annelides,
ordo turbellariajOERsTEDjP/ai^w^Mmer,
— sucloria, MOQ. iand., /TiVMflfiwet'*.
— setigera,HOFFMEiSTER, Regenwiirm.
Infusoria, DrJAP.DiN, Infusoires.
Polj-jji, JOBNSTON, Brit. Zoojth.
Acalephae, lESSON, Acalephes.
Echinoderinata,PORBES, Brit. Starf.
Entozoa, DUJARDIN, HelmiHthes.
Rotatoria, DrJARDIN, Infusoires.
Nog heh ik achter elke soortsnaam hij de Infusoria, En-
tozoa en voor een deel hij de Anuulata , uit diesing
,
Systema Helminthum , de bladz. aangehaald, waar de-
zelve mogt beschreven worden; dit xcerk, eerst onlangs in
het licht verschenen, kan toch de meeste aanspraak op
voUedigheid maken, vooral ivat de Synonymie hetreft en
met hetzelve in de hand, kan men het ontbrekende in
mijn werk omtrent de s}jno7iymen der soorten van boven-
gemelde dierklassen gemakkelijk aanvullen.
Sij het beramen van mijn plan tot bewerking is mij
de noodzakelijkheid gebleken, dit toerk in vier deelen te
verdeelen, loaarvan w. 1 de Radiata benevens de Annu-
lata, 71». 2 de Insecta, n". 3 de A.rachnicla, Crustacea
en Mollusca, n». 4 deYertehrata. van guvier zal bevatten:
te meer is mij deze verdeeling noodzakelijk voorgekomen,
wijl de bearbeiding der Insekten, zulk een uitgestrekt veld
aanbiedt , dat dezelve voegzaam als een op zich zelf staand
geheel kan beschouwd worden, en daar de bewerking van
dit gedeelte zoo veel tijds vordert, heb ik het raadzaam
geoordeeld , hetzelve tot na de bewerking der overige dee-
len uit te stellen, echter zal ik, ten genoegen der beoe-
fenaren der Entomologie , eene synoptische Naamlijst
geven , der tot heden aan mij bekend gewordene inlandsche
Insekten, hopende door milde bijdragen >) vooral van
kleinere en daardoor der nasporing ligtelijk ontsnappende
voorwerpen, in staat gesteld te worden, weldra eene vrij
naauiokeurige Fauna van ons vaderland te kunnen geven.
^) Mij ter ondersteuning in dezen arheid acm clken Znoloog aanbe-
velende , zal ik het mij eene eer rckeyien , op de lehoorlijke plaatsen,
den friendelijken medewerker te kunnen vennelden , echter zy men
indachtig , dat alleen dic voorwerpen kunnen opgenomen worden, van
welker Species de Schrijver overtuigd zij , ivaartoe de beschnuwing
derzelve vereischt wordt ; zullende, op het daartoo te kenncn gcgeven
verlangen, de toegczondene voorwcrpen den cigcnaar in dank onge-
schonden tcrtig bezorgd wordon.
Voorwerpen van welke 4^n exemplaar of meerdere in
's Mijlcs Museum te Levclen herusteny heh ik alhier door
een f laten voorafgaan, mogten Iderdoor de liefhehhers der
Nat. Hist. opmerkzaam gemaakt worden op die voorwer-
pen, icelke het Museum nog onibreken en bij gelegenheid
daarin voorzien, dan zal ik het doel, ivaarom ik dezelve
heb aangeteekend , met genoegen bereikt zien.
Leyden, December 1850.
De Schrijver.
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4LPH4BETISCHE ^AANLIJST
DEB
,
BI/ DE BEHANDELING VAN 'T EERSTE GEDEELTB DER FAUNA
BELGICA, GERAADPLEEGDE WERREN.
Nullus est liber tam malus at aon ex aliqua
parte prusit.
Cil. PUNIDS.
Abhandlimgea der Kouiglichen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin. (Physikalische Klasse.) Berlin 1788—1849 u. s. w.
der Konigl. Schwedischen Akademie der Wissen-
schaften, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst u. Mechanik;
auf die Jahre 1739—1779. Aus dem Schwed. iibers. von Abr.
Gthlf. KasTNER. 41 Bd. Leipzich.
(Neue) der Konigl. Schwed. Akad. u. s. w. auf die
Jahre 1780—1791. 12 Bd. Leipzich.
Acta Academ. Stockh. vide Handlingar.
Acta Helvetica physico-mathematico-botanico-medica, etc. Basil.
STom., 1751—1777.
Acta (Nova) physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-
CaroLinae naturae curiosorum. Berlin. 1757—1849 etc.
Agassiz
,
(Loms) Prodrome d'une Monographie des Eadiaires ou
Echinodermes
,
[d. les Nouv. Memoires de la Sodete Helvetique
des Scienc. naturellesa Neufchatel, Tom. HletlV.) 1839, 1840.
Algemeene Konst- en Letterb. Zie Letterbode.
XVI ALPHABETISCHE NAAMLIJST.
Algemeene Oefenschool. Zie Oefenschool.
Amans
,
(BouDON DE Saint) Description d'une espece nouvelle de
Sangsue {d. les Mem. d. l. soc, Linneenne de Paris, T. III.) 1825.
Andreae, (G) de Taenia Diss. Groning. 1768.
Annalen desWien. Museums deriS'aturgesch. Wien 1835—1840.
Annales des Sciences naturelles, 1""* et 2""* serie. Paris 70 voU.
1824—1843.
Academiae Lugduno-batavae. 1815—1837.
Academiae Eheno-trajectinae. 1816—1837.
Acad, Stockh. vide Abhandl.
du Museum d'IIist. Natur. Paris 20 vol. 1802—1813.
Annals (the) and Magazin of natural History , of zoology , botany
and geology , conducted by W. Jardine
,
P. J. Selby
,
Dr.
JoHNSON, W. J. HooKER , D. D. and K. Taylor, 15 vol.
1838—1845.
Aronis
,
(J. L.) Dissertatio de Lumbi-icis. Traj. ad Khen. 1728.
AuDOUiN (J. V.) et H. Milne Edwards
,
Ciassification des Anne-
lides et description de ceUes
,
qui habitent les cotes de la Prance.
{in Ann. des Scienc. Nattcr. Tomes XXVII—XXX.) 1833.
Baer
,
(K. A. V.) Beytraege zur Kenntniss' der Niederu Thiere
,
{in N. Act. Cur., XHI, 2, S. 523—762.) 1827.
Baker
,
(H) 't Microscoop gemakkeUjk gemaakt of beschrijving
van de beste en nieuwste Microscoopen , enz. alsmede een
berigt van de verbaz. ontdekk. gcdaan met de vergrootglazen
,
Amsterd. 1744. (uit 't Engelsch door M. Houttuyn.)
Nuttig gebruik van 't Mikrosk., of Handleiding tot
nieuwe waarneem. enz. waarbij komt de beschouwing van veele
te vooren onbekende Watcrdicrtjes. Amst. 1756. (uit 't Eng.)
BAKKER
,
(G.) over de waarde der ondervinding , ter geleide vau
waarnemingeu over Wormeu
,
bijzonder iu het hart en de
Luchtvaten van Bruinvisschen
,
{^'m de Bijdra^jen tot de Nat.
WetenscJk. 1. bl. 449—475.) 1826.
Barneveld
,
(W. van) over levende Wormpjes waargenoraen in
't Ugchaam van een Kikvorseh
,
[in Vaderl. letteroef. voor 1778.
Mengelw. bl. 251—256.)
Baster
, (
Job) Natuurkmidige Uitspanniugen , behelzende eenige
ALPHABETISCUE NAAMLIJST. XVII
waameemingen over sommige Zee-planten cn Zee-insekten
,
enz. 2Dln. Haarlem 1762.
Bastek.
, (
Job) Opuscula subseciva , obscrvationes miscellaneas
de animalculis et planlis quibusdam marinis , eorumque ovariis
et seminibus continentia, 2 vol. Harlcmi 1759.
Batsch
,
(A. J. G. K.) Naturgeschichte der Bandwurmgattung
iiberhaupt u. ihrer Arten insbesondere. Halle 1786.
Beitraege (Neue nordische) vide Pallas.
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Koots of Duckweed. {in Phil. trans., XXIV^n". 295. p. 1784 etc.)
A letter concerning Greenwecds growing
in Water, and somc Animalcula found about thcm. (in Philos.
trans., XXJII, n°. 283, p. 304 et XXVIII, n". 337, p. 160.)
A lcttcr concerning Worms observed
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in sheeps-livers and pasture grounds. {PJtil. trans. , XXIV
,
n». 289, p. 1522.
Leeuwexhoek, (A. van) Observations on some Aaimalcula in
Water. {P/i. tran^. , XXIII, n°. 286, p. 1430.)
Ontdekte onsigtbaarlieden, vervat in
verso.heidene (n°. 28 tot n°. 146) brieven, gesclireven aan de
wijtvermaardeKon.Societ.inLondea, 4Dln. Delftl679—1702.
— Sendbrieven zoo aan de Hooo^edele H.H,
der Koningl. Societ. in Londen
,
als aan andere aanzienlijke en
geleerde lieden , over verscheyde Verborgenlieden der Natuur.
Delft 1718.
Leske, (N. G.) Addimenta ad J. T. Kleynii, natm-alem dis-
positionem Ecbinodermatum etc. Lipsiae 1778.
Lesson
,
(R. Pk.) Hist. nat. des Zoopliytes Acalephes, Paris 1843.
Voyage autour du monde sur la Corvette la
Coquille par le Cap'. L. J. Duperrey, partie Zoologique,
par Gaenot et Lesson. Paris 1829.
Levison, (L.) Waameeming van Echinococcus blazen in de
lever en het omentum magniun , met doodelijken uitgang door
Buikvlies ontsteking. (in H Neclerl. Lancet , 2« Serie , 3« Jaarg.
bl. 37—52.) 1847.
Leuckart
,
(F. S.) Breves Animalium quorundam maxima ex
parte marinorum descriptio. Heidelberg 1828.
Zoologische Bruchstiicke. Stuttgart et Freiburg
1820—1842.
Letterbode, (Algemeene Konst- en). Haarlem 1788—1850.
Letteroefeningen
,
(Vaderlandsche) of tijdschr. voor Kunsten en
Wetenschappen. Amsterdam 1761—1850.
LiDTH de Jeude, (Th. G. van) Eecueil de figures des Vers
intestinaux. Leide 1829.
LiMBOURG
,
(J. de) Waarneemingen aangaande Aarsmaaden
,
Kawoerswormen en Lintwormen. (in E. Sandifort , GeneesJc,
Bibl., IV, bl. 445).
LiNNAEus, (C. A.) Amoenitatis academicae s. dissertationes va-
riae physic. medic. botanic, ante hac seorsin editae, nunc
coUectaeet auctae, 7 vol. Holm., Lips.etLugd.-Bat. 1749—1769.
— Fauna suecica sislens Animalia Sueciae regni,
Stockh. 1746.
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LiNNAEUS
,
(C. A.) Systema naturae sivc regna tria naturae syste-
raatice proposita etc. Edit. I Lug.-Bat. 17^5. Edit. X in vol. 2
,
reformata. Holmiae 1758. Edit. XII in vol. 3, reformata.
Halae 1766. Edit. XHI vide Gmelin.
Wastgotaresa,forratted aor 1746. Stockli.1747.
LiNCK, (J. H.) de SteUis marinis liber siugularis, Lips. 1733.
LiPSTROUP, (Gr. D.) de Animalculis in humano corpore genitis,
Lugd.-Bat. 1687.
LouDON
,
(J. L.) Magazine of natural History , and Journal of
Zoology, etc. 13 vol. 1819—40.
LucAS
,
(H.) Hist. N"at. des Annelides , Crustaces , x\rachnides et
Myriapodes. Paris 1840.
Lucius, (J. Gr.) de Lumbricis alvum occupantibus. L.-B. 1694.
Lyonet
,
(P.) Eecherches sur l'anatomie et les metamorphoses des
Insectes ; ouvrage posthume, publiepar W. de Haan. Paris 1832.
M.
Macquet
,
(J.) over de Wormen
,
(in deszelfs Inleid. tot de
Pathologie of beschouwing van het Menschelijk ligchaam in
den zieken staet, in« Dl., bl. 435—455.) Utrecht 1786.
Magazin of Nat. Hist. , vide Annals.
Magazine of Zoology and Botany , by W. Jardine , P. J. Selby
and Johnston, 2 voL London 1737, 38.
Malbois, (J) Diss. de Verraibus in intestinis nidulantibus.
Lugd.-Bat. 1751.
Mautinet
,
(J. F.) Katechismus dcr Natuur, 4 Dhi. Amst. 1779.
Martini, (F. H. W.) Neues systeraat. Conchylien Cabinet.
Niirnberg 1769—1777.
Matthey, (A.) Waarneming van een levenden Draadworm in
een grooten Sprinkhaan. {in Vaderl. Letteroef. Mengelw.
,
1822, bl. 510—512.)
Mayer, (A.F. J.C.) Beitragezur Anat. derEntozoen. Bonn. 1841,
Meese
,
(D.) Waarneeming aangaande de Aarsmaden. (m de
Uitf/ez. FerJiand., IX, bl. 338—347.) 1764.
Mehlis
,
(C. r. L.) Observationes anatomicae de Distomate hc-
patico et lanceolato. Gottingae 1825.
Memoires dc la Societc d'Hist. Nat. du departcraent de la Mo-
scUc. Metz 1S43.
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Mcmoircs cle la Soci^tc Lianeenne de Paris. Paris 1822.
du MuscLim d'Hist. Nat.
,
par les professeurs de cet eta-
blissement, 20 vol. Paris 1815—1830,
Memoirs of tlie Wernerian Natural History Socicty, 7 vol.
Edinburgh 1811—1838.
MiCHAcLK, (G. A.) das Leuchten der Ostsee. Hamburgl830.
MiLNE Edwards, vide Edwards
Miscellanea curiosa, sive epbemeridum medico pbysicarum ger-
manarum academiae naturae curiosorum. Lipsiae 1670—1706.
MoNTAGUE, (G.) Testacea britannica ; or an account of al tbe sbeUs
liitberto discovercd in Britain, 2 vol. London 1803, 8.
MoauiN Tandon
,
(A.) MonograpMe de la famille des Hirudinees.
1« Edit., Montpellier 1826. 2° Edit., Paris 1846.
MoRREN, (C. T. A.) Opmerkingen ovcr liet geslaclit Leiodina en
over de oprigting van een nieuw geslaclit Dekinia enz. {in de
Bijdrag. tot de Natuurh. Jfetenscliapp., V, bl. 200—235.) 1 830.
MuLDER, (G. J.) Eesponsio ad quaestionem; Entozoa quae in hu-
manis corporibus liactenus, in Eelgio fuerunt reperta, enume-
rentur etc, {e Annalis Academ. liheno-trajectinae.) 1822.
MuLLER, (J.) et F. H. Troschel, System der Asteriden.
Braunswcig 1842.
(Otii. F.) Animalcula Infusoria fluviatilia et marina.
Hafniae et Lipsiae 1786.
Vermium terrestrium et fluviatilium , seu
animalium Infusoriorum
,
Helmintliicorum et Testaceorum, non
marinorum, succincta historia , 2 vol. Hafniae etLipsiae 1773.
— von Wiirmern dus siissen und salzi^en Was-
sers. 1« Ausg. Kopenhagen 1771 2° Ausg. ebcnda 1809.
Zoologiae Danicae prodromus. Hafniael776.
Zoologiae Danica, seu animalimn Daniae et
Norvegiae rariorum ac minus notorum descriptiones et historia.
4 Vol. Hafniae et Lipsiae 1779—1784.
Naturforscher
,
(der) herausgegebcn von J. E. Walch, vom
14 Stck. an fortgesetzt von J. Cu.D. voN Schreber. 30 Stiicke.
Hallc 1774—1804.
Ncderlandsch Lancet, zie Lancct.
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NiTZSCii
,
(C. L.) Beitrag zur Infusorienkimde , oder Naturbeschrei-
bung dcr Zerkarien u. Bazillarien. (iti N. JSckr. der Naturf.
GeselhcJt. in Halle , III Bd., 1 Hft.) 1817.
NoRDMANN, (Al. von) Mikrograplusche Beitriige zur Natur-
geschichte der wirbellosen Thicre. Berlin 1832.
— Observation de quelques vers intestinaux.
{in Ann.des Scienc.nat.,XX^,^. 268—321 et 373—398.) 1833.
NozEMANN, (C.) Verhandeling over de inlandsche Zoetwater
Spongien. (in de Verh. van H BataafscJi Genootsch. te liotterd.
,
IX, bl. 242—257.) 1788.
NuMAN, (A.) over Wormen voorkomende in de oogen van som-
mige dieren en. den mensch, vergezeld van eenige waarne-
mingen omtrent een tot dusver niet beschreven worm uit
het oog van een paard. [in H Tijdschr. voor Nat. Gesch. en
P/ii/s., Vn, bl. 358—390.) 1840.
Verhandeling over de veelkop-blaasworm der her-
senen, Polycephalus (Coenurus) cerebralis , 4'°, 77bl. en9Pl.
(in de Verh. der 1»'^ Klasse vaa 't Koninkiijk Nederl.
Instituut, 3'^« Keeks, 3^« Dl.) Amsterd. 1850.
O.
Oefenschool (Algemeene) van Kunsten en Wetenschappen.
31 Dln. Amstcrd. 1763—1782.
Oeested
,
(A. S.) Entwurf einer Syst. Eintheilung und speciellen
Beschreibung der Plattwiirmer , auf microscopische Untersu-
chtmgen gegriindet. Copenhague 1844. (zie ookJ.v.d. Hoeven.')
Oken, (LoK. von) Lehrbuch der Naturgesch. 3 Bd. Zoologie.
Jena 1815.
OiiBiGNi:, (Alcide Dessalines d') Tableau methodique des
cephalopodes foraminiferes. {in Ann. des Scienc. nat., 1 Serie,
VII, p. 245—314.) 1826.
— Hist, Nat. des Eoraminiferes
in Kajion de la Sagka, Hist. phys. polit. et naturelle de
l'Ile de Cuba. Paris 1839.
P.
Pallas
,
(P. S.) de Infestis viventibus intra viventia. Diss. inaug,
Lugd.-Bat. 17G0.
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Pallas, (P. S.) Dierkundig Mengelwerk. (uit 't latijn vcrtaald
en met aanmerkingen voorzien door P. Boddaert, Utrecht 1770.
____ Elenchus Zoopliytorum sistens generum adum-
brationes generaliores et specierum cognitarura succinctas des-
criptiones , cum selectis auctorum synonymis. HagaeCom. 1766.
Lijst der Plantdieren. (uit liet latijn vertaald en
met aanm. en afbeeld. voorzien door P. Boddaert.) Utr. 1768.
Miscellanea Zoologica, quibus novis imprimis
atque obscurae animaMum species describuntur et observationibus
iconibusque illustrantur. Hagae Comit. 1766.
Neue nordiscbe Beitrage , zur physikal. u. geo-
graph. Erd- u. Volkerbeschreibung , Naturgeschichte u. Oeko-
nomie. 7 Bd. St. Petersburg u. Leipzich 1781—1796.
Spicilegia Zoologica
,
quibus novae imprimis et
obscurae animalium species iconibus , descript. atque commen-
tariis illustrantur. 2 Vol. Berolini 1767—1780.
Tubulariae fungosae Descriptio. (iu N. Comm.
Ac. Petrop., XII, p. 565, c. tab.) 1768.
Pennant, (Th.) The British Zoology, New edit. 4 Vols. Lond. 1812.
PerEboom, (C.) Beschrijving en Natuurlijke Afbeelding der
Maagige, zijnde een nieuw geslacht van Wormen enz. , en
van een reeds gestorven baarende Darmworm. {ookinHLaiijn
onder den titel van) Descriptio et iconica delineatio novi
generis Vermium , Stomachidae dicti , in corpore humano
hospitantium accedit observatio medico practica de lumbrico
per urethram excreto', nec non de Lumbrico alvino, ut ut
mortuo, parturiente. Amstelodami 1780.
(N. E.) Disquisitio naturae curiosa de Ascaridibus,
Amstelodami 1789.
Peron (F.) et Ch. Al. Lesueue, Hist. gener. et particuliere de
tous les animaux, qui composent la famille des Meduses.
{extr. des Annal. du Mus. d'lL N. , XIV.) Paris 1809.
Tableau des caracteres generi-
ques et specifiques de toutes les especes de Meduses connues
jusqu'a ce jom\ (extr. des Ann. dii Mus. ffH. -V., XIV.)
Paris 1810.
Petiver, (J.) Gazophylacei naturac et artis dccades X. London
1702—1711.
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PuELSUM, (Mark van) Brief aau C. Nozemann over dc ge-
welv-slekkeii of zee-egeleii. llotterdam 1774.
Hist. pathologica Ascaridum. Leov.1769.
— Hist. pliysiologica Ascaridmn. Leo v. 1762,
— Natuurk. Verhandeling over de Wormen
,
welke veeltijds in de darmen der Mensclien gevonden worden.
Leeuwarden 1763.
Nat. Hist. der Aarswormpjes. [in Vaderl.
Letteroef., Mengehc, bl. 71—77.) 1763.
Philosophical transactions , vide Transactions.
Pilger, Handbuch der Vetcriuaire Wissenschaften.
PuRKiNJE (J. E.) et G. Vaj^entin, De phaenomeno motus
vibratorii animalium vertebratorum. {ex nova Acta Acad.
Leopold, XVII, 2.) Bonnae 1835.
R.
RAFiNEsauE-ScHMALTZ
,
(C. S.) Precis des decouvertes semio-
logiques entre 1800 et 1801, ou choix des principales de-
couvertes en zoologie et en botanie. Palerme 1814.
Raven
,
(A.) de Vermibusintestinorum dissertatio. Lugd.-Bat.1675.
Eetzius, (A. J.) Lectiones publicae de Vermibus intestinalibus
inprimis humanis
,
quas babuit in Museo rerum nat. Acadom.
Lundensis. Holmiae 1786.
RlEDELius (C.) de Vermibus intestinorum. Traj. ad Rhen. 1705.
Risso, (A.) Hist. nat. des principales productions de PEurope
meridionale et principalement de celles des environs de Nice
et des Alpes maritimes. V Vols. Paris et Strasbourg 1826.
Roesel van Roseniiof
,
(A. J.) Historic der Polypen en andere
kleine water-insecten , in deszelfs Nat. Hist. der Insekten,
IIP Dl., 2« Stak. Haarlem en Amsterdam 1766.
RoosEBooM, (A.) Dissert. medic. inaug. de Hydatidibus. Schoon-
hoviac 1836.
RoY, (C. H. a) Eenige bedenkingen over de wormen welke
door den gewonen pisweg ontlast worden, [VerJi. der I^ Kl.
van H KoninU. Instit., I, bl. 125—130.) 1812.
RuDOLPiii, (C. A.) Entozoorum sive vermium intestinalium his-
toria naturalis. TI Vol. Amstelodami 1808—1810.
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IluDOLPHi, (C. A.) Entozoorum synopsis, cui accedunt mantissa
duplex et indices locupletissimi. Berolini 1819.
Observationes circa Vermes intestinales. Gry-
phiswaldiae 1793.
EuYSCH, (Fr.) Dilucidatio valvularum in vasis lympliaticis et
lacteis , c. fig. , Accesserunt quaedam observationes anatomicae
rariores. Hagae-Com. 1665.
Observationum anatomico-chirurgicarum centuria.
Amstel. 1691.
Thesauri anatomici decem. Amstelodami 1726.
(F.) Alle ontleed-
,
genees- en heelkundige Werken
,
vertaald door IJsbr. Gijsb. Aelebout. 3 Dl.in 4'°. Amst. 1744.
§.
Sandifort, (E.) Natuur- en Geneeskundige Bibliotheek, be.
vattende den zaakelijken inhoud der Nieuwe Werken, welke
in de Geneeskunde en NatuurUjke Historie , buiten ons
Vaderland uitkomen. XI Dhi. 's Gravenhage 1765—1775.
Observationes anatomicopathologicae. Lugd.-
Bat. 1777.
Savigny, (J. C.) Analyse d'un memoire sur les Lombrics;
comptes rendus des travaux de Flnstitut. Paris 1820.
Description de l'Egypte (Polypiers). Paris
1809—1813.
Systeme des Annelides, principalement de
celles des cotes de TEgypte et de la Syrie. {Extr. de la
Descript. de VEgypte.) Paris 1820.
ScHMALZ, (Ed.) XIX Tabulae anatomiam Entozoorum iilustran-
tes , congestae , nec non explicatione praeditae. Dresdae et
Lipsiae 1831.
ScHMrDT,(E. 0.) Die Rhabdocoelen, Strudelwiirmer , des siissen
Wassers. Jena 1848.
ScHRANK, (E. voN Paula) Baiersche Reise. Miinchen 1786.
Beytrage zur Naturgeschichte. Augs-
burg 1776.
Fauna boica. 3 Bdn, Niirnberg
1798—1803.
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ScHRANK
,
(P. voN Paula) in Neu. pliilosoph. Abhandl. d.
Miincliner Acad. 1780.
Sammlung naturliist. u. physikal.
Aufsjitze. Niirnberg 1796.
Verzeichnisz der bisher hinllino-lich
bekannten Eingeweidenwiirmer. Miinchen 1788.
Schriften der Berliner GeseUschaft Naturforsch. Freunde , XI Bdn.
Berlin 1780—1794.
ScHWEiGGER, (A. F.) Handbuch der Naturgeschichte der ske-
lettlosen ungegliederten Thiere. Leipzig 1820.
Seba, (Alb.) Schatkamer der Natuur of Locupletissimi rerum
naturaUum thesauri accurata descriptio et iconibus artificiosis-
simis expressis per universam physices historiam. Amstelo-
dami 1734—1765.
Sbre.es, (Marcel de) Essai pour servir a l'hist. dcs Animaux
du midi de la Erance. Montpellier 1822.
Skrifter afnaturhistorie Selskabet. 4 Bdn. Kjobenhavnl 790— 1 8 1 0.
(Det Trondhjemske Selskabs.) 3 Bdn. Kjobenhavn
1761—1765.
(Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs.) 2 Bdn.
Kjobenh. 1768—1774.
(Nye Samling af det Kong. Norske Vidensk. Selsk.)
2 Bdn. Kjobenh. 1784-17!
Slabber, (M.) Bericht van een Wormloozing uit het rechter
neusgat. {in de Verli. der Holl. Maatsch., X, bl.466—47 0.) 1768.
Natuurkundige verlustigingen , behelzcnde mi-
croscopische waarnemingen van in- en uitlandsche water- en
landdieren. Haarlem 1769—1778.
Snellen, (H.) de Animalculis in ovino aliorumque animantium
hepate detegendis, Diss. inaug. Lugdun.-Batav. 1698.
SoLANDER, (D.) the natural history of many curious zoophytes,
by the late John Ellis. London 1786.
SowfiRBY, (J.) British miscellany, or coloured figures of new,
rare or little known animal subjects , not before ascertained
to be hihabitants of the British Isles. London 1804—1806.
Spallanzani, (L.) Waarncemingen omtrent de hervoortbrenging
van Aardwormen. {in de Alg. Oefemch. , VT Afd. , X Dl.
,
bl. 363.) 1770.
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Spallanzani, (L.) Waarncemingen over liet weder aangroeijen
dcr Aardworraen. {Vaderl. Letteroefen. voor 1770, Mewjelw.,
bl. 406.)
Stalpakt van der Wiel, (C.) Observationum rariarum medi-
carum et cbirurgicarum Centuria prior et secunda , Leidae 1 7 2 7
-
- Zeldzame aanmerkingen , soo
in de genees- als heel- en snij-konst. 's Gravenbage 1686.
SwAMMERDAM
,
(J.) Bijbel der Natuure , of bistorie der Insecten.—
Biblia naturae, sive bist. inscctorum, in classes certas redacta
,
nec non exemplis et anatomico variorum animalculorum cxamine.
Leydae 1737—1738.
SwAVlNG, (A. C.) Verbandcling over de Lifusie-diertjes. {Nat.
Verh. V. d. Maatscfi. v. Wetensch. te Haarl. , 1 , 1
,
p. 49—84
,
m. Pl.) 1799.
SwiNDEREN
,
(Th. van) in de Initia JFaunae Groninganae.
T.
Thompson, (J. W.) Zoological researches and illustrations j or
Nat. Hist. of non descript , or imperfectly known Animals.
Cork 1831.
Transactions of the Royal Irish Academy. Dublin 1787—1843.
of the Eoyal Society of Edinburgh. 1788—1843.
of the Linnean Society of Londou. 1791—1844.
— (Philosophical) of the royal society of London.
1665—1845.
Trembley, (A.) Memoires pour servir a 1'hist. d'un genre de
Polypes d'Eau douce a bras en forme de cornes. Leyde 1744.
— Observations upon several newly discovered
species of fresh-water Polypi. {Fhilos. Transact., XLIII,
n°. 474, p. 169.) 1746.
Observations upon several species of small
water-insects of the polypus kind. [Fhilos. Transact., XLIV,
n°. 484, p. 627.) 1747.
Treutler
,
(E. A.) Observationes pathologico anatomicae
,
auctarium ad Helminthologiam corporis huraani pertinentes.
Lipsiae 1793.
Tull en Duhamel du Monceau , de nieuwe wijze van Land-
bouwen enz. , uitgegeven door cen Genootsch. van Liefliebbe-
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ren van den Landbouw in de Vereenigde Nederlanden, en
met derzclver nieuwe Waamemingen verrijkt. 4 St. Amst.
1762—1765.
TuLP, (N.) Observationum medicarum libri IV. Amst. 1672.
TuRTON
,
(W.) the Eritisli Fauna , containing a compendium of
the zoology of the British Islands. Swansea 1807.
Tijdschrift voor Nat. Gesch. en Phys. , zie J. v. d. Hoeven.
Tyson, (Ed.) Lumbricus hydropicus , or essay to prove that
Hydatides often raet with in morbid Animal bodies are a
species of Worms. {Pkil. Trans. , XVII, n". 193
,
p. 506.) 1691.
Uitgezochte Verh. , zie Verhandelingen.
Verhandelingcn der eerste Klasse van 't Koninklijk Nederlandsche
Instituut van Wetenschappen , te Amsterd. 1 7 Dhi. 181 2— 1825.
(Nieuwe) der 1« Klasse enz. Amst. 1827—1850.
van de Hollandsche Maatschappij der Weten-
schappen te Haarlem. 30 Dln. 1754—1793.
(Natuurk.) der Holl. Maatsch. enz. Haarlem
1799—1850.
van 't Bataafsch Genootschap der proefondervin-
delijke wijsbegeerte te Eotterdam. 12 Dhi. 1774—1798.
(Nieuwe) van 't Bat. Genootsch. enz. Eotterd.
1800—1844.
van 't Zeeuwsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen. 15 Dln. Middelburg 1769-1792.
(Nieuwe) van 't Zeeuwsch Genootsch. Middelb.
1807—1836.
van 't Genootschap ter bevordering der Genees-
Heelkunde te Amsterdam. i84l.
(Uitgezochte) uit de nicuwstc werken van de
Societeiten der Wetenschappen in Europa en van andere
gelcerde Mannen. lO Dln. Amsterdam 1757—1765.
Vos, (G. de) Commentatio ad quaestionem- Entozoa, quae in
humanis corporibus hactenus, in Belgio fuerunt rcperta, enu-
mcrentur etc. {ex Annalis Acad. lUieno-Traject.) 1822.
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Vrolik, (G.) Waamcming van Wormeii in de longadcrs en
sla""ader, de takken dcr luclitpijpen en de longzelfstandigheid
van eenen Bruinvisch. {Bijdr. tot de Nat. JFetemcJi. , I , bl.
77—84.) 1826.
W.
Was, ^J.) Eenen Worm door een gezwel bij den navel ontlast.
{-Ferh. van H Zeeuwsch Gen., XIV, bl. 473—485.) 1790.
Waterviet, (J.) Waarneemingen over de voorttceling van de
zoetwater raderdiertjes. [Verh. v. H Zeemcsch Gen. , XI,
bl. 390—400.) 1786.
Wellenbekgh
,
(P. K. J.) Observationes anatomicae de Orthra-
gorisco Mola; (Diss. inaug.) Lugduni-Batav. 1840.
Wee.neu, (P. C. ]?.) Vermium intestinalium , praesertim Taeniae
humanae, brevis expositio. Lipsiae 1783.
Verm. intest. etc. continuatio. I. Lips. 1782.
^
• Verm. intest. etc. continuatio 11 et III post
mortem auctoris edita et animadv. aucta a J. L. riscHEE.
Lipsiae 1786.
Wemerian Mem. , vide Memoirs.
Westeumb
,
(H. H. L.) de Hclmintliibus acantliocepbalis. Han-
noverae 1821.
Weyde, (P. H.) Waarnemingen omtrent het phosphoriseren
van het Zee water en onderzoek naar de oorzaken van dit
merkwaardig verschijnsel. {Konst- en Letterb. 1844, Mengelw.
bl. 131—137.)
Wiedemakn, (C. R. W.) Archiv fiir zoologie u. zootomie.
BerUn 1800.
WiEGMAN,(A.F.A.)ArchivfiirNaturgeschichte.Berl.lS35—1840.
Z.
Zeder, (J. G. H.) Anleitung zur Naturgeschichte der Einge-
weide-wiirmer fiir Aerzte, Thierarzte und Naturforscher.
Bamberg 1803.
— vide GoEZE.
CLASSIS L
INFUSORIA. (v. D. H., bl. 59.)
ORDO I.
SIMPLICISSIMA. (V. D. H., bl. 59.)
Fam. I. TIomO^IDAE]. (v. d. h.
,
bl. 59.)
VIBRIO, MULL. (v. D. H., bl. 59.)
Bacterium, ehbenb.
1. TERMO, DUJARD. (diesing, Sijsi. /leim.
,
p. 16, n°. 4.)
Aninialcula gelat-mosa, oblonga, cylindrica in medlo latis-
svma, utrinque truncata, corpusculis elUpticis , obsoletis;
motus vacillans.
Leeutvenh., ontdekteonsigtb., 39Brief, bl. 12—18, fig. a—e.
Benn. en v. oliv.
,
XV, 2, bl. 233, n". 2. {pro parte.)
Monas ternio, mull.
, Infus., Tab. I, fig. 1.
Vibrio llneola, {fro parte) , ehrenb. , Infus., p. 79.
Bacterinni teryno, duj.
, Infus., p. 212, n°. 1, Pl. I, fig. 1.
1. 0"'003 *) (van 2 tot 3 malen langer dan breed). Wordt
gevonden in afgietsels van dierlijke of plantaardige zelf-
standigbeden (Benn. en v. Oliv.). Door Leeuwenhoeli in
1686 liet eerst ontdekt tussclien de witte stof der tanden.
1) Dc maat is naar de NeJ. el en derzelver onderdeeleii bcpaald , het
teekcn " diiidt Ned. diiiin, '" NeJ. streep aan.
1
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Vibrio, ehrenb.
2. LINLOLA, BiiiiL. (diesing, i. c, p. 16, ii°. 1.)
Anhnalcida Jiliformia , cylindrica
,
in viedio lalissima ; utrin'
que rotundata
,
parum Jiexuosa , corptisculis suhglobosis
,
hyalims , obsoletis ; mottis trenmhis cum 2—3 Jlexuris.
HouTTUYN, XVIII, bl. 208, Pl. CXLIII, %. 4, a.
SwAViNG, Infusie-diertjcs, bl. 69 , n°. 2. Pl.XVlI, fig. IL
J. V. D. HOEVEN, Handb. der Dierkunde, Pl. I, fig. 1.
P'ib?'io lineola, MULi. , Infiis., Tab. VI, fig. 1.
Melanella atoma, boe.y, Encycl. method.
,
p. 511.
Fibrio lineola , ehPvENB.
,
Inftis. , Tab. V
,
fig. IV.
Vibrio lineola, dujakd.
,
Infiis., p. 217, PI. I, fig. 3,
I. 0"'0035 (van 3 tot 5 malen smaller dan lang). In afgiet-
sels uit 't dieren- en plantenrijk {Swavimj , J. v. d. Iloev.).
3. RUGULA, mi.i.. (biesing
,
l. c, p. 17, n°. 4.) "
Animalcula linearia, Jlexuosa ntrinqne rotundata , corpus'
culis 12—15 (jlobosis ,liijalinis , distinctis ; motus undulans,
Leeuwenh.
,
ontdekte onsigtb. , 34 Brief, bl. 8—11.
SwAViNG, Infusie-diertjes , bL 77, PL XVII, fig. VIL
Vibrio rugula, mull.
, hfus., Tab. VI, fig. 2.
Melanella fiexuosa, boky, Encycl. me'th., p. 51L
Melanella erythraea, ehr., Symb. Phys. , Tab. III, 2, f. L
Vibrio rugula, DUJ. , Infus., p. 218, Pl. I, fig. 4.
L 0"'04, br. 0"'002. In allcrlei Infusicn {Swaving) be-
nevens in de ontlastingen der aan buikloop en cbolera
lijdenden. Eeeds in 1681 door Leevwenli. te Delft ge-
durende eene ligte ongesteldbeid ontdekt.
4. BACILLUS, MuiL. (diesing
,
l. c.
,
p. 18, n°. 6.)
Animalctda hyalina
,
Jiliformia , rectilinea , aequalia , utrin-
que rofundata, corpusculis 30—32 ovatis, hyalinis
distinctis ; motus langtddus et fiexuosus.
Leeuwenh.
,
ontdekte onsigtb., 39 Brief, bl. 14, fig. r.
Vibrio bacillus , mull.
, Infus. , Tab. VI , fig. 3.
Enchelys hacillus, oken, Lehrb., III, 1 St. , s. 36.
Vibrio bacillus , ehr.
, Ivfus., Tab. V, fig. 9.
Fibrio hacillus , DUJ. , Infus., p. 220, Pl. I, fig. 6.
L 0"'03, br. 0"'001. In allerlei afgietselsj door Leermenh.
het eerst waargcnomen tusschcn de witte stof dcr tanden.
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Spirillum, ehrenb.
5. UNDULA, miLL. (DiEsmG , l. c, p. 20, n''. 2.)
Animalcula Jiliformia utrinque rotundata, spiraliter con-
iorta, mmquam extenduntur ; corpuscuUs 4—15 su6(/losis
,
distinctis; in quiete literam v , in motu Uteram m aequant.
Vibrio undula , mull.
, Infus., Tab. VI, fig. 4— 6.
Spirillum undula, eiiiienb., Infus., Tab. V, fig. 12.
Bpirillum undula, DUJ. , Infus., p. 223, Pl. I, fig. 8.
1. der spiraal 0"'01, br. 0"''005 , dikte van't!igch. 0"'00L
In bijna alle bedorvene, dierlijke afgietsels.
ORDO II.
RHIZOPODA. (v.D. H., bl. 59.)
Fam. II. AM®EBISA. (v. d. h., bl. 60.)
AMOEBA, EHRENB. (V. D. H.
,
bl. 60.)
1. ROESELil, BoRv.
Animalcnla hjalina , in ramulos obtusos , digitatos et acii-
tos diffluentia.
De Proteus, koesel, D1. III, bl. 570, Pl. CI, fig. a—t.
_De Proteus, HOUTTUYN, Dl. XYIII, bl. 197, PI. CXLIII,f. 3.
Chaos Frotheus , LINN. , Sjst. Nat., ed.Wl, p. 1326.
Amiba Moeselii, bory, Dict. class., I, p. 260.
Amiba Roeselii, dujard.
, Infus., p. 232, n". 2.
1. 0'"2. In moerassen en sterk begroeide slooten. In eeu
poeltje aan de Klomp, bij Veenendaal , in Gelderl.
3. DIFFLUENS, eiieesb.
Animalcula hjalina, in ramulos lonfjos apicibus rotnndis
ant saepe ramosis diffluentia, gramdis vel corpnsculis
plus minus abundantibns.
J. VAN der Hoeven, Handb. der Dierk. , Pl. I, fig. 2.
Proteus difflnens, mull. , Infus. , Tab. II, fig. 12.
Amiba Mulleri, bory, EncjcL meth.
,
p. 46.
Amoeba difflnens , eiirenb. , Infus.. Tab. VIII, fig. 13.
Amoeba diffluens , duj., Infus., p. 233 , \\°. 3 , Pl. III, f. 1.
1*
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1. 0"'06. In moerassige wateren, polder slooten enz. Tus-
schen kroos in slooten bij Voob,burg en Soeterwotide.
Fam. III. Al&CELLlXA. (v. d. h., bl. 60.)
ARCELLA , EHRENB. (v. d. h. , bl. 62.)
1. VULGARIS, EHRENB.
Animalcula cum testa fuscescente , semi-Iiyalina, disciformij
plano-convexa , re(jtdariter granulata.
Arcella vulgaris , ehrenb. , Infus., Tab. IX, fig. 5.
Arcellavulgaris , DUJ., Inf, p. 247, n". I, Pl.II, f. 3—5.
1. in middell. 0"'15. In een' vijver op de buitenplaats
Meerivijic , onder Groesbeik , in Gelderl.
DIFFLUGIA , LECLERc. (v. d. h. , bL 62.)
1. PKOTEIFORMIS , ehrenb.
Lorica ovalis et suifjlohosa , nigrescens vei virescens , ex-
ierna superficie arenulosa agglutinans.
Bifflvgia , leclerc, Mem. du Mus., II, Pl. XVII, f. 2, 3.
Diffl7(giaproteiformis , ehrenb. , Infus., Tab.IX, fig. I.
Lifflugiaproteiformis , dujard. , Infus., p. 249, n". 2.
\. 0"'lO. In de vijvers, acliter den water-koornmolen te
Beek bij Nijmegen.
NONIONINA, d'orb. {Testa dorso rotundo; apeHnra
Jissiformis, contra anfractum penultimum spirae sita.)
]. GERMAKICA, ehbenb.
Testulae {simplicis) superficies non striata , laevis
,
fora-
minibus minimis sultiliter punctata, animalculi (unici)
apertura sinistra (unica) parva.
Harting, de Magt van het Kleine enz. , bl. 111, fig. 3,
Nonionina germanica , ehbenb. , Abh. Ac. Berl. , 1839 ,
s. 133, n°. 2.
1. 0"'12. De zee bij Enkhuizen, bij het Nieuwe Diep,
bij Harlingen , bij de Lemmer , de Dollart , de Maaa
bij ScHiEDAM {Prof. Ilarting); in het slijk aan de zee-
dijk bij de Kattenpolder nabij Ter Veere, als ook te
Katwijk op de pijpjes der Ilermella alveolata gevonden.
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POLYSTOMELLA
,
lam. (Testa depressa, regularis, in-
variahilis et non umbilicata; saepe disco umhilicali.
Aperturae rotundae, biserialiter dispositae in triangu-
lum vel super septo dispersae.)
1. BOREALIS.
Testulae (compositae) superjicies non striata
,
laevis
,
fo-
raminibus minimis suhtiliter punctata; animalcuUs {et
aperturis frontalibus)» aucto sensim numero , vieenis.
Harting, de Magt van liet Kleine enz. , bl. 113, zie fig.
Geoponusborealis,T^iiK.,BerLAc.,l^Z2,^.\2>2.T.l,i.&—g.
1. 0"'5. De zee bij Enkhuizen {Prof. Hartinr/).
ROTALINA, d'orb. (Testa libera, dep7'essa aiit trochoi-
des, suhtiliter perforata, saepe carinata. Spira depressa,
truncata aut conica. Celhdae depressae saepe carinatae.
Apertura Jissiformis , contra anfractum penidtimum spi~
rae sita et cellulam ultimam ex parte occupans.)
1. PUNCTULATA, r'oRB.
1.? In de zee bij Enkhuizen, deDoLLARU {Prof. Harting).
2. LAEVIS, n'0RB.
1.? In de zee bij Enkhuizen, bij Harlingen, de Dol-
LARD {Prof. Harting).
(NB. We!ke moeite ik iiiij ook gegeven heb, geene diagnose is
door mij vaii deze beide soorteu kunnen gevonden worden.)
ROTALIA, LAM. [Testa trochoules et regularis; spira
prominens vel depressa ; apertura fissiformis contra an-
fractum penidtimum spirae ; periphaeria plerumque sine
appendicibus marginalibus cum aut sine disco umhiLicali.)
1. PERFORATA, eiirenb.
Testula mlcroscopica , articulis globosis prominuUs
,
super-
ficie foraminibus parvis perforata.
Harting, de Magt van liet Klcine, bl. 119, fig. 9.
RotaUa perforata, ehrenb. , AbJi. Ac. Berl., 1838,
s. 13i, n». 48, Taf. IV, fig. II, IV en XTX.
1.? In de zcc bij Enkhuizen, bij het NiEUWE Diep,
bij IL\rlingen {Prof Harthifj).
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2. GLOBULOSA, ehrenb.
Testula microscopica , laevis , snperfcie integerrima , articidis
(jlohosis
,
promimdis.
Harting, de Magt vau liet Kleine, bl. 119, fig. 6, 7.
Rotalia globosa, ehrenb.
,
Alh. Ac. Berl. , 1838,
s. 134, n'-\ 44, Taf. IV, fig. var. i.
1. 0'"055. In de zee bij Enkhuizen, bij Harlingen
,
de DoLLAKD {Prof. Rarting).
3. BECCARII, EHREIVB.
Testa magna , nitida , superficie siihtilissime pnnctata , ar-
ticidis 10 promimdis , apertura aut dextra aut sinistra.
Ledermull.
,
Mikr. Verm. , I , Pl. IV , fig. h ; Pl. VIII , fig. a.
Nantilus Beccarii , linn. , >S. N., ed. XII, p. 1162.
Botalia Beccarii , brown
,
Brit. Sk.
,
p. 1 , Pl. I , fig. 1 1.
Rotalia perversa , brown, l. c, p. 1, Pl. I, fig. 12.
1. 1'". Op de pijpjes van Hermella aheolata te Katwijk.
PLANULINA , d'orb. [Costae inaequales; spira regula-
ois, ah altero latere valde perspicua. Testa regida-
ris, libera, subturhinata ; apertura contra anfractum
pemdtimum spirae.)
1. TURGIDA, EHBEMB.
Testida minima et microscopica laems , a7'ticuUs non pro-
minulis
,
margine ohsolete carinato.
Harting, de Magt vau liet Kleine, bl. 119, fig. 1.
Planulina turgida , ehrenb.
,
Ahli. Berl.
, 1838, s. 133,
u». 38, Taf. IV, fig. V, x.
1.? In de zee bij Enkhuizen, bij Harlingen, de DoL-
LARD {Prof. Ilarting).
TEXTULARIA, DEFR. [Cellulae omnes altemantes. Aper-
tura lateralis et semi-hmaris , ad latus internum cellula-
rumdisposita; testarecta, conico-cylindrica , raro ovata.)
fl. ACICULATA, EiiREJiB.
Testula microscopica laevis , articidis ohlongis , ohliquis
^
forma longiore quam lata.
Harting, de Magt vau hct Kleiuc, bl. 119, fig. 2, 3.
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Textul. acicul., ehrenb. , Adk. Berl. , 1838, s. 134,
11». 55 ca), Taf. IV, fig. II, VII, XII, 2.
1. 0"'066. Iii de zee bij IIaelingen, de Dollard, de
Maas bij Schiedam {Prof. Harting).
2. ASPERA, EHRENB.
Testula microscopiea superjicie aspera , articulis globosis
,
forma longiore quam lata.
Textul. aspera, ehrenb. , Abh. Ac. Berl. , 1838,
s. 134, n». 56, Taf. IV, fig. IV eii V, 7.
1.? Iu dc zee bij bet Nieuwe Diep, bij Harlingen,
de Maas bij Schiedam (^Prof. Harting).
3. GLOBULOSA, ehresb.
Testula microscopica superficie laevi, in adidta longiore
quam lata, articulis globosis.
Hauting, de Magt vaii het Klcine, bl. 119, fig. 5, 8.
Text. globosa , ehrenb.
,
Abh. Ac. Berl. , 1838
,
s. 135,
n». 60, Taf. IV, fig. /3.
1. 0'"055. In de Dollard {Prof. Harting).
4. PERFORATA, ehrenb.
lestula microscopica superficie laevi, fere aeque lata ac
longa, articulis globosis.
Text. perforata, ehrenb. , Abh. Ac. Berl., 1838,
s. 135, n". 61, Taf. IV, fig. IX, l.
1.? In de Maas bij Schiedam {Prof. Harting).
ORDO III.
ATEICHA. (v. D. H. , bl. 64.)
Fam. IV. MOMAUIWA. (v. d, h. , bl. 64.)
MONAS, MULL. (V. D. H. , bl. 64.)
1. LENS , DCJARD. (diesincj , l. c. , p. 33, 11°. 37.)
Corjms rotunduni vel disciforme , tuberculatum, hjalinum.
Flagellum corpore 3—5 plus longius.
Benn. en v. oliv., XV, 3, bl. 233, n°. 2 {pro parte).
8 INrUSORIA RHIZOPODA. MONADINA.
Monas le?is , dujard.
, Infns., p. 280, n". 1, Pl. III,
fig. 5, en Pl. IV, fig. 7.
MasticJiomoiias leiis, diesing
,
Syst. Helm., p. 32, n". 37.
1. in diam, 0"'01. In allerlei dierlijke en plantaardige
afgietsels (Benn. en v. Oliv.).
2PMICA, MBLi,. (diesing, l. c.
,
p. 25, n°. 13.)
Corptis ovale vel spJiaericim , nam utramque jiguram jpro
lubitu assumit. Hyalinum est , circulo ovali intus in-
scriptum; Jdc mohilis est, et in medio , vel versus antica,
vel versus postica, videtur.
Benn. en v. oLiv., XV, 2, bl. 233, n°. 1.
Monas mica , mull.
, Infus., Tab. I, fig. 14 en 15.
Eumonas mica , diesing
,
Syst. Helmintkum
,
p. 25 , n". 13.
1.? In lielder water (^Bemi. en v. OUv.).
3 ? COKSTRICTA. (diesisg , /. c, p. 31, n°. 33?)
Corpus otatum, crystallinum, antice f/rossius , medio pa-
rumper coarctatum, seu quasi constrictum.
Gerimpelde Encbelis , benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 230, n°. 7.
Enchelis constricta , mull.
, Infus., Tab. IV, fig. 16 , 17.
1.? In zee-water {Benn. en v. Oliv.y
UVELLA, BORY. (v. D. H., bl. 65.)
1. YIRESCENS, BOKY. (diesing, l. c, p. 36, n". 1.)
Corpora ovata, utrinque rotundata, laete viridia, in mas-
sam compactilam coliaerentia ; oris limho ciliato.
Druiventrosaclitig kogeldiertje , benn. en v. oliv.
,
XV, 2,
bl. 232, n°- 3.
Volvox nva, mull.
, Infus., Tab. III, fig. 17—21.
Uvella favoviridis , ehren^b. , Abh.Berl. , 1831, s. 61-
TJvella virescens
,
ehrenb.
, Infus. , Tab. I , fig. 26.
Uvella virescens, dujard.
, Infus., p. 301. n". 1.
1. 0"'013 in trossen vereenigd van 0"'l in middell. Komt
voor gedurende den zomer in staande wateren [Benn. en
V. Oliv.); in slooten om den Haaq en Leyden.
2. GLAUCOMA, hempr. et ehr. (mesing, l. c.
,
p. 39, n°. 6.)
Corpora ovata
,
conica vel fusiformia , hyalina , in massam
laxam cohaerentia. Flarjella corpore subaequilonga.
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SwAViNG, Infusie-diertjes , bl. 67 , n°. 5, Pl. XVII, %. 1.
Moerbezie-insekt , baker
,
Gebr. v. 't Mikr., Pl. XIII, fig. 15.
Volvox soclalis
,
mull.
, Infus. , Tab. III , fig. 8 , 9.
Volvox rosacea, bory, E^ic. meVi., 1824, p. 767.
Volvox glaiicoim
,
hempr. et ehr., Sfjmh. Phys., Tab. 11.
Monas glaucoma, ehrenb. , Abk. Ac. Berl., 1829.
Uvella glaucoma, ehrenb. , Infus., T. I, fig. 31.
TJvella rosacea
,
dujard.
,
Infus.
,
p. 301 , n". 2.
1. 0"'008, in trossen vcreenigd van 0"'023. In bedor-
ven, met rottende waterplanten voorzien slootwater uit
de omstreken van Leyden.
CERCOMONAS, dujard. (v. d. h., bl. 65.)
1. DETRACTA, bcjabd. (diesing, l. c.
,
p. 46, n°. 9.)
Corpiis disciforme aut ohlongum, granulosum , hyalinum,;
cauda crassa. Flagellum longum.
Cercomonas detracta, dujard.
, Infiis., p. 288, n". 1.
Bodo detractus , diesing , Sgst. Helm.
,
p. 46 , n°. 9.
1. 0'"013, met den staart 0"'02. In Hooi-water.
3. CRASSICAUDA, dujabd. (diesing, /. c, p. 46, n°. 10.)
Corpus elongatum
,
sursnm crassius rotundatum , mollitie
sua mutabile , nodulosum, hyalinum. Cauda croissa, lae-
vis. Flagellmn corpore aequilongum.
Cercomonas crassicauda, dujard.
, Infus., p. 288,
n°. 2, Pl. IV, fig. 18.
Bodo crassicauda , diesing, Syst. Helm.
,
p. 46 , n°. 10.
1. 0"'01. In een mengsel van bennipzaad, brood en water.
3. ACUMINATA, dcjard. (DiBsma, l. c, p. 46, n°. 12.)
Corpus glohosum aut ovatum
,
postice attenuatum; cauda
hrevis , acuminata. Flagellum corpore plus duj)lo longius.
Cercomonas acuminata, dujard., Infus.
,
p. 289 , n°. 5
,
Pl. III, fig. 10, et Pl. IV, fig. 20.
Bodo acuminatus , diesing, Syst. Helm.
,
p. 46 , n". 12.
1. 0"'014. lu een afgietsel van raauw vleesch.
4, GLOBULUS, dcjard. (diesing, l. c, p. 47, n*. 13.)
Corpus suhglobosiim , hyalinimi. Cauda longissima
,
fili-
formis , corpore plus no?ues longiore. Flagellum corpore
duplo longius.
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Cercomonas globidus, dujard.
, Infiis.
,
p. 290 , n". 6
,
Pl. IV, fig. 16.
Bodo globulus, diesing
,
Syst. Helm.
,
p. 47, n°. 13.
1. 0"'012. In lang opbewaarcl slootwater uit de omstreken
van 's Gkayenhage.
5. YIRIDIS, BUJAKD. (diesing, /. c, p. 48, n°. 18.)
Corpus ovato-oblongum , tuberculosum , virescens ; cauda at-
tenuata vel spathulaeformis diapliana.
Cercomonas viridis , dujard.
, Infus., p. 289, n°. 3.
Bodo Bujardinii, diesing, Syst. Ilelm.
,
p. 48 , n". 18.
1. 0"'015. In opbewaard water uit de trekvaart bij den Haag.
MICROGLENA, ehrenb. (Corpus ecaudatum.)
1. PUNCTIFERA, eiirenb. (diesisg, /. c, p. 50, n". 1.)
Corpus ovatum subconicum, retrorsum attenuatum, Jlavum.
Magellum corporis fere longitudine. Ocellus frontalis
ruber, interdum 2.
Benn. en v. oiiv. , XV, 2, bl. 230, n». 8.
Unc/ielgs functifera , mull. , Infus. , Tab.IV, fig. 2 , 8.
Microglenapunctifera , ehrenb. , Infus. , Tab. XXXIIE.
1.? In moerassen (Benn. en v. Oliv.).
Fam. V. CRTPTOMOllU^ADIHA. (v. d. h., bl. 65.)
CRYPTOMONAS
,
ehreivb. (Animalculapuncto oculiformi
destituta.)
1. GLOBULUS, DHJARD. (diesing, l. c, p. 63, n°. 5.)
Corpus globosum , viride
,
saepe plicatum
,
fere latitudine
loricae hyalhiae. Magellum corpore plus duplo longius.
Cryptomonas globulus , dujard. , Infus.
,
p. 331 , n°. 1
pi. vn, fig. 2.
1. 0"'01. In een poeltje bij sjs Kzomp, nabij Veenendaal
,
in Gelderl.
3. MICANS. (diesing, /. c.
,
p. 57, n°. 1.)
Cryptomonas? flavescens vesiculis pallidioribus ; corpore
ovali, depresso, postice attenuato ; margine antico in
medio acuminato. Flagelhm corpore brevius,
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Cercaria, MiCHAiiLis, das LeucJden der Ostsee
,
p. 38
,
Tab. I, fig. superior dextra.
Prorocentrum micans, ehrenb. , Infiis., Tab. II, fig. 23.
Prorocentnim tnicans, dujaud.
, Infus., p. 339.
1. 0"'06 volgens Ehrenh., docli van 0"'4. tot 0"'6 volgeus
P. II. van der IFeyde, welke deze diertjes te Zierikzee
meent gevonden te liebben, als oorzaak van het pbospho-
riseren van het zeewater der Oosterschelde in Mei 1844.
(Zie Alfj. Konst- en Letterhode , 1844, II, bl. 134).
Fam. VI. VOLiVOCmA. (v. d. h. , bl. 65.)
PANDORINA, BORY. (v. d. h., bl. 65.)
1. MORUM, BORV. (diesing, l. c, p. 63, n°. 1.)
Animalcula viridia, agcjregata in globulum Uyalinum e ^uo
exserunt fagella corpore duplo lonrfiora.
Volvox morum, mull.
,
Infus., Tab. III, fig. 14—16.
Pandorina morum , ehrenb.
, Infus., Tab. II, fig. 33.
Pandorina morum, dujard.
, Infus., p. 317, n". 1.
1. 0"'009
,
middell. der vereenigde diertjes 0"'23. Tusschen
waterplanten iu eeneslootomi?>/jiv£r£/j/,bijEDE, iuGelderl.
GONIUM, MULL. (V. D. H., bl. 65.)
1. PECTORALE, mcll. (biesing, l. c, p. 64, u=. 1.)
Animalcula ovata vel glohosa
,
gramdosa , viridia , aggre-
gata in involucrim quadrangulatum sedecim corpusculorum.
Benn. en v. oLiv., XV, 2, bl. 219, n°. 2.
Gonium pectorale , mull.
,
Infus. , Tab. XVI, fig. 9—11.
Pectoralina /lehrdica , bory, Lncycl. mctli. , 1824, p. 605.
Gonium pectorale , ehrenb.
,
Ivfus. , Tab. III , fig. 1.
^ Gonium pectorale, dujard. , Infus. , p. 318, n". 1.
1. 0"'02 (vereenigd 0"'08). In heldere, staande wateren
{Benn. en v. Oliv.); Beek bij Nijmegen.
(NB. De Gonium pulcinatum , Mull. door bexnet en VAS olivier
opgegeveii, als in de mest gevoiiden zijiide , is geen Infusiediertje.)
CHLAMIDOMONAS, ehrenb. (v. d. h.
,
bl. 65.)
1. PULYISCULUS, EHRENB. (diesing, l. c, p. 69, n'^. 1.)
Corpus ovatum, inflatum, viride cum puncto rufo ; fila-
menta dupla longitudine corporis.
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Leeuwenii.
,
1^^ vervolg der Brieven, l^iBrief, bl. 402.
Groene stof van Priestley, J. v. d. hoeven, Handb. der
Dierk., Pl. I, fig. 4.
Monas pdvisculus , mull., Infus., Tab. I, fig. 5
,
6.
Chlamidomonaspulviscuhis , ehr.
, /?;/. , Tab. III , f. 10.
Diselmis viridis , dujard.
, Infus., p. 342, n°. 1,
Pl. III, fig. 20, 21.
1. 0"'015. Delft {Leemcenh.); in slooten, vijvers, moe-
rassen en andere staande wateren om den Haag, Leyden
en NlJMEGEN.
VOLVOX, LINN. (V. D. H., bl. 65.)
1. GLOBATOR, mull. fmEsiNG, l. c, p. 71, n°. 1.)
Glotulus viridis aut aurantiacus continens animalcula in
crassitudinem memhranae sphaericae
,
gelatinosae , 7ii/alinae
dispersa ; filamento fagelliformi tripla lo7igitudhie corporis
et puncto rufo instructa; glohuli minores (5—6) in majori.
Leeuwenh.
,
7"^° Verv. der Brieven , 122 Brief , bl. 156 , f. 2.
Klootdiertje , baker, 't gebr. van 't Mikr. , Pl. XII , fig. 27.
Kogeldiertje , roesel
,
HI, bl. 566, Pl. CI, fig. 1—3.
Klootdiertje , e. sandifort
,
Geneesk. Bibl. , II, bl. 33.
Kogeldiertje, houttuyn, XVni, bl. 181, Pl.CXLIII, f. 2.
Kogeldiertje , benn. en v. OLiv. , XV, 2, bl. 231, n». 1.
J. V. D. HOEVEN , Handboek der Dierk. , 1 Uitg. , Pl. I , fig. 1.
Volvox glohosus , de geer
,
in Handl. Suensk. Acad.,
1761, p. 111, Tab. III, fig. 1—5.
Tandorina LecmcenhoeJcii , bory , Unci/cl. meth. , p. 600.
Volvox globaior , ehrenb.
, Infus., Tab. IV, fig. 1.
Volvox glohator , dujard. , Infus., p. 312, n°, 1,
PI. m, fig. 25, en PI. IV, fig. 30. «
1. van 't boUetje 1'", der diertjes afzonderlijk 0'''01.
In slooten, vijvers en in meest aUe begroeide wateren
Leeuwenh. , Benn. en v. Oliv.) ; om den Haag en Leyden.
2? SPHAERULA, mull. (diesing, l. c, p. 71, n°. 1.)
Globulus sphaericus ex punctis pellucidis , Jiomogeneis , mag-
nitudine diversis , confectus.
Sfeervormig kogeldiertje, benn. en v.oLiv., XV, 2, bl.231,u<».2.
Volvox sphojerula, mull.
, Infus., Tab. III, fig. 10.
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Sphaerosira volvox , Eim., Infus., 1838 , Tab. III, fig. 8.
Sphaerosira volvox, dujaud.
, Infus., p. 316.
1. der boUetjes 0'"56, der diertjes afzonderlijk 0'"02. In
den lierfst in staande wateren {Benn. en v. Oliv.).
Fam. VII. ASTA§IAE. (v. d. h.
,
bl. (SQ.)
ASTASIA, EIIRENB. (v. D. H., bl. 66.)
1. LIMPIDA, DiUARD. (mEsiNG, /. c.
,
p. 78, ri°. 4.)
Corpiis hijalinmi
,
laeve
,
variahile
,
fusiforme , ohtusinscu'
Itm, antrorsum fissiforme et saepe oblique refexim vel
circa axin contortim. Mar/elhmi coipore subaeqmlonguni.
Astasia limpida , duj. , Inf
,
p. 357 , n". 3 , Pl- V , f. 12.
Peranema limpida , diesing
,
S?/st. Helm.
,
p. 78 , n°. 4.
1. 0"'05. In eene met kroos gevidde sloot o^Kernhmim,
bij Ede.
EUGLENA, ehrenb. (v. d. h., bl. 66.)
1. yiRIDlS, EHiiENB. (diesing, l. c.
,
p. 85, n°. 8.)
Corpus expansum fusiforme , apice ohlique bilahiatuni , vi-
ride titraque extremitate hyalinum. Cauda hrevis conica,
Flafjelhim corporis fere lowjitudiiie. Ocellus ruber.
Leeuwenh.
,
7*^^ Verv. der Brieven, Brief 144, bL 402.
Enchelys tertia , HttL. , Essays in Nat. Hisf.
Enchelys viridis
, schrank
,
N.pJdl. Ahh. d. Munch. Ac.
,
s. 472, Tab. I, fig. 4—10.
Cercaria viridis
,
mull.
, Infus. , Tab. XIX , fig. 6—13.
Furcocerca viridis, lam., Anim.s. Vert., '^^^edit., I, p.434.
liaphanella urbica, BOUY, Encycl. meth.
,
p. 665.
Eujlena vi?idis
,
ehrenb.
, Infus. , Tab. VII , fig. 9.
Euylena viridis , duj., Inf, p. 361, n°. 1, PL V, L 9, 10.
L 0'"06 (tot eenen bol te zamen getrokken is de middel-
lijn 0"'025). Deze diertjes veroorzaken grootendeels de
groene kleur der staande wateren; Delft (Leeuwenh.)
;
om DEN Haag, Leyden, Njjmegen, enz.
2. DESES, EiiKENB. (diesing, /. c.
,
p. 82, n°. 1.)
Corpus expansum, suhcylindricum , apice ohlique hilahiatmn
,
viride. Cauda hrevissima, apiculata, hyaUna. Elagellum
\ corporis longitudine. Ocellus riiher.
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Enchehjs deses, mull., Infus., Tab. IV, fig. 4, 5."
Fjurjlena acus
,
var. , ehr.
,
Ad/i. Berl.
,
1830
,
Pl. I
,
f. 3.
Eurjlena deses , ehrenb.
, Infus., Tab. VII, fig. 8.
Ewjlena deses
,
duj.
, /;?/.
,
p, 363 , n°. 4 , Pl. V, fig. 19.
1. 0"'10, breed 0'"01. In een' vijver te 's Hage.
3. SANGUINEA, ehremb. (diesing, l. c, p. 84, n°. 6.)
Corp?is ovaiuin, ct/lindricum vel fusiforme , apice ohliqtie
bilabiatum, jprimuM viride dein sanjimieo-riibimm. Cauda
brevis, conica, subacuta, hyalina. Flagellum, corpore longius.
Leeuwenh.
,
7''^ Verv. der Brieven, 144 Brief, bl. 402.
EiicJiehjs sanijuinea, nees en goldf.
,
in KasTNER,
ArcJi. filr Naturl., VII, s. 116.
Eiujlena sanjuinea
,
ehrenb.
, Infus. , Tab. VII , fig. VI.
Emjlena sangninea, dujaud.
, Infus., p. 363, n". 5.
1. 0"'10. In vuile slooten, gracliten en stilstaande wateren
,
welke door deze diertjes somwijlen bloedrood gekleurd worden.
Door Leeimenhoeli te Delft in 't water der dakgoten gevonden.
In slooten bij hct Haagsche boscli, en bij Leyden.
Fam. VIII. PERIPiaiSYC}A]¥A. (v. d. h.
,
bl. 66.)
AGTINOPHRYS, EimENB. (v. d. h., H. 66.)
1. SOL, EHREHB. (diesing, /. c.
,
p. 116, n°. 1.)
Corpus glohosum
,
albidum
,
tentaculis numerosissimis undique
radiantibus , corpore duplo longioribus.
Trichoda sol, mull.
, Infus. , Tab. XXIII
,
fig. 13—15.
Peritricha sol , BORy, Encycl. meth., p. 614.
Actinophrys sol, ehrenb.
,
Infiis. , Tab. XXXI , fig. VI.
Actinophrys sol , DUJ., Inf.
,
p. 262 , n°. 1 , Pl. III , f. 3.
1. in diam. zonder dc stralen 0"'05. In lang opbewaard,
en met waterplantcn voorzien water uit eene sloot nabij
DEN HaAG.
2? GRANATA, diijard. (diesing, l. c, p. 116, n°. 2?)
Corpus globosum, centro opaco , tentaculis numerosissimis
undique radiantibus , diametro brevioribus.
GranaatachtigeTriclioda, benn. en v.oLiv., XV, 2, bl.215, n«*.7.
Trichoda granata , MULL. , Bifus. , Tab. XXIII , fig. 6 , 7.
Peritricha granata, BORr, Encycl. meVi.
, p. 614.
Actinophrys? rjranata, dujard.
,
Infus., p. 267.
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1.? In zoete wateren die clik met kroos bedekt zijn
{Btinn. en v. Oliv.).
Podophrya, ehrenb.
3? COMETA, (DiEstNG, l. c, p. 118, n°. 1 F)
Corpiis globosum , antice tentacidis diametri longitudine
instructuni
,
postice (jlohido pellucido appendente.
De Komeet, benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 216, n°. 8.
Triclioda cometa , mull. , Infus. , Tab. XXIII , fig. 4,5.
? Podophryajlxa , ehrenb. , Infiis. , Tab. XXXI , fig.lO,
^ Actinoplirijs pedicellata, dujard. , Infiis.., p. 26G.
1. ? In den herfst in zeer helder water (Benn. cn v. Oliv.).
ORDO IV.
EPITKICHA. (V.D.H., bl. 67.)
Fam. IX. PEMIBIMAEA. (v. d. h., bl. 67.)
PERIDINIUM, EHRENB. (^Corpus spliaerinim vel ovatum,
ciliorum sulco unico vel plimbus sulcis praeditum.. Testa
membranosa.)
1. Hir.UNDINELLA. (diesing, /. c, p. 97, n°. 4.)
Corpus fuscum vel virescens superficie scahra , irrejulariter
rhomhoidale vel trapezoidale , laterihus convexis ; latera-
liter diametrum maximum versus in cornua deflexia elon-
(jatum, amjula alia tuhercido ohliquo , suhacuto instrucia
;
concavo-convexum, , ad latus concavum sulco unico diamc'
trimi minimum versns mnnitnm.
ZwaInwachtigzakdiertjc,BENN.env.oLiv.,XV, 2,bl.218, n°.l.
Bursaria Mrundinella
,
mull., Inf, Tab. XVII, f. 9—12.
Ceratium tetraceros
,
schbank
,
Fazin. Boic, III, 2, s. 76.
Ilirmidinella qitadricuspis
,
bory
,
Encijcl. jneth.
, p. 456.
Peridinium cornutuvi
,
ehr.
, Inf, Tab. XXII , fig. XVII.
Ceratium hirundinella , duj. , Inf.
,
p. 377, Pl. V, fig. 20.
1. 0'"15. In de met kroos begroeide slooten {Betin. en
V. Oliv.) om het Haagschc bosch cn nabij Leyden.
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2. rRIPOS, EUBENB. (dIESING, l. C.
,
p. 102, 11°. 2.)
(Jorpus luteum , laeve
,
^hosphoresceyis
,
triangulare lateri-
hus convexis , late excavatum ; duohus cornuhus longis
,
lateralihus , recnrvatis ; cornu tertium rectum , longissi-
mum et caudaeforme; sulco ciliato , oblique transverso.
Drievoetaclitig staartdiertje , benn. en v. oliv.
,
XV, 2,
bl. 217, n". 2.
Cercaria trijoos , mull. , Infus., Tab. XIX, fig. 22.
Ceratiutn tripos , nitzsch
,
Beitr. zur Infnsor. , s. 4.
Tripos Millleri, boet, IHncycl. meth., p. 753.
Peridininm trlpos
,
ehr., Infus., Tab. XXII
,
fig. XVIII.
Ceratium tripos , duj.
, Inf.
,
p. 378 , n°. 2 , Pl. V, fig. 21.
Ceratoph&rus tripos, diesing, Si/st. Helm., p. 102, n°. 2.
1. 0"'15 met de lioorns, 0"'05 zonder dezelve. In zoute
wateren (Betm. en v. Oliv.).
Fam. X. Tei€UO»INA. (v. d. h.
,
bl. 68.)
TRIGHODA, MULL. (v. d. h., bl. 68.)
1. PYRUM, EHRENB, (diesing, /. c.
,
p. 109, n°. 6.)
Corpus ovale , antice attetmatum vel pyriforme.
? SwAViNG , Infusie-diertjes , b!. 74 , fig. VI.
Kolpoda pyrnm, siull.
, Infus., Tab. XVI, fig. 1—5.
Trichodapyrum
,
lhrenb.
, Inf , Tab. XXXI , fig. XVI.
1. 0"'05. In vuil sloot-water.
2. ROSTRUM. (biesing, l. c.
,
p. 129, n°. 1.)
Corpus g7'iseum , oblongnm, antice uncinatum postice ohtu-
sum, dilatatum, ore supero.
Snuitacbtige Kolpoda , benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 220, n'. 2.
Kolpoda rostrum , mull.
,
Infus.
,
Tab. XIII
,
fig. 7 , 8.
Paramoecium solea, bory, Encycl. meth., p. 602.
Loxodes rostrum , ehrenb. , Infus. , Tab. XXXIV, fig. 1.
Pelecida rostrum, duj., Infus., p. 403, n°. 1, Pl. XI, fig. 5.
1. 0'"20. In slooten en vijvers tusscben 't ki-oos {Benn.
en V. OUv.); in een' vijver te 'sHage.
3? ANAS, MULL. (diesing, l. c.
,
p. 125, n°. 1.)
Atiimalcidum complanatum, qidntuplo longius quam. latus
moleculis obscuris impletum, in collum hyalinum produc-
tum, ore ad hasin colli.
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Eentlachtige Trichoda, Benu. euu. Ollo., XV, 2, bl. 213, n". 1.
Trichoda anas, mull., Ii/f/is., Tab. XXVIII, fig. 11, 15.
Tachelins anas, ehb., Ah. Ac. Berl. 1S30, Tab. IV,fig. 5.
1. 0"'20. In lielder water. {Bemi. en v. Oliv.)
4? PUBES, BHJLi,.
Animalculum ovato-ohlonjjum supra postice gibhum , versns
apicem depressum , aliquantisper plicatum , subtus suhcon-
vexum. Ajpicem ohtusum occupa/it pili minutissimi, Pos-
tice pilis nullis instructum.
Ruige Triclioda, benn. en v. oLiv. , XV, 2, bl. 214, n». 3.
Trichoda puhes, mull., Infus., Tab. XXIV, fig. 16—18.
1. ? In versclieidene slooten met eendekroos in Decemb.
{Benii. en v. OlivS)
5? URNULA, MiiLi.
Animalculum memhranacewn
,
peUucidum , nrceolare postice
ohtusum
,
medio latiusculum , antice truncatum. Pili in
margine antico hreves.
Kruikaclitige Tricboda, benn. en v. oliv. XV, 2, bl. 214, n°. 4.
Trichoda urnula, mull. , Ivfus., Tab. XXIV, fig. 1, 2.
1. ? In wateren waarin kroos groeit. {Benn. eu v. Oliv.)
6? TIUGONA, MBLL.
Animalcidum trian/jidare fiavicans , vesiculis pellucidis inae-
qualihus repletim ; margineque cilia fiuctuantia, totam
superficiem , ut suspicor , occupantia
,
passiin ohservantur.
Driehoekige Trichoda, benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 214, n°. 5.
Leucophra trigona, mull., Infus., Tab.XXlI, fig. 20, 21.
1. ? Ouder het kroos in zoet water. {Benn. en v. Oliv.)
1 ? BOMBA , MULL.
Animalcuhm crassum
,
pellucidum , moleculls Inteseentihus
repletum. Motus ejus et figura mnltiplex est ; haec vel
sphaerica , aut reniformis , vel deniqne cochleata
,
f{i.ciem
planorhis simulans.
Bennet en van oliv. , XV, 2, bl. 215, n°. 6.
Trichoda homha, MULL., Infus., Tab. XXIII, fig. 17—20.
1. ? In het kroos in staande wateren en moerassen.
{Benn. en v. Oliv.)
2
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8? LAMELLA. (diesing, l. c, p. 137, n°. 6.)
Animalculum elonyatum
,
m£mhranaceim
,
pellucidissimum
,
angustum; striga tantum vel plica mediam longitudinem
occnpans.
Schilferige Kolpoda, benn. en v. oliv., X.V, 2, bl, 221, n". 3.
Kolpoda lamellum
,
mull.
, Infus. , Tab. XIII, fig. 1—5.
Paramecium lamellinum, bory, Encgcl. meth,, 1 824, p.603.
Colpodaplatyura, hempr. en ehr., %;w(^.,Tab.III,f.VI, 2.
TracJielius lamella, eheenb.
,
Abh
. Ac. Berl
, 1830, s. 107.
1. ? In zuiver water doch zeldzaam. {Bemi. en v. Oliv.)
9? GEMMATA.
Animalculum cylindraceum , antice in collum angustatum,
hyalinum productnm.
,
truncus vero pellucens intus serie
globulorum pellucidorum longitudinali dujiUci instructus.
Benn. en v. oliv. , XV, 2, bl. 230, n°. 6.
Enchelis gemmata , mull.
, Infus. , Tab. V, fig. 3.
1. ? In slooten , waarop het kroos drijft. (Benti.env. Oliv.)
ENCHELYS , mull. [Corpus ovatum
,
pro parte vel totum
ciliatum, ciliis vihratilihus in ordine diffuso dispositis.)
1. NGDULOSA, DiJARD. (diesikg, l. c, p. 93, n°. 1.)
Co?pus subhyalinum , ovale
,
fere plicatum et irregulariter
nodosum; ciliis radiantibus tenuissimis.
? Pantotrichum Enchelys, ehb,., Infus., Tab. XXII, fig 7.
Enchelys nodulosa, dujakd.
, Infus., p. 389; n°. 1,
Pl. VI, fig. 2 ct Pl. Vn, fig. 9.
1. 0"'02. In lang opbewaard en bedorven slootwater uit
de omstreken van 's Geavenhage-
2P PYRUM, MULi.
Corpus pyriforme , hyalinum, antice ventricosum , obtusum
,
moleculis farctum, pjostice avgustius , vacmim.
Peervormige Enchelis , benn. en v. oliv.
,
XV, 2,bl. 228, n°. 1.
Enchelis pyrum, mull., Infus., Tab. IV, fig. 12.
1. ? In water met eendekroos, 't welk lang gestaan heeft,
(Benn. en v. Oliv.)
3? OVULUM, MHI.L.
Corpus pellncidissimum , teres , ovatum
,
plicis longitudinalibus
in swperfide.
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Eivormige Enchelis, benn.cu v.oliv., XV, 2,bl. 229, u°. 3.
Enchelis ovulnm, mull., Lifiis., Tab. IV, fig. 9—11.
1. ? In 't water van mesthoopen , en in slooten die met kroos
overdekt zijn. {Benn. en v. Oliv.)
4. PUPA, MOLL. (biesiivg, l. c, p. 105, n°. 1.)
Corpns ventricoso-cylindricum , a/pice in papillam prodiictiim.
Popachtige Enchelis , benn. en v. OLiv. , XV, 2, bl. 229 , n°. 5
.
Enchelis pnpa, mull.
,
Infus., Tab. V, fig. 25, 2G.
1. ? In moerassen. {Benn. en v. Oliv.)
5. FARCIMEN, mdll. (diesing, /. c, p. 105, n°. 2.)
Corpus cifUndricum vel clamtum, gracile , sursimi attenua-
tum, ovulis albicantihus.
Darmachtig Trildiertje, benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 223, n°, 1.
Vibrio intestinum , mull.
, Infus. , Tab. VI , fig. 12—15.
Enchehjs farcimen, mull.
,
Infus,, Tab. V , fig. 7, 8.
Enchelyspupa, ehr., Abh. Berl., 1830, 7 5, T.II, f. 6—14.
1. 0"'07. In moerassen. {Benn. en v, Oliv.)
6? CYCLIDIUM. (biksiimg, /. c.
,
p. 91, n°. 2.)
Corpus ovale , laeve , inembranaceum
,
pelliicidum
,
caudula
minima acutiuscula , margine non ajflxa , sed intra ean-
dem latens.
Sehijfachtig staartdiertje, BENNen v. OLIV., XV, 2, bl, 2 16, n"^. 1
Cercaria cyclidium , mull. , Infus. , Tab. XX , fig. 2.
Cyclidium, martjaritaceum , ehr., Inf, Tab. ]DQI, fig. 2,
1. 0"'025. Menigviildig in helder water. {Benn.env.Oliv.)
BURSARIA , MULL. (v. d. h.
,
bl. 68.)
1. TRUNCATELLA, mdll. (diesog, /. c.
,
p. 130, n°. 1.)
Corpus album , ovatum , antice oblique truncatum et late ex'
cavatum, serie ciliorum simplice.
Verminkt zakdiertje , benn. en v. oLiv., XV, 2, bl. 218 , n°. 2.
Bursariatruncatella, mull., Infus., Tab.XVII, fig. 1—4.
Bursaria trtmcateUa, dujard.
,
Infus., p. 509, n°. 1.
1. 0"'75. In slooten en moerassen. {Benn. en v. Oliv.)
Endegeest bij Leyden.
2. INTESTINALIS, eiirenb. (diesing, /, c.
,
p, 133, n°. 7.)
Corpus rotundum vel ovale fere elonyatum, retrorsvm ai-
tematum , sinu lato ohliquo , anfice ciliato.
2*
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Leeuwenh., ontdekte verborgenh., 38 Brief, bl. 13, fig. 3, A.
Bakneveld , in Hedend. Vaderl. Letteroefen., 1778, VII Dl.^
2 st., bl. 251.
Wormachtig trildiertje, benn en v. oLiv., XV, 2, bl. 223, n°. 2.
Fibrio vermiculus
,
mull.
, Infiis. , Tab. VI, fig. 10, 11.
LeucopJira (jlohulifera , mull. , Infus., Tab. XXII, fig. 4.
Hirudo intestinalis , bloch , Einy. JFurm. S. 36,
Pl. X,.fig. 10.
Chaos intesfmalis
,
bloch
,
Ein(/, JFurm. S. 36
,
PL X, fig. 12.
Opali7ia rananim, purk. en valent., p. 43, 59.
Bursaria intestinalis , — nucleus , ehrenb. , Ac. Berl.,
1835, p. 164.
Opalina ranarum
,
dujard.
,
Infus.
, p. 462 , n°. 3 ,
pi. xni, fig. 13.
l. 0"'10 tot 0"'20. Door LeenwenJioeJc in de darmen der
kikvorscben outdekt. In de buikholte van dc groene kik-
vorscb {Leemoenli., BarneveM, Benn. en v. Oliv.) eu der
watersalamanders uit een vijver biiiten 's Hage.
3. CORDIFOIIMIS , ehresb. (diesihg, l. c, p. 133, n°. 8.)
Corpus reniforme album, sursum depressum, sinu spirali.
Leeuwenh., ontdekte verborgenh., 38 Brief, bl. 13, fig. 3, B.
CJioas intestinalis cordiformis , bloch , Eiwjew, JF.
,
S. 36, Tab. X, fig. 11.
Paramoecium Nucleus, scmi\T^K,Fa?(naBoica, HI, 2, p.67.
Bursaria Entozoon, ehk., AhJi. Ac. Berl., 1835, S. 164.
Bursaria cordiformis , dujakd. , Infus., p. 513.
1. 0"'12. In de ingewanden der kikvorschcn. (Leeuwe^iJi.)
GLAUCOMA
,
EHRENB. (V. D. H.
,
bl. 68.)
1. SCINTILLANS, ehrenb. (diesijig, l. c, p. 138, n°. 1.)
Corpus ellipticum alhum, ventriculis majnis , ore proprio
majis verstis marginem anticam quam medium sito.
CijcUdium hulla, mull. , Infus. , Tab. XI, fig. 1.
Bursaria hidlina , schrank , Fauna boica , JH , 2 , p. 78.
Monas bulla, bory, Encycl. metJi., 1824, p. 550.
Glaucoma scintillans, ehrenb., /;?/«<?., Tab. XXXVI, f. 5.
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Glaucoma scintillans, dujakd.
, Tnfns., p. 476, n°. 1,
Pl. VI
,
fig. 13 , Pl. Vm , fig. 8 , Pl. XIV , fig. 4.
1. 0"'05. In dierlijke en plantaardige afgietsels.
LACRYMARIA, ehrenb. [Corpus ovale vel pyriforme
,
forma variabiU, tegumento retlcidato, collo longo elon-
gatum cum ore ad extremitatem ciliato.)
l. OLOR, EHRENB. (diesing, /. c.
,
p. 140, n^-. 1.)
Corpus fusiforme , collo loMjissiiiio valde ar/ili apice capiteh
lato, alhum.
Proteus, BAKER, nvitt. gebr.van't Micr.,bl.274, Pi.X, f.ll, a—f.
Proteus, PALLA3,LijstderPIant-dier., bl.ll7, n°.51, Pl.IV, f. 6.
Bracliionus proteus, pall.
,
EUncli. Zoopk., p. 94.
Vilirio proteus , mull.
,
Verm. fluv. Iiist., I, p. 45.
Vibrio olor , mull.
, Infus., Tab. X, fig. 12—15.
Trachelius anJdnr/a, schrank
,
launa hoica, IH, 2
,
p. 56.
Amiha olor ; Lacrymaria olor ; Pldalina cygnus , bory
,
Enci/cl nieVi., 1824, p. 47, 479, 617.
Trachelocerca oloi" , ehr. , Inf. , Tab. XXXVIEI , fig. 7
.
Lacrijmaria olor , dujard.
, Ivfus, p. 469, n°. 1.
1. 0'"10, met den hals 0"'50. In staande wateren tusschen
de wortelen van 't kroos in slooten bij Veenendaal in Gelderl.
COLPODA, ehrenb. (v. d. n., bl. 69.)
1. CUCULLUS, m\x. (mEsiNa, l. c.
,
p. 143, ii°. 1.)
Corpus reniforme compressiusculum , sursum saepe awjusta-
tum, hyalinmn, undique ciliatum.
Leeuwenhoek
,
Phil. tiansact., 1677, XI Vol., n°. 133, p. 824.
SwAViNG
,
Infusie-diertjes, bl. 49, fig. III en VI.
Paramecium secundum, hill., nat. Hist., 1751, c. fig.
Volvoxtorquilla, ELLis, PIdl.trans., Vol. LIX, p. 149,f. 2.
Colpoda cucuUks
,
mull.
, Infus. , Tab. XIV , fig. 7— 14.
Bursaria cucullus; Amiba cjdonea , bory, Enc.meth.,
• 1824, p. 48 en 160.
Colpoda cucullus, ehrenb
, Infus. , Tab. XXXTX , fig. 5.
Paramecium Kolpoda , ehr.
, Infus. , Tab. XXXXX, fig. 9.
Kolpoda cucuUus , dujard,
, hifvs,, p. 479 , u". 1 , Pl.FV,
fio-. 29: Pl.XIV, fio. 5.
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1. 0'"06. Zeer gemeeii in rneest alle plantaardige lufusienj
{^Leemcenh. , Swavmg) te 's Hage en Leyden.
PARAMECIUM, mull. (Corpus elongatum teretiusculum
V. depressu7n, undique ciliatum, processu linguaeformi
protractili, haud loricatum. Os superum v. subcentrale.)
1. AURELIA , MCLi. (diesing, l. c.
,
p. 145, n°. 1.)
Corpus cylindricum suhclavatuni sursuni paruni awjustatum,
utrinque oMusum hyalinuni
,
jjlica longitudinali in os valde
recedens excurrente. Partitio transversalis.
Leeuwenh.
,
Philos. transact. , XI Vol. , n°. 133, p. 825.
Baker
,
'tMicrosc.gemakk. gemaakt, bl. 73, Pl. VII,fig.1, 1, 2.
Goudkleurigpantoffeldiertje, benn. env.oL., XV, 2, bl.222, n°.2.
Volvox terehella , ellis
,
Fhil. trans.
, 17 69, p. 138, fig. 5.
Paramecium aurelia, mull., Infus., Tab.XH, fig. 1—14.
Paraniec. aurelia; Peritricha pleuronectes , bory, Enc.
meth., 1824, p. 601 en 615.
Bursaria calceolus
,
Pohjtricha yleuronectes , bory
,
Bict. class., 1831, expl. de Pl.
Paraniec.aurel. , ehrenb.
,
Infus., Tab. XXXIX, fig. 6.
Paramec. aurel, duj., Inf, p. 482, n°. 1, Pl. VHI, fig. 5, 6.
1. 0"'25. In allerlei plantaardige afgietsels vrij gemeen.
{Leeinmih. , Benti. en v. Oliv.) Even als de voorgaande door
onzen landgenoot Leeuweuhoe/c het eerst te Delft in h.ooi-
water ontdekt.
3. LUMBRICL (diesing, /. c.
,
p. 147, n°. 5.)
Corpus ellipticuni vel reniforme compressum hyalimm, sur-
sum ciliis lonjiorihus ollique coronatum.
Leucophra Limbrici, schr., Fauna hoica, Tab. XXIV, f. 2.
Paramecium compressum, ehr., bif., Tab.XXXIX, fig. 12.
Plagiostoma Lnmhrici , duj., Inf., p 5 04 , Pl. IX , fig. 1 2.
1. 0"'20. Li den Aardworm te 's Gravenhage.
AMPHILEPTUS , ehrenb. [Corpus fusiforme , elongatum,
extremitatibus aut extremitate anteriore aitenuatum,
ore laterali ohliquo.)
1. FASCIGLA, EiiRENB, (diesi^g, l. c, p. 150, n°. 5.)
Corpus alhidum, depressum, llneari-lanxeolatuni ,ventreplam
dorso turjidulo
,
prohoscide cciMdaqne subaequilonrfis.
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Fihriofasciola , — ana% , — intermedius , mull,, Lifus.,
Tab.IX,%. 18—20 ; Tab.X,f. 3, 5; Tab. X,f. 19, 20.
Trackeliiis -planaria , schrank., Famia boica,JH, 2, p. 59.
Kolpodafasciolaris , —jdanariformis .— laerimiformis;
Paramednm acutum, — anceps , bory, Enc. meth.,
1824, p. 474, 475, 603.
TracheUusfasciola , ehr.
,
Ac. Berl., 1830, Tab. IV, f. 4.
Amphileptiisfasciola , ehr., 7w/.,Tab. XXXVHI, %• 3.
Amphileptusfasciola, duj., Inf, p. 485, n°.l, Pl. XI, f. 17.
1. 0"'10. Tusschen kroos in eene sloot op Kernueim bij
Ede in Gelderl.
S. MELEAGRIS, eurenb. (diesing, l. c.
,
p. 151, n". 7.)
CorpHS late lanceolatnm , compressum , membranaceum , dorso
erista denticulata, prohoscide corpore i hreviore , cauda
hrevi conica.
KalkoenvormigeKolpoda, benn. env.oLiv., XV,2, bl,220, n°.l
.
Kolpoda meleafjris
,
mull.
, Infus. , Tab. XIV, fig. 1—6 ,
en Tab. XV, fig. 1—5.
Kolpoda meleagris , — zygaena, — hirudinacea, bory,
Enc. meth., 1824, p. 475, 476.
Amphileptus meleagris , ehr., Inf, Tab. XXXVIII, fig. 4.
Loxophyllum meleagris, dujard. , Infus.
,
p. 488 , n". 1
,
Pl. XIV, fig. 6.
1. 0"'35. Tasschen 't kroos der staande wateren. {Benn. eu
». Oliv^ In plassen en slooten achter Hazerswoude en
nabij 's Hage.
.1. ANSER, EHBEfiB. (diesinb , l. c.
,
p. 149, n°. 1.)
Corpus fusiforme turgidnm alhum
,
prohoscide ohtusa longi-
tudine corporis , cauda brevi acuta.
Vihrio anser
,
— crjgnus , mull., Inf., Tab. X, fig. 6—11.
Trachelius ci/gnus
,
schrank , Faunahoica , IH, 2, p, 56.
Amiha anser , — cygnus , bory, Lict. elass., 1822.
Kolpoda limacina, bory, Encycl. meth. , 1824, p. 474.
Amphileptus anser, ehrenb., /;/./«.$.,Tab.XXXVII, fig. 4.
Lileptus anser, dujard., Infus., p. 407, Tab. VII, fig. 1 7.
1. 0'"2. Tusschen kroos uit slooteii nabij 's Hage.
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Fam. XI. OXYTRICBimA. (v. d. u.
,
bl. 69.)
KERONA, aiuLL. [Corpus molle, jflexibile, ovale, com~
pressum ciliis setiformihus non vihrantihus i^istructum,
aliisque ciliis brevioribus, crassioribus uncinatis aut
corniculatis.)
1. FUSTULATA, mdll. (diesiivg, l. c, p. 163, n°. 3.)
Corpiis ellipticim, titrinque ohtiisum
.,
cdbidum , turgidum,
ciliis marginalib7is , uncinarum fascia media, stylis re-
trorsum sitis.
LeEuwenhoek
,
Pliilos. Transact., "Vol. XI, n". 133 , p. 828.
Baker
, 't Microsc. gemakk. gemaakt , bl. 7 3 , Pl. VII, fig. III.
Volvox onisGHS , ellis
,
Pldl. trans, Yol. LIX, p. 150, f. 4.
TricJiodapulex,—pullaster,— silurus ,— calvitium ,—
cyclidium, MULL. , Verm., n°. 80, 81, 90, 91, 94.
TricJiodafoveata, mull., Iiifus. , Tab. XXVI, fig. 6—8.
Triclioda augur, mull., Lifus., Tab. XXVIII, fig. 20.
Trichoda cijclidium , — ciirsor , — pulex , mull. , Infus.
,
Tab. XXXI, fig. 32—26.
Keronapustulata, mull. , Iiif , Tab. XXXIV, fig. 14, 15.
Himantopus volutator
,
— larva , mull.
,
Infus. , Tab.
XXXIV, fig. 20, 21.
OxytricJm pulex , — volutator , — pullaster , bory,
Encycl. meth., 1824, p. 594.
Kerona pustidata
,
— augur ,—foveata ,— silu7'us , —
larvoides, bory, Encycl. meVi., 1824, p. 470.
Mystacodella cyclidium , bory, Enc. ;;2/i(^., 1824, p. 560,
Stylonychiapustulata , ehrenb., Infus,, Tab. XLII, fig.l.
Kerona pustidata, dujard., Infus., p. 423, n''. 1,
Pl. VI, fig. 10, 11—14, 18j Pl. XIII, fig. 7.
1. 0"'18. In bedorven slootwater. Delet. {Leeuwenh.)
In opbewaard water uit een vijver bij den Haag.
2. HiSTRIO, iiiui,L. (diesing, l. c, p. 165, n^ 5.)
Corpus elllpiicum medio turgidulum, alhum , uncinis in
acervum antice cougestis , setis nullis.
Egelachtig pantoflydiertje, benn. en v. OL., XV, 2, bL221, n°.l.
Kerona histrio , mull.
,
Infus. , Tab. XXXIII, fig. 3 , 4.
Styloiiychia hislrio , eurenb , Iiifns,, Tab. XLII, fig. 4.
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Keronae pustulatae varietas , dujard. , I/i/us.
,
p. 4)24,
1. 0"'10. In rivieren en staande wateren oncler do Flap.
(Benn. en v. Oliv.)
3. MYTILUS , MCLL. (DiEsiHG, l. c, p. 162, n°. 1.)
Corpiis ohlongum, planmn, album, marginibus lateralibus
rejlexis , ciliis mart/inalibns , sti/lis miciuisqne ventralihus.
Leeuwenhoek, Pbilos. transact. , 1677, Vol. XI, p. 825.
J. V. D. hoeven, Handb. der Dierk. , Pl. I, fig. 5.
Triclioda fimbriata , — erosa , — rostrata , mull.
,
Infus. , Tab. XXVni, fig. 17. Tab. XXXII , fig. 3—9.
Kerona cypris , — haustellwn, — haustrum, mull.,
Infus., Tab. XXXm, fig. 5—13.
Kerona mytilus , MULL. , Infus. , Tab. XXXIV, fig. 1—4.
Ilimantopus acarus
,
— ludio , — sannio , — corona
,
MULL., Infus., Tab. XXXIV, fig. 16—23.
Kerona fimbriata ,— erosa , — rostrata , — acarus , —
ludio , — samiio ,— corona
,
bory
,
Enc. meVt.
,
p. 470.
Plachiotricha Diana, bory, Enc. meth.
,
p. 625.
Stylonychia mytilus , ehrenb., Infus., Tab. XLI, fig. IX.
Kerona mytilus , duj., Inf, p. 425, n°. 2, Pl. XIII, f. 2, 3.
1. 0"'25. In slooten, vijvers en raoerassenj Delft {Leeuwenh.);
in een vijver met zeer veel Flap te 's Hage.
(NB. Yolgens ehbenb. zijii (]e Kcrotia cypris , — havstrum
,
—
havstellum
,
de Trichoda fimhriata , — erosa , — rostrata
,
benevens de Himantopvs acarus , — ludio , — sannio, —
corona (mtjll.)
,
sleclits fragmenten vaii Kerona mytilus.)
4, POLYPOIIUM, EHEENB. (diesing, /. c.
,
p, 161, n°. 1.)
Corpus elliptico-reniforme , dejjressum, , maryine ciliatum
,
utroque latere zincinatum , albicans.
? Leeuwenhoek
,
Pbil. trans., 1703, XXin,n°. 283, p. 1308.
? Trembley, Hist. des Polypes, Tab. VH, fig. 10 en 11.
Polypen luis , roesel
,
IH
,
p. 456 , Pl. LXXXin, t4id,e,g.
Loisacbtig scbijfdiertje, benn. en v. OLiv. , XV, 2,bl. 222, n°.l.
Kerona polyporum
,
ehrenb.
, Infm. , Tab. XLI, fig. 7.
Kerona polyporum , dujard.
, Infus., p. 428, n°. 5.
1. 0"'12. Op de zoetwater polijpen {Leevwenhoek
, Trenibley).
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OXYTRIGHA, bory. [Corpus molle, flexihile , ovato-
ohlongum , depressiitsculum ciliis setiformibus non vihran-
tibus, sine corniculis.)
1. PELLIONELLi, bory. (diesing , /. c.
,
p. 157, n°. 5.)
Corpus suhellipticum depressiusculim , utrinque aequaliter
rotundatum , oris limbo ciliato , margine postico setoso
,
albidum.
Trichodapellioyiella , mull., Infus., Tab. XXXI, fig. 21.
OxytricJiapellionella , ehrenb., Infns., Tab. XL, fig. 10.
OxytricJiapellionella, duj., Inf., p.417, n°. 1, T. XI, f. 10.
1. 0"'10. In moerassige wateren om Veenendaal in Gelderl.
HALTERIA
,
dujard. (^Corpus suhglohosum aut turhinatum
ciliis longis tenuissimis et contractilihus superjicies serie
unica ciliorum ohliquorum munita.)
1. GRANDINELLA, diuard.
(Jorpus suhcjlohosum vel turhinatmn
,
suWiyalinum
,
utrinque
ciliis crassis et ohUquis ; dorsum postice depressum.
Leeuwenhoek, PMl. trans. , 1677
,
XI Vol.
,
p. 821 , n". 4.
Hagelaclitige Tricboda, benn. en v. oliv., XV, 2, bl.216, n°. 9.
Trichoda (jrandlnella ,mMA.., Inf, Tab. XXIII, fig. 1—3.
TJrceolaria (jrandineUa , bory
,
Encycl. metJi.
Trichodlna (jrandinella , ehrenB.
,
Ac. Berl. , 1830,
p. 41, 1831, p. 97.
Halteria jrandinella, duj., Inf
,
p. 4 1 5 , n°. 1 , PI. XIV, f. 1
.
L 0"'03. In lielciere met waterplanten voorziene wateren.
{Leeuioenh. , Bemi. en v. Oliv.) In slooten tusschen SoE-
TERWOUDE en Hazerswoudb bij Leyden.
Fam. XII. EUPL.OTA. (v. d. h. , bl. 70.)
EUPLOTES, EHRENB. (v. d. h., bl. 70.)
1. PATELLA, EiiREiNB. (DiEsnvG, l. c, p. 167, ii°. 1.)
Corpus depressum, ovale , mar(jinibus hyalinis ; seriehus
ciUorum- vihratiliorum in arcum dispositis ; inferius 20—25
cirrhis snhacqualibus ; costis quinque fere inconsjncuis.
Trichoda patella , mull.
,
Verm. , 1, p. 95 , n°. 101.
Keronapatella , MULL., Inf., Tab. XXXIII, fig. 14— 18.
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Coccudma Keronina , — clausa
,
bory
,
Emycl. metJi.
Huplotes patella, ehrenb.
, Infiis., Tab. XLII, fig. 9.
Floesconiaj)a.tella, DVi.,Inf., p.435, ii°.l,Pl.Vni, f.l—4.
1. 0"'10. In moerassen en sterkbegroeide staande wateren.
In slooten bij Hazerswoude onder 't kroos.
2. CHARON, EHRENB. (DIESINft, l. C.
,
p. 168, 11». 2.)
Corpus irreijnlariter ovale
,
antice trimcattwi
,
postice atte-
nuatum , costis irregularibus crassis ; serie ciliorwn prope
margiyiem anticum et mediuni ; drrJiis praelongis
,
poste-
rius rectis
,
anterius corniculatis destitutis.
TricJwda CJiaron, mull.
, Inf, p. 229, Tab. XXXII,
fig. 12—20.
Floesconia CJiaron, bory, Encycl. metJi., p. 629.
Muploea CJiaron, ehr., AbJi. Ac. Berl., 1830,Tab.VI, f. 2.
Euplotes CJiaron, ehrenb.
, Infus., Tab. XLII, fig. 10.
Ploescotiia CJiaron, duj., Inf, p.438, n°.6, T.X, f. 8—13.
1. 0'"07. In eene flescli bedorven zeewater, waarin sertu-
iarien gestorven waren , te ter Veere.
LOXODES, DUJARD, [Corpus depressum, membranosum
,
Jlexibile
,
incontractibile
,
dorso injlato
,
inferius saepe
concavum ; periphaeria ovalis , irrecfidaris , sinuosa ,
antice oblique elongata, margine anteriore ciliis vibra-
tilibus, tenuissimis , instructa.)
1. CUCULLULUS
,
DTiJARj). {DitsiNG, /. c, p. 174, 11°. 1 pro parte.)
Corpus ovatum depressum laeve ant subgranidosum ; ventri-
cosum, antice attenuatiim et fexibile , album.
? Leeuwenhoek, Philos. trans. , XI, p. 815.
Volvox torquilla , ELLis, PJiilos. irans., 1769, LIX,
p. 138, fig. 2.
Kolpoda cucullulus , mull.
, Infus. , Tab. XV, fig. 7—11.
CJdlodon cucidlus , ehrenb.
, Infus., Tab. XXXVI , fig. 7.
Loxodos cucullulus , duj., /??/., p. 451, n°. l,Pl.Xin.f. 9.
1. 0"'05. In staande wateren en moerassen , in eene sloot
op Kerniieim bij Ede in Gelderland.
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Fam, XIII. TORTICEL.LIlfA. (v. d. h., bl. 70.)
STENTOR, oKEjf. (v. d. h.
,
bl. 71.)
1. MULLERI, EHBENB.
Corpus mutabile
,
elongatum ant tuhaeforme aut ovatum
,
albidum, semi-hyalinum , limho laterali; corona ciliorum
longorum frontalls interrupta.
Teembley, Phil. trans., 1746, XLIH, p. 169. (White
tunnel-like Pol.)
Trecliterdiei-tje, baker, Gebr. van'tMikrok.,T.Xni,f. 1,/.^.
Trecliter polijp, boesel
,
ni, p. 537 , Tab. XCIV, fig. 7 , 8.
Trecliterdiertje, pallas, Plantd., bl. 118, Pl. lY, fig. 7.
Trcchterdiertje , houttuyn, XVm , bl. 112.
Trechterdiertje, benn. en v. oliv.
,
XV, 2, bl. 209, n°. 7.
Hydra stentorea
,
linn.
,
-S^^*^. nat. ; edlt. X.
Bracliionus stentoreus, pall
.
, FAencli. Zooph.,p.95,n°.52.
Vorticella stentorea, mull., /«/., Tab.XLIIl, fig. 6—12.
lAnza stentorea
,
schrank
,
Fauna hoica
,
III
, 2
,
p. 314.
Stentor solitarius, oken , Lehrh. der Naturg. ,m , s. 45.
Stentorina stentorea
,
bory
,
Encycl. meth.
StentorinaMulleri,— Roeselii,—Mero}itica,TiOTLY,Encgc.
Stenfor Miilleri , ehrenb.
, Infus. , Tab. XXIII , fig. 1.
StentorMiilleri. duj.
, Inf
,
p. 522, n°. 1 , Pl.XV, f. 1.
1.
1'"
uitgerekt, en 0"'25 te zamengetrokken. In slooten en
vijvers ; aan de wortelen van 't kroos bij 's Hage [Tremhley')
;
in 't meertje van Eockanje {lallas, Benn. en v. Oliv.),
Gkoningen {van Swinderen in Initia fannae Gro7iing. , III
Verv., bl. 3); in eene sloot aan de wortelen cn stengen
van de waterscheerling bij het Kleine I.oo buiten 's Hage.
In slooten om Leyden en Veenendaal.
2. COERULEUS , ehrenb.
Corpus coernleum , limho laterali ; corona ciUornm fronta-
lis continna.
Trembley , Phil. trans., XLHI
,
p. 169. (Bhie timnel-likePol.)
Stentor coerideus- , ehrenb. , Infus. , Tab. XXIII , fig. 2.
Stentor coeruUus , dujard. , Infus., p. 523.
1. 0"'50. In dc vijvers van Sorgvliet {Tremhleg); in dc
plassen bij Hazerswoude aan de stengen der witte Plorapcn.
(Nymphaea alba.)
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3. POLYMORFHUS , ehbenb.
Corpus viride , opacum, variabile, pmtulis seriaiis, sine
limbo laterali; corona ciliorum frontalis interrupta.
Trembley, Phil. trans., XLIII, f. 169. (Greentunnel-likePol.)
Vorticella polt/morpJia , mull., Infus., Tab. XXX VI,
fig. 1—13.
Ecclissa viridis , sciirank , Famia hoica , III , 2
,
p. 102.
Stentorhia polymorpha , bory, Encycl. meth.
JJrceolaria pohjmorpJia , lam. , Anim. s. Vert., 2 dd.
,
n, p. 49, n°. 8.
Stentor polymorphus , ehr. , Infus. , Tab. XXIV , fig. 1.
Stentor polymorphus , dujard., Infus., p. 523, n°. 2.
1. 1'". Aan tle wortelen der waterplanten op Sorgvlibt
{Trembley) en te Hazerswoude.
URCEOLARIA, LAM. (v. D. H., b]. 72.)
1. STELLINA, LAM.
Corpus cylindricim
,
brevissimum
,
hasihus duabus depressins-
culis; margine antico corona ciliorum interrupia ; dorso
uncinulis nmtabilihus munito.
? LEEUWENHOEK,Ph.trans., 1703, V. XXIII, n°. 283,p.l308.
PTrembley, Mem. s. 1. PoL, Pl. VII, fig. 10, 11.
Polijpen-luis , roesel
,
III, bl. 479 , Pl. LXXXVI, fig. m—p.
Liusaclitig schijfdiertje, benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 222, n°.l.
Cyclidium pedicidus
,
mull.
, Inf. , Tab. XI , fig. 15—17.
Vorticella stellina , mull., Inf, Tab.XXXVIII, fig. 1,2.
Urceolaria stellina, lam.
,
Anim. s. Vert. , 1816.
Bursaria pediculus
,
bory
,
Bict. class. d^Hist. nat.
JJrceolaria parhelia
,
bory
,
Encycl. meth.
Trichodina pediculus , — stellina , ehrenb.
, Infus.
,
Tab. XXIV, fig. IV.
Nummnlellaj conchyliospermatica , carus , N. Act. Cur.
XIV, Tab. III, fig. 9.
Urceolaria stellina , dujard., Infus., p. 527, n°. 1,
Pl. XVI, fig. 2.
1. 0"'10. Op de zoetwater-polijpen. TcTt^&hfT {Leeime^ih.).
Op ZoBcyLiET bij den Haag {Trembley). In slooten om
den Haag. In de Zijlc bij Leyden.
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VAGINICOLA, LAM. (v. D. H., bl. 72.)
1. CRYSTALLINA, ehrenb.
Corpm tuhaeforyne vel infimdibulifornie; basi ac lorica Jiya-
lina, urceolari aiit ventricosa, sessile.
Leeiiwekh., Phil. transact., 1703, Vol. XXIII, n^ 283,
p. 1306, fig. 8, o—R.
Vorticella ampulla, MULL., Infns. , Tab. XL, fig. 4— 7.
Follicnlina ampnlla , Lam. , An. s. Vert. , 2 ed. , II , p. 30.
Vaghncolacrystalli^ia, ehrekb., Infus., Tab.XXX, fig.V.
Vaginicola crystallina
,
DUJAJtD. , Infus.
,
p. 563 , n°. 3 ,
Pl. XVP», fig. 6.
1. 0"'10. Op waterplanten in de plassen acliter Hazerswoude.
. In slooten om dex Haag. Door Leeuwenh. te Delfx ontdekt.
VORTICELLA , mull. (v. d. h. , bl. 73.)
Vorticella, ehreivb.
1. CONVALLARIA, linn.
Corpus campanulatum , hasi extus convexa , dianietro aperturae
fere aequante. Margo regularis quasi annulo cinctus.
Leeuwenh.
,
PMl. trans. , 1703
,
Vol. XXHI, p. 1307, f. 8, 1.
Trembley, Philos. trans., 1746, Vol. XLIH, p. 474.
'tKlokdiertje, baker, 'tMicrosc. gemakk., bl. 88, Pl. XIXl, f. 1.
Klok-polijp, roesel , III , bl. 548 , Pl. XCVII , fig. 2 , 4—7.
Klok-polijpus, PAlLAS, Plantd., bl. 120, Pl. IV, fig. 8.
Klokdiertje, HOUTTuyx, XVIII, bl. 27.
Klokdiertje, benn. en v. oLiv., XV, 2, bl. 208, n". 5.
J. V. D. HOEVEN, Handb. der Dierkmide, Pl. I, fig. 6.
BracliionuscampanvIatus,VhlAj.,EI.Zooph,.,^. 97, n°. 54.
Vorticella convallaria, LlNN. , Syst. Nat., edit., XII.
Convallarina convallaria, bory, Dict. class. d^IIist. nat.
CareTiesimn nehuliferum, ehr., ^M. Ac. ^er/., 1830, s. 41.
Vorticella nebidifera
,
ehrenb., Infus., Tab. XXV, fig. 1.
Vorticella convallaria , dujard. , Infus., p. 557, n°. 8.
1. 0"'09 (zonder 't steeltje). Op waterplanten in staande
wateren. Delft {Leetiwenli.). Sorgvliet [Tremhleij). In
een vijver te 's Hage. In slooten om Leyden , cnz.
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2. INVUSIONUM, DOJAUD.
Corpus ovale aut subglolosum , apice tnmcatum , basi ayi-
gustatum, margine annulo mictim.
Leeuwenh.
,
Philos, trans., 1677 , Vol. XI, n°. 133 , p. 831.
Klokdiertje , baker
,
Nutt. gebr., bl. 339 , Pl. Xin , tig. 1, d. e.
Klokdiertje, houttuyn, XVIII, Pl. CXXXIX, fig. 2.
FocK, Handb. der fergel. ontleedk. , Pl. I, fig. 1.
VorticeUa cyathina , mull., Zool. Dan., Tab.XXXV, f. 1
.
Vorticella sajpJdna
,
mull., B/f., Tab.XXXVIII,f. 6—8.
rorticellafritillina, mull., Inf, T.XXXVIII, f. 11—13.
Vorticella hamata , mull.
, Infus., Tab. XXXIX, f. 1— 6.
Vorticella crateriformis, mull.,/w/., T.XXXIX, f. 7—13.
Vorticella hyans , mull.
,
hifus., Tab. XLV, fig. 7.
Enchelis fritillus, mull.
,
Infts. , Tab. IV , fig. 22 , 23.
Vorticella pila , — glohnlaria , — nutans , — hians
,
—
monadica , Ecclissa nasuta, , — truncatella , — saccu-
lus , — scyphina , — crateriformis , — arenarium
,
SCHRANK, Faima hoica, III, 2, p. 103 etc.
Comallarina , Craterina, Kerohalana , Ophrydia, Bitiella,
Urceolaria , Vorticella
,
bory
,
E^icycl. meth.
Vorticella convallaria , ehrenb., Inf, Tab.XXVI, fig. 3.
Vorticella infusionnm
,
dujard.
, Infus.
,
p. 558 , n°. 9
,
Pl. XVI, fig. 5, 9.
1. 0"'99 in Infusien. Delft {Leeuwenh.) Te 's Hage in
eeu glas "water, waarin Alcyonellae gestorven waren.
Carchesium, ehrenb.
3. RAMOSISSIMA, DtUARD.
Corpuscula alhida , conica vel campanulata , margine dilatato
pedut/culo ramosissimo refexili.
Trembley, Pbil. trans. , XLIII,p. 169, en XLIV, p. 627.
(Polypes a bouquet.)
Struis-polijp
, roesel, III, bl. 548, Pl. XCVII, fig. 3.
Tros-polijp, HOUTTUiN, zie baker, Gebr. van 't Mikr.
bl. 496, Tab. XVIII, fig. 10.
Vorticellapolypina , schrank, Fauna hoica, III, 2, p. 119.
Carchesi/mpolypinum ,Emi. , Infus., Tab. XXVI, fig.V.
VorticeUa ramosissima , dujard. , Inf/(,s.
,
p. 551 , n°. 1
Pl. XIV, fig. 11.
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1. 0"'05. Op zoetwaterplantea iii slooten en vijvers op
SoEGVLiET {Tremhlejj). lu de trekvaart om den Haag.
In slooten om Nymecen.
4, POLYPINA, MULL.
Corpuscida ovata, trmicata
,
pedunculo refexili ramosissimo.
Squamnlae ollonrjae pellucidae
,
certo situ , trmico et
ramulis ahsque ordine singulatim adhaerent.
Trembley
,
Pliil.trans. , Vol. XLIV
,
p. 639 , Tab. I , fig. 5 , 6.
Tros-polijp Korallijn, ell., Kor. Gew., n°.22, T.XIII, f. bB, cC.
Tros pobjp
,
baker, Nutt. Gebr. v. 'tMikr. , Pl. Xni, fig. 4, 5.
AUerkleinstepolijp,BASTER, Nat.Uitsp., I, bl. 37, Pl. in,fig. 1.
Slabber, Nat. Verlustig. , bl. 37, Pl. V, fig. i.
Tros-polijpus , pallas , Plantd. , bl. 122, Pl. IV, fig. 9.
Veranderlijke basterd-polijp , houttuyn, XVIII, bl. 5.
Sertularia poli/pina , linn. , Sijst. Nat. ; edit. , X.
BracJdonus ramosissimus, pall., El. Zooph., p. 98, n°. 55.
Vorticella pohjpina , linn. , S. N. ; edit. , XII.
Carchesiumpohjpinum , ehrenb. , In/. , s. 2l8,proparte.
Vorticella pohjpina, dujard. , Infus.
,
p. 553, n°. 2.
1. 0"'05. Op zee-wier, sclielpen en scliaal-dieren. Zeer
gemeen op 't zee-wier langs de dijken van Walcheren,
door Baster op de sertularia abietina, en door Slahber op
eene jonge strand-krab (Zoeapelagica, Bose.) waargenomen.
Groningen {Initia fannae Gronin(j. m Vero. , bl. 3) , te
ter ^''eere en te Katwijk op zee-^vier.
6. ARBUSCULA , dujard.
Corpuscula campanlformia , ohlomja
,
pedunculo refexili ra-
mocissimo , crasso ; corp^iscula majora , glohosa , alhida
in axillis ramorum afjixa.
Trembley, Phil. trans. , XLIV, p. 637 , Tab. I, fig. 7—9.
(Polype a bulbe.)
Thlaspus-bloem , pallas, Plantd. , bl. 123, n°. 56.
Tros-polijpus , houttuyn , XVIII , bl. 7, Pl. CXXXIX , fig. 1.
Thlaspus-bloem , benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 205, n°. 1.
Isis anastatica , LlNN. , Syst. Nat. ; edit. , X.
Brachionus anastatica, pall., El. Zooph.,^. 99, n". 56.
Vorticella anastaticay LINN. ; Syst. Nat.; edit., XII.
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Zoothamnia ovifera, bory, Enc. meth.
Dendrella Mulleri , boey, Enc. metli.
Zoocladimn arhuscula, eheenb. , Ac. Berl., 1831 , s. 94.
Zoothamnimi arbuscida, ehrenb.
,
Infus., Tab. XXIX,
fig. II.
Vorticella arhuscula, dujard., Infus., p. 553, n°. 3.
1. 0"'06. Aaii de vvortelen en onder de bladen der zoetwater-
planten. {Tremblei/ , Benn. en v. Oliv.) In » de Spr/Hsig ,"
cene sloot bij 's Hage.
EPISTYLIS
,
EHRENB. (V. D. H.
,
bl. 73.)
1. ANASTATICA, ehbenb.
Corpus inverse conicum vel infundihidiforme, implicatum;
margine lato
,
protuherante ; pedunculo dichotomo laevi
aut squamuUs rigido.
Trembley
,
Phil. trans. , XLIII , Tab. XI
,
fig. 5—7. (Polypes
a bouquet.)
Sorbenbezievormige polijp
,
roesel
,
III
,
bl. 5 54 , Pl. XCVIU,
fig. 2S 3.
Mispelvormige bast. polijp, roesel, III, bl. 563, PI. C.
Kerndragende bast. polijp, pallas
,
Plantd. , bl. 125 , n°. 57.
Doornbesaclitige polijp , pallas , Plantd., bl. 126 , n». 58,
Pl. IV
,
fig. 10.
Moerbezie-insekt , houttuyn, XVIII, bl. 18, n°. 6.
Zonnescherm diertje, houttuyn
,
XVm, bl. 22, n°. 8.
Tros-polijp, BENN. en v. OLiv., XV, 2, bl. 206, n". 2.
Moerbezie insekt , benn. en v. oliv. , XV , 2 , bl. 21 2 , n». 10.
J. V. D. hoeven, Handb.der Dierk., 1«'« Uitg., Pl. I, fig. 8.
Hydra crataegaria, — umhellata, LINN. , Syst. Nat.;
edit.
,
X.
Brachionus acinosus ,— crataegarius , pall. , El. Zooph.,
p. 100, n". 57, 58.
Vorticella crataegaria ,— umhellaria , linn.
,
Syst. Nat.;
edit., Xn, p. 1318, n". 6 et S.
Vorticella crataegaria , MULL. , Ivfus. , Tab. XXXVHT
,
fig. 18.
Vorticella ringens , mull., Ivfus. , Tab. XLTV, fig. 10.
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Vorticella acinosa, MULL. , Infus. , Tab. XLV, fig. 4,
Vorticella anastatica , MULL. , Infus. , Tab. XLVI, fig. 5.
Campanella umhellaria, goldf., Handh., I, s. 71.
Digitalina anastatica
,
Mesjnlina nmhellula
,
Myrtillina
crataec/aria , Vorticella acinosa , — ringens , — mn-
bellula, BOBY, Encycl. metli.
Epistijlisjiavicans , ehrenb. , Infus. , Tab. XVIIE , fig. 2.
Epistylisanastatica, ehrenb., /??/«5.,Tab.XXVII,fig.3.
Epistylis anastatica , dujard.
, Infus., p. 539, n°. 1.
' Epistylis favicans , dujakd. , Infus., p. 540, n". 2.
1. 0"'10. Aan de wortelen , stengen en bladen der zoetwater-
planten. {Tremhley , Benn. en v. Oliv.) Aan de wortelen der
geele Liscb, langs de trekvaart bij 's Hage
,
in de veen-
plassen achter Voorschoten en Hazerswoude.
2. PLICATILIS, EHBEIVB.
Corpus inverse conicum, elongatuni, globulosum et trans-
verse plicatum per contractionem ; apice truncatum, mar-
gine fere protuherante ; pi^dunculum dichotomimi , laeve
aut squamulis rigidum, saepe umhelliferum.
Peervormige basterd-polijp , roesel, III
,
bl. 5 5 6 , Pl. XCVIII
,
fig. 2
,
d—m.
Peersgewijze basterd-polijp , pallas
,
Plantd. , bl. 127 , n». 19.
Peerachtige basterd-polijp , houttuyn, XVIII, bl. 17, n°. 5.
Peerachtige basterd-polijp , benn. en v. oliv.,XV, bl.206,n°.3.
Jfydra pyraria , LINN. , Syst. Nat. ; edit. , X.
Bracldonuspyriformis , pallas , Elench. Zooplu
,
p. 102
,
n». 19.
Vorticella pyraria , linn.
,
Syst. Nat. ; edit. , XII.
Vorticella annularis , mull.
, hifus. , Tab. XLV, fig. 2 , 3.
Vorticellapyraria , mull.
, Infus. , Tab.XLVI,fig. 1—4.
Epistylis plicatilis , ehrenb.
, Lif. , Tab. XVIII , fig. 1.
Epislylis plicatilis, dujard.
,
Infus.
,
p. 542 , n°. 6 , Pl.
XVFs fig. 4.
1. 0"'10. Op planten en dieren in zoetwater. {Benn.cnv. Oliv.)
Aan de stengen der witte plompen {Nymphaea alba) in de
veenplassen achter Voorschoten
,
en op Limnaeus stagnalis
uit de singels van Leyden.
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3. DIGITALIS, tiuurvB.
Corpus elon(jatim
,
campamdatmti , cyUndricum
,
apice ohlique-
truncatuui. viargitieque rejlexe aliquantum incistim, Pedun-
culum dicJiotomum tenue annulatum.
Tros-polijp , BAKER , Gcbr. van 't Mikrosk. , Pl. XIII , fig. 6.
Pcperhuisvorniige basterd-polijp , roesel, III, bl. 557, Pl.
XCVIII, fig. 4.
't Peperhuisje , pallas , Lijst der Plantd. , bh 129, n". 61.
'tPeperhuisdiertje, houttuyn, XVIII, bl. 25, n". 10.
Hjjdra dujitalis , linn. , Syst. Nat. ; edit. , X.
Bracl/ionns dujitalis, pall.
,
El. Zooph.
,
p. 104, n°. 61.
Vorticella dijitalis , linn.
,
Sjst. Nat. ; edit. , XII.
VorticelladigitaUs , mull.
,
Infus., Tab. XLVI, fig. 6.
Digitalhia RoeseKi, — simplex , boiiy, Encycl. meth.
EpistyUs digitaUs , ehrenb.
, Inf. , Tab. XXVIII , fig. 4.
EpistyUs digitaUs , dujard.
, Infus., p. 544, n°. 7.
1. 0"'10. Even als de voorgaande soort op waterplanten
in de plassen bij Voorschoten.
4. OPERCULAKIA, DUJARn.
Corpus ohlongo-ovale , opercidtm ciUatum exserens. Pedun-
cidum sidarticidatum ramosissimum.
Gedekselde basterd-polijp , baker, Gebr. van 't Mikrosk.
,
Pl. XIII, fig. 13, 14.
Basterd-polijp met het deksel, roesel, III, bl. 559, PL
XCVm, fig. 5, 6.
Lijsterbcziegelijkendebast. polijp,ROES.,III,bL561,Pl.XCIX.
Berberis polijpus , pallas
,
Lijst der Plantd. , bl. 128
,
n°. 60.
Basterd polijp met cen deksel, pallas, Plantd. , bl. 130,
Tab. IV, fig, 11.
Deksel-diertje, houttuyn, XVIII, bl. 20, n^. 7.
Berberis-diertje , houttuyn, XVIII, bl. 24, n°. 9.
Deksel-diertje, benn. en v. OLiv. , XV, 2, bL 207, n". 4.
Hydra opercularia , LINN. , Syst. Nat. ; edit., X.
Hydra lerherina, LlNN. , Syst. Nat.; edit., X.
BracJdonus opercidatus , — herheriformis , pallas
ElencJi. ZoopJi.
,
p. 103.
VorticeUa operc^daria, — herherina, linn., l. c, edit. ,\TJ.
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Campanella berlerina , goldf.
,
Uandb. der Zool.
,
I
,
s. 7 i.
Valvularia bilineata, goldf., l. c. , I, s. 72.
Opercularia articnlata, goldf.
,
l. c, I, s. 73.
Opercularia Roeselii, — Bakeri, boky, Encycl. meth.
Opercularia articulata , ehrenb.
,
Infus., p. 286.
Epistylis opercularia, dujard.
, Lifus., p. 545, Pl.
XVI, %. 8.
1. 0"'10. Op zoetwater insekten. {Benn. en v. Oliv.) In
een vijver te 's IIage op de water-vloo (Daphnia pulex)
cn op Dytiscus marginalis.
CLASSIS II.
POLYPI (v. D. H.,b!.92.)
ORDO I.
HYDRIFORMES (v. d. n., bl. 92.)
Fam. I (14). HTDRIIVA. (v. d. h. , bl. 92.)
HYDRA, LiNN. (v. D. H. , bl. 92.)
1. VIRIDIS, tiNN.
Hydra viridlssima , cyliiwlrica postice subattemiata , fentaculis
(6— 10) corpore brevioribus.
Trembley
,
Hist. des Pol. , Pl. I
,
fig. 1 , en Pl. III, %. 1—10.
(Polypes verts.)
Groene polyp met vele armen, roesel, III, bl. 484,
Pl. LXXXVm en LXXXIX.
Groene polypus , pallas
,
Plantd. , bl. 39, n°. 3, Pl. I, fig. 3—6.
HouTTUYN in BAKER , Gebr. van 't Mikr. , Pl. XVIII ,• fig. 3.
Groene polypus , HOUTT.,Vni , bl. 48 , n°. 1, Pl.CXXXIX, f. 3.
Veelvoet, martin,, Katecli. der Nat. , III, bl. 201.
Groene arm-polyp , benn. en v. OLiv, XV , 2 , bl, 199 , n", 1,
Harting, de Magt van het Kleine, bl. 26 (met fig.).
Hydra viridissima
,
pallas
,
JElencTi. Zooph., p. 31, n°. 3.
Hydra viridis , johnst., Brit. Zoopk.
,
p. 121 , fig. 28.
1. 15'". Aan watcrplanten in heldere, staande wateren.
{Benn. en v. Oliv.). In 1740 met de volgende 3*^« en AA^
soort door Trembley ontdekt in de vijvers van SoncrLiET
bij 's Gravenhage. In eene sloot bij Soeterwoude.
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2. PALLENS, i,™.
ir^dra olivacea, corpore antice attemiato , tentacuUs {^'o—l)
pallidm-ibus corporis lomjitndine.
Stroo-geelepolyp, roesel, m, bl.408,Pl.LXXVI—LXXVII.
Baker
,
't Mikr. gemakk. gemaakt , bl. 91 , Pl. IX
,
fig. 3—8.
Dmine polypus
, pallas
,
Lijst der Plantd. , bl. 40 , n°. 4.
HouTTUYN in BAKER, Gebr. van 't Mikr., Pl. XVIH, fig. 1.
Bleekepolypus, houtt., XVIII, bl. 102, n°.4, Pl. CXXXIX, f. 5.
Bleeke polypus, benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 202, n°. 4.
Hi/dra attenuata
, pall.
,
Ulenc/i. Zooph.
, p. 32 , n°. 4.
Poli/pus isocJiirus, bory, Enci/cl. meth., p. 634.
Hydra attenuata, johnst., l. c, p. 123, n°. 3
,
XXIX
,
f. 1
.
1. 2". In helder staande wateren, gedurendehet geheel jaar
{Benn. en v. Oliv.).
3. GRISEA, miv.
Hydra lutescens
, cylindrica, tentaculis (J— 12) corpore lon-
gioribus.
? Leeuwenhoek
,
Philos. trans. ,1703, Vol. XXIII , n°. 283
,
p. 1307, fig. 9—11.
Trembley, Hist. des Pol., Pl. I, f. 2, 5^ Pl.H, f.2j Pl.VI,f.2— 8
•
Pl. VIH, fig. 1—7 j Pl. X , fig. 1—7 ; Pl. XI , XII , XHI.
Gronovius, Philos. trans., Vol. XLH, n". 466, p. 218.
Oranje-geele polyp, R0Es,in,bl.41 7,P1.LXXVHI—LXXXHI.
Gemeene polypus, pallas, Plantd., bl. 38, n^. 2, Pl. I, fig. 2.
Houttuyn inBAKER
, Gebr. van 't Mkr. , Pl. VIII
,
fig. 2, 5, 6.
Geele polypus
, houttuyn
,
XVHI , bl. 95, Pl. CXXXIX , fig. 4.
Geele polypus, benn. en v. oliv.
,
XV, 2, bl. 201, n° 3.
J. V. D. hoeven
,
in Bijdrag. totde Nat. Wetensch. , II, bl. 554.
J. V. D. hoeven, Handb. der Dierk., Pl. I, fig. 7.
Hydra mdcjaris, palLas, Elench. Zooph., p. 30 , n°. 2.
Polyjms briareus, bory, Encycl. mtth., p. 634.
Hydravulgaris, johnst., l. c, p. 123, n°. 2, Pl.XXIX, f. 2.
1. 5'". Aanwaterplanteninheldere, zachtstroomendewateren
(Benn.env.Oliv.); op SoRavLiET (Trembl.); Walcheren
(i?m//2e, II, bl. 2 8 0)3 Zutphen (i/ar^/»., Aa^ec/^., m, bl.20 l)j
Prov. Utrecht (Boddaert); buiten de Morschpoort bij
Leyden (./. V. d. Hoeveii)., in slooten tiisschen Soeterwoude
ou Hazerswoude als ook bij Dojiburg op Walchereu.
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4. FUSCA, LL\N.
Hydra cylkidrica^, parte inferiore corporis temdssima vel
caudata; tentaculis (6—8) longissimis , albidis.
Trembley , Hist. des PoL, Pl. I , fig. 3, 4, 6 ; Pl. II, fig. 1, 3, 4
;
Pl.ni,fig.ll;Pl.V,fig.l—4;Pl.VI,fig.3—7en9—10,
Pl. Vin, fig. 8 , 11 ; Pl. IX. (Polypes a longs bras).
Langgearmdc zoetwater-polyp , ellis , Koraalgewass. , Pl.
XXVIII, fig. C.
Bruine polyp, roesel , HI, bl. 459, Pl. LXXXIV—LXXXVH.
Polypus met lange armen, pallas, Plantd. , bl. 37, n". 1,
Pl. I, fig. 1.
HouTTUYN in BAKER , Gcbr. van 't Mikr., Pl. XVIII, fig. 4 , 7.
Langgearmdepolypus, houttuyn, XVni,bl. 59,n°.2,Pl.CXL.
Bruine langgearmde polijp , benn. en v. OLiv. , XV , 2 , bl.
200, n°. 2.
Hydra oligactis , palla-S, Elench. Zooph. , p. 29 , n". 1.
Polypus megalocJdrus , bory, Encycl. meth., p. 635.
Hydra oUgactis , johnst. ,l.c., p. 124 , n". 4 , fig. 27.
1. 15'". In beldere staaude waters {Benn. en v. Oliv.);
SoiiGVLiET {Tremlley) ; de veenplassen bij Voorschoten ; in
de vijvers der buitenplaatsen aan den weg van MiDDELBURa
naar Domburg.
CLAVA, GMEL. (v. D. H., bl. 93.)
1. PARASITICi, GMEL.
Clava ovata, rosacea, opaca ; pedmculo albido pellucido;
teyitaculis (5—25) Jiliformibns , dispersis corporis longi-
tudine ; hasis clavae gemmifera in senectute.
Baster , Nat. Uitspann. , I , Tab. V, fig. II , c en fig. VI, Ac.
J. V. D. hoeven, Handb. der Dierk. , Pl. I, fig. 8.
Hydra squamata , mull. , Zool. dan. , III, T. IV, f. 1— 3.
Tuhularia affinis , c-mel., Syst.Nat.,^. 3834, n°. 14.
Coryne sq^uamata , — mnlticornis , lam. , An. s. Vert.
,
2 ed. II, p. 73.
Clava multic. , johnst., l. c, p. 30 , n°. 1 , Pl. I , fig. 1— 3.
1. 4'". In zee bij laagwater op ondersclieiden voorwerpen.
Zierikzee {Baster) ; op oesters en sertulariae te ter Veere ;
te Scheveningen op een stuk hout.
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Fam. II (15). SERTUL.ARIWA. (v. d, h. , bi. 94,)
HYDRACTINIA, v. bened. (v. d. h., bl. 94.)
1. LACTEAj V. BENED.
Hydractinia polypario incrmtanteferrugimo ecldnato ;polypi
lactei, elongati, supra clavati; tentaculis numrosissimis
breviorihus in circulum dispositis.
Baster, Nat. Uitspann., I, Tab. 111, fig. Vj A, B, D.
Alcyonium echinatum
,
rLEMlKG , Brit. anini.
,
p. 517.
Alcyonidium ecldnatum, johxst.
,
Brit. Zooph. , \ ed.
,
P]. XLII, fig. 3, 4.
Coryne sqiiamata, var., johnst.
,
Brit. Zooph. , 1 ed.,
Pl. II, fig. 4, 5.
Echinochoriuni clavic/erum , B.h.%%XL , Ann. and Magaz.,
Vol. VII, Pl. X, fig. 5.
Coryne Hassalli, roRBES in Ann. o/iV. ^., XII, p. 189.
Dismorphosa conchicola, philippi, JFieym. Arch., VIII
,
Taf. I, fig. 3.
Hydractinialactea, v.bened., r«5rt^.,64,Pl.VI, f. 7— 14.
Hydractinia echinata , johnst.
,
l. c. p. 34 , n". 1 , Pl. I ,
fig. 4—6 en LXIX, fig. 3, 4.
I. 5'". Op doode Zeehoorns op Schodwen
,
(Baster). Aan
't strand te Scheveningen
,
gemeen op de lioorns der Wul-
ken en der Natica brittannica , welke door deze Polypi som-
tijds geheel met eene bruine korst bekleed zijn.
CORYNE, GAERTN. (V. D. H., bl. 94.)
1. PUSILLA, GAERTN.
Coryne irregulariter ramosa, fiUformis , cornea subpellucida,
annulata; polypi ad apices ramonim ovales ; tentacidis
(12—16) hretiius apice glohosis.
Klierachtige coryne , benn. en v. oliv.
,
XV, 2 , bl. 177 , n". 5.
Coryna pusilla , gaertn. in pallas
,
Bpic. Zool. , Fasc.
X, Tab. IV, fig. 8.
Tubularia coryna , gmell.
,
Syst. Nat., p. 3834, n°. 13.
Hydra ramosa, o. fabr.
,
Faun. Groenl., p. 348.
(Jorynaglandulosa
,
lam.
,
Anim. s. Vert.
,
TI
,
p. 74 , n". 5.
Hermia glandidosa, johnst.
,
B7-it. Zooph,, 1 ed.,
Pl. IV
,
fig. 1 , 2.
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Syncorynapusilla, v. bened., Tubul.^Vi^ Pl. III, f. 1— 10.
SyncorynaListeri, v.bened., l. <?., 54, Pl. III , f. 11, 12.
Corynepusilla, johnst., l. c.,p. 39, f. 1, Pl.IletlV, f. 1, 2.
1. 35'". Bij laag water aan onze kusten op steenen en
schelpen. {Benn. cn v. Oliv.) Katwijk Op steenen met
Tubularia indivisa.
TUBULARIA
,
linn. (v. d. h.
,
bl. 95.)
Tuhularia.
f 1. INDIVISA, Lmw.
Tuhularia tuhulls aggregatis
,
siinplicihus
,
(jeniculis contortis
,
sursum leviier dilatatis, hasi attenuatis implexis ; Polypi
carnei
,
pediculis ovorum glohosorum hrevihus.
Ellis, Koraalgewassen , Pl. XVI, fig. C.
Extra groote incarnaat-polijpus , bastee.
,
1. c., I, T. III, f. 3, 4-
Schrijfpen , pall.
,
Lijst dcr Plantd. , bl. 99
,
n". 38
,
Pl. IV, f. 1.
Groote incarnaat-polijp , bomme
,
Zeeuwscbe Verli., II, bl. 288,
Pl. II
,
fig. 1—4.
Onverdeeld pijpkoraal, nouTTUYN, XVII, bl. 485, n°. 1,
Pl. CXXXVI, fig. 3.
Onverdeeldpijpkoraal,BENN. env. OLiv.,XV, 2, bl. 174, n». 1.
Tubidaria calamaris , pall., Elench. Zooph.
,
p. 81, n°. 38.
Tuhidaria gujantea, Lajiourx, Poli/p. Jlex.
,
p. 230.
Tubidariacalamaris, v. bened.
,
TubuL, PI. I, fig. 1— 6.
Tuhularia indivisa, johnst., l. c, p. 48, n°. 1, Pl. III, f. 1, 2.
1. 10" en meer, br. 2'". Op steenen en sclielpen uit de diepte
aan strand gespoelt. Schouwen {Baster); Walgheren
(Bomme); Scheveningen {de Gorter , Benn. en v. Oliv.);
Katwijk- West-Kapelle.
2. COKONATA, akildg.
Tubularia tubulis aggregatis erectis
,
simplicibus , basihus
tortuosis saepe ramosis ; pohjpi caruei, j)edicidis ovorum
oblongorum longis et ramosis.
Harting, de Magt van liet KL, bl. 40.
Tuhdaria coronata, Y.BE}^l.D.,Tubul., p.49, PJ. I,f.7—19.
? Tuhulariagracilis,Jon^sT.,l.c.,]).^ 2,11°.-i^^Vl.IV,Vd—5.
1. 4". Op steenen en schelpen door dc zee aan strand
geworpen te Domburg en West-Kapelle.
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3. DUMORTIERI, v. bened.
Tubularia tiihula solitari
,
tenui , siniplici
,
basi attenuata
,
laevi ; polypi carnei.
Tubularia Dumort., v. bened.
,
Tuhul.
,
p. 50, Pl, n.
Tubularia Dum. , johnst., l. c, p. 50 , n°. 2, Fl.Vn, f. 1, 2.
1. 2". Op eene plank te West-Kapelle aangespoeld.
f 4 LARYNX, LiNN.
Tubularia tubulis aggregatis , tenuis , cylindricis, Idnc inde
annuloso rugosis, inferne attenuatis ; Poli/pi carnei.
Ellis, Koraalgewassen , Pl. XVI, fig. b, B.
Incamaat-polijpus, baster
,
Nat. Uitsp., I, Tab.U, fig. 3,4,
en Tab.m, fig. n, a—c.
Gorgelpijp , pallas
,
Plantd. , bl. 101 , n°. 39 , Pl. IV , fig. 2.
Gewone incarnaat-polijp , bomme, l. c. , H, bl. 287.
Mosaclitig pijpgewas, houttuyn, XVII, bl. 491, n°. 5.
Mosachtig pijpkoraal , BENN.env. OLIV.
,
XV, 2 , bl. 176,n". 4.
Tubtdaria muscoides, linn.
,
Fauna Suecica, U, p. 2230.
var. ramosa.
Tubularia ramosa , esper, Pfianzenth., Tuhul. , Pl. IX,
fig. 1—3.
Eudendrium bryoides
,
ehr.
,
Cor. des roth. Meer.
,
p. 72.
Tuhidaria Larynx , johnst., l.c, p. 50, n°. 3,P1. III,
fig. 3^ Pl. V, fig. 3, 4.
1. 3". Op steenen, sclielpen, hout enz. , door de zee aan
strand geworpen. {Benn. en v. OUv.) Schouwen {Baster);
Walcheren {Bomme); Schbveningen,Katwijk en Domburg.
Eudendrium , ehbenb.
t 5. RAMOSA, LINN.
Tuhularia tubula simplici, ramosa ; basihus ramulorum erec-
torum contortis.
Ellis, Koraalgewassen , Tab. XVI, a, XVII, a, A.
't Hair-pijpje, pallas
,
Plantd. , bl. 103 , n°. 41 , Pl. IV, fig. 3.
Takkig pijpgewas, houttuyn, XVII, bl. 488, n°. 2.
't Haarpijpje, benn. en v. oLiv. , XV, 2, bl. 175, nP. 2.
Tubulariatrichoides , pall., Elench. Zooph., p. 84, n". 41.
Fistularia ramosa, mull. , Zool. dan., p. 3067.
Eudendrinm ramosum , \, bened., Tuhid.
,
p. 56 , Pl. IV.
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Etidendmm ramosiim, johnst.
,
/. c. p. 45 , n". 1 , Pl. VI
,
tig. 1-3.
1. 5". Op aangespoelde steenen en schelpen, der Neder-
landsclic kusten {Iloidtuyn) \ Noordavijk {de Gorter , Benn.
en V. Oliv.); Scheveningen en Katwijk.
CAMPANULARIA
,
lam. (v. d. h.
,
bl. 95.)
f 1. VOLUBILIS, LAM.
Campanularia stirpe noliihili
,
jiliformi , suhramosa; pedun-
culis alternis , longis annulatis , cellula (imica) campani-
formi , margine denticulato , terminatis ; vesiculis ovatis
,
suhrugosis.
Ellis, Koraalgewass. , Pl. XIV, n°. 21, a, A.
Baster, Natuurk. Uitspann. , I, Tab. II, fig. VJI, A, b.
Klein kruipend korallijn, pallas
,
Plantd., bl. 151, n°. 70.
Klim-op korallijn, houttuyn, XVII, bl. 556, n". 16,
Pl. CXXVII, fig. 4. a.
Klein kruipendkoral., benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 190, n°.15.
Sertularia voluhilis , LINN. , Syst. Nat., ed. X.
Sertularia uniflora , pall., Elench. Zooph.
,
p. 11, n°. 70.
Clythia voluhiUs , lamourx.
,
Pol. flex., p. 202.
Campamdariavoluhilis, Jomi^T:. l. c.
,
p. 107, n°. l.fig.18.
1. (onbep.). Gemeen op korallijnen en zee-wier. Schouwen
{Baster , Benn. v. Oliv.); Domburg, Scheveningen en
Katwijk.
s. integra, macghl.
Campamdaria stirpe voluhili
,
fiUformi
,
peduncidis lonyis,
temdbus , ad hasin ceUularum in annidis (4—5) contortis,
ceUula campaniformi , margine aequaU, terminatis.
? Baster
,
Natuurk. Uitspann. , I
,
Tab. II
,
fig. VII
,
A , a.
Campan. interjra , macgillivr., Ann. en Mag., IX, p. 465.
^ Campan. laevis, coucH, Cornw. Faun. , 42.
Campan. integra , johnst
.
, ^. c.
,
p. 1 9 , n°. 2, XXVIII, f. 2
.
1. (onbep.). Op sertularia abietina te Scheveningen.
3. SYRINGA, LAM.
Campanularia stirpe vohihiU; peduncidis aUernis , longitu-
dine ceUulae , contortis , ceUuUi ohlonga et ohUque trun-
cata, ierminalis.
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Ellis, koraalgewassea , Pl. XIV, n°. 21 . b , B.
Klim-op koralliju, pallas, Plautd. , bl. 153, u". 71.
Muit koraUiju , houtt.
,
XVII
,
bl. 5 5 9 , n°. 1 7, Pl. CXXXVII,
fig. 4, b.
Fluit koralliju, benn. ea v. OLiv., XV, 2, bl. 191, n°. 16.
Sertularia syringa , linn., Sijst. Nat.^ edit., XII.
Sertularia voluhilis , pall.
,
Elencli. Zooph., p. 1 2 2,u°. 7 1
.
Sertnlaria repens , ell. et SOL. , Corall.,]). 52, n°. 2'6.
Clijthla syringa, lamourx., Pol. flex.
,
p. 202.
Campamdaria syrhif/a^soRmT:.
,
/. c, p. 110, n°.4, fig.l9.
1. (onbep.). Op korallijuen en zeewier. {Benn. en v. Oliv.).
ScHEVENiNGEN op Fucus nodosus.
4. VERTIC[LLATA, la.m.
Campatiularia e tuhulis composita , erecta , ramosa ; pedun-
culis verticillatis , cellula campanulata margine denticu-
lata, terminatis.
Ellis, koraalgewasseu , Pl, Xm, n°. 20, A, a.
Paardestaarts koralliju, pallas, Plantd. , bl. 144, n°. 66.
Kransjes Korallijn , HOUTTurN, XVm, bl. 555, n°. 15.
Sertidaria verticillata, linn.
,
Syst. Nat.; edit., X.
Clythia verticillaia ^ lamourx. , Pol. fiex., p. 202.
Laomedea verticillata, blainv., Actinol.
,
p. 472. Pl.
LXXXIV, fig. 2.
Campamdaria verticillata , johnst.
,
^. c.
,
p. 1 12 , n°. 6
,
PI XXVI, fig. 3, 4.
1. 3". Op aangespoelde zeesclielpen te West-Kapelle
slecMs eenmaal gevonden.
Laomedea, lamourx.
5. DICHOTOMA, lam.
Campanularia stirpe Jiliformi
,
fexuosa
,
articulis inferne
dilatati superne annulosa , ramosa , ramis alternantihus in
articulis ; pedunculis annulosis , cellula campanulata ter-
minatis ; vesicidis ovariorum axillarihus ohovatis , laevihus.
Zee-draad koraUijn , ellis , Koraalgew. , Pl. XII , n°. 1 8 , a , A.
Zee-draad, pallas, Plantd., bl. 149, n°. 69, Pl. V, fig. 2.
Draad koralUjn, houttuyn, XVII, bl. 565, n°. 22.
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? Mcdusa marina, slabbeu, Nat. Verl., bl. 76, Pl. IX,
fig. 5—8. (in jongen toestand.)
Draadkorallijn, benn. en v, oliv., XV, 2, bl. 193, n°. 20.
Sertularia dicJiotoma, LINN. , Sysf. Nat.; edit., X.
Sertidaria longissima
,
pall.
,
El. ZoopJi.
, p. 119 , n°. 69.
Laomedea dicJiotoma , lamoukx , Pol.Jlex., p. 207.
? Obella spJiaeruUna, lam. , l. c, 2 ed. , Tom. III,
p. 170, n°. 1. (stat. j\m.)
Laomedea dicJiotoma , johnst. , l. c, p. 102, n". 1,
Pl. XXVI, fig. 1, 2, and p. 466, fig. 82.
1. 30". Zeer gemeen aan onze stranden op steenen en
gebroken schelpen, ook tusscben 't vuil der Zeeuwsche
oesters en mosselen. Holland en Vriesland (de Gorter,
Benn. en Oliv.); Groningen (Pro/. van Swind., in Init.
fatmae Gron.); P^. den Haak op Walcherenj te Scheve-
NiNGEN en Katwijk.
I 6. GENICULATA, iam.
Gampanularia stirpe filiformi, fexuosa y nodosa articulata,
subramosa ; pedimculis alternantihus anmdosis , cellula
calyciformi terminatis ; vesiculis axillaribus , ovatis, collo
truncato.
Geknoopte draad-korallijn,ELL.,Koraalg., Pl. XII, n°. 19, b, B.
Geknoopte draad-korallijn , pallas , Plantd. , bl. 147 , n°. 68.
Knoop-korallijn , houttuyn, XVII, bl. 563, n°. 21.
Knoop blaas-korallijn , benn. en v.oliv., XV, ^jbl.ig^jnMg.
Harting, de Magt van het Kleine, bh 28, met fig.
Sertularia geniculata
,
linn.
,
Syst. Nat. ; edit. , X.
Laomedea genicidata, lamourx, Pol. fiex.
,
p. 208.
Monopyxis genieulata , ehr., Cor. des rotJi. Meer.
,
p. 73.
Laotnedea geniculata, johnst, l. c, p. 103, n". 2,
Pl. XXV, fig. 1, 2.
1. 3". Op zeewier aan 't strand der Noord Zee {Benn. en
V. Oliv.); DoMBURG, Scheveningen en Katwuk.
7. GELATINOSA, lam.
Campamdaria stirpe filiformi , ex plurimis tuhulis facta
,
ramosa ; ramis decompositis , divaricatis , sparsis ; pe-
dunculis longis , anmdosis , celhda campanulata , margine
aequali , terminatis ; vesiculis urnaeformihus , axillaribvs.
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Ellis
,
Koraalg-cw., Pl. XII, n°. 18, c , C , enPl, XXXVIII, f. 3.
Geleiaclitig blaas-korallijn , pallas
,
Plantd. , bl. 145
,
n°. 67.
Lil-koraUijn , houttuyn
,
XVIII, bl. 5 64 , Pl. XXXVIII, fig. l.
Geleiachtigblaas-koralLijn, benn. en v. 0L.,XV,2,bl.l 90,n°.14.
J. V. D. HOEVEN, Handb. der Dierk., Pl. I, fig, 10. (m
ononttvikJcelden toesta^td.)
Se7'tidaria gelatinosa, pall.
,
M. Zooph.
,
p. 116, n°. 67.
Laomedea gelatinosa , lamourx, Pol. fex., p. 208.
Campanularia Flemimjii
,
M. EDW. in lam.
,
Z. c.
,
2 edit.
,
II, p. 133, n°. 6.
Laomedea (jelatinosa, johnst.
,
l. c, p. 104, n^ 3,
Pl. XXV
,
fig. 3 , 4.
1. 14". Hoilandscbe stranden {Pallas , Benn, en v.Oliv.);
le Scheveningen op zeewier en sertularien niet zeldzaam.
In 't najaar (1849) in menigte tusschen 't vuil der Zeeuwsclie
raosselen gevonden.
(NB. Waarsehijalijk Iieeft PAI.LAS, AYegens den dunnen Avand der
cellen
,
de punfjes der tentaculae voor tandjes aan den rand
aangezien, ten minste de vnorwerpen welke ik gezien heb
waren aaii den rand effen
,
doch bij eene opperv]akkige be-
scliouwing schenen dezelve door de tentaculae als getand.)
SERTULARIA, linn. (v. d. h., L1. 96.)
Sertularia, lam.
1. HALECINA, UiSN.
Sertularia stirpe ex plurimis tubtdis composita, ramoso-
pinnata; ramulis alternis , suhidato-setaceis ; cellulis al-
ternis remotis , tuhulosis
,
articulatis ; vesiculis ovalihus
,
apertura tuhuliforvii , suhlateraU.
Harings-graat koralHjn, ellis , Koraalgew. , Pl. X.
Harings-graat korallijn, pall., Plantd., bl.l42, n°.64, Pl.V, f.l.
Harings-graat korallijn, houttuyn, XVII, bl. 541, n°. 8.
Halecium halecinum, oken, Lehrh., HI, 1, s. 91.
Uwa halecina, lamourx
,
Pol. Jlex., p. 211.
Laomedea gelatinosa , johnst.
,
/. c.
, p. 104. n°. 3,
Pl. XXV, fig. 3,4.
1. 10". Op stukken van sclielpen en steenen door de zec
aan strand geworpen. Zandvoort {v. d. Ende); Scheve-
NINGEN; 't PoRT DEN Haak op Walcheren.
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f 2, POLYZONIAS , um.
Sertidaria sparse-ramosa ; ramis suhflexuosis ; cellulis alter-
nis , iirceolatis
,
qiiadridentatis ; vesiculis ohovatis , trans-
verse-rugosis.
a. var. frondosa , diffusa.
b. var. caulescens, pinnata.
(a.) Groot tand-korallijn , ellis
,
Koraalg., Pl. 11 , n°. 3 , a
,
Pl. XXXVIII, fig. ].
{h.) Groot tand-korallijn , ellis
,
Koraalg., Pl. II
,
n". 3, b.
{h.) Baster, Natimrk. Uitspann., I, Pl. II, fig. VII.
(fl, h.) Groot tand-koraUijn, pallas
,
Plantd. bl. 158, n°. 76.
{a,b.) Hei-korallijn , houttuyn
,
XVII, bl. 572, n°. 25.
(a.) Hei-korallijn , benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 195, n°.23.
(ff , h.) Sertularia ^mlijzonias , — jiexuosa
,
LINN. , Sijst.
Nat. , edit. , X.
(«, h.) Sertularia ericoides , pallas, Elench. Zooph.,
p. 127, n°. 76.
(a.) Sertulariapolyzonias, LAMOURX., Po^._^ear.,p.l90.
{b.) Sertidaria Gayi , lamourx.
,
Expos. meth., p. 13,
Tab. LXVI, fig. 8, 9.
(ffl , b.) Sertularia jwhjzonias , —pinnata
,
templeton
,
Maj. of Nat. Hist., IX, p. 468.
(« , h.) Sertularia polyzonias,— Ellisii , lam., l.c.,2 ed.,
II, p. 142.
{a, h.) Sertularia polyzonias , JOHNST., l. c, p. 61, n°. 1,
Pl. X. fig. 1, 3.
1. var. a 25'", var. b 10". Op schelpen, steenen en zeewier.
Op ScHouwEN {Baster , Bemi. cn v. Oliv.) bij ter Veere
op aangespoelde oesterschelpen.
3. RUGOSA, LiNN.
Sertularia suhramosa
, celhdis aliernis , suhsessilibus , ovatis
,
transverse rujosis ; apertura angusta
,
quadri-denticulata ;
vesicfdis ovato-ventricosis , rugosissimis , tridentatis.
Klaver-slaks korallijn , ellis
,
Koraalgew, , Pl. XV, n°. 23.
Klaver-slak korallijn, pallas, Plantd. , bl. 157, n°. 75.
Slakhoorn korallijn, houttuyn, XVH, bl. 539, n°. 7.
Slakhoorn korallijn , benn. en v. oliv. , XV, 2 , bl. 1 85 , n". 7.
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Clytkia ncjosa , lamourx.
,
Pohjp. jiex.
,
p. 204.
Campamilaria rugosa, blainv., Actinol,, p. 437.
Campamlaria ruc/osa , johnst.
,
^. c.
,
p. 63 , n°. 2, fig. 8
,
Pl. X, fig. 4—6.
1. 2". Op Flustra foliacea aan de Nederlandsclie kusten.
[Fallas
,
Benn. en v. Oliv.) Op Fucus nodosus te Katwijk.
•J-4.
PUMILA, iiN».
Sertularia filiformis , suLramosa , cellulis oppositis , recur-
vatis , subtuherculatis ; apertura ohliqua, suhmucronata ;
vesiculis ovatis , suhsessilihus.
Zee-eike korallijn, ellis, Koraalgew. , Pl. V, n°. 8.
Zee-eike, pallas, Plantd., bl. 162, n°. 76.
Zee-rui korallijn, houttuyn, XVII, bl. 527, n°. 2, Pl.
CXXXVn, fig. 3.
Zee-rui korallijn, benn. en v. OLiv., XV, 2 , bl. 182 , n°. 1.
Dynamena pmnila, lamoukx.
,
Polyp. flex., p. 179.
Sertulariapumila, johnst., ^. c, p. 66, n". 4, Pl. XI, f. 3, 4.
1.12'". Op zeewier aan onze kusten (^o?/i^^«y?^). Zandvoort
{de Gorter , Benn. en v. Oliv.). Op Pucus vesiculosus te
ScHEVENiNGEN cn DoMBURG dikwerf gevonden.
6. ROSACEA, Liss.
Sertularia alternatim ramosa; cellulis oppositis , tuhulosis
parte superiori divergente
,
apertura ollicjHe-truncata; vesi-
culis coronaio-spinosis.
Lelie of Granaatbloesem korallijn, ellis, Koraalg.,Pl.IV, n°.7.
Lelie korallijn
,
pallas, Plantd. , bl. 161, n°. 78.
Lelie korallijn , houttuyn, XVII, bl. 525, n°. 1.
Sertularia nigellastrum , pall., El. Zoopli., p. 129,n°.78.
Ijynamena rosacea, lamoukx., Polyp. fiex., p, 179.
Sertidaria rosacea
,
johnst.
,
l.c, bl. 64 , n°. 3 , fig. 9 ,
Pl. XI, fig. 1.
1. 5'". Op sclielpen en sertularien; te Katwijk op Sertul.
argentea.
|-6. OPERCULATA, usw.
Sertidaria alter ramosa , ceUulis oppositis , itiverse conicis
,
ohlique truncatis, mucronatis , cvspide dentibus duohus
lateralilns ; vesiculis ohovatis opercidatis.
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Zeehaar , ellis
,
Koraalgew. , PL III , n°. 6.
Zee-haar, pallas, Plantd. , 1)1. 164, n°. 80.
Haar korallijn, houttuyn, XVII, bl. 531, n°. 3.
Haar korallijn, benn. cu v, oliv. , XV, 2, bl. 182, n°. 2.
Seriidariaiisneoules, pall., Eleuc/i. ZoopJi., p.l32, ^".80.
Dynamena operculata , lamourx., Fol. fex., p. 176.
1. 6". Op zee-wier te Scheveningen en Katwijk {de Gorter,
Benn.env. Oliv.); Scheveningen,Katwijk,West-Kapelle.
f 7. FILICULA, sot. eii ell.
Sertularia ramoso-jnnnata
,
pimiis exangulis alternis ; celhdis
subalternis , urceolarihus , divergentiOus , una in axillis pin-
narum; vesiculis pyriformibus, aperturaaequali, suhtubulosa.
Zee-denne var. (3, pallas, PJantd. , bl. 167, n°. 81.
Sertulariu ahietina
,
var. (3, pall., Elencli. Zooph.
,
p. 133.
Bynamena jilicula, elem.
,
Brit. anhn., p. 5-44.
Sertnlariafilicnla , johnst., l.c, p. 7 6, n°. 14, Pl. }QV, f 1
.
1. 2". Eenmaal in Maart na een' zwaren noordwestcn storm,
op Fucus siliquosus te Nookdwijk gevonden.
8. FALLAX, JOHNST.
Sertnlaria alternatim pinnata
,
cellulis oppositis , tnhulosis
,
phrte superiore divergente ; apertura maryine aequali;
vesicrdis ovatis
,
quadri-lobatis.
Bynamena tnhiformis? lamx.
,
Exp, p. 1 2, Pl.LXVI, f. 6 , 7
Dynamena pinnata, flem.
,
Brit. Anim.
,
p. 545 , n°. 177.
Sertulariafallax,iOWs%i.,l.c.,^ 73,n°,ll,Pl.XI,f. 2,5,6.
1. 6". Op Zeeuwsche oesters en mosselen.
-|-9. ABIETIN4, linn.
Serttdaria alternatim pinnata
,
cellidis suhoppositis
,
ovato
tuhulosis
,
maryinihus aequalihus
,
vesiculis ovalibus
,
sub-
oppositis , ore subtuhuloso.
Zee-denne , ellis
,
Koraalgew., Pl. I , n°. 2 , b , B.
Baster
,
Nat. Uitsp., I, Tab. I, f. 6 en H, Tab. VH, f. 1—3.
Zee-denne , pallas
,
Plantd. , bl. 166, n°. 81.
Denneboom koraUijn, iioutTUYN, XVII, bl. 534, n°. 5.
Denneboom koraUijn , benn. en v. oliv.
,
XV, 2 , bl. 183, n°. 3.
Dynamena abietina
,
flem.
,
Brit. Anim., p. 543 , n". 169.
SerttdariaabietinajiOYi^?,'^., l.c, p.^S^n^^.l^jPl.XIH^f.l.
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1. 25". GemecQ aan onze stranden op steenen en sclielpen
^
ScHOUWEN (Basier) ; den Helder
,
Texel en Wieiiingen
,
(de Gorter
,
Benn. en v. Oliv.); Groningen {Initia fmnae
Gronimj., III verv. bl. 3.); Scheveningen , Katwijk en
op Zeeuwsclie oesler-schelpen.
10. FUSCESCENS, gmel.
Sertularia pinnata fuscescens , celluUs snboppositis , tuhu-
losis niargine aeqiiali ; vesiculis unilateralihiis ovatis , serie
denticulorum coronatis.
Baster, Natuurk. Uitspann, I, Pl. I, fig. VI.
Gevleugeld blaas-korallijn
,
pallas
,
Plantd. , bl. 169 , n". 83.
Gevleugeldblaas-korall., benn. en v. oliv.,XV, 2,bl,183,n°.4.
Sertulariafuscescens
,
gmelin, Syst. nat., p. 3846, n°. 44.
Sertidaria pinnata, johnst., /. c, p. 69, n°. 7, fig. 10, b.
Pl. Xn, fig. 3, 4.
1. 10". ScHOUTVEN {Baster); Zeeuwsche stroomen (Benn.
en V. Oliv.).
11. FUSCA, B. BROWIV.
Bertularia pinnata, nir/rescetis
,
pinnis filiforniihis ; cellulis
minutissimis , tuhulosis quatuor seriehus dis-positis ; vesi-
culis unilateralihus
,
pyriformihus
,
laevihus.
Sertnlaria ni(jra, jameson, in Wern. Mem., 565.
Dynamena niyra, fleming, Brit. Anim., p. 545.
Sertularia fusca , johnston, l. c, p. 70, n". 8 , fig. 6,
10, c, et 11.
1. 6". Te TER Heide op een stuk oesterschelp.
t 12. ARGENTEA, li\n.
Sertidaria ramis compositis, elongato-caudatis ; ramulis al-
ternis confertispaniculatis ; cellulis sidjoppositis , urceolatis
compressis mucronatis, divaricatis; vesicidis ovalihus.
Eekhoorns-staart korallijn , ellis
,
Koraalgew. , Pl. H, n°. 4.
Eekhoorns-staart korrallijn , var., pall.
,
Plantd. , bl. 1 7 6 ,n°. 8 7
.
Cypres koraUijn, var., houttuyn, XYII, bl, 537, n°. 6.
Zilverachtig blaas-korall. , benn. en v.oLiv.jXV^^jbLlS^^n^.G.
Sertularia argentea, linn., Syst. Nat., edit. X.
Sertidaria cupressina, var., pallas, ElencJi. Zooph.^
p. 141, n°. 87-
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Sertularia mpressina, var. , linn., S^st. Nat., edit. XII.
Dynamena ar<jentea, flem,, Brit. Auim., p. 544, n°, 171.
Sertularia anjentea
,
johnst., l. c, p. 79, n°. 16, Pl. XIV,
fig. 3 et XV.
1.30". Opoesters, mosselen, steeneii, liout enz. Zeeland
{Pallas); Katavijk {de Gorter , Benn. en v. Oliv.); Gro-
NINGEN [Tnitia famiae Groniwj. , III verv., bl. 3.)- Fort den
Haak op "VValcherenj te Scheveningen en Katwijk.
13. CUPRESSINA, linn.
Sertularia ramis compositis, elonjatis , ramulis alternis di-
versis ; cellulis suboppositis
,
tuhulosis oilique truncatis
,
adnatis , apertura denticulis duobus instructa; vesicidis
subovatis , uniserialibus , apertnra fere tubulosa.
Zee-cypresse , ellis, Koraalgew. , Pl. III, n°. 5.
Baster, Natimrk. Uitsp. , I, Pl. I, fig. I—II.
Eeklioorn-staart korallijn , pallas
,
Plantd. , bl. 176 , n°. 89.
Cypres korallijn, houttuyn, XVII, bl. 537, n"". 6.
Cypres korallijn, benn. en v. oLiv. , XV, 3, bl. 184, n". 5.
Bynamena cupressina, flem., Brit. Anim., p. 543, n°. 70.
Sertularia cupressina ,30B.mT. ,l.c.,^. 80,n°.17.Pl.XVI.
1. 40". Op stecncn en schelpen zeer gemeen aan onze kusten.
ScHOUWEN (Boddaert); Zeelai^d (Pallas); Wieringen en
Vriesland (de Gorter , Benn. en v. Oliv.); Katwijk, Sche-
veningen, Port den Haak.
f 13. THUJA, UNK.
Sertularia stirpe rijida
,
flexuosa , superne paniculata ; ra-
niidis alternis dichotomis ; cellulis ovalihus , disticJds ad-
natis alternis ; vesiculis pyriformibus.
Kannewasser korallijn, ellis, Koraalgew. , Pl. V. n°. 9.
Kannewasschers korallijn, pallas
,
Plantd., bl. 175
,
n". 88
,
Pl. V, fig. 3.
Kannewasser korallijn, houttuyn, XVII, bl. 543, n°. 9.
Kannewasser korallijn , benn. en v. 0Liv.,XV, 2, bl. 186, n°. 8.
Cellaria thuja
,
lamarck ,l.c., 2 ed.
,
Vol. H, p. 1 8 5 , n°. 11
.
T/iuJaria thuja, fleming, Brit. Anim.
,
p. 545, n°. 179.
Biseriaria thuja , blainv., ^c^mo/.,p.4S2,Pl.LXXXI,f.3.
TJmJaria thuja , johnst.
,
Z. e.
,
p. 83 , n". 1 , Pl. XVII,
XVIII, fig. 1, 2.
4*
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1. 25". Op schelpeii en steenenj Zeeland {Pallas).
f 15. LONCHITIS , ELLis en sol.
Sertularia stirpe JiUformi , articulata superne pinnata
,
cel-
lulis alternis distichis compressis ovalibus
^
truncatis;
vesiculis ovatis.
Zee-mildkruid
, ellis, Koraalg., bl. 25, n". 10, Pl. VI.
Eike-vaaren korallijn, pall.
, Plantd., bl. 170, n°. 84.
Zee-leverkruid , benn. en v. oliv.
,
XV, 2, bl. 196, n". 24.
Sertularia lichenastrum , linn.
,
Sijst. Nat., e'dit.^1,
[pro parte').
Sertularia articulata
,
pall.
,
El. Zooph., p. 137, n°. 84.
Cellaria lonchitis , lam.
,
An. s. Vert. , 2 ed. Tom. 11
,
p. 186, n°. 15.
Thuiaria articulata, flem., Brit. Anim., p. 545, n". 180.
Biseriaria articulata, blainv.
,
Actin., p. 482.
Thujaria artictdata, johnst.
,
l. c, p. 84, n°. 2,
pi. xvni, %. 3, 4.
1.8". Op steenen en sctelpen. KATWUKop fucusnodosus,
{de Gorier , Benn. en ». Oliv.)
Antennularia , lam.
f 16. AMENMNA, iiisiv.
Sertularia fasciculata surcidis simplicibus
,
praelongis; ru'
mulis setiformibus , hrevibus ; cellulis campanulatis ; vesi-
culis uniserialibus , ovalibus axillaribus.
Kreefts-spriet korallijn , ellis
,
Koraalgew. , Pl. IX
,
n». 14, a.
Kreeft-spriet korallijn, pallas, Plantd., bl. 182, n». 91.
Spriet-koraUijn , houttuyn, XVII, bl. 553, no. 14.
Spriet-korallijn, benn. en v, OLiv., XV, 2, bl. 188, n». 12.
Nemertesia antennina, lamourx. , Pol. flex., p. 163.
Antennularia indivisa, lam., An. s. Vert., 2 ed.
,
T. 11,
p. 156, n°. 1.
AntenmdariaantenninajFLEHJi.^Bi-it.Anim.,^.?)^!^,^".!^!.
Antenmdaria antennina, johnst.
,
l. c.
,
p. 86, n°. 1,
Pl. XIX, fig. 1, 3.
1, 20". Op steenen aan 't strand te KatWijk {de Gorter
,
Benn. en v. Oliv.); FoRT den Haak, Scheveningen
,
Katwijk.
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f 17. RAMOSA.
Sertiilaria stirpe ramosa , ram/dis capillifonnibus longis
;
celluUs campamdatis.
Kreeft-spriet korallijn , ellis, Koraalgew., Pl. IX
,
n°. 14, b.
Spriet-korallijn , benn. en v. OLiv. , XV, 2, bl. 189 , n°. 13.
Nemertesia ramosa, lamourx.
,
Pol. fiex. , p. 164.
Sertularia seticornis , hogg's, StocJc. , 33.
Antennularia arborescens, hassal, in Ann. of N. H.,
Vol. XI, p. 111.
Antennidaria ramosa , lam., An. s. Vert., 2 ed., Tom. II,
p. 156, n°. 2.
Antennularia antennina , var. , johnst., /. c, 1 ed., p.l40,
Pl. XVI, fig. 2.
Antennularia seticornis', johnst.
,
l.c, 2 ed., p. 88,
n". 2, Pl. XX.
1. 15". Op steenen en sclielpen aan 't strand te Schevenin-
gen en Katwijk, {Benn. en v. Oliv.)
Plumularia, lam.
18. SETACEA, linn.
Sertularia simplex
,
pinnata
,
pinnis alternis subincurvatis
,
celluUs ohsoletis remotis, campannlatis margim aequaU;
vesicuUs ollonfjis, laevibus axiUaribus.
Ellis, Koraalgewassen , bl. 109, Pl. XXXVHI, fig. 4.
Zee-borstels , pallas, Plantd., bl. 185, n°. 92,(proparte.)
Borstel-korallijn houttuyn, XVII,bl. ?>1 l,n''.24i,(proparte.)
Sertulariapinnata , linn., Syst. Nat., ed. XII, (^proparte.)
Aglaopkenia setacea, lamourx.
,
Pol. flex., p. 272.
Plmmdaria setacea
,
lam,
,
An. s. Vei't., 2 ed. , Tom. II
,
p. 165, n°. 17.
Plumularia setacea, johnst.
,
l. c, p. 97, n°. 5,
Pl. XII, fig. 3—5.
1. 3''. Op korallijnen te Scheveningen.
19. PINNATA, LiNN.
Sertularia pinnata subarticulata ; pinnis aUernis laxiuscuUs ;
semi-campanulatis secnncUs ; vesicidis pyriformibus
,
post
expulsioMm ovorum margine aperturae coronato.
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Zee-borstel korrallijn, ellis, Koraalgw., Pl. XI, n", 16.
Zee-borstels, pallas
,
Plantd., hl. 18iS ,n°. ^2
,
(proparte.)
Borstel-koraUijn
, houtt., XVII, bL571, n°. 24<,(proparfe.)
Borstel-korallijn
,
benn. en v, OLiv. , XV, 2, bl. 194- , n°. 22.
Sertidaria setacea
,
PALL. , Elench Zoopli.
,
p. 148 , n". 92.
Afjlaophenia pinnata, lamoitrx., Pol. fex., p. 172.
Flmiularia pimiata , lam., ^. c.
,
2 es^. , II
,
p. 1 64 , n°, 12.
P/«/«?f/an'ffl^;jwza^a,JOHNST.,/.c,,p;95,n°,4,Pl.XXI,f,4,5.
1. 3". Op steenen, sclielpen en korallijnen. Zeeland [Val-
las); Zeeuwsche stroomen [Benn. en v. Oliv.); Scheve-
ningen.
fao, MYRIOPHYLLUM , likx.
*
. . .
Sertularia indivisapinnata
,
pinmdis unilateralibus
,
arcnatis
;
cellulis suhtnhidosis , trnncatis , lasi stipulatis; apertura
lata, subaequali.
Fazants-staart koraUijn, ellis
,
Koraalgew. , Pl. VIII, n°. 13.
Phaisants-staart korallijn, pallas, Plantd. , bl. 191 , n". 96.
Veder-koraHijn, houtt.
,
XVII, bl. 545, n°. 10.
Veder-korallijn , benn. en v. oLiv. , XV, 2, bl. 186, n°. 9.
Aglaophenia rnyriophyllnm , lamoukx. Pol. Jiex. p. 168.
Pluimdaria myriophyllum, lam.
,
2 e'd.,11, p. 159, n°. 1.
Plurmlaria myriopyllum , johnst, , /, c.
,
p. 9 9 , n». 7, f, 24.
PI. XXIII, fig. 4, 5.
I. 15". Groeit op den bodem der zee , losgerukt zijnde
spoelt liet somwijlen op onze kusten aan. Zandvoort [de
Gorter, Benn. en v. Olic); Katwijk.
f 21. FALCATA, lmn.
Sertulariaramosa
,
jlexuosa, ramis alternispinnatis ; cellulis
suhtuhnlosis truncatis secundis subimbricatis ; vesiculis
ohlonyo ovatis.
Sikkel-korallijn , ellis, Koraalgew. , PI. VII, n". 11.
Baster, Natuurk. Uitspann., I, PI, II, n", V.
Sikkel-koraUijn , pallas, Plantd,, bl. 180, n°. 90.
Sikkel-koraU,, houtt., XVII, bl. 547, n°.ll, Pl, CXXXVn,f,4,
Sikkel-koraUijn, benn. en v. oLiv., XV, 2, bl, 187, n». 10.
Aylaophenia falcata , lamourx., Pol. flex.y p. 174.
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Plu7nularia falcata , lam., An. s. FerL, 2 ed., Tona. II,
p. 160, no. 3.
Plunmlaria falcata, johnst., l. c, p. 90, fig. 1,
Pl. XXI, fig. 1, 2.
l. 10". Op schelpen en steenen; Schouwen {Baster),
Vrieschb kust {de Gorter , Benn. en v. OUv,)] Fort den
haak, Scheveningen
,
Katwijk.
f 23. PLUMA, LiN».
Sertularia laxe ramosa , subdichotoma , ramis jmmatis recti-
usculis , rachi laevigata; cellidis campamdatis secundis
,
margine dentatis
,
lateraliter imi-spinosis ; vesiculis gib-
bosis oblique cristatis.
Peuldragend-korallijn , ellis, Koraalgew., Pl. VII, n°. 12.
Peiddragend-korallijn , pallas, Plantd., bl. 186, n°. 93.
Pluim-korallijn , houttuyn, XVII, bl. 548, n°. 12.
Pluim-korallijn , benn. en v. oliv.
,
XV, 2, bl. 188, n". 11.
Aglaophenia pluma, lamourx. , Pol.fex., p. 170.
Plumularia cristata, lam., An. s. Vert., 2 ed., Tom. II ,
p. 161, n°. 4.
Plumularia cristata, johnst. , l. c.
,
p. 92, n°. 2,
Pl. XXIII, fig. 1—3.
1. 5". Om de stengen van bet zee-wier, vooral om die van
Pucus siliquosus geslingerd. HoUandsclie kusten (Pallas)
;
Harderwijk (de Gorier); Noordzee (Benn. en v. Oliv.);
West-Kapelle
,
Scheveningen
,
Katwijk.
j 23. FRUTESCENS , sol. en ell.
Sertularia ramosa, tubulosa, pinnata, pinnulis erectis , al-
ternis
, bifidis ; cellulis adnatis , infundihuliformibus , hasi-
bus dentatis ; vesiculis pi/riformibus.
Aglaopheniafrutescens , lamourx.
, Pol.fiex., p. 173.
Plumulariafrutescens, LAMt, A, s. V., 2e'd., Tom. II,
p. 166, n°. 18.
Plumidaria frutescens , johnst., ^ c, p. 100, n". 8,
PI. XXIV, tig. 2, 3.
1. 10". Op steenen en schelpen; van deze soort heb ik
slechts eenmaal een afgebrokcn takje te Katwijk
,
tusschen
andere sertularien gevonden.
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ORDO II.
OCTACTIiNIA. (V. d. h., bl. 97.)
Fam. IV (17). H^iliCYOaflNA.. (v. d. h., bl. 97.)
ALCYONIUM, cuv. (v, d. h.
,
bl. 99.)
t 1. DIGITATUM, LiNM.
Alci/07iium sessile lohatum
,
albido ferrugineum vel ^uhrum
,
fielatinoso-carnosum., poris stellatis creherrimis impressis.
Doodemansliand , ell., Koraalgew., bl. 90 , Pl. XXXII, f. a, A.
Oudemansduimen , baster, Nat. Uitsp. , I, bl. 27, Pl. III,
fig. VI, VII.
Doodemansduimen , pall., Lijst der Plantd. , bl. 435
,
n°. 205.
Kwabbige Alcyonie, houttuyn, XVII, bl. 390, n°. 5.
Doodemaustoonen
,
benn. en v. OLiv., XV, 2
,
bl. 163 , n°. 1.
Alcyoniummolle^YA^m., P^ft^zrewl/^jTaf.XVIII^Bjf.l, 2.
Alcyoniimilohatum , pallas
,
El. ZoopJi., p. 351 , n°. 205.
Lohulariadi(/itata,L^.'si.,An.s.Ve7-t., 2e(/.,n,p.631,n°.l.
var. /?. indivisum , conoldeum , extus jlavum inter ruhrum.
Alcyonium cydonium, mull., Zool. dan., m, p. 1,
Tab. LXXXI, fig. 4, 5.
Lohidaria conoidea , lam.
,
l. c.
,
2 ed.
, 11
,
p. 632 , n°. 2.
Cydonium Mtdleri^TLi.m^G , Brit. Zooph.
,
p. 516,n°. 84.
Alcyonium diyitatum, johnst.
,
l. c.
,
p. 174, n°. 1,
Pl. XXXIV.
1. 10". Op steenen en schelpen. Zeeuwsche stroomen
{Baster); Noordzee op oesters [Benn. en v. Oliv.); op
Zeeuwsche oesters ; op steenen aan 't strand te Katwijk.
Fam. V (18). PEMafATUMWA. (v. d. h. , bL 100.)
PENNATULA , linn. (v. d h., bL 100.)
1. PHOSPHOREl, LiSK.
Pennatula carnosa purpurea , axis basi pallida; — racJii
suhtus papillis scahra , sulco exarata ; — pinnis hilatera-
lihus; celhdis tmiserialihus , tiihularihus apertura spinosa.
Koode zeescbaft, pallas, Plantd., bl. 458, n°. 215, Pl.Xn, f. 2.
Licbtgevende zee-pen, houttuyn
,
XVIII, bl. 125, n°. 2,
Pl. CXLI, fig. 1, 2.
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Vemiatularubra, vki,i,,ElemJi. Zooph.j^g. 368 , n°. 215.
Pennatula britamica , ell. et soland.
,
Zooph.
,
p. 61.
Pennatula 2}hos2)7w7-ea , jonmT:. , /. c, p. 157, n°. 1, f. 35.
1. 10". In de Noordzce , wordende somtijds door onze kust-
visschers op liet aas gevonden waarmede zij visschen.
Eenmaal te Katwijk bij de steenenglooijing aan strand
gevonden door den Heer Couve te Leyden.
VIRGULARIA, lam. (v. d. h., bl 101.)
1. MIRABILIS, LiNiv.
Virgularia stirpe filiformi ; rachi distichi pinnata; pinnis
transversis
,
brevibus, arcuatis , laxis , margine pohjpiferis.
Verwonderlijke zee-pen , houttuyn, XVIII, bl. 144, n". 5.
i^pro parte.')
Pennatnla mirabilis
,
mull.
,
Zool. dan.
,
I
,
p. 1 1 , Tab.
XI, fig. 1—3.
Virgularia mirabilis
,
(lam.) guer.
,
Iconogr. Zooph.,
Pl. XXIV, fig. 3.
VirgulariamirabiliSjJOKNST., l. c.
,
p. 161, n°.l, Pl. XXX.
1. 15". In de Noordzee; op de reede van Vlissingen
met een anker uit zee opgebaald.
ORDO III.
POLYACTINIA. (v. d. h.
,
bl. 106.)
Fam. XIII (26). ACTIWIWA. (v. d. h., bl. 112.)
ACTINIA, Lm^. (v. d. h., W. 112.)
Crihrina, ehrenb.
1. CRASSICORNIS, Mrii.
Actinia conoidea, vario colorata, verrucosa; — tentaculis
numerosis , seriebus tribns s. quatuor dispositis , crassis
,
diametro corporis brevioribus , saepe rubro alboque annu-
latis; — margine disci oralis inaequali.
Zee-schaft , basteu , Nat. Uitsp. , I, bl. 140, PLXIII, fig. 1.
Katten-schaf t , houttuyn , XIV, bl. 279, n». 3. {nec fig.)
Oudemans-schaft , benn. en v.OLiv., %N , 2, bl. 88, n". 1.
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Actinia felina , linn.
,
Syst. Nat.; edit. XII.
Actinia Jtolsatica, eathke, in mull. Zool. Dan., IV,
p. 23, Tab. CXXXrX.
Actinia equina, sowerb.
,
B)-it. Miscell.
, 1, Pl. IV.
Actinia himacidata
,
grube
,
Actinim , etc.
,
p. 4 , fig. 4.
Actinia crassicornis, johnst., /. c, p. 226, n°. 17, Pl. XL.
1. in middell. 5". Op oesters, schelpen en steenenj
't Beouweeshavensche en Goereesche Gat {Baster),
in 't Veersche Gat
,
de Dollard.,
S. CORIACEA, CDV,
Actinia conoidea
,
aurantiaca, jpustulosa ; — tentaculis nu-
merosis
,
seriebus tribus s. quatuor dispositis
, crassis
,
diametro corporis brevioribus
,
rubro et alLo anmdatis ; —
margine disci aequali.
J. V. D. hoeyen
,
Handb. der Dierk. , 2 uitg. , Pl. 11 , fig. 6 , 6 b.
Actinia digitata
,
mull., Z. Dan., IV
, p. 1 6, T. CXXXIII.
Cribrina coriacea
,
ehrenb.
,
Cor. des roth. Meeres
,
s. 40.
Actiniagemmacea
,
var.
^. , johnst , Brit, Zooph. ,led.,
p. 213, Pl. XXVII.
Actinia coriacea, johnst.
,
l.c.,2 edit.
,
p. 224 , n°. 16 •
Pl. XXXIX, fig. 1,2.
'
1. in middeU. 4". Te Scheveningen aan 't strand gevonden.
3. DIANTHUS
,
ell.
Actinia cylindracea laevis ; centrum disci oralisfasciis attidis
radiaidibus ornatum ;— tentaculis numerosis , irregularibus
,
ad marginem minoribus et fimbriam filiformemformantibus.
Paardeschagt, bast., Nat.Uitsp., I, bl. 141, Pi.XIII, f. 11—IV.
Oudemansschaft, houttuyn, XIV, bl. 274, n°. 2, Pl. CIX, fig. 5.
Benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 89, n°. 2.
Actinia senilis, — Judaica,Li^i^. , Sgst. Nat.; ed. XII.
Actinia plumosa, mull., Zool. Ban., III, p. 12,
Tab. LXXXVIII, fig, 1, 3.
Actiniapentapetala
, pennant, Brit. Zool.,JN
, p. 104.
Actinoloba dianthus , blainv.
, Actinol,
, p. 322.
Metridium plumosum, blainv,
,
ActinoL, p. 321.
Cribrina phmosa
, ehrenb.
,
Corall.
,
s. 41.
Actinia dianthus, johnst., /, c, p. 232, n". 20, Pi. XLIII.
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1. in rust 5" lang, 2" in diam. Op sclielpen en steenen
in de ZEEmvscHE stroomen; db Dollaud.
Actinia, ehrenb.
4. EQUINA, iiNN.
Actlnia laevis , depressa, cylindraeea, colore roseo ; —
tentacuUs numerosis, miilti-seriallhus , sub-aequalibus ; —
glandulis marginalibus aztcreis.
Paardescliaft, houttuyn, XIV, bl. 273, n°. 1, en bl. 276,
Pl. CIX, fig. 1.
Actinia mesemhryanthemum , ell. et SOL. , Zoopk. , 4.
Actiniahemisphaerica , pennant , Br, Zool. , IV, p. 104.
Actinia rvfa, penn.^ l. c, p. 105.
Actinia mesemhryanthemum , joiinst. , l. c, p. 210 , n°. 1
,
Pl. XXXVI, fig. 1, 3.
1. 25'" hoog en 12'" in middell. De jongen dezer soort
worden veelal in den winter op de Zeeuwsche oesterschel-
pen gevonden.
5. EFfOETA, iiMN.
Actinia cinerea longitudinaliter costata, cum linea alha
inter costis ; — tentaculis numerosis , quadriserialibus.
Bastee, Natum-k. Uitspann., I, bl. 122, Pl. XIV, fig. 11.
Afgewerkte zee-netel, houttuyn, XIV, bl. 284, n". 5.
Hoekige zee-netel, benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 90, n». 3.
Actinia alha, cocKS in johnst , ^. c, p. 217, n°. 8
,
Pl. XXXVII, fig. 4—7.
1. 4". In de Zeeuwsche stroomen (5a<si!e/') , de Dollard.
LUCERNARIA, mull. (v. d. h., bl. 144.)
1. AURICULA, MTJLU
Lucernaria campanulata; — radiis octo aequaliter distantikis
cim tubercido marginali inter se.
Lucernaria auricula, mull., Zool. Dan., Tom. IV,
p. 35, Tab. CLII, fig. 1—3.
Lucernaria octoradiata, lam., An. s. Vert., 2 ed.,
Tom. m, p. 59, n^ 2.
Lucernaria auricula, johnst., l. c, p. 246, n°. 2,
fig. 54, 55, 57.
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1. 15'" lang en 20'" in middell. Tweemaal kort na elkan-
der aau de stengen van drijvend zeewier in 't Veersche
Gat ffevonden.
ORDO IV.
BRYOZOA. (V. D. H., bl. 115.)
Fam. XIV (27). STELMATOPODA. (v. d. h., bl. 115.)
FLUSTRA, Li^fN. (v. D. H. , bl. 116.)
f 1. FOLIACEA, Liiv.v.
llustrafrondosa ; inciso-lohata ; — lohis cuneiformibus , saepe
palmatis , apice rotundo ; — cellulis ovalibus , lateribus
marginum hidenticulatis.
Breedgebladerd boomwier
,
ellis
,
Koraalgew. , bl. 78 , n". 2
,
Pl. XXIX, A—c, E.
Breedgebladerd hoornwier , pall. , Plantd. , bl. 63, n°. 16,
Pl. n, fig. 4.
Bladerig korstgewas, houttuyn, XVII, bl. 472, n°. 1,
Pl. CXXXVI, fig. 1.
Breedgebl. hoornwier , benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 172, n°. 1
.
J. V. D. hoeven, Handb. der Dierk., 1 uitg. , Pl. II, fig. 3.
EscJiara foliacea, pallas
,
El. ZoopJi.
, p 52, n°. 16.
FlustrafoUacea,3omm:.,l.c.,-^.^^2,n°.\,V\.'LyiJl,i.\,'i.
1. 10". Des winters gemeen aan de Nederl. kusten (Pa^^.),
strand der Noordzee en inzonderheid op 't eiland Vlieland
{de Gorier , Benn. en v. Oliv.); aan de zeekusten van Geo-
NINGEN (Initiafaimae G-roning., III Verv., bl. 3),Walcheren,
ZuiD-HoLLAND cn der Zuidekzee.
2. TRUNCATA, linn.
Flustra froiidosa dichotoma , laciniis linearihis truncatis
,
hasi tuhdis radiciformihus ; cellulis ohlowjis apice trun-
cato , marginibus inarmatis.
Smalgebladerdhoormvier, ELL.,bl.78, n°.l, Pl.XXVin,f. A, B.
Smalgebladerdhoornwier,PALL.,Lijstd. Plantd., bL69,n°.19.
Beitelvormig korstgewas, houttuyn, XVII, bl. 477, n°. 2.
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Eschara semrifrons , pall., El. ZoojjJi., p. 56, n°. 19.
Flustrajmpjracea, esper, PfanztJi., Flustr.,ll.\\,i.l— 3.
Flustra truncata, johnst., l. c, p. 344, n°. 3, Pl.
LXII, fig. 3, 4.
1. 8". Aan 'tstrand bij 't Foet den Haak opWalcheren,
zeldzaam.
f 3. PILOSA , LiNN.
Flustra incrustans aut frondosa , varia dlvisa, apertura
cellularum denticulata et pilo longo ad hasin instructa.
Onregelmatige korallijn, ellis, bl. 81, n". 4, Pl. XXXI.
Zee-mos, pallas, Lijst der Plantd. , bl. 61, n°. 15.
Harig korstgewas , houtt.
,
XVII, bl. 478 , Pl. CXXXVI,f. 2.
Harig korstgewas , benn. en v. OLiv. , XV, 2 , bl. 173 , n". 2.
Eschara pilosa , pall., ElencJi. Zooph, , ^^.h^ ,n°.\^.
Membranipora pilosa , johnst., /. e.
,
p. 337, n". 1,
Pl. LVI, fig. 6.
Var. tt
,
ra?'a pilifera.
Ellis, Koraalgewassen , Pl. XXIX, fig. d.
Flustra dentata, ell. et soland., Zooph., p. 15.
Flustra lineata
,
esper
, Pfanzenth. , Flustr , Tab. VI.
1. onbep. Groeit op schelpen , wieren enz. , doch vooral
op sertularien
,
welke somwijlen gelieel er door omkorst zijn.
Op de westkust van Nederland in ontzaggelijke mcnigte
{Pallas); Zuiderzee {Martinet , Kalech., III, bl. 213);
Scheveningen {de Gorter); Groningen {Inilia faunae
Gron,,\\\ Ferv., bl. 3); Hollandsche 1Lv%t: {^sRijks Mus.);
aan 't strand van Walcheren
,
Scheveningen en Katwijk.
(NB. Te Kutwijk komt eciie varieteit dezer soort voor, vyellie
(niet niizonderiiig der celJen) geheel hel voorkomeu van
Flvstru verticilluta heeft
,
mogelijk is het deze varieteit
welke door den Heer Van DEN ENBE (Nat. Verh. v. Haar]. XVI
,
S
,
Ll. 301, n*. 4J bedoeld wordt , onder de benaming van
Fliistra vcrtivil/ata
,
Sol. ct Ell.
,
en op Fucus vesiculosus
bij Kulwijk gevouden.)
4. CRUSTULENTA.
Flustra membrano-calcarea , conglomerata aut ina^ustans
sulfrondescens ; — cellulis ovatis in series obliquas positia
,
viarginibus crassis et laevibus ; aperturis semilunaribus.
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SteeDaclitigeEschara,BASTER,l. c.,I,bl. 96,P1. Vn, f. 4,5.
Korstachtig hoornwier, pall., Plantd., bl. 48, n". 8, en bl. 333.
Loofkoraal, houttuyn, XVII, bl. 195.
Korstachtig hoornwier, benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 162, n". 1.
Eschara lapidescens , baster, Opnsc. stihs., I, p. 83,
Tab. VII, fig. 4, 5.
EscJtara crustidenta
,
pall.
,
ElencJi. Zoopli.
,
p. 39 , n°. 8.
MiUepora cnistulenta, gmel., Sijst. Nat., p. 3786, n''. 18,
Millepora frondipora , houttuyn , XVII, bl. 195.
1. in massa's van 1" tot 10" in middell. In de brakke
wateren van Zeeland worden de steelen der waterplanten
door deze polijpen orakorst, ook wordt het gevonden tegen
de deuren en schoeijingen der sluizen , of op steenen ge-
hecht; de oude door hunne zwaarte afgebrokene polijpa-
rien, op den bodem door het water her en derwaarts
gerold zijnde , verliezen hunne bladvormige uitgroeijin-
gen, vullen zich met slijk, en nemen eene bol of cyHn-
dervormige gedaante aan , waardoor zij veel overeenkomst
verkrijgen met de kalkaardige omkorstingen uit het meertje
van Kockanje , met welke deze Flustra vroeger verward
werd , zie hierover, Pallas , Lijst der Plantd., bl. 49 en
333 5 le Francq vau Berhhei/ , in de Verh. der Maatsch.
V. Haarlem, VIII, 2. bl. 19, benevens in deszelfs Nat.
Hist. van HoUand, II. bl. 979 j eu Honttuyn, XXXIV,
bl. 272. In slooten van brak of zoutwater op Schouwen
{BaHer\ Overvloedig wordt het gevonden in de grach-
ten om ter Veeue vooral achter het Arsenaal.
(NB. Pallas zegt dat het korstachlig hoornwier ter iiaauwernood
meer iii het zoule raeertje van Rockanje voorkomt , doch
hier wordt de Flustra crustulenta met de Alcyonella
stagnortim verward. Noch lamaRCK
,
noch JOiiivsToJi , noch
eenig ander uitlandsrh auteur gewagen van deze soort van
Flustra. Op 't Rijks Museum le Lcydcn is een polij-
parium onder den naam van Escliara incrustans , Lam.
van Java afkomstig, welke volmaakt op de alhier be-
schreveno Fliistra gelijkt en met dezelve idenlisch schijnt
te zijn.)
5. JOHNSTOMI, MiHi.
Flustra crustacea , indivisa
,
ad^iata ; — cellulis ovalibns
,
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margine crasso , verruculosa saepe lateraliter ciliato ; —
spatium angulatum intra cellulas tuherculo poroso in-
structntfi.
Memdraniporae membranaceae var. , johnst.
,
l. c.
,
p. 348, Tab. LYII, fig. 11.
1. onbep. Veelviildig op de Zeeuwsclie mosselschelpen
gcvonden in de maand Februarij 1850 , zonder dat ik eenig
spoor der volgende soort tussclien dezelven heb opgemerkt.
6. UNICORNIS, FLEn.
Flustra crustacea varie-divisa , adnata, celhdis subquadran
gularibus , ad apicem tuberculo cavo instructis.
Flustra niembranacea , mull.
,
Z.dan , Pl.CXVII , f. 1, 2.
Membranipora nnicornis , blainv. , Actinol.
,
p. 447.
Flnstra tubercidata, johnst.
,
l. c, 1 ed., p. 239.
Membraniporamembranacea, johnst., 2/6?.p.328,n°.2,
1. onbep. In de Zeeuwsclie stroomen op steenen en op
de schaal der Cancer moenas, te Katwijk aan 't strand op
een zeer ouden oesterschelp.
7. MEMBRANACEA, mjr.
Flustra crustacea indivisa, adnata; — cellulis quadran-
guUs oblongis ad angulos supjeriores obtuse sphiosis.
Viiezig-korstgewas , hodttuyn, XVII, bl. 482, n°. 5.
Vliezig-korstgewas , benn. en v. oLrv., XV, 2, bl. 173 , n°. 3.
Membranipora membranacea, blainv.
,
Actin., p. 450.
Flustra telacea, lam., An. s. Vert., 2 ed. II, p. 223, n". 7.
Flustra membranacea, johnst., l. c, 2 ed.,]). 348, n". 8,
Pl. LXVI, fig. 1—3.
1. onbep. Groningen (Tnitia faunae Groning. , m verv.
bl. 3). Bedekt de oppervlakte van 't watervlies (Ulva) en
't zeewier (Fucus) in de Xoordzee
,
't Haarlemmermeer
,
'tY {Benn. en v, Olio.). Op Ulva lactuca te Katwijk
gevonden.
SALICORNARIA
, cuv. [Polyparium phytoides calca-
reum, dichotomum, regulariter articulafum, articulis
cylindricis.)
f 1. FARCI.MIXOIDLS , johnsi.
Salicornaria cellulis rJiomboidalibus
,
aperturo. centrali.
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Zenegroen korall. , ellis, Koraalg., bl. 56, n°. 1 , Pl. XXIII,
fig. a, A—c.
Zenegroen korall. , pall., Plantd. bl. 76, n°. 21 , Pl. III, fig. i.
Gearticuleerd pijpgewas, houttuyn, XVII, bl. 489
,
n°. 3.
Geleed pijpkoraal, benn. cu v. oliv.
,
XV, 2 , bl. 176 , n°. 3.
Escham fistulosa , linn. , Sjjst. Nat. , ed. X.
Gellularia salicornia , pallas
,
£1. Zooph.
,
p. 61, n". 21,
TubulariaJistulosa , linn. , S//st. Nat. , ecl. XII.
Cellaria farciminoides , ell. en SOL. , Zooph.
,
p. 26.
Cellaria salicornia, lam., An.s. Vert., 2 ed.,11, p.l 76,n".l.
Salicornaria salicornia , cuv., Regn.Au., 2 e6?.,T.IV,p.75.
Salicornia dichotoma, schweigg., Handb. d. Nat., s. 428.
Farciniiafistulosa , flem. , Brit. Anim.y p. 534, n". 138.
Farcimia salicornia, johnst., JBrit. Zooph., 1 ed.,
p. 295, Pl. XXXVII, fig. 6, 7.
Salicornaria farciminoides , johnst., l. c, 2 ed., p. 355
,
n». 1, Pl. LXVI, fig. 6, 7.
1. 4". Op korallijnen en schelpen. Zandvoort (de Gorter,
Benn. en v. Oliv.); Katavijk en Zandvoort op 't strand^
CELLEPORA , liivtv. (Polyparium calcaremn , intus po-
rosum, irregulariter lohatum vel ramosum; — externa
superjicie excellulis urceolatis contexta.)
f 1. FUMICOSA, iiNN.
Cellepora conylomerata , scalra
,
porosa ; — cellulis suhorbicv'
laribvs
, apertura rotunda prominente , mucronata.
Pooracbtig-korstgewas, ellis, bl. 83, n°. 7, Pl. XXVII,
fig. P en XXX, d. D.
Puimsteen-koraal,PALL.,Plautd.,bl. 317,nM57,Pl.Vni,f.5.
Puimsteen-koraal, houtt., XVII, bl. 2 9, u«. 5 6, Pl.CXXX, f.7
.
Milleporapumicosa, pall., El. Zooph., p. 254, n°. 157.
Cellepora pumicosa
,
— verrucosa , linn., S. N, ed. XII.
Cellepora spinosa, tiirton, Brit. Faun.
,
p, 205.
Cellepora pumicosa , joiinst.
,
l. c.
,
p. 295, u°. 1,
Pl. LII, fig. 1—8.
1. in kalkaardige massa's van 5'" a 1" groeit dezesoortom
de takken der koraEijneD en wieren- te Katwijk aan
't strand om ecn takje zeewier (Fucus filura. linn.)
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EUCRATEA
,
lamourx. {Polyparium siihcalcareum , ra-
mosum ; rami formati e cellulis , altera supra alteram ,
in seriem unicam disjyositis; — apertura cellularum
umlateralis , obliqua suhterminalis.)
1. CHELATA
,
lAMOCRX.
Eucratea celluUs cormformibus , hasibus contortis ; apertura
obliqua, marginata ad basin mucronata.
Koe-hoorn koraJIiju , ellis
,
bl. 5 3, n°. 9, Pl. XXII, n°.9, f.b,B.
Koe-hooru korallijn , pallas
,
Plantd. , bl. 94, n°. 35.
Ossen-lioorn korallijn, houttuyn, XVII, bl. 597, n". 41.
Sertularla cJielata, linn.
,
Syst.Nat,, ed.^, p. 816.
Cellularla clielata, pall., Elench. ZoopJi., p. 77, n°. 35.
Sertularia loricata
,
linn.
,
Byst. Nat.
,
ed. XII, p. 1316.
CellaHa cJielata
,
lam.,^/?. s. Vert.,2ed.^.\\,-^.\%^,XiP.\'^.
Eucratea loricata, flem.
,
Srit. Anim., p. 541.
UnicellariacJielata, blainv., ^c^.,p.461,Pl.LXXVII,f.2.
Crisia cJielata, johnst.
,
Brit. ZoopJi. 1 ed., p. 261.
Eucrata cJielata , johnst., l. c, 2 ed., p. 288, n°. 1 f. 64.
1. 5'". De celletjes van dit allerkleinst koraUijn verhefFen
zich taksgewijze uit buisjcs, welke op de oppervlakte vau
zeewier enz. gehecht ziju ; te Katwijk op Tubularia ramosa.
2. CORNUTA, LAMOURX.
Eucratea cellulis tubulosis curvatis ; apertura superne seta
longissima instructa.
Geite-hoorn korallijn , ellis
,
bl. 53
,
n". 10 , Pl. XXI , f, c C.
Geiten-hoorus koralhjn, pallas, Plautd. , bl. 98, n". 34.
Bokken-hoorn koraUiju, houttuyn, XVII, bl. 596, n°. 40.
Sertularia cornuta , linn.
,
Syst.Nat., ed.ls.,^^.^^^.
Cellulariafalcata , pallas , ElencJi. ZoopJi., p. 76, u°. 34.
Cellariacornuta, Lam., An.s. Vert. 2 ed.
,
T.II,p.1 8 ^^n^.l 7
.
Unicellaria cornuta, blainv.
,
Actin., p. 463.
Crisia cornuta, johnst., Br. ZoopJi., 1 ed., p. 260.
Crisidia cornuta
,
m. edw.
,
Ann, d, Sc. nat., 2 ser. , IX
,
p. 240, Pl. VIII, fig. 2.
Crisidia cornuta, johnst., /. c, 2 ec?.
,
p. 287, n". 1
,
Pl. L, fig, 1, 2.
5
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1. 1". Op zeewier en korallijiien • aan 't Fort den Haak
op Fucus nodosus.
TUBULIPORA, LAM. (v. d. h.
,
bl. 117.)
j- 1. PATINA, LAM.
'fubulipora crusta tenui , suborhicidata , concava
,
indivisa
,
superne striata, disco tubulis aggregatis et inferne coa-
litis obtecto; apertura tubulorum rotmida.
Wrattige sterre-koraal , pall., Plantcl, bl. 34S , n». 164;.
Wrattige madrepora, iiouttuyn, XVII, bl. 107, n". 5.
Madrepora verrucaria , linn.
,
Syst. Nat., ec?. X
,
p. 7 9 3.
Millepora verrucaria, soL etELL., Corall.,'^. 137, n°. 13.
Biscoporaverrncaria , flem., Brit.Anim.,]}. 530,n".121.
Tubulipora p>atina, johnston.
,
l. c, p. 266, n°. 1,
Pl. XLVn, fig. 1—3.
1. 1" in middell. Op schelpen en zee-wier. Katwijk.
2. SERPENS, FLEin.
Tubulipora depressa, dichotoma, sefjmentis liberis truncatis
et lomjitudinaliter stdcatis ; tubulis seriebus transverse
dispositis.
Klein purper korstgewas , ell., bl. S 2 , n°. 6, Pl. XXVII , f. e , E.
Zee-lelij, pallas, Plantd., bl. 309, n''. 152.
Kruipend pijp-koraal, houttuyn, XVTl, bl. 100, n°. 3.
Tubipora serpens , linn.
,
Syst. Nat., ed. X, p. 790.
Millepora Uliacea, pall.
,
El. Zooph., p. 248 , n°. 152.
Millepora tuhulosa, ell. et soL. , Zooph., p. 136.
Cellepora ramulosa , esper
,
Pfanzetdh., Cellep., Tab.V.
Tubulipora foramimdaia , blainv.
,
Actin. , 425, Pl.
LXII, fig. 3, 3^
Obelia tubtdifera , lamx., Exp., p. 8 1 , Tab. LXXX, f . 7 , 8
.
Tubulipora transversa, lam., /. c, 2ed.,ll, p. 242, n°. 1.
Idmonea transversa , M. edw.
,
Ann. Sc nat. , IX, 218
,
Pl. IX, fig. 3.
Tuhulipora serpens , johnston, l. c, p. 275, n°. 8,
Pl. XLVII, fig. 4—6.
1. 1". Op korallijnen; tc West-Kapelle op Sertularia
abietina.
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CELLULARIA, pall. (v. d. h.
,
bl 117.)
Crisia, l.vmourx:.
1. EBURNEA, PALL.
Cellnlana ramis articidatis j)atiUis ; cellulis alteruis , t/i-
fmlosis, decurrentibus , superne ohliqids
,
proininiilis
,
truncatis.
Kuifachtig ivoor-koral]., ell., /. c, bl. 5 1 , n°. 6 , PI. XXI, a, A.
Kuifachtig ijvoor-korall. , pall.
,
Plantd. , bl. 92, n". 33.
IJvoor-korallijn , HOUTTuyN, XVII, bl. 594, n". 39.
Ivoor-korallijn , benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 199, n°. 29.
Sertularia eLurnea, linn.
,
Si/st.Nat., ed.X, p. 810.
Cellaria ehurnea, lam. ,l.c. ,2 ed. , II
,
p. 184 , n°. 13.
Crisia eburnea, lamourx.
,
Pol. fiex., p. 138.
Crisia ehnrnea
,
johnst.
,
l. c, p. 283 , n". 1, Pl. L. f. 3, 4.
1. 1" tot 2". Op zee-wier en korralUjnen. Zandvoort
{de Gorter); Katwijk [Benn. en v. Oliv.); te Scheveningen
op Fucus serratus.
Gemellaria , savigny.
3. LORICULATA, pall.
Cellularia articulata, ramosissima, cellulis oppositis , snh-
cuneatis , adnatis , ohlique truncatis.
Harnas-korallijn
,
ell.
,
Koraalg. , bl. 51, n°. 7, Pl. XXI, f. b, B.
Geharnast cel-korallijn , pall.
,
Plantd. , bl. 79, n°. 22,
Pl. in, fig. 2.
Keurslijf-korallijn , houttuyn. XVII, bl. 581, n°. 31.
Sertidaria loriculata, linn.
,
Syst. Nat., ^6?. X, p. 815.
Orisia loriculata , lamourx., Pol. flex. , p. 140.
Loricaria europaea, LAMOURi. , Exp. meth., p. 7.
Loricula loricata , cuv., Reffn. Anim., 2ed., T. III, p.303.
Notamia loriculata, elem., Brit. Anim., p. 541,n°.158.
Gemicellaria loriculata , blainv.
,
Actin., p. 461,
Pl. LXXVm, fig. 4.
Gemmellarialoriculata , v. bened., ItecJi., p. 33, Pl.V, f. 1.
Gemellaria loricidata, johnston, /. c.
,
p. 293 , n°. 1
,
Pl. XLVn, fig. 12, 13.
1. 7". Aan 'tstrand te Domburg tusschen andere aldaar
gevoudeue Sertularien.
K *
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Cellularia.
4. TERNATA, Ef.L. en soi.
Cellularia diffusa repens , dichotoma ; celhdis ternis cla-
vatis extrorsum sjnnosis , superne inferneqiie articulo
divisis ; apertura suhterminali ovata instructis.
Sertularia ternata, gmel,, Si/st. Nat
,
p. 3862, n°. 75-
Crisia ternata, lamourx., Pol. jlex.
,
p. 242.
Tricellaria ternata, elem., Brit. Anim., p.540, n".155.
Celhdaria ternata, johnst., p. 3:^5 , n". 2 , Pl. LIX.
1. 2". Gevonden aan 't strand te Katwijk op Flumularia
falcata.
5. Pi.UMOSA, PALi.
CeUularia ramis dicliotomis , erectis, fastvjiatis ; celluUs
lineare-ohlonyis , alternis , extrorsum sjnna armatis; aper-
turis 7milateralihus , elUpticis.
Zactt-gevederd korrallijn, ellis, bl. 45, n". 1, Pl. XVIII.
Uitgez. Verhandel. I
,
bl. 19
,
Pl. I. fig. 2. (uit PJdl. trans.
,
Vol. XLVin, p. 115.)
Zacht-gevederd korall. , pallas, Plantd. , bl. 81, n". 24,
Pl. III, fig. 4.
Dons-korallijn , houttuyn, XVII, bl. 582, n°. 32.
Dons-koraUijn, benn. en y. OLiv. , XV, 2, bl. 196, n". 25.
Sertulariafasiifjiata
,
linn., Syst.Nat., ed. XII, p.l314.
Crisia phanosa, lamoukx.
,
Pol. flex., p. 143.
Celhdariafasti(jiata,YVEM.., Brit.Anim.,'^. 593,n°.149.
Bicellaria phimosa, Blainv.
,
Actin., p. 459.
CeUularia phmiosa
,
johnst.
,
l. c.
,
p. 341 , n°. 8 ,
Pl. LXI, fig. 1—5.
1. 7". Aan 't strand der Noordzee {Benn. en v. Oliv.) ;
'tFoKT den Haak.
6. AVICULAIUA, pall.
CeUularia dichotoma erecta, ceUidis biseriaUhus , semi-
aUernis, hisetis , apertura (jaleata, appendicuUs avium
capitum instar marginaUbus.
Vogelkop-korallijn , ellis, Koraalgew., bl, 48, n". 2^
Pl. XX, fig. a, A.
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Vogelbeks-korallijn , pallas, Plantd. , bl. 84, n°. 26,
Pl. ra, fig. 5, a.
Vogelkop-korall. , benn. cn v. oLiv. , XV, 2
,
bl. 197, n°. 26.
Crisia avicularia, lamourx.
,
Pol. Jiex.
,
p. 141.
Cellularia avicnlaris, v. bened.
,
Recherch., p. 41,
Pl. VI, fig. 1—8.
CeUularia avicularisy johnston
,
l.c, p. 338, n°. 6,
Pl. LXIII, fig. 7, 8.
1. 3". Op koraUijnen aan de HoUandsche kust niet zeld-
zaam {Benn. en v. Ollv.) j Katwijk.
CILIATA, PALL.
Cellularia dlchotoma erecta; cellulis alternis, turhinatis
,
apertura ohliqua
,
patula , superne longe spinosa.
Oog-haii-koraUijn, ell., Koraalgcw., bl. 50, n°. 5, Pl. XX, d, D.
Oog-hair korallijn, pall., Plantd. , bl. 91, n". 32.
Oog-hairtjes korraUijn, houttuyn, XVII, bl. 593, n°. 38.
Sertularia ciliata , linn. , Syst. Nat. , ed. XII
,
p. 1316.
Crisia clllata, Lamourx. , Fol. fiex., p. 139.
Bicellaria ciliata , blainv.
,
Actinol.
,
p. 459.
Cellularla ciliata, johnst., l. c.
,
p. 335, n°. 1, PI.
LVm, fig. 1, 2.
1, 1". Op koraUijnen en zee-wier Te West-Kapelle op
Flustra foUacea.
8. REPTANS, PALL.
Cellularia dichotoma repens , cellulis alternis ovatis, aper-
tura obllqua , superne brevi spinosa.
Kruipend korail., ellis
,
Koraalg., bl. 48 , n». 3 , Pl. XX , f. bB.
Kruipend koraU. , pall.
,
Lijst der Plantd. , bl. 90, n°. 31.
Kiniipend koraU., houttuyn, XVII, bl. 589, n°. 36, Pl.
CXXXVIII, fig. 3.
Kruip-koraUijn , benn. eu v. oliv.
,
XV
, 2 , bl. 198 , n°. 28.
Sertularia reptans, linn.
,
S//st. Nat., ed. XII, p. 1315.
Crisia reptans , lamourx, Pol. fiex., p. 140.
Bicellaria reptans , blainv., Actinol., p. 459.
Celhddria reptans, johnst., l. c.
,
p. 337, n°. 4, PI.
LVIII, fig. 3, 4.
1. 2". Op koraUijnen en zee-wier. Te Katwijk op Flus-
tra foliacea.
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9. SCRUPOSA., PALi.
Cellularia dichotoma repens ; cellulis alternis
,
apertura
obliqua extrorsum angulata.
Krmpend steenachtig koraU. , ell.
,
bl. 50 , n". 4 , Pl. XX, f. cC.
Steenaclit. kruipend korall., pall., Plantd, , bl. 89, n". 27-
Steen korallijn, houttuvn, XVII, bl. 588, n°. 35.
Steen-korallijn, benn. env. OLiv., XV, 2, bl. 197, n°. 27.
Sertularia scruposa, linn., Syst. Nat., ed.XK, p. 1315.
Crisia scruposa, lamourx., Pol. Jlex., p. 139.
Bicellaria scruposa, blainv.
,
Actinol., p. 459.
Scrupocellaria scruposa
,
v. bened. , Rech.
,
p. 43 et 50
,
Pl. V, fig. 8—16.
Cellularia scruposa, johnst.
,
l. c, p. 336, n". 3, Pl.
LVni, fig. 5, 6.
1. 1". Op sclielpen, korallijnen en zee-wier te West-
Kapelle
,
Scheveningen en Katwijk.
YALKERIA, flem. [Polyparium confervoides
,
jistulo-
sum
,
niemhranosum varie ramosicm ; cellulis racemosis
,
ovatis inferne attenuatis. — Polypi tentacidis octo.)
1. UVA, FLEM.
Valkeria reptans, irregulariter ramosa, cellulis terminali-
bus
,
oblonyis.
Driiif-korallijn , ellis
,
Koraalg. , bl. 41 , n". 25 , Pl. XV , f. cC.
Druif-korallijn , pallas, Lijst der Plantd. , bl. 154, n°. 72.
Druif-korallijn, houttuyn, XVII, bl. 560, n°. 19.
Druif-koraUijn , benn. en v. OLiv. , XV, 2, bl. 191, n". 17.
Sertularia uva, linn.
,
Syst. Nat., ec?. XII, p. 1315.
Sertulariaacinaria , pall., Elench. Zooph., p.l23, n^.72.
Clytia uva, lamouex.
,
Pol. Jlex.
,
p. 203.
Campanularia ovifera , blainv.
,
Actin., p. 473.
Valkeria uva, johnst., l. c, p. 375, n". 2.
1, 25'". Op korallijnen en zee-wier. Zeeland (Pallas).
VESICULARIA , thompson. (Polyparium radiculosum,
confervoides
,
fstulosum, corneum, dichotomum, articu-
latum; cellulae ovatae , disjunctae, uniseriales. - Po-
lypi tentacidis octo.)
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I. SPINOSA, THOMPS.
Vesicularia surculis JiUfQrm.ibus , elongatis , ramsis ; ramis
lateralibiis, panicidaiis, subjiexuosis , ad apices spinnlo-
sis; celluUs alternis obsolelis distantibus.
Zijde-koraUijn , ellis , Koraalg. , bl. 33 , n". 1 7 , Pl XI, f. bB.
Zijde-korallijn, pallas, Lijst der Plantd., bl. 143, n°. 65.
Zijde-korallijn, HOUTTuyN, XVII, bl. 568, n^ 23,
Zijde-korallijn , benn, en v. OLiv. , XV, 2, bl. 194, n°. 21.
Sertdaria spinosa , LINN. , Syst. Nat. , ed. XII, p. 1312.
Sertiilaria sericea
,
pall.
,
Elench. Zoopfi.
,
p. 114, n°. 65.
Laomedea spinosa, lamourx. , Pol.fiex., p. 208.
Valkeria spinosa
,
flem.
,
Brit. Auim.
,
p. 5 5 1 , n". 1 9 8.
Valkeria spinosa, johnst., l. c, p. 370, n". 1, Pl.
LXXII, fig. 1—4.
1. 8". Aan 't strand te Katwijk {de Gorter , Benn. cn
V. Oliv.); West-Kapelle.
SERIALAPJA, LAM. (v. d. h. , bl. 118.)
f I. i,END(GER\ , lAM.
Serialaria ramosissima, diffusa, ratnis fiUformibus articn-
latis subdichotomis ; ceUulae seriis distinctis, erecli.e
genicnla versus minores; apertura irregularis.
Neet-koralliju , ellis, Koraalgew., bl. 40, n". 24, Pl.XV. f. bB.
Neet-koraUijn , pallas, Lijst der Plantd. , bl. 155, n". 73.
jSTeet-korallijn, uouttuyn, XVII, bl. 562, n°. 20,
Neet-korallijn , benn. en v. OLiv. , XV, 2, bl. 192, n". 18.
Sertrdariale-^idigera , LiNN. , Syst. Nat., ed.XU, p. 1311,
Amaihia lendigera, lamourx.
,
Pol. fiex., p. 159.
Serialaria lendigera, johnst., l.c, p. 368, n°.l,fig. 68.
1. 2". Op zee-wier. De Hollandsche Kusten (PaUas);
te ScHEVENiNGEN op Fucus nodosus en siliquosus.
BOWERBANKIA
, farre. [Polyparium confervoides
,
r''mosum; celhdae sessiles, unilaterales ad partem re-
flexam margine sjmioso aut filamentoso instructae. —
Polypi tentaculis decem.)
l. IMBRICATA, JoiiNST.
Boicerbankia ceUulis ovatis ant ovato-cyUmlricis
, deme
raceiiiosis; racemis ceUularem. irregulariter dispersis.
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Harting, de Magt van het Kleine enz. , bl. 30. (c. icon.)
EocK
, Handboek der vergclijkende ontleedk. , Pl. II, fig. ni.
In statu juniori poli/parium repens.
Bo7cerhanJcia densa, farre, PJiilos. trans., 1837,
p. 391, Pl. XX, XXI.
In adulto polyparium arhorescens.
Sertularia imbricata
,
adams
,
Litin. Trans.
,
Vol. IX
,
Pl. II, fig. 5—11.
Valheria glomerata, coldstream
,
Edinb. n. PMl. Journ.,
IX, 235, Tab. II, fig. 1, 2.
Serialaria inihrieata, tbmpl.
,
May. of Nat. Uist,YL,
467, fig. 66.
Serialaria verticiUata, templeton, l. c.
Valkeria imbricata, johnst.
,
Brit. Zooph.
,
1 ed., p. 254.
Boicerbankia imbricata, johnst., l. c, 2 ed.
,
p. 377,
n». 1, fig. 71, Pl. LXXn, fig. 5, 6.
1. 25'". Li 't Veersche Gat op Pacus nodosus.
LAGUNCULA, v. bened. [Polyparium confervoides
,
Jis-
tulosum et memhranaceum
,
cellulis dispersis. — Polypi
tentacidis duodecim circulo subincompleto formantihus.)
1. REPENS, V. BEN£D.
Lagmcula repens , cellulis oblongis
,
pedlculo brevi.
Zffl-7e^^^//a?r/;^«5,rARRE,P/^.ry., 1837,p.403,Pl.XXIV.
Boioerbankia repens, johnst.
,
J5/'. Zooph., 1 ed., p. 256.
Laguncida repens
,
v. bened.
,
liech.
,
p. 25 , Pl.I etH, A.
Farrella repens, johnst., l. c, 2 ed., p. 380, n°. 1
and fig. 58 (p. 253).
1. 4". In 'tVEERSCHE Gat op Fucus nodosus.
HALODACTYLUS, farke. (v. d. h., bl. 119.)
1. DIAPHANUS, FARKE.
Ilalodactylus varie lobatus aut ramosus , snbcylindricus
,
superjicie glabri.
Gekuobbeldezee-stok,ELL.,Koraalg.,bl.94,n°.5,Pl.XII,f.dD.
Pijpwier, pallas
,
Lijst der Plantd., bl. 438, n°. 207.
Lilaclitige Alcyonie, houttuyn, XVII, bl. 415, n°. 11
{necjig.). Dl. XV, PI. CXV, fig. 3?
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Lilachtige Alcyonie , benn. en v.oLiv. , XV, 2 , bl. 164 , n°. 3.
J. V. D. HOEVEN, Handb. der Dierk. , 3 uitg. , PI. II, f. 7, A, B.
Alcyonium gelatinosum, LINN., Si/si.Nat.,ed.XII, p.l 29 5.
Alci/onidkmi diaj)/iatmm ,LAM.ovux.f SOL., Zoopli., p. 71.
AlGt/onidiiim (/elatinosum, johnst
,
^. c.
,
p. 358, n°. 1,
Pl. LVm, %. 1—3.
1. 15". Op steenen en sclielpen, aan 'tstrand te Scheveningen.
2. HIIISUTUS, V. BKNEB.
Halodactyliis varie divisus, perramosus , compressus; su-
perficie papillosa.
Zachte getakte Alcyoniam, bastbr, Nat. Uitsp. , bl. 28,
Pl. I, fig. V.
HouTTUYN, XVn, bl. 417, PI. CXXXIV, fig. 1.
Zacht gesternde Alcyonie, benn. en v.oLiv., XV, 2, bl. 1 6 5, n°. 3.
Alcyonium gelatinosum, fabr., Faun. Groenl.
,
p. 447.
Alcyonium Mrsutum ^y^lym..
,
Brit. Anim.
,
p. 517, n°. 87.
Halodactylus /ii?-sutus,Y.BEl!i., Uech., p.61, PI.VIII, f. 3-8.
Alcyonidium Mrsutum, johnst.
,
^. c.
,
p. 360 , n°. 2,
Tab. LIX, fig. 1, 2.
1. 15". Op zee-wier. Sghouwen (Baster); op 't strand
te DoMBURG, Scheveningen en Katwijk.
3. PARASITICUS
,
v. bened.
Halodactylus incrustans , arenosus , sujierficie glahra et porosa.
Alcyoniumparasiticum, elem., Brit.Anim., bl. 5 6 8 , n". 8 9
.
Halodactylus parasiticus , v. bened. , Recher., p. 62,
Pl. Vni, fig. 9—12.
Alcyonidium parasiticum, johnst.^ Z. c.
,
p. 362, n°. 3
,
Pl. LXVIII, fig. 4, 5.
1. eene 2'" dikke korst maakt deze soort om de stammen
der sertularien. Scheveningen op Laomedea dichotoma.
Fam. XV (28). L.OPHOPOUA. (v. d. h., bl. 119.)
PLUMATELLA, j. v. d. hoeven, bL 119.
Plumatella, lam.
1. CRISTATA, LAM.
Plumatella stirpe brevi ramosa, subpalmata, tentaculorum
serie campanulata, lunata; tentaculis circiter sexaginta.
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TuEMBLEY, Mem. sur les Pol., p. 210, Pl. X , fig. 8 , 9.
(Polypes a Panache).
HouTTUYN, (bakek, Nutt. gebr. van 't Mkrosk.), bl. 496
,
Pl. XVm, fig. 11.
Kuifpolypus , PALLAS, Plantd. , bl. 104, n°. 42.
Klokjes-pijpgewas , houttuyn, XVII, bl. 501, n". 8.
Klokjes-pijpkoraal , benn. en v. OLiv. , XV, 2 , bl. 179, n°. 7.
J. V, D. HOEVEN
,
Handb. der Dierk. , 2^^ xiitg. , Pl. HI, fig. 1.
Hydra campamlata , LiNN. , Syst. Nat., e*^. X, p. 817.
Tubidaria crystallina, pall., Elench. Zooph., p. 85,n".42.
Tubularia campamdata , linn. , Syst. Nat. , ed. XII
,
p. 1303 {pro parte).
Tubidaria reptans , Bosc, II. N. des Vers., T. IH , p. 93.
Nttisa reptans , la:\[ourx. , Pol. fex.
,
p. 223.
Cristatellacampanulata, flem., Brit. An.,Tp. 518 ,n°. 90.
Alcyomlla staijnonm, var. (3 [pro parte) , johnst., l. c,
p. 395, fig. 73.
1. 2". Aan de wortelen der zoetwater planten. SonGVLiET
bij den Haag {Trembley).
2. CAMPANULATA , lam.
Plumatella stirpe alternatim ramosa ; tentaculorum serie cam-
pamdata , lunata , cristata , tentaculis circiter sexayinta.
Veder-bosch polyp, roesel , III, bl. 390, T. LXXIII—LXXV.
Houttuyn
,
(baker, Nutt. Gebr.) , bl. 497, Pl. XIII, fig. 12.
Veder-bosch polijpus , pallas , Plantd. , bl. 105, n°. 43.
Veder-bosch polijp, houttuyn, XVIII, bl. 502,
Veder-bosch polijpus , benn. en v. oliv., XV. 2, bl. 178 , n°. 6.
Tuhdaria (jelatlnosa, pall., Elench. Zooph., p. 86, n".43.
Tuhularia campanulata , linn. , Syst. Nat. , ed. XII ,
p. 1303 {pro parte).
Nazsa campanulata, Lamourx., Pol. fex., p. 224.
Alcyonella stajnormn, var. (3 {pro parte) , johnst. ,
l. c, p. 391, n°. 1.
1. 2". Aan de wortelen der zoetwater planten in 'tMcertjc
van EocKANJE, in menigte iu den Khijn onder Leyder-
DORP [PaUas); Walcheren? {Bomme, 1. c., H, bl. 280);
ZoETERWOUDE bij dc Goudschc sluis enz. {Benn. en r. OUv.).
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Alcyo7iella, lam.
3. FUNGOSA, j. V. d. iioev.
Plnmatella incriistans , tubnlis vertiealibus aggregatis , aper-
tnra subpentagofd , tentaculornm serie campanulata, lu-
nata, tentaculis cireiter quadraginta et quatuor.
Zoetwater-spons , nozbmann, Verh. v. H Bat. Gen. te Rott.
,
IX, bl. 242, Pl. II.
Bergsma
,
de incrustat. indigen.
,
p. 6 , T. III.
// Over de omkorstingen van Rockanje
,
( Alg. Konst
en Letterb., 1824, I, bl. 164).
't Klokboem-diertje , baker, Nutt. Gebr. v. 't Mikr. , bl. 316
,
Pl. XII, fig. 15—22.
Gepluimde veehoet, martinet, Katech., III, bl. 209,
Ttibularia fungosa , pallas
,
N. Coment. Ac. Petrop.,
1768, XII, p. 565.
LeucopkraheterocUta, MULL., Infiis., Pl.XXII, f.27— 34.
Alcyoniumfluviatile, brug. , Bict. des Sc.Nat. ,p. 24,n°.l .
Alcyonella stagnorum
,
lam.
,
l. c, 2 ed., II, p. 116 , n". 1.
Alcgonella fuviatilis , raspail , Mem. Soc. d^H. iV., IV,
p. 75, Pl. XII—XV.
Alcyonella stagnorum , var. a, johnst., l.c, p. 391
,
n°. 1, «, Tab. LXXIV.
1. 7". Hecht zicb als eene sponsachtige massa in staande
wateren op steenen, houten schuttingen enz, In 't meertje
van RocKANJE {Pallas , Bergsma); in slooten om KoT-
terdam {Nozemann) ; te Beek bij Nijmegen {Bergsma)
;
in slooten nabij Leyden en in een vijver te 's Hage.
(NB. In dezen vijver, middeii in eene tuin gelegen , en vroeger
vol waterplanten en kroos geweest zijnde
,
lieb ik nooit de
minsle spoor der Alcyonella waargenomen; echter nadat
die was leeg geponipt , nog vier voet dieper uitgegraven,
en het water zich van zelven uit den grond weder had
aangevuld , vond ik in het daarop volgend jaar (hoewel er
geene waterplanten of iets dergelijks in waren overgebleven
of aangevoerd) in denzelven polyparieii , ter groolte eener
mans-vuist. Zoude mogelijk de kieni of eijeren dezer polij-
pen in den veengrond jarcn lang bewaart gebleven zijnde
,
door het uitgraven te voorschijn zijn gckomen en zieli tocn
eerSt vrij hebben kunnen ontwikkelen.)
CLASSIS m.
ACALEPHAE (v. d. h., bl. 131.)
ORDO I.
SIPHONOPHOEAE. (v. d. h.
,
bl. 131.)
Fam.II(30). PHY!iSOPMOItI®AE. (v.D.H.,bl.l32.)
7PHYSALIA, LA.M. (v. d. h., bl. 133.)
? PELAGICA , LAM.
Physalia ovata, subtrigona; crlsta dorsali prominente sub-
rubella, venosa.
'tBezaantje, houttuyn, XIV, bl. 315
,
n°. 4,P1.CX, fig. 5.
Het bezaantje, benn. en v. oliv.
,
XV, 2, bl. 90, n". 1.
Holotkm'ia physalis , linn.
,
Amoen. Acad., IV, p. 254
,
Tab. in, fig. 6.
Physalia pelagica , lesson, Acal.
,
p. 545, Pl. VI.
1. 30", br. 7", de langste voelers ter lengte van 30 voeten.
De Heeren Benn. en v. Oliv. vermelden dat de Iloloth.
physalis , linn. aan de stranden der Noordzee voorkomt,
evenwel behoort dezelve uitslmtend in den grooten oceaan
binnen de Keekkeingen t'huis , en wordt alleen bij storm-
weder, doch zeldzaam, iets noordelijker gevonden; nim-
mer zijn dezelve, mijns wetens, in de Noordzee gezien.
(NB. De besclirijvlng volgens bens. en v. oi.iv. is niet met de
natuur overeenkoineiule , daar er van eenen sikkelvormigea
snuit, en van een bruinen of donkergroenen kleur gesproken
wordt ; veeleer schijnt dezelve bijna woordelijk overgenomeii
te zijn uit HorTTHYN , naar die -vrelke OBHEtirs er van geeft.)
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Fam. m (31). KIPHYIDAE. (v. d. h. , bl. 137.)
NOCTILUCA, suRiRAY. (Os inferwn, contractile, in-
fundihuUforme, tentaculo flliformi instructum.)
1. MILIARIS, suRiB.
Corpus minimum, gelatinosum, hyalinum, subsphaericwm
,
in contractionibus reniforme
,
pellicula venis tenuissimis
nervosa vestitum.
Zee-kwal , slabber
,
Nat. Verlust. , bl. 67
,
Pl. VIII , fig. 4 , 5.
Noctiluca miliaris , suriray, vidc guer.
,
mat/. de Zool.
1836, 3°'« livr., p. 1.
Noctiluque , BLAINV., Actinol., p. 140,Pl.VI,fig. 9—11.
Noctiluca miliaris, lesson, Acaleph., p. 145, n°. 1.
1. in diam. V" . Veroorzaakt grootendeels het lichten der
zee. In Jimij en Julij van 1768 zeer menigvuldig in 't zeewater
te MiddelburCt gevondcn [Slabber). In 't Veersche Gat
en op de reede van Vlissingen.
(M}. Volgetis de waarneniingen vaii Prnf. van BENEDKIV znude de
Noctilucu miHaris niet onder de Amlcphae , niaar onder
de Infusoria rhizopoda luoeten geplaatst worden.)
ORDO II.
CTENOPHOEAE. (v. d. h.
,
bl. 138.)
Fam. IV (32). BEMOieEA. (v. d. h., bl. 139.)
CALLIANIRA , peron. (v. d. h.
,
bl. 139.)
1. HEXAGONA, eschsch.
CalUanira corpore hemisphaerico
,
sexangulato ; costis ciliatis
octo , tentaculis duobus fdiformibus rufis.
Zeslioekige Beroe , slabber
,
Nat. Verl., bl, 5 6, Pl, VII, f, 3, 4.
De haan, Bijdr.t.d.Nat.Wet.,II,bl.l50.(CallianiraSlabberi.)
Callianira hexagona, eschsch.
,
Acal. , s. 28.
Janira hexagona , oken
,
Lehrb. der Naturg. , III, s. 133,
Callianirahexagona, lesson, Acaleph., p. 103, n°. 1.
1. 7'" in diam. Den 12 Julij 1768 in 't zeewater te
Middelburg ontdekt door Slabber.
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CYDIPPE, ESCHSCH. (v. I). H., bl. 140.)
1. PILEUS, ESCHSCH.
Cydippe corporegloboso , costis octo,tentaculisduobusciliatis.
Gronovius
,
Uitgez. Verhand. , in, bl. 464, Pl. XXVI, f.l—5
.
Bastee , Natuurk. Uitsp. , I , bb 144 , Pl. XIV , fig. VI—VII.
Tweestaartige Beroe, houttuyn, XVUI, bl. 179, ii°. 2,
Pl. CXLni, fig. 1.
Mutsvormige zee-kwal , benn. en v. oLiv., XV, 2 , bl. 9 7 , n°. 2.
J. V. D. HOEVEN , Handb. der Dierk. , 2*^ Uitg. , Pl. III
,
fig. 5
.
Volvox bicaudatus
,
LlNN. , Syst. Nat. , ed. XII, p. 1325.
Medusapileus, gmelin, Syst.Nat., p. 3152, n°. 14.
BeroHglobosus , Bosc. , H. n. des Vers. , Pl. XVTTT,fig. 2.
Fleurobranc/mspileus , flem., Brit. anim., p. 504 ,n°. 67.
Beroepileus , lam, , An. s. Vert. , 2ed., Tom. III
,
p. 5 2.
Cydippe pileus
,
desh. in lam.
,
l. c, Tom. III
,
p. 36.
Cydippe pileus, lesson, AcalepJi., p. 105, n°. 1.
1. 25'" in diam. In den zomer van 1758 te Katwijk
ontdekt door Gronovius ; aan de stranden van Schouw^en
{Baster); in 't Veersche Gat.
2. POMIFORMIS, p\TTERSOK.
Cydippe corpore ovato , apice subdepresso , basi protube-
rante; costis octo tentaculisque duobus ciliatis.
Beroe ovatus , flem. , Brit. anim.
,
p. 502. n°. 65.
Gydippe Flemincjii , foebes, Ann.etMag., I, p. 145,
pi. n, fig. 2.
Cydippe pomiformis , patters. , Trans. of Irish Acad.
,
p. 109, Pl.I, fig. 1—8.
Cydippe ovatus, lesson, Acaleph., p. 106, n". 4.
1. 25'". Gedurende den zomer op de reede voor ter
Veere en in de Dollard.
BEROE
,
ESCHSGH. (v. D. H. , bl. 140.)
1. OVATUS, LAM.
Beroe corpore ovaio , costis ciliatis novem.
Gronovius, Actae Helveticae, Tom. V, p. 381, n". 496,
Eironde Beroe , baster , Nat. Uitsp., I , bl. 143, Pl. XIV, f. V.
Gebaarde Beroe, houttuyn, XVH, bl. 177, n". 1.
Trecbtervormige zee-kwal,BENN.en v.0L.,XV; 2,bl.96;n°.l.
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Mediisa beroH, linn., Sijst. nat., ed. X.
Folvox beroe, linn.
,
Si/st. nat., ed. XII, p. 1324.
Beroeinfundibuhm, mull., Zool. Dan.prodr. , n°.28L6.
Medusa ivfundibulum , gmelin , Syst. nat. , ed. XIII
,
p. 3152, n°. 13.
Cydippe infimdibulum , eschsch. , Acalepk, , s. 26 , n°. 5.
BeroH Mulleri, lesson, Acaleph., p, 121, n°. 1.
1. 3" , br. 2". Gedurende de maand April zeer gemeen
aan de stranden van Schouwen en in de liaven van
ZiERiKZEE (Baster); in 't Veersche Gtat en in de Dollard.
ORDO III.
DISCOPHOllAE. (v.D. h., bl. 141.)
Fam. V (33). CJERYOWII5AE. (y. d. h., bl. 141.)
MELICERTA
,
peroiv. (^Pedunculus elongatus apice laci-
niata mimitus; corporis limbus tentaculis brevissimis
octo, in globulo terminatis.)
1. PERLA, PEBOiv.
Melicerta corpore campanulato , supra tuberculato.
Parel-kwal , slabber
,
Nat. Verl. , bl. 109 , Pl. XIII
,
fig. 1 , 3.
Medusaperla, modeer, N. Abh.Schwed. Acad.,Yl^^,
XII, s. 245.
Rhizostoma perla, eschsch.
,
Acaleph. , s. 53.
Melicerta perla, lesson, Acaleph., p. 324, n». 122.
1. 1" in diam. In Julij 1768 door Slabber te Middel-
BURG ontdekt.
Fam. VI (34). RHIZOSTOMI15AE. (v.D.H.,bl.l42.)
RHIZOSTOMA, cuv. (v. d. h.
,
bl. 142.)
f 1. CUVIERI, PEUON.
Rhizostoma hemisphaerica , margine imbricatim undulante
purpurascente.
Medusa pulmo , borlase, N. H. ofCornw., p. 257,
Tab. XXV, fig. 15.
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Medusaoctopns, var.^, gmel., S//st. nat., p.3157,n°.37 /9.
Medusa nndulata, penn.
,
Brit. Zool., Tom. IV, p, 59.
RMzostoma undulata
,
flem., Brit. Anim., p. 502, n°. 68.
RMzostoma Cuvieri, eschscholtz
,
Acaleph., s. 45 ,n°. 1.
(joro parte.')
Cepliea rJiizostoma , Lam.
,
An. s. Vert. , 2 ed. , T. III
,
p. 183, n°. 6.
RMzostoma Ctivieri, LESSON , AcaXepJi.
,
p. 412 , n^. 228.
1. 1 5 " in diam. Gedurende de zomermaanden aan onze stranden
.
CASSIOPEA, PERON. (v. D. H,, bl. 142.)
1 . LUNULATA
,
eschsgu.
Cassiopea orhicularis,plannlata, margine dentato coerulesceiite.
JJrtica marinaocto-pedalis
,
borl., Cornw.FaU7i., p. 258 ,
Tab. XXV. fig. 16.
Medusa octopus , var. a , gmelin
,
Syst. nat.
,
p. 3157
,
n°. 27, var. a.
Medusa lumdata, penn. , Brit. Zool. , Vol. W, p. 58.
Cassiopea Immlata , flem. , Brit. anim.
,
p. 502 , n". 64.
Cassiopea rMzostomotdea , tilesius , JSf. Act. Cur. Nat. ,
XV, p. 274, T. LXXI.
Cassiopea anrjlica , tii*esius
,
l. c.
Cassiopea Borlasea , lam.
,
An. s. Vert. , 2 e'd., III
,
p. 173, n». 4.
Cassiopea Inmdata, lesson
,
Acalep/i.
,
p. 407 , n°. 220.
L 15" in diam. Aan 't strand te Domburg.
Fam. VII (35). ME»rSI»AB. (v. d. h. , bl. 143.)
GYANAEA , esghsgh. [Tentacula numerosissima in infe-
riore disci facie prope marginem in fasciculos disposita.)
1. CAPILLATA, EscHscff.
Cyanaea disci marQine sedecies iticiso; incisionibus alternis
profundioribiis , lobis quadrangularibus extus marginaiis.
Straal-qual, basteu, Nat. Uitsp. , II, bl. 63, PL V, fig. I.
Gehaarde kwal , houtt., XIV, bL 418 , n°. 6 , PL CXII, f. 3 , 4.
Gehaarde kwal, benn. en v. oliv. , XV, 2, bL 99, n^ 6.
Medusa capillata,him., Ttin. TV. Goili., 1 72, T. III, f. 3.
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Cyanea arctica
,
— baltica , — horealis
,
— hrittavmca .
PERON , Ann. dii Mus.
,
XrV, p. 364 , n". 105—108.
Ci/anea ca^nllata, lesson
,
AcaUph.
,
p. 379, n°. 183.
L 20" in diam. Brouwershavensche Gat (Baster);
'tVEERSCHE GaT.
2. L4MARCKII, pero\.
Ci/anaea disci margine octo lolato ; lobis subtriangularibus
apice incisis ; circulo supra ventriculo et radiis sedecini
externis cyaneis.
Cyanea Lamarckii, eschsch
.
,Acaleph., s. 7 1 , n". 3 ,T.V, f. 2,
Cyanea Lamarckii , lesson
,
Acaleph.
,
p. 383 , n°. 184.
1. 15" in diam. Aan de kusten der Noordzee. Scheveningbn.
AURELIA, PERON. [Tentacula niimerosa e canali mar~
ginali prodeuntia.)
l. AURITA, LAM.
Aurelia hemisphaerica , depressa , hyalina , rosea ; ovariis
roseis; brachiis lanceolatis , membranis undato-crispis
instructis.
Geoorde zee-kwal , houtt.
,
XIV, bl. 413, n°. 5, Pl. CXII, f. 2.
Medusa aurita, linn.
,
Faun. Suec, n°. 2109.
Aurelia rosea, peron, Ann. du Mus., XIV, p. 358.
Cyanea aurita , cuv. , Ji. anim. edit. Illustr., PI. LVI.
Aurelia aurita, lesson, Acaleph., p. 348, n°. 186.
1. 10" in diam. Aan 'tstrand te Scheveningen.
f a. CRUCIATA.
Aurelia orbicularis , depressa
,
granulosa , coeridescens , ten-
taculis brevissimis albidisque ; ovariis annulatis macida
nigra notatis.
Gronovius
,
Actae Helveticae , Tom. V
,
p. 380 , n°. 493.
Zeer klein zee-quaUetje , baster , 1. c. , 11 , bl. 65 , PL VII
,
fig. 5. {in jongen toestaiid.')
Gekruiste zee-qual, baster
, L c. , I, bL 142, PL XIV,
fig. 3, 4, en II, bL 61.
Gekruiste kwal, houttuyn, XIV, bL 408, n". 2.
Kleine kwal, benn. en v. OLiv. , XV, 2, bL 97, n». 3.
Benn. en v. OLiv., XV, 2, bL 98, n°. 5.
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Medusa crusiata, LINN, Faun. Suec, n°. 2110.
Orytliia niinima , lam.
,
l.c, 2 ed.
,
III
,
p. 146 , n°. 2.
{jimio7'i forma.')
Aurelia granulata
,
lam.
,
l. c, III, p. 176, n°. 4.
Aurelia melanospila , peron
,
Ann. du Mus. , XIV
,
p. 358, n°. 89.
Aurelia melanospila , lesson
,
Acaltph.
,
p. 373 , n". 171.
1. 8" in diam. Van April tot Junij zeer gemeen in de
Zeeuwsche Stroomen en aan de kusten {Baster), aan
'tstrand te Scheveninhen en Katwijk, in de Dollard
en in 'tVEERSCHE Gat.
CHRYSAORA, peron, (CirrJii marginales tentaculiformes
viginti quatuor aut plures.)
1. HYSOSCELLA, esciisch.
Chrysaora fuscescens , disci margine lobis triginta duobus
rotundatis integris cirrhisque viginti qiiatuor.
Kleine kwal, houttuyn, XIV, bl. 410, n». 3.
Medusa hysoscella
, linn. , Syst. nat. , ed. XII, p. 1097.
Urtica marina , borl.
,
Faun. Corn. , T. XXV
,
f. 7 et 11.
Medusa fusca , — tubercidata , penn.
,
Br. Zooph.
,
IV,
p. 57, 58.
Oyanea fusca , — tuberculata , flem. , Brit. Anim.
,
p. 501 , n". 59 , 61.
Chrysaora Lesueur , — aspilonota, — cyclonota, —
spilJiemigona , — spilogona , — pleurophora , — ma-
crogona
,
peron
,
Meduses in Ami. du Mns. , Tom.
XIV, p. 365, n°. 110—115, 120.
Cyanea Les7ieur , — aspilonota , — cyclonota, —punC'
tulata
,
— pleurophora , — macrogona
,
LAM,
,
l.c,
in, p. 190, n». 7—11, 16.
ChrysaorahysQscella, less., AcaUph.,^. 396, n°. 204.
1. 10" in diam. en meer. 'tVEERSciiE Gat.
(NB. Benn. en r. oiiv. bedoelen waarscliijnlijk met de Medvsu
hysosella
,
de door iiN.\Ei;s aangehaalcle fig. uit bastek , D1. II
,
Pl.VII, fig. 5, -vvelke echler eene jonge Med. cruciata voorslelt.j
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Fam. VIII (36). OCEAWIDAE. (v. d. h. , bl. 144.)
OCEANIA, PERON.
Callirhoe, peroiv. [Ventriculus brachiis longis.)
1. BASTERIANa, PEaoiv.
Oceania orbicularis
,
plana convexa ; marcjine rnhro ; tenta-
culis lomjis , inaeqnalibus ; subtus brachiis quatiior acutis.
Baster, Nat. Uitsp., H Dl. , bl. 58, Pl.V, fig. II, III.
HOUTTUYN, XIV, bl. 411.
Benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 98, n«. 4.
Medusa margi7iata , modeer, N. Mem. Ac. Stockh.,
1790, p. 169.
(Jallirhoii Basteriana , lam.
,
An. s. Vert.
,
2 ed., III
,
p. 145 , n". 2.
Callirhoe Basteriana , lesson
,
Acaleph., p. 345, n°. 166.
1. 5" in diam. Zeeuwsche Stroomen, in 1762 zeer talrijk
en zelfs tot in 't Spaarne bij Haarlem doorgedrongen
{Baster); aan de kusten der Noordzee (-5e«;^. en w. Oliv.);
Veersche Gat
,
DE DoLLARD , aan 't strand te Scheveningen.
(NB. Fn navolging van lin^eus wordt door benn. en v. oliv. de
bovengemelde afbeelding van baster tot de Medusu aequorea
(Forsk.) betrokken, deze echter komt alleen meer zuidelijker
in deu Atlantischen Oceaan en in de Bliddelkmdsche zee voor.)
Thaumantias, eschsgh. [Ventriculus hrachiis destitutus.)
2. CYMBALOIDEA, peron.
Oceania campanulata , canalibus subito in clavam elongatani
dilatatis ; tentacuUs (16—20) basi bidhosis.
Belgelijkende kwal , slabber, Nat.Verl., bl.99,Pl.Xn, f.l—3.
Byanaea cymhalaroides , lam.
,
An. s. Vert. , 2 e'd,
,
T. m, p. 158, n°. 18.
Thaumantias cymbaloidea, i.'E.i'&.,Acaleph., p.334, n°.143.
1. l"indiam. In Jalij 1768 te Middelburg in 't zeewater
ontdekt door Slabber.
3. HEMISPHAERICA, perom.
Oceania hemisphaerica , canalibus versus marginem disci
clavatis , costis transversalibus quatuor ; tentaculis mar-
ginalibus phirimis ; margine integerrimo.
6*
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GuoNovius in Uitgez. Verh. , III
,
bl. 467 , Pl. XXXVI , fig. 7 -
Halfklootronde kwal, houttuyn, XIV, bl. 423, n°. 9.
Benn. en v. oliv.
,
XV, 2, bl, 99, n°. 7.
Mednsa 7i€misp7iaei'ica
,
linn.
,
Syst. nat. , ed. XII.
T7iamnantias7iemisp7iaerica, less., Acal., p. 335, n°. 144.
1. 1" in diam. Katwijk {Gronovius) ; 'tVEERSCHE Gat
en de Dollaed.
(NB. Deze is eene der lichtgevende Medasa-soorten.)
? Oceania, peroiv. [Ventriculus lohatus.)
4. SANGUINOLENTA , PEaoN.
Oceania ? siilelliptica , ajpice snbdepresso ; apertnra inferiori
(piadrangiilari , ventriculo sangnineo ; ovariis fuscis mar-
gine temis elongatis ; tentaciili& duodeviginti basi bulbosis.
Kermin Eeroe , slabber, ISTat. Verl,, bl. 110
,
Pl. XIII , fig. 3.
? Cyaneacoccinea , davis, Ann. ofN. H. , VII
,
p. 234
,
Pl. n, fig. 12, 13.
? Turris neglecta, lesson, Acalep7i., p. 284, n°. 39.
Oceania? sanguinolenta, less., Acalep7i,, p. 321,n°.116*.
1.? (j)iikroskopisc7i.) In Julij 1768 door Slabler te MiD-
DELBURG in het zeewater ontdekt.
5. TETRANEMA, peroiv.
Oceania ? suhelliptica , apice subdepresso ; apertura inferiori
quadrangidari ; ventriculo sanguineo ; ovariis fuscis mar-
ginetenuselongatis; tentacidis longis quatuor, basidilatatis.
Kermin Beroe, slabber
,
Nat. Verl. , bl. 119, Pl. XIV, f. 1.
Oceania tetranema , lesson, AcaUp7i.
,
p. 320 , n°. 116.
1.? {Mi7cros7c.) In Julij 1768 door Slabber te Middel-
BURG in het zeewater ontdekt.
6, MICROSCOPICA, peron.
Oceania ? ovalis , ovariis filiformihus margine tenus elonga-
tis ; tentaculis longissimis duohus
,
hasi dilatatis ; ventri-
ciilo
,
ovariis tetitaculisque fuscis.
Gladde Beroe , slabber, Nat. Verl. , bl. 89
,
Pl. XI
,
fig. 1, 2.
? Oceania dinema, peron, Medus., p. 346, n°. 53.
Oceania? microscopica, lesson, Acalep7i, p. 321, n". 119.
1.? {MiJcrosTc.) In Julij 1768 door Slabber te Middel-
BURG in het zeewater ontdekt.
CLASSIS IV.
ECUINODERMATA. (v. d. ii., hl. 163 )
ORDO I.
PEDICELLATA. (v. d. h.
,
bl. 163.)
Fam. II (39). ASTEROIDEA. (v. d. h., bl. 168.)
OPHIURA, LAM. (v. D. H., bl. 168.)
Ophiura, agass.
f 1. TEXTURATA, i,\m.
Ophiura squamis pectinatis , basibiis radiorum 15—20 et
pluribus dentibus munitis ; inferne lateribus scutellorum
intermediorum excavatis ; scutella radiorum lateraliter
sjjinis 5— 7 armata.
Seba
,
Scliatk. der nat. , III , Pl. V, f. 1 , 2 , en Pl. VII , f. 6, 7.
Wormstralige zee-ster, iiouttuyn, XIV, bl. 466, n"^. 11.
Benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 102, n". 1, 2.
Stella lacertosa, linck
,
de Stell. mar., p. 47, Tab. II, f. 4.
Asterias ophiura
,
linn. , Syst. nat. , edit. XII.
Asterias lacertosa, penn.
,
Brit. Zool.
,
Vol.IV, p. 63-
Ophiura texturata, laim., An.s.Vert., e6?.2,III,p.221,n°.l.
Ophiura bracteata, flem.
,
Brit, anim.
,
p. 488 , n°. 29.
Ophiura aurora, msso, Eur. merid.^
,
p.273, T.VI, f. 29.
Ojjhiuraarenosa, leach, Zool. miscel. , Vol. II,p. 58.
Ophiura texturata, fobbes, Brit. Starf., p. 22.
Ophiura albida, forbes, Biit. starf., p. 27.
Ophiolepis ciliata, mull, et trosch., Sf/st. der Asteriden,
£.94, Taf.VII, fig. 1.
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1. 18'" in middell. zonder de stralen, met dezelve 8". Aan
't strand der Zuiderzee (Seba) ; Scheveningen en Katwijk.
Ophiocoma, agass.
2. NEGLECTA, johnst.
OpMura disco plano , marginato , siiperne imhricato ; sq^ua-
mis subaeqnalibiis laembus ; squama majore duplici ad
basin cujusque radii; radii superne ohtecti serie simplici
squamarum quadratarum, et lateraliter spinulis longis
wtrinque ternis aut quaternis armati.
Ophiura neglecta, johnst.
,
Mag. of N. H., 1836,
VIII, p. 467, fig. 42.
Opldura elegans
,
leach
,
Zool. Miscel. , Vol. 11
,
p. 57.
Ophiocoma neglecta^ forbes, Brit. Starf., p. 30.
Opliiocoma squamata
,
mull. et trosch.
,
Asterid.
,
s. 92.
1. de schijf 3'" in middell. , met de stralen 13'". Te West-
Kapelle aan strand onder steenen.
7 3. BELLIS , FLEJi.
Ophiura disco subpenta.ngulari , convexa
,
squamulis sejunctis
et tuberculis interstitialibus adsperso ; depressione cordi-
formi ad hasin cujusque radii ; radii depressi superne
eonvexi, squamis ovatis et tuberculis miiiutis , obtusis
seriatim interpositis , obtecti et lateraliter spinulis conicis
quatuor aut sex armati.
Gedoornde zee-ster, houttuyn, XIV, bl. 468, n°. 12.
Asterias opMura, fabr.
,
Fauna Groenl., p. 371.
Bellis scolopendroides, linck, de Stell. mari)i.,T.XL, f.71.
Asterias aculeata, mull., Zool. Ban., ni,p.20, T. XCIX.
Ophiura hellis, flem.
,
Brit. anim., p. 488.
OphiuraFlemingii, leach, Zool.miscel.y II, p. 56, n°. 31.
OpMocoma bellis , forbes
,
Brit. Starf, p. 3 3.
Ophiolepis scolopendrica, mull. et t^&o^&cb..,Asterid,, s.96.
1. 12'" in diam. zonder de stralen , met dezelve 10".
Langs de kusten der Noordzee.
f 4. ROSULA, FLEM.
OpMura disco convexo , rotundo , spinis longitudine variahile
mnricato. Sqtiama maxima triangulari , duplici ad basin
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cujusque radii, superm ohtecti serie squmiarnm trian-
gularum, carinatarum, iinhricatarum et lateraUter spinu-
lis , latitudine radii longioribus , utrinque quinis armati.
Crehaarde zee-ster, houttuyn, XIV, bl. 470, n°. 13.
Rosula scolopendroides , LINCK , l. c. , Pl. XXVI , fig. 5 2
,
et XXXVn, fig. 65.
Asterias ciliata, linn. , Sysi. nat. , edit. XII.
Asterias fragilis , abilg. , Zool. Dan. , T. III, p. 38
Tab. XCVni.
Asteriaspentaphylla,— varia,— aculeata,— hastata,—
Jissa, — nigra , penn.
,
Br. Zool. , IV, p. 64 , n°. 64-69.
Ophiura ciliaris , —fragilis , — rosularia , lam. , l. c,
2 ed., III, p. 224, n°. 10, 12, 13.
Opkiura vulgaris, leach, Zool. Misc, II, p. 54.
Ophiura rosula
,
tliem.. , Brit. Anim.
,
p. 489, n°. 32.
• Ophiura spitiulosa, Risso, VEur. nier., V, p. 272,
n°. 12, Pl. VI, fig. 30.
Ophiocoma rosula , forbes
,
Brit. Starf.
,
p. 60.
Ophiothrix fragilis , mull. et trosch , Aster., s. 110.
1. de schijf 1" in diam., inet de stralen 8". Scheveningen.
ASTERIAS, LAM. (v. D. H., bl. 169.)
Astropecten, linck.
f 1. ARANCIACA, iinn.
Asterias disco lato; radiis quinis depressis lanceolatis
;
dorso papillis truncatis et echinulatis obtecto; margine
denticulato, aculeisque ciliato.
Seba, Schatk.der Natuur, m, Pl. Vm, fig. 6—8 en 10.
Paarde-ster, houttuyn, XIV, bl. 462.
Benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 102, n°. 3 en 5.
Astropecten, linck, l. c, T. IV, f. 14; T. V, f. 5;
T. VI, f. 13; T. Vm, f. 11 , 12; T. XXVII, f. 44.
Asterias irregularis , vmsi^,,Brit. Zool., IV,p.61, n". 57.
Asterias aurantiaca, forbes , Brit. Starf, p. 130.
Astropecten auratitiacus ^mvll. et trosch. , Aster. , s.67.
L met de stralen 10" en meer. Kusten van Holland
(Seba) ; aan 't strand van Scheveningen en van onze
nookuelijke eilanden.
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Luidiay forbes.
2. FRAGILISSIMA.
Asterias disco parvo, radiis quinque aut septem depressis,
longissimis; dorso papillis spiniferis ; 7nargim seriebus
ciliorum duabus armato.
HouTTUYN, XIV, bl. 447, PI. CXm, fig. 1?
Luidiafragilissima, forbes
,
Wern.Mag., VIII, p.l23.
Asterias rubens, johnst., Mag. ofN. H.,IX., p.l44, f. 20.
Asteriaspectinata , coucii., Mag. ofN. II. , Jan. 1840.
Luidia fragilissima, forbes, Brit. Starf, p. 135,
Ltiidia Savignyi, mull, et trosch.
,
Aster., s. 77.
1. 1 voet en zelfs meer. In de Noordzee in diep water.
Twee malen heb ik fragmenten dezer soort te Scheveningen
aan strand gevonden.
Goniaster, agass.
P3.EQUESTRIS, unn.
Asterias pentagona , angulis porreetis ; margim articulato;
articulis digitato-papilUferis ; dorso mutico , subverrucoso
,
obsolete reticulato.
Pastey, houttuyn, XIV, bi. 461, Pl. CXIII, fig. 3?
Paarde-ster, benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 101, n°. 3.
Pentacerosplanus , linck, l. c.
,
p. 21 , Tab. XII, fig. 21,
et Tab. XXXIII, fig. 53.
Asterias equestris, linn.
,
Syst. nat., edit. XII.
Asterias Johistoni , duj. in lam.
,
l. c, 2 edit. , III
,
p. 257, n°. 47. •
Goniaster equestris, forbes
,
Brit. Starf, p. 125.
Astrogonium pJirygianum , mull. et trosch.
,
Aster.
s. 52, Taf. VI, fig. 6.
1, 15". Aan de kust der Noordzee {Benn. en v. Oliv.).
(NB. Daar deze soorl eertijds met de Ast. aranciaca meermalen
verward werd
,
zoo wordt waarscliijnlijk door benn. en T. OLiv.
laatstgeiioenide soort bedoeld , dcze toch is aan onze kusten
\Tij gemeeii , lerwijl de ^st, «(jiicstris mijii wctens niuimci
aan dczelve gevonden is.)
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Solaster, forbes.
j 4. PAPPOSA , um.
Asterias dorso marginibtisqne peniclllis ^^(('l^posis muricata;
radiis subtridenis , lanceolatis , diam^tro disci minoribus.
Seba, Schatk. der Natuur, ni, Pl. VIII, fig. 5.
Veelstralige zee-ster, HOUTTuyN, XIV, bl. 440, n°. 2.
Stella dodecactis , linck , Stell. rmr. , Tab. XVn , fig, 28
,
et Tab. XXn, fig. 52.
Asterias heliantlioides, penn., Br. Zool., IV, p. 66, n°.7 2.
Stellonia papposa , agassiz , Prodr. echiti.
Solaster papposa , eorbes, Brit. Starf., p. 112.
1. 15" in diam. en meer. Aan de kusten der Noordzee
(Prof. /. V. d. Hoeven).
f5. ENDECA, GMEE.
Asterias undicpie acideis minimis, subpectinatis aspera, ra-
diis novem aut undecim tortuosis
,
disci diametro fninoribus.
Negenstralige zee-ster, HOUTTUYN,XIV,bl. 442, P1.CXII, f. 5.
Asterias aspera, mull.
,
Zool. Dan. Prodr., 2833.
Stellonia endeca, nardo in agass.
,
Prodr. echin.
Solaster endeca , forbes, Brit. Starf, p. 109.
1. 12" in diam. In de Noordzee.
Cribrella, gray.
6. OCULATA, PEN\.
Asterias dorso tuberculis obhngis
,
reticulato-spiniferis irre-
fjulariter instructo et ad interstitia poroso ; radiis quinis
cylindraceo-conicis , diametro disci qiiater majoribus.
Seba, Scliatk. der Natuur, IH, Pl. Vn, fig. 5.
Benn. en v. oLiv., XV, 2, bl. 101, n". 2.
Pentadactylosaster oculatus
,
linck
,
l. c.
,
p. 31 , Tab.
XXXVI, fig. 62.
Asterias perforata , mull.
,
Zool. Ban.prodr., 2834.
Linhia oculata
, forb.
,
Wern. mem. , Vol. VIII, p. 120.
Asterias seposita, lam.
,
An. s.F.,2ed., III, p. 2 5 1 , n°. 3 0.
Asterias rdlleporella? hhM., l.c, 2(?6?.,III,p.253,n°.35.
Asterias multifora
,
lam. ,l.c.,2 ed.
, III
, p. 254, n°. 37.
Cribella oculata, forbes, Brit. Starf, p. 100.
EcJiinaster oculatns , mull. et trosch., s. 24.
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1. 8" met de stralen. Aan 't strand langs de Noordzee
(Be9i7i.env.Oliv.); te Scheveningen en KATWiJKin't voorjaar.
7. ROSEA, MuiL.
Aste7'ias dorso tnberculis triangularibus , articiilato-spini-
feris , regulariter in seriebus longitudinalibus dispositis
;
radiis quinis cijlindraceo-elongatis , diametro disci qua-
ter et dimidio majoribus.
Asterias rosea, mull. , Zool. Dan., II, Tab. LXVII.
Asteiias variolata,\jhM..,An.s.Vert.,2ed.lJl,^.'2,^Z,n°.ZQ.
Cribella rosea, foebes
,
Brit. Starf., p. 106.
Asteracantliion roseus , mull. en trosch. , s. 17.
1. 10" met de stralen. Aan de kusten der eilanden ten
noorden Groningen {van Halem).
Asterias, gray.
f 8.RUBENS, LiNi».
Asterias radiis snbquinis , lanceolatis
,
papilloso-ecJdnatis
;
papillis dorsi sparsis et subseriatis.
Seba
,
Scliatk. der Natuur , III
,
T. V, fig. 3 , T. VI, fig. 3 , 4.
Zee-star , baster, Nat. Uitsp., I, bl. 134 , Pl. XII, fig. 1—6.
Eood-aclitige zee-ster, houttuyn, XIV, bl. 443, n°. 3.
Kood-achtige zee-star , benn. en v. oliv
,
XV, 2, bl. 100 , n°. 1.
Asterias glacialis, penn.
,
Brit. Zool.
,
IV, p. 60 , n°. 54.
Asterlas clathrata, penn., Brit, Zool., IV, p. 61, n°. 55.
Stellonia rubens , agass., Prodr. EcJiin.
Uraster rubens , forbes, Brit. Starf., p. 83.
AsteracantJiion rubens, mull, en trosch.
,
s. 17.
1. 15" en meer. Hollandsche kusten (Seba); Zeeuw-
SCHE STRANDEN [Baster); Groningen {van Swinderen,
Init. faun. Gron., Ilverv., bl. 8); Noordzee langs strand
{Benn. en v. Oliv. ; 's RijJcs Musenm) ; te Scheveningen
,
Katwijk
,
DoMBURG. Dcze is aan onze kusten verre weg
de gemeenste soort van zee-sterren, wordende zelfs tot
het bemesten der akkers aangewend door de bewoners
onzer zee-dorpen.
t 9. VIOLACEA , GMEL.
Asterias disco orbiculari supra fusco , tubercuUs granii-
latis violaceis; grannla innumera aculeum album e medio
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prominentem pluribiis circidis cingimt; — radii quinque
concolores lanceolati, apice rifbicundi, serie triplici dic-
torum tuberculorum
,
paudsque sparsis armantur.
Sol coriaceus planus , linck, l.c, p. 33, T. XI, n°. 15.
Ast. rubens violacea, mull.
,
Z. J)a7i., Tab. LXVI.
Uraster violacea, forbes, Brit. Starf., p. 91.
Asteracanthion violaceus , mull. en trosch.
,
s. 16.
1. 10" en meer. Met de vorige soort docli zeldzamer.
Fam. III (40). ECHIWIDEA. (v. d. h., bl. 172.)
SPATANGUS, KLEiN. (v. d. h., bl. 174.)
Spatangiis, agass.
f 1. PURPUREUS , BLAiNV,
Spatangus cordatus, subtus planus , ano tenus excavatus;
ambulacris qnaternis lanceolatis , impressione analiovata,
subanali late-reniformi.
Dikblad, van phelsum, de zee-egelen, bl. 40, n°. 2.
J. V. D. HOEVEN , Handboek der Dierkunde , Pl. IV, fig. 6.
EcJiinuspurpureus , mull. , Zool. Dan. , I, p. 17, T. VI.
EcJdnus lacunosus, penn., Brit. Zool., IV, p. 69,
Tab. XXXV, fig. 76.
Spatangus purpureus , forbes, Brit. Starf, p. 182.
1. 7", br. 5", hoog 4". Aan onze stranden, in 'tbegin van
Maart 1846 lagen eene menigte gebroken sclialen dezer
soort aan 't strand te Katwijk.
AmpJddotus, agass.
f 2. ARCUARIUS, lam.
Spatang7(s cordatus
,
postice gibbus ; ambulacris dorsalibus
quatuor , oralibus quinque; impressione dorsali lanceo-
lata, ano rotundo impressione post-anali sublenticulari
;
spatio spinoso post-orali ovate.
Seba, Schatk. der Natuiir, III, Pl. X, fig. 21, a, b.
Doodshoofd, houttuyn, XIV, bl. 520, n°. 12.
Kleiue Hertogs-muts , v. phelsum, zee-egels, bl. 134,
Pl. II., fiff. 11—15.
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Eckmics spata(/us , linn.
,
Syst. Nai., edit. XU.
Spatagus fiavescens , mull., Zool, Ban. , III, p. 17,
Tab. XCI, fig. 1—4.
Spatangiis jnisilliis , leske ap. klein, Tab. XXIV,
fig. c—E, Tab. XXXVin, fig. 5.
EcJdnus pusillus , gmelin, Sijst. Nat., p. 3198 , n°. 94.
Echinus lacunosus , gmelin, /. c, p. 3197, var. §,e.
EcJdnus cordatus, penn.
,
Br.Z.,lY, p.6 9,T.XXXIV,f. 7 5
.
EcJdnospatagus cordiforniis, breyn, Echinod., p.61,Pl.V.
Spatangus cordatus , flem., Brit. anim., p. 480, n°. 6.
Spatangus arcuarius
,
lam.
,
An. s. Vert. , 2ed., III
,
p. 328, n°. 13.
AmpJddotus pusillus , agass., Prodr. Echin.
AmpJiidotus cordatus , foebes, Brit. Starf., p. 190.
1. 3". Aan onze kusten (Seba); op het strand der Noord-
zee van de Prov. Holland {v. d. Ende in de Nat. Ver-
Jtand. V. Haarlem, XVI, 2, bl, 301, n». 5, onder den
naam van Spat. ovalis , Penn.) ; HoUandsche kust (Mus.
te Leyderi). Aan 't strand te Scheveningen somtijds
zeer gemeen.
FIBULARIA
,
LAM. (v. d. h.
,
bl. 177).
1 1 PUSiLLUS.
Fibularia ovalis , depressa subtus plano-co7icava , vertice
centrali, anibulacris pulvinatis brevibus ad apieem dis-
junctis.
Van phelsum, Brief over de zee-egels, bl. 134, Pl. II,
fig. 11—15.
EcJdnus perexiguus ,YWi.\\
.,
GazopJiylaz., p. lO.T.XXXI.
Ovulummarinum
,
borl.
,
Cormo. Faun., Pl. XXVIII,f.26.
Spatangus pusillus, mull., Zool. i)««.,p.lS,T.XCI,f.5,6.
? EcJdnus equinus , gmel. , Syst. , nat. , p. 3194 , n". 85.
EcJdnus minutus, gmel., Syst. Nat., p. 3195,^". 86.
EcJdyiocyamtispusillus , flem., Erit. anim., p. 481, n°. 9.
Fibularia ovulum, — tarentina, — angtdosa, lam.,
2 ed., ni, p. 300, n». 2—4.
Fibularia ovulum, guerin
,
Iconogr. Zooph.
,
Pl. III, f. 5.
EcJdnocganms pusillHS , forbes, Brit. Starf,Tp.no.
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1. 6'". Hollfindschc stranden {v. Phelsim); aan 't strand
der Noordzee van de Prov. Holland
,
{p. d. Ende, 1. c.
,
n°. 6, sub nomine Clypeaster pulvinuliis); te Scheve-
NiNGEN aan 't strand , benevens aan de kusten onzer
noordclijkc eilandcn niet zeldzaam.
ECHINUS, LAM. (v. D. H., bl. 178).
1. SPHAERA, MiJi.L.
Eeliinns sphaei'Oideus
,
rubescens
,
fasciis porosis ohlique
parallelis
,
pororum paribns ternis ; syhiae breves albi-
dae {saepe apice rubro aut violaceo) longitudinaliter
sidcatae, stdcls transverse crenatis.
Bruine zce-klit met witte penncn , houttuyn, XIV, bl. 502.
Oidaris sardicus , leske ap. KLEIN, p. 146, Tab. IX,
%. A. B.
Ecldnus sardicus, gmelin, Syst. nat., p. 3178, n°. 35.
Echinus esculentus , penn., Brit. Zool , TV,p. 67, Tab.
XXXIV, fig. 74.
Echimis ylobiformis, lam.
,
An. s. Vert.
,
2 ed.
,
III
,
p. 360, n". 5.
Echinusinjlatus,lM..\.mN.,Bict.des /S^c.jm^jXXXVIIjp.Q 1.
Echimis sphaericns , forbes, Brit. Starf., p. 149.
1. 6" in diam. Aan onze stranden {Houttuyn); Sciieve-
NINGEN , Katwijk en de eilanden ten noorden Groningen.
(NB. Deze en de volgemle soort worden veel al met de Echinus
csculcntus verward.)
f 2. NEGLECTUS , lajt.
Echinus hemisphaerico-depressus , viride-purpurescens et ru-
hro fasciatus ; fasciis porosis flexuosis , pororum pari-
hus quinis ; spinae viridescens
,
hreves , longitudinaliter
striatae , striis transverse crenatis.
Witte zee-klit met groene pennen, houttuyn, XIV, bl. 502.
Eetbare zee-egel , benn. en v. oliv, , XV, 2 , bl. 104 , n°. 1.
Cidaris hemisphaerica , leske ap. klein, p, 90,
Tab. II, fig. E.
Echinus lividus , var., blainv.
,
Actinol
,
p. 226.
Echinus suhangularis , flem., Brit. Anim.
,
p. 479, n". 4.
Echinus neglectus , forbes, Brit. Starf
,
p. 172.
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1. 5". Aan onze stranden in 'tzand {Benn en v. Oliv.);
Katwijk en Domburg.
3. BASTERI, GMEL.
EcMnus hemispliaericus , olivaceus et rubro-fasdatus ; fas-
ciis pororuni ohlique subparallelis parihus ternis ; spinae
versicolores , breves , longitudinaliter striatae.
Zee-klit, BASTEK, Nat. Uitsp., I, bl. 129 , Pl.XI, fig. 1—8.
Zee-klit, houttuyn, XIV, bl. 495 {j)ro ;parte).
Zee-ldit, van phelsum
,
Brief over de zee-egels , bl. 18
,
n°. 16.
Baster's zee-egel, benn. en v. oliv.
,
XV
, 2 , bl. 105 , n». 3.
Cidaris saxatilis mr. Basteri, leske, l. c, p. 87,
Pl. XLIX, fig. 1, 2.
EcMnus lividus , lam. , An. s. Vert. , 2 e^d., III , p. 367
,
n". 28 (p)'o parte).
EcMnus Flemingii, ball in forbes , Brit. Starf.
, p. 164.
1. in diam. 45'". In de Zeeuwsche stkoomen (Baster);
aan 't Fokt den Haak op Walcheren en te Katwijk.
(NB. FOBBES beschonwt de Echin. Flemingii als eene nieuwe
soort, evenwel komt de beschrijving en afbeelding welke hij
er van geeft volkomen met die van basteb overeen.)
f 4. MILIARIS , Lira.
EcMnus hemisphaerico-depressus , roseus ttiberculis albidis
;
fasciis porosis flexuosis
,
pororum paribus ternis ; spinae
longue purpureae aut flavae , longitudinaliter sulcaiae
saepe apidbus alhidis.
Seba, Schatkamer der jSTatuur, III, Pl. X, fig. 3, 4.
.
Houttuyn, XIV, bl. 504, Pl. CXIV, fig. 1.
Priesclie en platte zee-egel , v. phelsum , Brief over de zee-
egels, bl. 28, n°. 23 en 24.
Klip-egel, benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 104, n°. 2.
Cidaris miliaris saxatilis , leske , ^. c.
,
p. 82 , Tab. H,
fig. A—d; Tab. XXXVm, fig. 2, 3.
Echinus saxatilis , mull. , Zool. Dan., 2847.
Echinus miliaris, gmel. , Syst. nat. , p. 3169 , n°. 20.
Echinus miliaris, fokbes, Brit. Starf, p. 91.
1. 2" in middeli. Scheveningen {Benn. en v. Oliv.) ; Kat-
wijk ('s Rijks Mus.) ; Scheveningen , Katwijk , Dombukg.
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Fam. IV (41). IIOLOTHURIDEA. (v. d. H.,bl. 179.)
PENTACTA
,
GOLDF. (v. d. h.
,
bl. 180.)
Cladodactyla, brandt.
1. FRONUOSA, JAEGEH.
Pentacta corpore ovali , mutabili, suhlaem, ad umm late-
rem purpureo-fusco ad alterum purpureo-albo ; pedibus
alternis biserialibus in ordines longitudinales quinque dis-
positis ; tentaculis denis pediculatls
,
frondosis.
Zee-beurs, houttuyn, XIV, bl. 298, Pl. CX, tig. 1.
Zee-buidel, sandifort, Geneesk. Biblioth. , X, bl. 253.
HolotJmria frondosa , gunner
,
Act. Stochh. , 1767,
XXIX, p. 121, Pl. IV, fig. 1, 2.
Holothuria pentacta
,
abildg. in mull.
,
Zool. Dan.
,
Tab. 108, fig. 1, 2, en Tab. 124.
Holothuriagrandis, roRB. et GOODSIR, Athenaeum, n°. 6 1 8.
Cucumaria frondosa , forbes , Brit. Starf, p. 209.
1. 30". In de Noordzee.
|2. PENTACTES, jaeger.
Pentacta corpore elongato
,
pentangulari
,
laevi , colore
variabili; pedibus alternis biserialibns in ordines longi-
tudinales qrdnque dispositis ; tentacuUs denis pedictdatis
,
pinnatifidis.
Vijfribbige zee-blaas, houttuyn, XIV, bl. 321, n". 8.
Vijfribbige zee-blaas , benn. en v. oLiv. , XV
, 2 , bl. 9 1 , n°. 2.
Holothuria pentactes , LINN. , Sgst. nat. , edit. XII.
Hydra corallifera , gaertn. , Philos. trans., 1761,
p. 75, T. I, b, fig. 3. A, B.
Holothuria Gaertneri, blainv. , Actinol., p. 195.
Cucumaria pentactes , forbes
,
Brit. Starf
,
p. 213.
1. 7". In de Noordzee {Benn. en v. Oliv.).
3. FUSUS.
Pentacta corpore fusiformi
,
pentangulari
,
papilloso
,
dne-
reo
,
pedibus in ordines longitudinales quinque dispositis
,
tentaculis denis denticulatis.
Benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 91, n°. 2. {Holothuria doliolum.)
Holothuriafusus , mull.
,
Zool. Ban.
,
I
,
p. 37 , n°. 12
,
Tab. X, fig, 5, 6.
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Hololhuriafiisus , guekin
,
Iconofjr. Zooph,, Pl. IV, f. 4.
? Cucumaria fusiformis , forbes, Brit. Starf, p. 219.
1. ? In de Zeeuwsche stroomen {Benn. en v, Oliv.).
PSOLUS, OKEN. (v. D. H. , bl. 182.)
1. PHANTAPUS, JA.EGEB.
Psolus fuseus , capiie rubro-aWido
,
favo-maculato tenta-
culis favidis ; corpore scahroso aut squamulis pectinatis
instructis.
Zee-spook, houttuyn
,
XIV
,
bl. 301 , n°. 2 , Pl. CX, fig. 2.
Sandifokt, Geneesk. Bibl., VIII, bl. 26.
Holothuria phantapus , linn.
,
Syst. nat. , edit. XII.
Ascidia rtistica, penn.
,
Brit.Zool., IV, p. 48, Tab.
XXXIII, fig. 35.
Cuvieria phantapus , FLEMING, Brit. Anim.
,
p. 483.
Holothuriaphantapus , guerin , leon. Zooph., Pl.IV, f . 1.
Psolus phantapus , forbes, Brit. Starf, p. 203.
1. 15". In de Noordzee.
ORDO II.
APODA. (V. D. H., bl. 182.)
Fam. VI (43). SIPrwCrLrACEA. (v.D,H.,bl.l84.)
SIPUNCULUS, LiNN, (v. D. H., bl. 184.)
-j- 1. NUDUS, LINN.
Sipuncidus corpore rugoso , reticulato-striato
,
postice ven-
tricoso
,
laevi lo7igitudinaliter plicato ; collo granulato
,
capite laevi.
Naakte spuitworm , houttuyn, XIV, bl. 96, n». 1.
J, V. D. HOEVEN, Handb. der Dierk. , I, Pl, V, fig. 1,
Sipunculus halanophorus , delle chiaje , Me'm. ,1,2,
p. 22, Pl. I.
Sijrhix tessellatus , RAFlNEsauE, Preds etc, p. 32.
Syrinx nudus , forbes , Brit. Starf, p. 245.
1. 15". Op den bodem der Noordzee in diep water.
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PRIAPULUS, LAM. (v. D. n,, bl. 185.)
1. CAUDATUS, i.vM.
Priapulus lacteas aut violaceus corpore transverse annu-
lato et lofigitudinaliter striis disjunctis reticidato; pro-
loscis longitudinaliter striata.
HouTXUYN, XIV, bl. 321, n°. 9. (Friapus.)
Ilolot/iuriapriapus, LINN. , Si/st. nat., ed. XII
,
p. 1091.
Friapula caudata, guerin , Ico7io(/r. Zooph., Pl.V, fig. 3.
Friapulus caudatus , roRBES, Brit. Starf., p. 256.
\. 10", Aan de kusten der Noordzee.
THALASSEMA, cuv. (v. d. ii. , bl. 262.)
Echiurus, cuv.
7 1. ECHIURUS.
Thalassema corpore violaceo , tuherculis pallidioribus annn-
lato ;—proboscide rubro-marginata ; appendice cochleari-
formi coccinea.
Zee-zandworm v. Pallas, H0UTTUi'N, XIV, bl. 64.
Gedoornde aardworm , benn. en v. oiiv. , XV , 2 , bL 6 1 , n°. 5
.
J . V. D. HOEVEN , Handb. der Dierkunde , 1«'^ uitg. , Pl, IV, f. 7.
Limibricus ecJiiurus, pall., /S^/c.Z^oo^., Pasc.X,T.I, f. 1—5
.
Lmibricus oxijurus, pall., Misc. Z., p.l46, T.XI, f. 1— 6.
Thalassemaechiura , lam.
,
An. s. Vert.
,
2 edit. , Tom.V,
p. 534, n°. 1.
TIialassemaaquatica,l.'E.\.cn, Encycl.Br., Suppl.l,^.'^^)!.
Thalassema vulrjaris, savigny, Sjst.desAn.s. F(?r^., p.lO 2.
Echiurus vuhjaris , roRBES, Brit. Starf, p. 263.
1. 6". Aan de stranden van Holland vooral des winters
zeer gemeen (Pallas); Schevbningen en Katwijk,
CLASSIS V.
EiNTOZOA (v. D. n., b!.204.)
ORDO I.
STEKELMINTHA. (v. d. h.
,
bl. 20 i.)
Fam. I (44). CYSTICA. (v. d. h., bl. 204.)
ECfflNOCOCCUS, RUD. (v. D. H., bl. 205.)
1. ERRATICUS, J, V. D. H. (diesing, Syst. Helm. , I, p. 482, n°. 1.)
Vesica hystosa aqua repleta., continens vermes minimos
,
arenulaceos , corpore turlinato , laeni , cajnte uncinorum
corona et osculis suctoriis quat^ior instrncto.
Waterblaasjes , e. sandifoet , Geceesk. Biblioth., XI, bl. 258.
G. DE vos, Comm. de Entozois, p. 41.
G. J. MULDEU, Comm. de Entozois, p. 30.
LiDTH DE JEUDE, Kec. de fig. des Versintest.,Pl.I,fig. 1—5.
J. H. JANSEN, Nederl.Lancet, ^^egerie^ 2^ejaarg.,bl. 380,
Pl. IV, fig. 13.
Levison, Nederl. Lancet, 2^^ serie , 3^* jaarg., bl. 37 ,P1.I—^H.
Taenia socialis gramdosa, goeze, Eingew. TFiirm.,
s. 258, Taf. XX, B, fig. 9—14.
Hydatigena granulosa , batsch, Bandw., s. 87
,
fig. 37.
Vesicariagrannlosa
,
schkank
,
Verzeichn.
,
s. 31 , n°. 9 7.
Taenia visceralis, — gramdosa, gjiel. , Syst. Nat.
,
p. 3059, n". 5 et 23.
Tolycephalus hominis
,
— gramdosus , — echinococcus
zedee, jSfaturgesch. , s. 309, Taf. 11, fig. 5—7;
s. 431, Taf. IV, fig. 7—9; s. 432.
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llijdatiserratica^ blumenb., Aljhild. , Ileft S, s. 79.
Echinococcus veterinoriim
,
— hominis
,
— simiae, kud.,
FMtoz., II, 3, p. 251, Tab. XI, fig. 5—7.
Echinococcns veterinonm , beemsee, , Icon. Ilelm.
,
Pl. XVIII, fig- 3—13.
Echinococcus veterinoriim , dujabd., Ilehn., p. 636, n". 1.
Echinococcuspohjmorphus, dies., S.IIelm., I, p.482, n".l.
1. van 't blaasje in middcU. van 1"5"'—5", der worpjes
afzondcriijk 0"'6—1"'5. In de bersen- borst- cn biiik-
bolten, vooral in de lever, ook wel eens in 't bart en
tusscbcn de spieren der herkaaiiwende dieren ; ook zijn
dezelvc bij den mensch waargenomeu en wel in ons Va-
derland door Btalpart van der TFiel, 1*'^ Honderdtal r.
zeldz. Aanm., 1, n". 70. — Tulp , Observ. Medic. , II,
cap. 34, p. 148 et III, cap. 32, p. 235. — Itujsch,
Thes. Anat., n". 10, 12, 45, 63, 64, 65; idem, OOserv.
Anat., n°. 17, fig. 17; n". 27; n°. 33, fig. 34, 35;
n°. 46, fig. 42; n". 65. — E. Sandifort , Oltserv. Anat.
jiath. , n, cap. 1
,
p. 9 ; cap. 2 , p. 59 et 67. — Dr. Schmidt
en Dr. Lexison, Nederl. Lancet , zie boven.
COENURUS, RUD. (v. D. H., bl. 206.)
-]- l.CEREBRALIS, kud. {i)iesi\g , ^. <•. , I
,
p. 485, n°. 1.)
Coenurus corpore tereti , tenuisshm (jranidato , rujoso , vesica
communi jjostice adhaerente ; capite suctoriis cjuatuor et
uncinulonm corona diipla instructo.
Scbapen-hersenworm, benn. en v. oliv., XV, 2, bL 53
,
n". 2.
LiDTH de jeude
,
Eec. de fig. des Vers intest. , PL I, fig. 6 , 7.
J. V. D. HOEVEN , Plandb. der Dierk. , PL V, fig. 2.
Vermis vesicidaris socialis, bloch, Erzeug., s. 25.
Taenia vesicula7-is , goeze
,
Eini/. W., s. 248 , Taf. XX,A,B.
IIydatulacereljraUs,'QA.T's>cii,Ba7idw., s.84, n°.l,f.34—36.
Fesicaria socialis , scheank, Verzeichn., s. 31 , n°. 98.
Taenia cerehralis, gmel.
,
Sijst. Nat.,-^. 3062, n". 21.
Poljcephahis ovinus, zedee, Naturyesch., s. 430, n". 1.
Coenuriis cerehralis, rud.
,
Entoz., II, 2, p. 243,
Tab. XI, fig. 3, A—E.
Coennrus cerehraUs , dujard.
,
Ilelm.
,
p. 637, n". 1.
7*
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1. de worpjes kunnen zicli tot 4"'5 uitrekken; zij zitten
op waterblazen , ter groote van een duiven- of hoender
ei , in de licrsenen en 't ruggemerg der scJiapen , welke
zij de zoogenaamde draaiziekte veroorzaken ; enkele malen
zijn deze wormen ook bij liet rund en liet paard waar-
genomen. {Benn. en v. Oliv. , J. v. d. Hoeven).
CYSTICERCUS, rud. (v. d. h., bl. 206.)
1. CEILULCSAE, rud. (liesing, l. c, I, p. 486, n^''. 1.)
CysticercHS capite snhietrarjono ; collo Lrevissimo antice
increscens ; corpore SHlcijlindrico transverse riigoso ; ve-
sica caudali transverse elliptica corporis longitudine
minore.
Water-blaasjes , E. sandifort, Geneesk. Bibliotli. XI, bl. 258.
G. GKEEVEj de Tumore Cystico, Traj. ad Khen., 1815.
G. DE vos, Comm. de Entozois, p. 40.
G. J. MULDER, Comm. de Entozois, p. 28.
Varkens-blaasworm , benn. en v. oLiv., XV, 2 , bl. 52 , n». 1.
LiDTH DE JEUDE, Kec. defig. des Vers intest, Pl. l,f. 11—19.
DoMPELiNG, Nederl. Lancet , 4^« jaarg. , n°. 8 , bl. 449, Pl. 5.
Vesicaria lohata, oth. fabk.
,
iV. S. Danslce Selsn.
Skr., H, p. 287,
Finnalmmana, wern., Verm.int, ,11, p. 2, Tab.I, f. 1—8.
Vesicaria hygroma , —Jinna , schkank , Bayer. Reise,
s. 137.
Taenia cellulosa , —Jinna , gmelin , Syst. Nat., p. 3059
et 3063.
Taenia alho-punctata , teeutlek, Ohs, patJi. anat.,
Pl. 1, 2, 4.
Hydatis finna , blumenb. , Ahhild. Naturj. Gegenst. ,
IV, s. 39.
Cysticercus finna, — pyriformis , — alho-punctatus
,
zeder, Naturgesck., s. 407, 414, 421.
Hydatigena cellulosae , lam.
,
An. s. Vert. , 2 ed.,in.,
p. 566, n°. 3.
Cysticercus cellulosae, dujard., Helni., p. 633, n°. 1.
1.
4'"
—
1", br. 2'"; de blaas aan 't achterlijf is 1"3"' breed.
Ontlioudt zich in het celachtig weefsel van het tamme var-
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ken, hetwelk er door gezegd wordt gortig te zijii; ook is
deze worra waargenomeu bij deii memch ea dc mnderen,
tussclien de spiereii alsmede in de hersenen cn in de
oogen. {Benn. en v. Oliv. , J. v. d. Tloev.)
2. TENUICOLLIS, hcd. (diesinu
,
/. c. , I, p. 4SS, n«>. 2.)
Cysticercus capite tetragono ; collo hrevi, filiformi; corjmre
cylindrico rugoso, vesica caudaU snbglohosa amplissima.
't Waterblaasje, pallas, Plantdieren, bl. 520, n». 5.
Blaasachtigc lintworm , e. sandifoet, Genecsk. Biblioth.,II,
bl. 448, 453.
Blaasachtige polypus, iiouttuyn
, XVIII, bl. 104, n". 5.
LiDTH DE JEUDE, Rcc. de fig. des Vers. int., Pl. I, fig. 8— 10.
Lumhricus hydropicus, tyson, in Phil. lra«5., XVII
,
n°. 193, p. 506.
Hydatis ayiimata, haetmann, Misc. Nat. Cur. , dec. 11,
Ann. 4, Obs. 73, Tab. I.
Taenia hydatigena, pall., Elench. Zooph., p. 413, n^.S.
Hydrahydatula, LINN. , Syst.Nat., «/. XII, p. 1320.
Vermis vesicularis Jieremita, BLOcii, Eingew., s. 24.
Hydatigena orbmdaris , goeze, Eing. JF. , s. 194,
Taf. XVII, A, fig. 1—5, B, fig. 1—3, 6—11.
Hydatigena glohosa, — oblonga, batsch
,
Bandtc,
s. 89, fig. 38—41; s. 98.
Vesicaria orbicularis, sciirank, Verzeichn. , s.29 ,n°.93.
Taenia caprina , — ovilla, — vervecina, — hovina, —
apri, — glohosa, gmelin
,
p. 3061—3063 , n°. 19
,
20, 22, 24, 25, 26.
Cysticercus clavatus , — globosus , — caprinus
,
zedek
,
Naiurg. der Eingew. W., s. 409, 411, 420.
Cysticercus lineatus , laennec
,
Vers vesicul.
,
Pl. I
,
II.
Hydatis globosa
,
Lam.
,
An. s. Vert.
,
2 edit. , III
,
p. 564, n". 1.
Cysiicercus temdcoUis , bremsek.
,
Icon. Ilelminth.
,
PL XVII, fig. 10, 11.
Cysticercus tenuicoUis, dujard.
,
Ilelm,., p. 634, n". 4.
1. i''5'"_3", de blaas aan 't achteriijf 1"5"'—5" br. In
'tdarra en ribbenvliesder/ier/mwww^^r/ijr/iiVrwen van ^ivarJcen.
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f 3. PISIFORMIS, ZEDER. (uiEsisG, /. c. , I, p. 489, n°. 3.)
Uijstlcercus cajpiie glohoso, collo tenui ; corpore tereli an-
trorsiim attenuato
,
loivjitudine vesicae caudalis subgloLosae.
PLiDTH DE JEUDE, Kec. de fig. des Vers. intest. , Pl. I,
fig. 20—23.
Ilydaiigena jiisiformis , goeze
,
Eingeic., s. 210,
T. XYIII, A, B, fig. 4—7.
Hydatijena utriculenta, goeze, Eingeio., s. 219, T-
XVm, E, fig. 8, 9.
Hydatigena cordaia
,
— pisiformis , — utricularis
,
BATSCH, Bandic, s. 9-i, fig. 42, 43j s. 96, fig. 44 ,
45; s. 99.
Vesicaria pisiformis , — utriculenta , schiiaxk, Ver-
zeichn., s. 30, n°. 94, 95.
Taenia cordata , — pisiformis ,— utriculenta , gjielin
,
p. 3061, n''. 15—17.
Hydatis pisiformis y lam. , Anim. s. Vert., 2 edit., III
,
p. 5G4, n°. 2.
Cysticercus pisiformis , ddjahd. , Ilelminth., p. G34,
n°. 3, Pl. XII, fig. L.
1.
4'"
—
9'". In de ingewanden der hazen, voornamelijk
in derzelver lever.
f 4. FASCIOLARIS, Rro. (diesisg, /. c. , I, p. 491, n°. 9.)
Cysticercus cajnte suh tetragono , imcimdorum corona dupla
armato ; collo nidlo ; corpore elongato depresso , vesica
caudali subglobosa exigua.
E. SANDIEORT, Geneesk. Biblioth. , II, bl. 187.
LiDTH DE JEUDE, Kec. de fig. des Vers. intest. Pl.I,f. 24—28.
Vermis vesicularis taeniaeformis , BLOcn, Eingew.,
s. 23, n». 1.
Taenia vesicidaris fasciolata , goeze , Eingeio. JVilrm.
,
s. 220,Taf.XVIII, B, f. 10—14; T.XIX, f. 1—14.
Taenia hydatigena, wernee, Verrn. intest., I, p. 13,
T. IX, fig. 22—33.
Hydatigena taeniaefoiinis , batsch, Bandio., s. 100,
fig. 12—16, 18—20, 29, 30, 46—49.
Vesicaria taeniaeformis , schrank, Verzeichn., s. 30,
n". 96.
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Taeuia vesjiertiUonis ,
—
hjdatiijem ,— mitrim, GJiELm,
p. 3060, n°. 12—IL
Cjsticercus taeniaeforms , zeder, Naturjesck. , s. 405 ,
T. IV, fig. 6.
Hydatigerafasciolaris y lam., An. s. Fert., 3 edit., III,
p. 565, u°. 1.
Cijsticercus fasciolaris, dujard. , Ilelm., p. 633 , u". 2
,
Pl. XII, fig. M.
1. 3"—17", br. 2'"—4"'5; de blaas 5"—6'" breed. lu
de lever der knaagdiereu vooral dcr viuize.:, eu ratten.
(/. V. d. Hoemi.')
Fam. 11 (45). CEIiTOIUEA. (v. d. h., bl. 207.)
GARYOPHYLLAEUS, gmel. (v. d. e., U. 207.)
f 1, MUTABILIS , KUD. (DiKstNG, ;. c, I, p, 577, n^ 1.)
CaryopJtyUaeus elowjatns mntahilis
,
postice attenuatus antice
dilatatus
,
fimhriatus , hothrio terminali transverso bila-
hiato ; — collum nullum.
PSlabber, Natuurk. Verlust., bl. 140, Pl. XV, fig. 5—7.
Veranderlijke kruidnagelw. , bbnn. eu v. oliv., bl. 41, n". 1.
LiDTH de jeude , Eecueil de fig. des Vers. iutest., Pl. V, f. 1— S
.
Fasciola fimbriata, goeze, Eiujeio. WUrm., s. 180,
Taf. XV, fio-. 4, 5.
Taenia laticeps , pallas, N. Nord. Beytr., s. 106,
n°. 16, Taf. HI, fig. 33,
Cariophjllaeus piscium , gmelin , S. N.
,
p. 3032, n°. 1.
Cariophyllaeus cyprinorum
,
zeder
,
Naturgesch., s. 25 2,
Taf. III, fig. 5, 6.
Caryophyllaeusmutahilis, brems., Ic. Helm., T.XI,f.l-S.
Caryophyllaeus mutabilis, D\i3a.v.d. , Helminth.
,
p. 630.
]. 2"5"', br. 3"'35. In de ingcwaudeu der zoetwater-
visschen, als: karper , zeelt , voorn, hrasem, lliek enz.
{Benn. eu v. Oliv., J. v. d. Hoeven); bovengemelde
figuur van Slahher , stelt waarscbijnlijk deze worm voor,
welke mogelijk uit bet zoete water, door middel der slui-
sen, in de met zecwater voorziene gracliten vau Middel-
Burg gekomen is.
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LIGULA
,
BLOCH. (v, D. H., bL 207.)
•fl. UN!SERIALIS, kud. (diesisg, /. c, I, p. .579, n°. 1.)
Ligula corpore depresso transverse rugoso antice rotmdato
postice attemiato ; — (-m statn hievoliito) sulco iitriusque
lateris medio longitudinali ; — (in stafu evoluto) ovariorum
serie solitaria continua v. alternatim interrupta.
Leeuwenhoek, ^^"^ Vervolg der Briev. , 68 Br. , bl. 613.
EuiscH, Observ. anat. , n°. 64, p. 61, fig. c.
Gronovius, Actac Helvet. , Toin. II, p. 374.
Pallas, Plantdieren, bl. 522, w>. 6, b.
E. SANDiFOKT, Genecsk. Biblioth., III, bl. 356.
Dariworm der visscben , houtt.
,
XIV, bl. 90, Pl. CVII, f. 6,
Eenvoudige riemworm, benn. en v. oliv. XV, 2 , bh 28, n°. 2.
Lidth DE JEUDE , Eec.dcfig. desVersint.,Pl.II, fig. 16—18.
Status inevolutus in piscihus.
Fasciola intestinalis , linn,, Si/st. Nat., ed, XII.
Liyida piscium
,
— coLitidis , — alhurni , — vimhae , —
bramae , bloch
,
Hingeio. TFilrm.
,
s. 2.
Ligrda cyprinorum , — hramae
,
— vimhae , goeze
,
Lingew. JFilrm., s. 187, 189, Taf. XVI, fig. 4—9.
Taenia cingidum, — cyprinorum, — vhnbae , — leu-
cisci
,
— bramae , — carassii , pallas , N. Nord.
Begtr., I, s. 94—96, 100.
Ligula ahdominalis
,
gmelin
,
Sgst. Nat.
,
p. 8043, n". 2.
Ligula contortrix , — cingulum, — constringens , —
aciminata, KUD. , Entoz., III, p. 18, 20,22, 24.
Ligida simplicissima , kud., Sgn. Entoz., p. 134.
Ligulamonogramm.a{cKEiLw), ersch. et geub. , Enc,
XII, p. 98.
Ligida simplicissima , dujaed.
,
IlelmintTi. p. 628, n°. 1.
Status evolutus in avihus,
Ligula uniserialis, bhems.
,
Ic. Helm.., Pl. XI, fig. 20 , 21,
Ligtda 7iniserialis , dujard.
,
Ilelminth,
,
p. 628, n°. 3.
L bij de visschen 15", bij de vogelen 30"—70", br. 8"'— 12"'.
In jongen toestand, in de buikholte van voorn en hrasem
{Leeiacenli. , Ruisch
,
Gronov. , Benn. en v. Oliv. , J. v. d. II,)_
ontwikkcld , in 't darmkanaal van de zee-zwaluw.
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-j-2. BISEKIALIS, rud. (diesihg, ^. c.
,
I
,
p. 680, n°, 2.)
Ligula corpore depresso passim transverse ritgoso , antice
crassiusculo
,
postice attenuafo : — (•«'« statu inevoluto)
sulcis duohus utriusque lateris longitudlnalihus ; — {in
statu evoluto) ovariorwn series duae varie alternantes
vel interrupte oppositae.
Vogel-riemworm , benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 26, n° 1.
Status inecolutus in Cijprino Carassio a creplino.
Ligula digramma, dujard., Helm., p. 628, n°. 2.
Status evolutus hi avihus.
Ligula avium , BLOCii , Eingeio. TF. , s. 4 , Tab. I , f. 1, 2.
Ligula intestinalis, goeze, Eingew. Wiirm., s. 183,
Tab. XIV, fig. 1—3.
Ligula alternans , — interrupia, — sparsa, rud.
,
Entoz., II, 2, p. 13—16, Tab. IX, fig. 2—4.
Ligula alternans, — interrupta, — sparsa, duj.,
Helm., p. 629, n». 4, 5, 6.
1. 20"— 50", br. 4"'— 6"'7. In cle darmen der watervogels
vooral der duiker-ganzen en zee-meeuicen. {Benn. en v. Oliv.)
BOTHRIOCEPHALUS , eud. (v. d. h.
,
bl. 207.)
-{-l.LATCS, BRE1M.S. (niEsiNG, l. c. , I, p. 685, ii°. 1.)
Bothriocephalus corpore antiee Jiliformi
,
postice latiore
;
capite ohlongo , lothriis duohus ohlongis angustis mar-
ginalihus ; collo suhnullo; articidis anticis rugaeformihus
,
suhsequentihus suhquadratis , reliquis longiuscidis ; orificiis
genitalium in latere plano cujusque segmenti, medianis.
TuLPii, ObseiT. Medic., lib. II, c. 42, Tab. VII, fig. 1.
V. doeveren
,
Diss. inaug. de Vermib. intest. Homin.
,
p. 37.
BoNNET , in Uitgez. Verhand. , III, bl. 309 , Pl. XXIV, f. 1—5.
Graauwe-lintworm , pallas, Plantdieren, bl. 515.
Breede-lintworm , pallas, Plantdieren, bl. 517.
Gemeene en breede-lintworm , houttuyn, XVIII, bl. 162
en 167, Pl. CXLII, fig. 2, 3.
G. de vos, Comment. de Entozois, p. 33.
G. J. mulder, Comment. de Entozois, p. 18.
Lintw. , cenzame worm , bexn. en v, oliv., XV, 3 , bl. 3 5,n". 5.
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LiDTH DE JEUDE , Eecueil de fig. des Vers iutest. , Pl. II
,
fig. 25; Pl. ni, B, fig. 1, 2.
J. V. D. HOEVEN , Tijdschr. voor Nat. Gescli. , IX
,
boek-
besch. , bl. 4—8.
Taenia vulgaris et lata, linn.
,
S;/st. Nat., ed. XII,
p. 1323 et 1324.
Taenia grisea et lata, pall., El. ZoopJi., p. 408 , 410.
Taenia temlla, pall.
,
N. Nord. Beytr., I, s. 69,
Tab. II, fig. 19, A, B.
Tajenia memhranacea , pall.
,
N. Nord. Beytr., I
,
s. 59
,
T. ni, fig. 14—17.
Taeivia dentata, batsch, Bandw. , s. 184, f. 110—113.
Hali/sis lata et viemhranacea , zedee
,
Naturgesch.
,
s. 357, n°. 46, 47.
Botri/ocepltalus liominis , lam.
,
An. s. Vert. , 2 ed. , III
,
p. 581, n°. 1.
BotJirioceplialus latus , dujabd., lielm., p. 612, n°. 1.
BihotJirium latuni, dies. , Syst. Helm.,1, p. 585 , n" 1.
1. onbepaald, ^vordende somwijlen gevonden ter leugte vaa
20 ned. ellen en 12'" tot 16'" breed. In de darmen der
menschen docli Lier te lande volgens eenige niet zoo ge-
meen als Taenia solimi, echter komt dezelve volgens
waarnemingen van Prof. /. v. d. Jloeven, in Leyden
niet zeldzamer voor dan de laatstgenoemde soort. (Als
inlandscb opgegeven door Tulp
,
van Doeveren , Benn. en
V. Oliv., G. de Vos, J. v. d. JJoeven.)
f S. PROBOSCIDEUS, kud. (diesing, /. c. , I, p. 690, n°. 12.)
Both'iocephalus capite ohlongo
,
subtetragono
,
truncato
,
bothriis lateralibus duohus, oblongis ; — collo nullo ; •—
corpore dejpresso medio sulcato articulis brevissimis
subcuneatis.
Taenia crassa, bloch, Besch. Berl. Nat. , IV, s. 545
,
T. X, fig. 8, 9.
Taenia tetragonoceps , pall.
,
-V. Nord. Bei/tr., I, 1
,
s. 87, T. ni, fig. 31, a— D.
Taenia prohoscide suilla, goeze, Eing. JV. , s. 417,
T. XXXIV, fig. 1, 2.
Taetiiaprohoscidea
,
batsch
,
Bandio.,^. 212, f. 151, 152.
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Taenia salmotiis , gmel., Sijst. Nat.
,
p. 3080, n°. 83,
Rliyiis prohoscidea, zeder, Eingeiv. Wurm., s. 293.
Bothrioceplialus proJjoscideus y duj., Ilelm.,^. 615, n°.9.
Dlbothrium 'proboscideum, dies.
,
l. c, p. 590, n°. 12.
1. onbepaaldj 't voomerp door mij in de darmen van den
zalm gevonden was 16" lang en 2'" breed.
-|-3. FUNCTATUS,RUD. (diesing
,
^. c. , I, p. 593, n°. 20.)
Botliriocephalus capite ohlongo
,
crasso antice late trun-
cato; — hothriis duohus ohlomjis , maryitiihus latera-
llhus jjrominentibus ; — collo nullo ; — articulis corporis
suhquadratis lo7if/itudine bis vel quinquies laiioribus.
Leeuwenhoek, 4'ie Verv. der Briev. , 78 brief, bl. 611.
J. V. D. hoev.
,
Tijdschr. voor Nat. Gesch. , IX
,
boekbescli.
,
bl. 8—11.
Taenia scorjrii , mull.
,
Zool. dan.
,
II
,
p. 5 , Tab. XLIV,
fig. 5—11.
Alyselminthus biptmctatus , zedee, Nachtr., s. 236,
T. VI, fig. 1—
L
Bhytis bipunciata, zeder, Naturg., s. 296.
Halysis scorpio , zeder, Naturf/., s. 355.
Bothriocephalus punctatus , duj., Helrn., p. 617, n°. 15.
Bibotrium punctatum , dies., Sijst. Helm., I, p.593, n°.20.
1. 20"—60", brced 3'"— 3'". In de ingewanden van iarbot
en donderpad niet zcldzaam ; reeds door Leeuicenhoek in
menigte in eerstgenoemden viscli waargenomen.
4. CLAVICEPS, RI7D. (diesing, ^. c.
,
I
,
p. 589, n°. 11.)
Bothriocephalus capite ohlonQO , mutahili
,
truncato ; —
bothriis duohus anyustis lateralibus ; — collo nullo ; —
ariiculis percontraciilibus saepe rugosis, anterioribus hre-
vissimis, mediis aut ohlongo-qiiadrangularihus aut trans-
versis , reliquis suhquadraiis margine postico iumido.
Leeuwenhoex, 4^^ Verv. der Briev., 78 Brief, bl. 609.
Taenia claviceps , goeze, Eingeio. Wuru., s. 414,
Taf. XXXIII, fig, 6—8.
Taenia anguillae , mull.
,
Berl. Naturf., XIV, s. 156.
Rhythelminthus anguillae, zeder, Nachtr., s. 215.
Rhytis claviceps, zeder, Naturg., s. 293, n°. 4.
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BothrioceplMlus clmiceps , duj.
,
Helm.
,
p. 618 , n°. 16.
Bibotkrium claviceps , dies.
,
l. c. , I, p. 589, n". 11.
1.
2"5"'
—50", br. 1'"—3'"5. In de ingewanden van
jjaling en aal.
5. MICROCEPHALUS , RnD. (diesing, ^. c, I. p. 592, n°. 16.)
Botliriocephalus capite compresso , sagittato apice rotundato
,
hothriis lateralibus duobus oblonr/is ; — collo nullo ; —
articidis anterioribus rugaeformibus
,
tunc subquadratis
subsequentibus bremssimis , reliquis angustatis et sub-
quadratis.
Bothriocephalus sagittatus
,
leuck.
,
Zool. Bruchst.
,
I
,
s. 39, Taf. I, fig. 15.
BothriocephalusmicrocephaIus,DVJ.,IIelm.,]).QlQ,n°.n.
Bibothrium microcephalum, dies., Sgst. H., p. 592, n°. 16.
1, 10"—22"5"', br. 4'"5. In de ingewanden van den
molensteenvisch (Ortbragoriscus mola) en wel bepaaldebjk
in de eerste wegen, in eene bijua ongeloovelijke menigtc
van verschillende grootte, door den Heer Wellenbergh ge-
vonden in een exemplaar van bovengcmelden viscK aan de
kust bij Katwijk gevangen j zie JFellenb. , Observ. Anat.
de Orthragorisco mola, p. 28.
6. CORONATUS, nrD. (diesing, /. c, l, p. 605, n*>. 1.)
Bothriocephalus capite rotundo subquadrangulari ; — bothriis
ovato-oblongis quatuor ad extreniitates , uncinulis duobus
bifurcatis , armatis ; — collo teretiusculo ; — artictdis
anterioribus brevissimis , subsequentibus subquadratis vel
marginibus varie sinuosis , reliquis oblongis orificio
penis lateraliter munitis.
Lidtii de Jeude
,
Eecueil de fig. des Vers intest. , Pl. IV
,
fig. 5 , 6. {Betalocephalus coronatus.')
Halysis corollata, zeder
,
Naturg., s. 330.
Taenia JRajae Batis , kud.
,
Entoz., III, p. 213,
Tab. X, fig, 7—10.
Bothriocephalus bifurcatus
,
leuck,, Zool. Br.
,
I
,
s. 30
,
Tab. I, fig. 3.
Bothriocephalus coronatus , DUJ. , Helm.
,
p. 621 , n°. 21.
Onchobothrium coronatum
,
dies., Bgst. H., I, p. 606, n". 1
.
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1. 5"— 33". lu de ingewandeu der roggen.
(NB. De Scolcs polymorphus een ingewaiulsworm van 5" '6 laiig
in (le plalvissclien vooikomenJe
,
en als iiilandscli door BENJf.
en V. onv. , Ll. 25, oj)gegeven, is waarscliijnlijk een jonge
van deze soort.)
Schistocephalus , crepliiv. (v. d. ii., bl. 208.)
t 7. DIMORPHUS , CREPtiiv. (diesing , l. c, l, p. 584.)
Bothrioceplialus capite subtriangnlari , ohtuso , hothriis duohus
marginalihus oppositis ; — in statu inevoluto corpore
planiusculo iitrinque longitudinaUter sulcato , in statu
evoluto depressiore ovariis promiwntihus noduliforniihus
et lemniscis hrevissimis.
Pallas, Lijst der Plantdieren , bl. 519.
LiDTH DE JEUDE , Kec. de fig. des Vers intest., Pl. II, f, 26—28.
Status inevolutus in piscihus.
Taenia solida, MULL. , Trodr. Zool. Ban. , n°. 2637.
Taenia gasterostei, mull., Naturf., T. XVIII, s. 22,
Taf. in, fig. 1—5.
Rhjtis solida, zedeu, Naturg. der Eing. W-ilrm., s. 297.
Bothriocephalns solidus , rud.
,
Entoz., III, p. 57.
Status evolutus in avihus.
Taenia lanceolatanodosa, BLOCH, Eing. W., s. 23, T.I, f. 9.
Taenia nodularis , schrank, Verzeichn., s. 39.
Halifsis lanceolata nodosa , zeder
,
Naturgesch. , s. 340.
Bothriocephalus nodosus , rud., Entoz., III, p. 54.
Schistocephalus dimorphus , dujard.
,
Ilelm., p. 623.
1. bij de visschen 27'"—70"' en breed 4"'5—7"'j bij de
vogels 8"—32" lang en 4'"5—9'" breed. In de buikholte
van het stekelhaarsje en in meer ontwikkelden vorra in
't darmkanaal der vischetende vogels (./. v. d. Hoeven).
Triaenophorus , rud. (v. d. h.
,
bl. 208.)
-j- 8. NODULOSUS , nrn. (biesing, /. c, I, p. 604, n°. 1.)
Bothriocephalus capite tenuissimo saepe suhcylindrico ; cor-
pore antice attenuato et saepe cylindrico
,
articidis no-
dulosis,posticis latiorihusplayiiorihus marginihus cremdatis.
LintwormderVissclien,PALLAS, Lijstd.Plantd.,bl. 522,n°. 6.
LiDTH DE JEUDE , Kec. de fig. des Versintesi, Pl. II, f. 1 9—24.
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Taenia rugosa, pall. , dissert. de infr. viv.
,
p. 37 , n". 3.
Taeuia piscium , pall. , Ele^ick. ZoopJi., p. 413, n°. 6.
Taenia nodidosa, pall. , N. Nord. Bei/ir., I, s. 90,
Tab. m, fig. 32, c.
Taenia lucii , mull. , Prod. Zool. Ban.
,
p. 219 , n°. 2655.
Taenia tricuspidata , bloch, Eingew. W., s. 19.
Taenia nodulosa, goeze, Eing. JF. , s.41 8,T.XXXIV, f. 3-6.
T^esicaria ligulata, — tetragona, — lucii, schuank,
'Eama boica, III, p. 228, 229.
RJtytJielmintJms lucii, zeder, NacJitr., s. 217.
BJiytis lucii , zeder , NaturgescJi. , s. 2 1 9 , Taf. IV, fig. 4.
Cysticercus lucii,— tetragomtrus ,— ligulatus , zeder ,
Naturg., s. 414, 416, 417.
Tricuspidaria nodulosa, eud. , Entoz., III, p. 32,
Tab. IX, fig. 6—11.
Cysticercus Gadi Lotae, — Percae , — Salvelitii, —
Salmonum, rud., Entoz., III, p. 237, 238, 240.
BotJirioceijJialus tricuspis , leuck. , Zool. BrucJt. , Tab.
II, fig. 34—36.
TriaenopJiorus nodosus , dujaud. , Hehn., p. 625.
1.
3"
—
6", breed 1"'2—4'" 5. In de ingewanden van snoeJc,
haars, zalm en andere zoetwatervisscben {J.v.d. Iloeven).
TAENIA, LipsN. (v. D. H., bl. 209.)
-j-l.SOLlUM, tiNN. {diesing, l. c, I, p. 51-5, n°. 1.)
Taenia capite s?ibgloboso uncinuloriim corona armato , rostelJo
obtuso , collo brevi antrorsum increscente ; — articulis
anticis brevissimis , subsequentlbus oblongo-quadrangularibus
vel subcuneiformilus, orificiis genitalium marginalibus
vage alternis.
A. DE heide, Experim. circa sanguinis missionem, 1686,
Exp. 5
,
p. 47.
Breede worm , leeuwenh. , ^"^^ Verv. der Bi*. , 78 Br. , bl. 608.
S. coulet , tractatus historicus de Lumbrico lato , L. B. 1728.
BoNNET in Uitgez. Verliand., III, bl. 316, Pl. XXIV, f. 6—1 8.
Kaauwoerde zaadsworm, pallas, Lijst der Plantd. , bl. 511.
J. DE iiMBOUKG , Waamemingen aangaande de Lindwormen
in E. Sandifort, GeneesJc. Bibl , IV, bl. 445.
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E. SANDiroKT, Geneesk. Eiblioth., XI, bl. 133, 134.
Eenzamc Lintworm, houttuyn, XVIII,bl.l58,Pl. CXLII, f. 1.
Ketting-Avorm , benn. en v. OLiv. , XV, 2, bl. 53, n°. 3.
G. DE vos, Comm. de Entozois, p. 38.
G. j. MULDER, Comm. de Entozois, p. 19.
LiDTH DE JEUDE, Eec. de fig. des Vers intest., Pl.III, A, f. 1 —3.
Taenia solmii, LiNN. , Si/st. nat., ^^iV. XII, p. 1323.
Taenia ciicurbitina , pall., FAench. Zoop/t., p. 403.
Taenia dentata, gmelin, Syst. nat., p. 3073.
Halysis soliuni , zedee, Naturgesch. , s. 359.
Taenia solium, dujakd. , Helminth.
,
p. 557, n°. 1.
1. onbepaald docb meestal vrij aanzienlijk , bereikende
somwijlen 40 Ned. ellen, breed 6'"— 13'". Dcze soort
(de meest gewone in ons vaderland bij den niensch voor-
komende lintworm) is door velen onzer geneeskundigen
reeds waargenomen ; als door Forest , de Heide , limjsch
en vele auderen; volgens ,/. Bleuland in deszelfs Descr.
Mtis. an..t. Rheno-Traject., n". 1123, wordt er aldaar eene
Taenia bewaard van 80 oude ellen lang en in zijn gelieel,
benevens den kop , in eenmaal door een menscb geloost.
(NB. In clen zomer van 1849 heb ik te Lcydcn in een glas pomp-
water een worm gevonden omtrent 4" lang en 0'"5 breed,
door eene loupe beschouvvrd was dezelve duidelijk voor een'
lintworm te erkennen , doch geen niikroskoop onder niijn
bereik hebbende , heb ik met geene zekerheid de soort
kunnen bepalen
,
later lieb ik het voorwerp ongclukkiglijk
verloren
,
zonder in de gelcgenheid gewcest te zijn het nader
te kunnen bestemmen ; hoewel pallas
,
in zijne ]ijst der
planldieren , bl. 513 en 514 ons vele voorbeelden aanhaalt
van lintwormen in zoelwater gevondcn , moet hct echtcr
een ieder bevreemden hoe een Entozobn in eene, van alle
communicatie afgesloten pomp is voorgekomen ; is mogelijk
door het regenwater in de dakgooten het ei eens lintworms
uit het vogelmest losgespoeld , verder in den regenbak
gekomen enz. ? Verdere waarnemingen van vrij in 't water
levende Entozoa (even als deze en de larven va Disto?nen)
zullen ons mogelijk den weg aanwijzen, langs welken deze
onwelkomene gastea zicli tot in 't dierlijk Jigchaam den
toegang verschaffen.)
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•f 3. PLICATA , BUD. (diesing , /. c. , I , p. 499 , n°. 4.)
Taenia capite latissimo , transverse tetragono, inermi ; —
-
collo brevi
,
rugoso ; — articulis postlce latioribus
, mar-
ginem articuli subseqiientis pro parte ojyerientibiis ; —
orificiis genitalium unilateralibus.
LiDTH DE JEDDE , Eec. dc fig. des Vers. intest., Pl. II
,
fig. 15«
J. V. D. HOEVEN , Handb. der Dierk. , Pl. V, fig. 4
,
(de kop.)
Taenia erjuina, pallas, N. Nord. Bejtr.
, I, 1
,
p. 78
,
Tab. m, fig. 20.
Taenia magna
,
abildg.
,
Zool. dan.
,
III, p. 50 , T. CX >
%• 1, A—D.
AlgselmintJms plicatus , zedee, NacJitr., s. 250.
Halysis pUcata , zeder, Nalurg., s. 331.
Taenia plicata, dujard.
,
Helmintli.
, p. 581, n°. 50.
1. 16"—80", br. 6'"—18'". In de diinne darmen der paar-
den (.7. v. d. Hoeven).
f 3. PERFOLIATA , goeze. (diesing, l. c, I, p. 499, ii°. 6.)
Taenia articulis latissimis , crassis , imbricato-per/oliatis ; —
capite jparvo
,
globoso vel siihtetragono , inermi, basi
utroque latere bilobo ; — collo mdlo ; — articulis anterio-
ribiis brevissimis , mediis orificiis genitalium masculinorum
unilateralibus, reliquis sine peni sed ovariis ramosis munitis.
LiDTH de JEUDE, Bec. de fig. des Vcrsintest., Pl. 11, f. 12—14.
Taenia equina, pallas, N. Nord. Beitr., 1, s. 71,
Tab. in, fig. 21—34.
Taenia quadrilobata , abildg.
,
Zool. Dan. , III
,
p. 51,
Tab. CX, fig. 2, 3.
Alyselminthus lobatus , zeder, NacJitr., s. 241.
Halysis perfoliata, zeder, Naturg., s. 330.
Taeniaperfoliata , DUJ., l. c.
,
p. 5 80, n". 49 , T. XI , fig. c.
1.18"'—25"',br.B"'—4"'. In de dikke darmen der i9«ft/-r/m.
f 4. EXPANSA , BUD. (diesikg, /. c. , I, p. 497, n°. 1.)
Taenia capite mi?iimo , obtuso , rotundo ; — rostello imrmi; —
collo brevissimo vel nullo ; — articulis anterioribus brevis-
simis , reliquis longioribus , rectangularibus ; articulorum
margine posteriore crenulato vel undulato , marginem
articuli subseqnentis pro parte operiente ; — orificiis
geniialinm diiobus cvjnsque segmenti oppositis.
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Taenia ovina, goeze, Uiur/. W., s. 369, T. XXVIII,f. 1- 1 S.
Halysis ovina, zeder, Naturg., s. 332.
Taenia expansa , dujakd.
,
llelminth.
,
p. 5 7 7 , n". 44.
1. 3'" tot 30 N. ellen, br. 5'"— 27'". lu de darmeu der
scliapen en lanmeren.
j- 5. SERRATA , goezk. (liesiko, l. c.
, 1, p. 517, n°. 50.)
Taenia capite subhemisphaerico , rostello brevissimo crasso
,
tmcinuloruni octo et quadrayinta corona dupla armato
;
(171 statu inevoluto uncinulorum 12
—
14icorona simplici ;)—
collo plano , aequali; — articulis anterioribus brevissimU
transversisque ; subsequentibus sribcuneatis , amjulis posti-
cis acutis ; reliquis oblongis subrectangularibus latitudine
duplo longioribus ; — orijiciis genitalium marginalibns
vage alternis.
Pompoenvormigebandw., benn. en v.oLiv., XV, 2, bl.54, n°. 4.
Taenia canina, bloch, Eingew.
,
s. 17
,
Taf. VI, f. 6— 8.
Taetiia serrata (canis), goeze, Ui7?g. JF., s. 337 , Tai.
XXV, B, fig. A—D.
Halysis serrata, zeder, Naturgesch., s. 363, n". 50.
Taenia serrata, dujard.
,
Helminth., p. 558, n°. 5.
1. 60"—120", br. 3"'—6"'. In de dunne darmen der
Jionden {Bemi. en v. Oliv.).
76.CUCUMERINA, BLOCH. (dIESIMG, /. C.
,
l, p. 531, 11°. 87.)
Taenia capite subrhomboidali ; rostello subconico uncinulls
ninimis 40 , in seriehis tribus dispositis , ainnato ; —
collo brevi; — articulorum anteriorum orijiciis getiita-
liuvt tnarginalibus oppositis ; articulis posterioribus cras-
sis , rujis et opacis
,
ovis impletis.
Honde-worm, pallas, Lijst der Plantd., bl. 514, n°. 2.
SmaUe Untworm, HOUTT.,XVni, bl. 170,n°. 1, PI. CXLII,f.4.
Taenia canina , LlNN., Syst. Nat., ed. XII
,
p. 1324, \\°. 4.
Taenia elliptica , batsch
,
Eing. W.,s. 129 (j)ro pa7-te).
Taenia cateniformis , var. a. canhia, goeze, Ehig. TV.
,
s. 324, T. XXIII, fig. D, E.
Alyselminthus ellipticus, zed., Nachtr., s.290(propai'te).
Halysis elliptica, zeder, Naturg., s. 361 (pro parte).
Taenia cucnmerina, duj., Helm., p. 5 7 5, n". 3 9, T. XII, f. c.
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1. 10"—35", br. 2'"— 3"'. lu de dunuc dannen der ^omk/t,
vooral der jonge.
7. CRASSICOLLIS, rijd. (diesing
,
l. c.
,
l, p. 519, ii='. 53.)
Taenia capite hemispJiaerico
,
rostello brevissimo , convexo
,
uncinulo7'um 48—52 corona chq^la armato; — collo bre-
vissimo i — articulis anterioribns brevissimis ; reliqtds
lomjitudine quinquies vel sexies latioribus ; posterioribus
latitudine sublonfjioribiis , medio injiaiis
,
arujulis acutis;—
orijiciis genitalium marjinalibus vage alternis.
LiDTH DE JEUDE, Kec. de fig. des Vers intest., Pl. 11, f. 1— 6.
Taenia cucurbitina , pallas
,
N. Nord. Beitr. , I, s. 47
,
Taf. 11, fig. 1 , 2, a, B (j)ro parte').
Taenia serrata (felis) , goeze, Uinj. Jfurm. , s. 337,
T. XXIV, fig. 1—6, T. XXV, A, fig. 1—5.
Taenia collo brevissimo, bloch, Eingew., s.l9,T.VI, f.1-3.
Taenia moniliformis , batsch, Bandw,, s. 135, fig. 59.
Ahjselmintlms serratus , zeder, Nachtr., s. 286.
Jialysis serrata , zedee
,
Naturg., s. 363.
Taenia crassicollis , dujakd.
,
Helminth., p. 559 , n". 7.
1.15"
—60", br.4"'—6"'. Indedunnedarmen vande/m'«^-a^.
8. ELLIPTICA, RCD. (diesing, /. c.
,
I
,
p. 532, n°. 88.)
Taenia capite subgloboso obtuse tetragono , rostello pyri-
formi imcinulis armato; — collo brevissimo ; — artiadis
anterioribus brevissimis ; mediis subquadratis; subsequen-
tibus inde rotundis et moniliformibus , inde ellipticis
;
reliqids ellipticis , latitudine bis vel ter longioribus ; —
orijiciis genitalium marginalibus oppositis
,
prominentibus.
Taenia cateniformis (felis), goeze, JEi?ig. JF., s. 311,
T. XXII, B, fig. 13—22.
Taenia caninafelis , wernee
,
Brev. exp. coni.
,
I
,
p. 17,
T. IX. fig. 34—37.
Taenia moniliformis , scheank, Verzeichn., s. 34.
Alyselminthus cuneiceps , zeder, NacJitr., s. 253.
Taenia elliptica et cuneiceps
,
rud
.
, -E"?; ^. , II, 2, p. 143 et 1 9 5
.
Taenia elliptica , dujard.
,
Hehn., p. 576, n°. 40.
1. 10"—30", br. 1"'3— 3'". In de ingewanden van de
JndsJcat.
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9. PECTINATA, goeze. (uitsiMG, l. c. , I, p. 498, u°. 3.)
Taenia capite obLuso ; — collo hrevissimo ; — ariiculis an-
terioribus brevissimis, mediis majorihus ^ sed lomjitvdine
latiorihus ; articulis posteriorihus marginem jwsticum
cremdatuM artlculi pristini pro parte operientibus ; an-
(julis cujusque articidi posterioribus in tubercidum elon-
(jatis ; — orijiciis inarginalibus oppositis ^papillaeformibus.
HouTTUYN, XVni, bl. 167, Pl. CXLII, %. d.
Taenia acutissima {leporis)
,
pallas
,
N. Nord. Beitr.
,
I, 1, p. 75, Tab. III, fig. 25.
AlyselmintJms pectinatus
,
zedeu, NacJdr.,^. 246
—
2^^.
Hali/sis pectinata, zeder, Naturg., s. 332.
Taenia pectlna.ta , dujard., HelmintJi.
,
p. 592, n''. 75.
1.
3"
—20", br. 4'"—9'". la darmen der Jiazen en ko7iijnen.
10. DENDHITICA, goeze. (diesing, l. c.
,
I, p. 603, n^ 17.)
Taenia capite crasso
,
semigloboso ; — collo longiusculo ar-
tieulato ; — articulis anterioribus oblongis', posterioribus
longioribus , reliquis linearibus latitudine quinquies v.
oeties longioribus ; — orijiciis genitalium alternis mar-
ginalibus.
Taenia fioribunda, batsch, Bandw., s. 137, n". 10,
T. II
,
fig. 60.
Taenia cateniformis {sciuri), gmel., Syst. Nat.
,
p. 3067.
AlyselmintJms dendritica, zeder, NacJitr., s. 268.
Ilalysis dendritica, zeder
,
Naturg., s. 350.
Taenia dendritica
,
dujard.
,
HelmintJi.
,
p. 592 , n°. 74.
1.10"
—
19", br. l'"5. In de darmen van het eeJcJioorntje.
+ 11. PUSIl.LA, GOEZE. (Dii.siiVG, l. c. , I, p. 503, n°. 13.)
Taenia capite subgloboso , neque rostello neque uncinulis ; —
collo attenuato ; — articulis anterioribus hrevissimis
,
transversis ; posterioribus longioribus , marginibus sinuosis
latitudine his vel ter longioribus ; — orijidis genitalium,
marginalibus vage alternis.
Taenia cateniformis (glirium), gmelin, -S. iV.
,
p. 3067.
AlyselmintJms pusillus , zedeu, NacJitr., s. 282.
Halysis pusilla, zeder, Naturg., s. 347.
Taenia pusilla, dujard, HelminiJi., p. 580, n". 48.
8*
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1. 3"—16'", br. 0"'75—1'"65. lu de ingewantlen dcr
ralten en ttmizen.
f 13.GL0BIFERA, batsch. (biesing, /. c, I, p. 506, n°. 24.)
Taenia capite subglohoso apice depresso ; — roslello brevl,
obtuso , inermi ; — collo hrevissimo ; — articuUs anterio-
rihus angiistissiniis et brevissimis ; insequentibus latiori"
bus , inaeqiialihus inde longiorihus cuneiformibus vel am-
pullaceis , margine postico timiido ; reliquis ellipticis vel
orbicularibus ; — orificiis genitaliim marginalihus vage
alternis
,
prominentihus.
Taeniacylindracea, jblocii, Eing.W, , s. 14, T.III, f. 5— 7.
Taenia bracliium glohulosum , goeze, l. c. , s. 401
,
T. XXXn, A, fig. 13—16.
Taenia glohidosa, schrank, Verzeichi. , s. 43.
Hahjsis glohifera, zeder, Naturg., s. 334.
laenia glohifera , dujakd. , Helminth.
,
p. 594 , n". 78.
1. 8"—13", br. 1'"—13'". In de darmen van den buizert
en Jiavik,
13. UNDULATA, rub. (diesing, /. c. , I
,
p. 544, m°. 123.)
laenia capite tetragono , suhtruncato ; — rostello niinimo
,
suhprominente , uncinidorum curvorum 10—12 corona
simplici armato ; — collo brevissimo ; — articidis anterio-
rihus brevissimis , sequentihus longitudine quoter vel sexies
latiorihus , reliquis granuliformihus longitudine bis latio-
ribus ; — orificiis genitalium unilateralibus.
Taeniaserpentiformis non coUai'is , goeze, l.c, s. 391,
T. XXXI, A, fig. 7—9, T.XXXI, B,fig. 12,13.
Taenia undula, schrank, Verzeichi., s. 40, n°. 121.
Alyselminthis nndtda, zedee, NacJttr., s. 300.
Halysis undula, zedeu
,
Naturg., s. 366.
Taenia undulata , dtjj., Eelm., p. 569, n". 26, Pl. IX, f. N.
1. 5"—20"
,
br. 1"'5—3'". In de ingewanden der kraaijen
en der meerkol.
t 14. SERPENTULUS, kbd. (diesing , /. c, I, p. 545, n^ 124.)
Taenia capite rotundaio antice attenuato ; — rostello mi-
nuto
,
parte centrali capitis saepe prominente , uncinulorum
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rectoruni 12 X). 14 corona armato ; — collo longissmo
inarticulato ; — articulis anteriorihus brevissimis , reli-
quis longitudine q_uater v. sexies latioribus ; — orijiciis
(jenitalium unilateralibus.
Taenia corvi
,
goeze
,
Naturg., s. 337, Taf. XXIII , lig- 7.
Taenia serpentiformis coUaris , goeze , l. c. , s. 391,
XXXI, A, fig. 10—11.
Ilahjsis Cornicis , — Galhulae , — Glandarii , zedeb
,
Naturg., s. 373.
AlyselmhitJius serpentulus , zeder, NacJttr., s. 298.
Halysis serpentulus , zeder, Naturg., s. 374.
Taenia serpentulus , dujard. , Helm., p. 569, n". 27,
Pl. IX, fig. p.
1. 5"—20", br. 0"'8— 1"'5. In de ingewanden der Jcraaijen,
eJcsters , zcielewalen enz.
f 15. INFUNDIBULIFORMIS, goeze. (oiESfNO, l. c, I, p, 543, n°. 121.)
Taenia capite suhrotundo, depresso ; — rostello convexo
V. JiemispJiaerico uncinulis 208. in seriebus duabus dis-
positis , armato ; — collo brevissimo ; — articulis an-
teriorihus transversis , lo7igitudine ter vel quinquies latio-
ribus ; sequentihus longioribus
,
quadratis , marginibus aut
sinuosis aut crenulatis ; reliquis rotundis , margine pos-
teriori prominente , aut urceolatis aut ovato-ohlongis ; —
orificiis genitalium marginalihus vage alternis.
Taenia collo longissimo , bloch , Eing. ^F". , s. 14 , n». 8 ,
Taf. in, fig. 3, 4.
laenia infundibulum , bloch, Berl. Nat. Fr.,JS , s. 553
,
Taf. Xll, fig, 3—5.
Taenia infundibuliformis , batsch , Bandw. , s. 172,
fig. 31, 91, 93,
Taenia cuneata, batsch
,
l. c. , s. 190, fig. 117, n". 8.
Taenia conoidea, schkank, VerzeicJm., s. 45.
AlyselmintJms infmidihuliformis , zedek, NacJttr., s. 271.
Halysis inftmdihidiformis , zeder, Naturg., s. 345.
Taenia infundibuliformis , duj., Melm.
,
p. 586 , n". 62,
Pl. IX, A.
L 2"— 13", br. 1'"— 2"'. In de darmcn der Jmnders.
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f 10. LANCEOLATA, bloch. (diesisg, l. c, I, p. 531, ii°. 59.)
Taenia capite minimo , (jlohdoso ; — rostello tenui , cla-
viformi, uncinulorum 10 corona armato ; — collo brevi
tenuissimo ; — articulis brevissimis posticorum angulis
nodosis ; — orijiciis genitalium marginalibus irregula-
riter alternis.
Taenia acutissima , pall.
,
N. Nord. , Beitr. ,1,1, p.78
,
Tab. III, fig. 26.
Hahjsis lanceolata, zeder, Naturg., s. 338.
Taenia lanceolata , duj., Z. c.
,
p. 5 62 , ii°. 14 , Pl. IX, f. f.
1. 3"—9", br. 5'"—8'". In de darmen der ga^izen en eenden.
17. SINUOSA, BUD. (diesing, l. c, I, p. 642, n'^. 116.)
Taenia capite subgloboso
,
antice conico , tubuloso ; —
rostello capitis longitudin^ , cyllndrico apice capitellato
uncinulorum longissimorum 10 corona armato ; — collo
longiuscido ;
—r articulis anterioribus (fieutris) variabi-
libus , nunc latitudine ter v. qiiater longioribus , nunc
longitudine ter v. quater latioribus ; — articidis mediis
{masculinis') trapezifm-mibus
,
posterioribus [androgynis
s. femininis) sidjrotundis ; — orifciis genitalium margi-
nalibus unilateralibus.
laenia collari nigro , bloch, l. c, s. 16, T. IV, f. 11—13.
Taenia collaris , batsch, Bandio., s. 197, fig. 131.
Taenia torquata , gmelin
,
Syst. Nat.
,
p. 3070 , n°. 43.
Alyselminthus sinuosus , zedeb
,
NacJitr.
,
s. 295
,
T. ni, fig. 5—11.
Halysis sinuosa, zeder, Naturg. , s. 368.
Halysis torqtiata, zedee,, Naturg., s. 369.
Taenia sitmosa , duj.
,
Helm., p. 573 , n°. 35, T. IX , f. b.
1.
5"
—16",br.2"'25. ludedunnedarmender//aw0ereeneew</(?w.
18. MALLEUS, goeze. (diesibig, /. c.
,
I
,
p. 523, n°. 60.)
Taenia corpore subaequali lineari, parte s?(periore mallei
ad instar sub angido recto infracto , capite subgloboso ; —
rostello brevi cylindrico , uncinulis 12 armato ; — collo
h7'evissimo ; — articidis transversis parim distinctis,
longitudinaliter strioMs,
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Tcteniafasciolaris , pallas , N. Nord. Beiir., 1 , 1, s. 85 ,
T. III , fig. 28 , A , a , var. y , Malleus.
Fimlriaria malleus , — niitra
,
rROELicH , Naturf.
,
XXIX, s. 13, Taf. I, fig. 1—6.
AhjselmintJtus Malleus, zeder, NacJitr., s. 274.
Halysis Malleus, zeder, Naturg., s. 337.
Taenia Malleus, dujard., Helmiuth.
, p. 587, n". 63.
1. 4"—20", br. 4'"—5'". In de darmen der eetiden.
19. ANGULATA, rhd. (diesing, /. c. , I, p. 538, n°. 105)
Taenia capite subgloboso
,
rostello incrassato et obtmo wn-
cinulorum 40 corona armato; — collo capitis fere lati-
tudine ; — articulis transversis aut in contractionem
tricies v. quadragies
,
aut in extensionem sexies v. decies
longitudine latioribus; — orijiciis genitalium margina-
libus unilateraUbns.
Taenia nodosa , schrank, Verzeichn., s. 45.
Taenia serpentiformis [turdoruni) , batsch
,
Bandw.
,
s. 179, {pro parte\
Taenia maculata , batsch, Bandw. , s. 193 , f. 124, 125.
Taenia turdorum, goeze, Naturg., s. 398.
Halysis maculata, zeder
,
Naturg., s. 340.
Halgsis turdorum, zeder, Naturg., s. 374.
Taenia angnlata , duj., Helm.,^. 565, n°. 21,Pl.IX,f. x.
I. 15'"—16'", br. 1"'—4"'. In de dunne darmen dcr
Ujsters en meerlen.
20. PLATYCEimLA, rbd. (diesi.ng, ^. c, I, p. 527, n°. 74.)
Taenia capite disciformi, subtetragono , rosteUo cyUndrico ob-
tuso , inermi; — coUo subnnUo ; — articuUs anterioribus
brevissimis sequentibus subcuneatis obtusis
,
ultimis elongatis
infundibuUformibus ; — orijiciis genitaUum unilateraUbus.
LiDTH DE JEUDE , Eec. de fig. des Vers intest. , Tab. II , fig. 7.
Taenia alaudae, rud.
,
Entoz., II, 2, p. 210.
Taeniaplatycephala
,
dujard., Helminth., p. 597, n". 86.
1.
1'
'
—
6'
'
, br. 1' " i 2. In de darmen van den akker-leeuwerik.
21. CYATHIFORMIS, iHbiit. (DiESiKtt
,
/. c. , l
,
p. 535, n°. 68.)
Taenia capite subcordato , rosteUo crasso , brevissimo et
obtuso , uncimdis guadraginia armaio ; — coUo capitis
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fere latitudhie ; — artlcidis anterioribus bremssimis j
reliquis oblongis acute atigulatis in extensionem cyathifor-
mibus ; — orificiis genitalium marginalibus unilateralibus.
Taenia Jdrundinis , goeze, Eing. W.^ s. 390.
Tae7iia cyatJdformis , duj.
,
Helm.
,
p. 507, n». 24,
Tab. IX, fig. R.
1. 15'"—80"',br. 1"'—2" '5. In de darmen der ^e^ja^Mwe».
22. YARIABILIS, btid. (biesing, l. c, l, p. 523, n°. 64.)
Taenia capite subrotundo , rostello exiguo obtuso , uncinulis
sex armato; — collo longiusculo ;— articulis anterioribus
hrevissimis transversis , sequentihis lo7igioribus , 77ionili-
formibus , htfundibulifoi'mibus et cyatJdformibus
,
ultimis
elongatis.
Twe7ua serpentifor77ds , batsch, Bandw., s. 179.
Halysis vanelli, zeder, Nattirg., s. 375.
Taenia variabilis , dujard.
,
HelmintJi., p. 604, n°. 109.
1. 10"—20", br. 1"'—2"'. In de ingewanden van de
Jcleine Jioutsnep en van de Jcievit.
23. OCELLATA, bi;». (diesing, ^. c, 1, p. 513, n°. 43.)
Taenia capite pa7'vo , JiowispJtaeiico sive variabili
,
neque
rostello 7ieque U7icinulis ; — collo lo7igiusculo rugoso ;—
articuli subquadrati li^teis duabus
,
lateralibus , semiJiya-
linis et U7ia tra^isversa.
Taenia cystica , pallas, N. Nord. Beitr.
,
1 , 1 , s. 101
,
Tab. ni , fig. 34 , (j)ro parte).
Taeniapercae , mull., Z. B.
,
II, p. 5, T. XLIV, f. 1—4.
Tae7da cernua, gmelin, Syst. Nat.
,
p. 3079.
Halysis percae , zeder, Naturg., s. 376.
Taenia ocellata, dujard. , HelmintJi., p. 583, n°. 54.
1. 5"—13"5"',br. 2"' 25. In de ingewanden van den ^aflr^.
TETRARHYNCHUS , rud. (v. d. h. bl. 210.)
lUiynchohotJirius , dujard.
1. CORQLLATUS, duj. (diesing, /. c. , I
,
p. 571, n°. 2.)
Tetra7'JiyncJms capite dep7'esso subtetrago7io , lobis 7'otun'
dis ; — rostello uncinnlis ittaequalibns a7'mato ; -— collo
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lonyissimo depressiusculo basi incrassato , canalibus q^ua-
tuor longitudinalibtis ; — articulis anterioribus oblongis
marginibus rotundatis, mediis rectangularibns ; — reli-
quis fere triangularibus , latitudine ter vel quater lon-
gioribus ; — orificiis genitalium marginaUbus altertds.
LiDTH DE JEUDE, Eec. de fig. des Vers intest. , PI. IV,
fig. 7,8, {BothryorJiymhus articulatus.)
Bothriocephalus corollatus , rud.
,
Ent. , II
, 2
,
p. 5 3
,
Pl. IX, fig. 12.
Bothriocephalus planiceps , leuck. , Zool. Bruchstx
,
1819, s. 28, T. I, fig. 2.
Rhynchobothrius corollatus , duj.
,
Helm., p. 545 , n°. 1.
1. 3"—16", br. 1'"—2'". In de darmen van den rog.
Tetrarhynchus , rud.
f 2. MEGABOTHRI US, rdd. (diesing, l. c. , I, p. 573, n°. 1.)
Tetrarhynchus depressus, postice attenuatus
,
papillatus ; —
capiit maius bothriis latissimis , costatis , bilobatis , ex-
stantibus.
Gebaarde bandworm , houttuyn, XIV, bl. 94, n". 3.
LiDTH DE jeude
,
Eec. de fig. des Vers intest. , Pl. IV, fig. 24.
Fasciola barbata, LiNN. , Syst. Nat., ed. XII, p. 1078.
Fasciola Loliginis
,
gmelin, Syst. Nat., p. 3059.
Bistoma Loliginis, zedek, Naturg., s. 222.
Dubium Sepiae Loliginis , kud.
,
Entoz.
,
II, 2
,
p. 385.
Tetrarhynchus megabothrius , rud., Synops.
, p, 130,
451, Tab, II, fig. 14.
Tetrarhynchus Fleuronectis maximi , rud.
,
Synops.
p. 132 et 457.
Tetrarhynchus lingualis , cuv. , R. An. , IV, p. 46
T. XV, fig. 6, 7.
Corynesoma pellneidum , leuck.
,
in oken
,
Isis
,
(Spo-
rocystis.)
Amphistoma rhopaloides , dujard.
,
Helm., p. 341.
letrarhynchus megabothrius , DUJ. , Helm. ,p. 551, n". 5.
Tetrabothriorhynckus migratorius
,
diesing
,
l. c, 1,
p. 573, n°. 1.
1.
2'
"—
3'
" 7 5
,
br. 1" ' 1 2. In de zee-kat {sepia offidnalis).
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Fam. 111(46). ACA.WTHOCEP1IAL.A. (v.D.H.,bl.210.)
ECIIINORHYNGHUS, mull. (v. d. h., bl. 210.)
f 1 . GIGAS , GOEZE.
Eckinorkynchus corpore alho , laevi s. ruijoso , longissimo
,
cylhdrico , retrorsum decrescente ; — rostello parvo
snhgloboso , uncinulorum seriehus quinqiie vel sex trans-
versis armato ; — collo hrevi vaginato.
Groote stekelsnuitworm , benn. en v. oLiv. , XV, 2, bl.29, n°. 1.
LiDTH DE JEUDE, Kec. cle fig. des Vers intest. , Pl. VI,
lig. 17—19; Pl. VIII.
J. V. D. iioEVEN , Handb. der Dierk. , 2''^ uitg. , Pl. V , fig. 5.
Tamia hirudinacea , pall. , N. Nord. Beytr. 1 , 1 , s. 107.
Echinorhynchus gigas , dujaed.
,
Ilelm.
,
p. 503 , n°. 10.
1. ^ 6"—8"6"', br. 3"'—4"'5; % 1. 8"—32", br. 4"'—7'".
In dedarmen dcr tammevarke7is. {Benn. e.nv.Ol.,J.v.d.IIoev.)
-J-2.CAUDATUS, zedeb.
Echinorhynchus corpore albo , cylindrico , antice incrassato
;
retrorsum attenuato , extremitate caudali papilla s. vesica
terminata; — proboscide cylindrica , uncinorum breviorum
seriehus 21—30 transversis armata.
Gestaai-te stekelsnuitw. benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 30, n°. 2.
Echinorhynchus huteonis , goeze
,
Eingew. ,s.l54
,
T.XII,
fig. 1, 2, A.
Echi7iorhynchus tumidulus, rud., Syn., p.6 9 et 3 20, n°. 25
.
Echinorhynchus caudatus , bremser
,
Icon.llelm., Tab.
VI, fig. 17—20.
Echinorhynchus caudatus
,
duj.
,
Helm.
,
p. 505 , n". 15.
1. 27"'—45'", br. 4"'5. In de darmen van den huizert.
{Benn. en v. Oliv.)
f 3.GL0B0CAUDATUS, zeder.
Echinorhynchus corpore alhicante , longissimo
,
postice ro-
tundato papilla terminato; — proboscide glandiformi
antice truncato, postice attenuaio , micinulorum (450)
seriebus triginta transversis munita.
EchinorJiynchnspolyacanthoides, CR epl , , Obs . 1 8 2 5
, p . 2 .
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EckinorJiyncJms globocaiidattis , dujard.
,
Helm.
,
p. 507,
n°. 17, Pl. VIT, fig. c.
1. (/ 18'"—20'",br. 0"'55 ; ? 1. 30'"—44'", br. 0'"60—1"'10.
In de darmen van de kat-uil (Strix brachyotus).
f 4. TRANSVERSUS , rud.
EcldnorJtyncJms corpore albo
,
Jlaccido et ruyoso in avibiis
,
cyUndrico in aqua, antrorsim attenuato ; proboscide
cylindrica uncinorum (192—234) seriebus (24—26)
transversis v. seriebus (8— 9) lowjitudinalibus munita; —
collo nullo.
Echinor7i.d.Merles,-DV3.,Helm.,^.^\0,n°.2Q,Y\.Nll,l^.
1. cT 7"', br. 1'"; ? 1. 12"'—2"'. In de ingewanden der
spreeuwen.
5. STRIATUS, GOEZE.
EcMnor/i. corporis parte antica conica , insequens siihylobosa
est ; utraque autem aculeis brevibus densis armata; —
reliquum corpus strictura distinctum, primo subylobosnm,
dein teres et teyiue , inerme, obiter vero lomjitudinem
versus sulcatum conspicitur ; collo conico inermi , levi
strictura a corpore sejuncto ; —probosdde brevi , tereti,
apice parum incrassato
, undnorum mediocrium seriebus
12—14 munita.
Ge3treeptestekelsnuitworm,BENN.env.oLiv.,XV,2,bl.32,n".4.
EcJdnorhyncIms striatus
,
goeze
,
Einjeio. Wiirm.
,
s. 252, Taf. 11, fig. 6, 7.
EcJdnorJiyncJms Ardeae, gmel., /S'y5^.iVfl^.,p.3046,n''.15.
EcJdnorJiyncJtus striatus, duj., HehwmtJi., p. 519, n°. 38.
1.
9'"
—
11"'25, br. 2'"—2"'5. In de darmen van den
blaauwen reijer. {Benn. en v. Oliv.)
6. HYSTRIX, BREUs.
EcJdnorJoyncJms corpore antrorsum crassissimo acideato
,
versus apicem catidalem conicum decrescente , nudo ; —
proboscide longa subconica parte antica ayujustata, unci-
norum recurvorum posteriora versus majormi seriehis 18
cirdter transversis munita; — collo probosddis lonyitu-
dinem aequante
,
conico , interdum cumprobosdde maximam
partem retracto , malo.
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LiDTH DE JEUDE, Ecc. dc fig. dcs Vcrs intest. , Pl. VI, f. 3, 4.
EchinorhjncJms Iiystrix, DUJ. , Helm., p. 522, n". 44.
1. 4'"— 13"'5, br. 2"'28. In de ingewanden van den
zaaijbeTc (Mergus serrator).
7. POLYMORPIl US, brems.
EcJunorhjnchus in statu I"'° eorpore subovali
,
aculeato
,
collo nullo ; proboscide oblonga , uncinulorum seriebus octo
transversis armato ; — in statu 11'^° (echin. minutus)
corpore ^rubro parte antica subovata aculeata
,
postica
parte {strictura levi a corpore distincta) i^iaequali
inermi , attenuato ; collo distincto , subconico .- proboscide
cylindrica , oblonga
,
undnulorum seriebus octo trayis-
versis armata; — in statu IIF'" (echin. constuictus)
corpore oblongo bis obiter constricto , medlo latissimo
,
antice aculeato
,
postice nudo ; collo subconico ; probos-
cide subclavata s. oblonga uncinulorum seriebus octo
transversis armata; — in statu IV^" corpore cylirdrico
utrinque attenuato antice aculeato ; collo elongato conico,
nudo ; proboscide ovali uncimdorum seriebus octo trans-
versis armata; — in statu nltimo , corpore cylindrico
utrinque attenuato antice subaculeato s. inermi; collo
Jiliformi; probosdde bullata inermi
,
papilla subarmata s.
inermi terminata.
Bonte stekelsnuitworm , benn. en v. OLiv. , XV, 2, bl. 31, n°. 3.
Echinorhynchus minutus coccineus ,— Anatis bosqhadis,
GOEZE, Eing. JFurm., s. 163 , 164, T. XJII, f.l, 2, 6, 7.
EcJiinorJi. boscJiadis,— anatis, schrank, Verz., s. 26, 27.
EcJdnorJt. vesiculosus , — collaris , schrank , Act. Ac.
StocJck., 1790, p. 124, no. 26, 27.
EcJiinorJi. tenuicollis
,
— boscJiadis, frolich, Naturf.
,
XXIX, s. 66, 69, Taf. H, fig. 15, 16.
EcJiinorh. constrictus
,
— minutus , zeder , NacJitr.
s. 139, 142.
EchinorJi. minutus , — constrictus , — collaris , rud.
,
Entoz., II, 1, p.294,n°.33j p.296,n°.34; p.298, n°.35.
EchinorJt. versicolor , — anatum, RUD. , Syn,, p. 74 et
330, n°. 44; p. 78, n°. 78.
Echinorh. polymorpJius , duj.
,
Helm., p. 523, n°. 45.
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1. 1"'12—6"'75. lu de darmen vaa de ivilde eend, en
briiine zee-eend , de meerkoet cn van bet* waterJioentje.
{Benn. en v. Oliv.)
f 8. HAERUCA, rxid.
EchinorJiynchus corpore cylindrico , antrorsim crassiorc;—
collo brevissivio , conico , proOosddis /ere longitudinem
aequante ; — prohoscide conica , brevi , iinchinlornn)
(36—48) seriebus 6— 8 transversis , s. 12 longitudina-
libus cpiaeque vncimdis 3—4 , arraata.
'tZuigertje, pallas, Lijst der Plantd. , bl, 524, n". 7.
Kleefworm, hotjttuyn, XIV, bl. 94, 95.
'tZuigertje, benn. en v. oliv.
,
XV, 2, bl. 32, n". 5.
LiDTH de jeude
,
Rec. de fig. des Vers intest., Pl.VI, f. 1 3— 16.
Taenia Jiaeruca , pall.
,
ElencJi. ZoopJu, p. 415 , n°. 7.
EcJiinorJiyncJius ranae , goeze
,
Eingew. IFurm.
,
s. 158
,
Tab. XII, fig. 10, 11.
^^cteo?7*.^am<ca,DUJ.,Z.c.,p.526,n°.51,T.VIJ,f.E($).
l. c^
5'"
—
12'", $ 5'"— 30'". In de darmen van dcn
bruinen land-JciJcvorseJi. {Benn. en v. Oliv.)
f 9. GLOBULOSLS , rub.
EcJdnoryncJms corpore oblongo cylindrico , ntrinque atte-
nuato ; proboscide ovali s. subcylindrica , uncinorum seriebus
octo vel duodecim. armata ; collo longiuscnlo , conico
,
postice crassiore.
LEEUWENHOEK,III^^Verv.derBriev., 75Brief,bl.519,f. 1, 2.
Aal-stekelsnuitworm , benn. en v. OLiv. , XV, 2 , bl. 33 , n". 6.
{pro parte.)
EcJdnoryncJms globulosus , br emser , Icou. Helm.
,
Tab. VI, fig. 5, 6.
EcMnory7icJms globulosns , duj. , Ilehn. , p. 532 , n°. 56.
1, ^
7'"
—
11'", $ 12'"— 24'". Het eerst door LeemcenJioeJc
in de aal en paling waargenomen , ook door Benn. en v. Oliv.
als inlandscb opgegeven , docb de voorwerpen door hen tot
dcze soort betrokken en in de Zwarte Govie alsmede in
de ScHAR gevonden , bebooren waarscbijnHjk tot de
Echinorh. propinquus. (vide n°. 16.)
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f 10. PROTEUS, WESTRUMB.
EcJdnorhyncJms corpore albido sive aurantlaco , olovato
,
antice obtuso
,
postice attenuato extremitate oltiisa; —
proboscide cylindrica s. subclavata nncinorum seriebus
16—20 transversis armata, angustiore collo filiformi,
subconico , subrugoso.
Knoopaclitige stekelsnuit-worm , benn. en v. OLiv. , XV, 2
,
bl. 35, n°. 8
? Steur-stekelsnuit-worm,BENN.en V. oliv., XV, ^^bl.SSjno.lS,
LiDTHDE JEUDE , Ecc. dc fig. dcs Vers intest. , Pl. VI, f. 5—10.
EcJiinorhyncIms attenuatus,— laevis,— candidus, mull.,
Zool. Dan., I, p.45,Tab. XXXVn, f.l—3 et p.45—48.
Taenia longicoUis , pall. , N. Nord. Beytr. , 1 , 1 , s. 110 ,
Taf. III, fig. 38.
EcJiinorJiyncJms longicollis
,
goeze
,
Eingetc. Wiirm.
s. 162, Taf. XII, fig. 12—14.
EcJdnorJiyncJms anmlatus, gmel., Syst.N, p.3048,n°.28.
EcJmiorJiyncJms tereticollis
,
— nodulosus-,— ovatus ,—
spJiaericus , — gobii , — sublobatus , — lavareti , —
barbi,— idbari,— bramae,— sturionis, rud., Entoz.
,
II, 1, p. 284, n°. 26; — p. 287 , n°. 27, Pl. IV,
fig. 4; — p. 290, n°. 28 ; — p. 291, n«. 29; —
p. 309 , n». 47 ;— p. 312 , n". 52 ; — p. 313 , n°.53;—
p. 314, n°. 56 ;— p. 316, n». 58 ; —p. 317, n°. 59 ; —
p. 318 , n°. 62.
EcJdnorJi. proteus ^yi^SATSXWs,. , de Helm. acantJi., p. 37,
Pl. I, fig. 11 , 12; Pl. m, fig. 22—26.
EcJdnorh. proteus , dujabd.
,
Helminth.
,
p. 529 , n°. 53.
1.
13'"
—
18'". In de darmen van den berm, idus, dikJcop
,
brasem (Cyprinus barbi, — idus, — jeses, — brama).
(Benn. en v. Oliv.)
-J-
11 . CLAYAECEPS , ZEDEa.
EcJiinorJiyncJms corpore cylindrico , clavaeformi, antrorsum
decrescente
,
collo brevissimo ; probosdde subglobosa ,
tijtcinorum seriebus 3 , ^ vel 6 transversis armata.
Dikkoppige stekelsnuit-wonn , benn. en v. oliv. , XV, 2,
bl. 36, n°. 11.
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EcJiinorkynchus cobitis barbatulae , goeze , Mnf/. W.
,
s. 158, Taf. XII, fig. 7, 8.
Echinorhynchus cobithms , sciirank, Verz.,^. 24, n". 22.
Echinorh. ci/prinirutili,T!iVT3., JLntoz., II, 1, p.315, n°.57.
Echinorh. clavaeceps , kud.
,
Sytiops. Entoz.
,
p. 65 , n°. 9.
Echynorh. clavaeceps
,
duj. , Ilelminth.
,
p. 537 , n°. 64.
1.2"'75
—
6"'75. In de darmen van den herm , ijrondel,
nesteling , zeelf , voorn en anderen meer. {Benn.eav. Oliv.)
f IS. ANGUSTATUS, rud.
Echinorhynchus corpore albido , cylindrico
,
postice attennato;
obtuso proboscide cylindrica, longa, uncinulornm seriebus
octo ad duodecim transversis armata , collo brevissimo.
Sma]lestekelsnuit-worm,BENN.env.oLiv.,XV, ^^bl.Se^no.lO.
Echinorhynchus lucii, MULL. , Zool. Dan.. I, p. 45,
Tab. XXXVII, fig. 4—6.
Echinorhynchus angustatus , — ajjinis , rcd. , Entoz.
,
II, 1, p. 267, 268, PI. IV, fig. 1.
Echinorhynchus anyustatus , duj. , Ilelm.
,
p. 531 , n". 54.
1.
13'"
—
22'", br. 1'". In de dunne darmcn \-?a\ puit-aal
,
bot , baars en snoek {Benn. en v. Oliv.) ; in de maand Mei
heb ik deze soort, in groote menigte, in de dunne dar-
men van de voorn en baars uit de omstreken van Lf.yoen
aangetroffen.
13. PACHYSOMUS, creplin.
Echinorhynchus corpore antice ventricoso
,
postice attenuato
;
proboscide cylindrico , obtuso
,
uncinorum seriebns octo
transversis armata; — collo subnullo.
Opgeblazen stekelsnuit-worm , benn. en v. OLiv., XV, 2,
bl. 539, n». 66.
Echinorhynchus salmonis
,
mull.
,
Zool. Dav., II
,
p. 38
,
Pl. LXIX, fig. 1—3.
Echinorhynchusinjlatus , rud., Ent.,Tl, l,p. 270,n°.16.
Echinorhyn^hus pachysomus , cueplin, in ersch et
GEUBER, Encycl. , XXXII, p. 284.
Echinorhynchus pachysovius ,'DV3.,IIelm.,'^. 539, n". 67,
1.
6'"
—
11'". In de ingewanden van den zalm. {Benn. en
V. Oliv.)
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14. SUBULATUS, rud.
Echinorhynchus corpore antice rubello
,
jpostice albido , elon-
f/ato cylindrico ; parte antica crassiore , acideorum se-
riebus sedecim transversis vel seriebus sex longitudina-
libus munita; — collo cylindrico hrevissimo ; aciileorum
seriebus duabus instructo ; — proboscide albida, ohlongo-
ovali vel cylindrica , medio infata , extremitate suhob-
tusa, undnorum seriehus octo longitudinalibus vel sede-
cim transversis armata.
Elsvormige stekelsnuit-worm , benn. en v. OLiv. , XV
, 2
,
bl. 37, n°. 14.
Hchinorh. alosae, heemann
,
in Naturf., XVII
,
p. 177,
Tab. XIV, fig. 11, 12.
Echinorhynch. subulatus , DUJ. , Helm., p. 540,n", 68.
1. 54'", br. 1"'12. In de darmen van den eZ/i{. (Benn.env.Oliv.)
(NB. Deze ingewands-worm , alleeu door hebmann beschreven
schijnl op eene onnaauwkeurige waarneming (vooral omtrent
de telling der haakjes) te berusten en is waarschijnlijk de-
zelfde met Echinorh. pristis , welke in den 31akreel ge-
vonden wordt.)
15. ACUS, Btn).
Echinorhynchus corpore albido
,
favo v. rubro longissimo
cylindrico , retrorsum snbattenuato ; proboscide cylindrica
vel lineari
,
tmcinorum seriebus viginti transversis armata;
collo nullo.
Naaldvormige stekelsnuit-worm , benn. en v. OLiv. , XV , 2
bl. 33, n». 7.
Echinorhynchus candidus, Ascaris versipellis , Echitio-
rhynchus lineolatus , MULL., Zool. Ban., I, p. 43—46
Pl. XXXVn, fig. 7—14.
Froboscidea versipellis , Enc. meth., Pl. XXXII , f. 1 7 , 1 8
.
Echinorh. gadi virentis, rathke, Dansk. SelsJc. Skrivt.
,
I, p. 72, Pl. II, fig.4.
Taenia lumbricoides , pall. , N. Nord. Beytr. ,1,1,
p. 107, Pl. ni, fig. 36.
Eehinorhynchus acns , — lophii , kud. , Entoz. ,11,1,
p. 278, n°. 23, et p. 317, n°. 61.
Echinorhynchus acus, dujard., Helminth., p. 540, n°. 69.
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1. 27'"—28'", br. 2'"2. Iii dc (larmcu vau dcu scJiehiscJt,
steenbolk, 7oijting , lewj en hoozenhek. (Benn. en v. Oliv.)
16. rROPINQUUS, BiJ.
Eckinorhynchus corpore ohlonr/o
,
mitice svMventricoso
,
postice
cylindrico extremitate attenuata et ohtusa; — prohos-
cide ovali, hrevi, mcinorum seriehus sex vel oclo ar-
mata; — collo brevissimo , cjjlhulrico.
Aal-stekelsuuit-worm , benn. cu v. oliv.
,
bl. 33, n". G.
? Spiering-stekelsnuit-worm , benn. eu v. OL. , bl. 37 , n". 13.
Hchinorhynchus glohulosus, rud., Syn., p. G5, 313, n". 10.
? EchinorhyncJms eperlani , kud., Syn., p. 80, n°. 94.
? Acanthrus sipunculoidea
,
acharius
,
Vet. Ac. N.
Handl., 1780, p. 49, Tab. H, fig. 1, 2.
Echinorhynchus propinquus , DUJ., Ilelm., p. 533,n°. 57.
1. 4"'—6'" 7 5 , br. 1"'12. In de darmen van de zwarte
govie, de schar en spiering? (Benn. en v. Oliv.).
Fam. IV(47). TREMATODA. (v. d. n., bl. 211.)
DISTOMA, BETz. (v. D. H., bl. 211.)
-f 1. HEPATICUM, MEHus. (biesing, l. c. I, p. 332, n». 1.)
Distoma sordide alhum , opacmn
,
plamm , ohovatum vel
lanceolatum
,
obt^isum , antice latissimmn , rotundmn collo
suhconico
,
hrevi ; — acetahulmn suctorium anticur/i ter^
minnle
,
posticum ventrale orijicio triangulari.
Ant. de heide, Experimenta sang. miss.
,
p. 46.
G. BiDLOO, Bricf aan leeuwenii. wegens dc dieren in de
lever der schapen, Delft, 1698.
H. SNELLEN, de Animalculis iu Oviuo aliorumquc Ani-
mantium Hepate detegendis, Lugd. Bat., 1698.
Leeuwenhoek
,
a letter concerning Worms observed ia sheeps-
livers aud palture grounds. (P/w7.i(?'., XXIV, n°. 28 9,p. 1 5 2 2.)
Leeuwenhoek, IV^J^Verv.derBriev. ,122Br.,bI.152—154.
EuYSCH, Dilucid. Valvular., Observ. XVHI.
KuYSCii, Observ. Anatom. , Obs. LXIV, p. 61, fig. e.
EuYSCH, alle desz. Werk., I, bl. 25, n°. XVIHj bl. 105,
n°. LXIV, fig. E.
? SwAMMERDAM , Biblia Naturae, p. 1 73 , Tab. IX , fig. VTI
,
VIII. (Sporocystis.)
9
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P. CAMPER , Levenv. v. h. Vee , N. wijze van Landb. , 1763
,
n St., bl. 314.
Botjes der Scliapen , houtt.
,
IH , bl. 234 , Pl.XXV, f. 2,a—e.
Leverworm, houttuyn, XIV, bl. 67, Pl. CVII, fig. 4, 5.
G. DE vos, Comm. de Entozois, p. 33.
G. J. MULDER, Comm. de Entozois, p. 23.
Leven\'orm , Botten
,
benn. en v. OLiv. , XV
, 2 , bl. 42 , n". 1.
? Kroosaclitig staartdiertje , benn. en v. OLiv. , XV, 2 , bl. 21 7,
n". 3. (m statu jun. ?)
Lidth de jeude, Ecc. de fig. des Vers intest., Pl. V, fig.
43—45, Pl. IX, A, B.
Fasciola hejpaticum
,
linn.
,
Syst. nat.
,
edit. XII, p. 107 7.
Planaria latiuscida, goeze, NacJitr., s. 165.
Dist.^Cladocoeliuni) hej)aticuni ,m]3
.
, ^. c, p. 389,^". 1.
1. 18'"—31'", br. 4'"—13"'3. In de lever en galbuizen van
den viensch {Bidloo , Rwjsch) en der grasetende dieren , doch
vooral dcr schapen {Snellen , Leeutc. , Camp. , Houtt. , Benn.
en V. Oliv.
,
/. v. d. lloeven). De jongen dezer en der vol-
gende soort komen als Cercariiin in onze slooten voor en
bouden zicb bij voorkeur binnen de schulp der zoetwater-
slakken op, in welke zij hunne gedaante-verwisseling on-
dergaan. Eeeds in het begin der 18'^« eeuw heeft Swam-
inerdam t. a. pl. onder den mantel der Paliidina vivipara eene
menigte wormen (kiemzakken der distomen) ontdekt, bij
welker ontleeding hij van 2 tot 4 gestaartc diertjes vond
;
(vergelijk Cercaria major
,
Nitzsch , in N. Schr. der Natmf.
GeseUsch. zu Halle , m , 1 , s. 44 , Taf. 11 , fig. 1—8). De
Cercaria Lemna , door Benn. en v. Oliv. , 1. c. , bl. 21 7 , n°. 3
,
als in onze moerassen voorkomende, opgegeven, is niets
anders dan de larve van een Distoma, van welke soort
echtcr niet met zekerheid te bepalenj zie Ilistrionella Lemna,
Diesinf/ , l. c. , I, p. 299, n°. 2.
2. LANCEOLATUM, MEnus. (diesing, ^. c.
,
I, p. 333, u*. 2.)
Distoma semi-hjalinum, fusco-maculatum, planum, lanceo-
latum, antice attenuatuni postice oOtusum, collo mdlo
;
acetabidum suctorium anticum subterminale orbiculare,
posticum ventrale orijicio circulari.
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Smal lovcrbotje , houttuyn, XIV, bl. 88.
LiDTii DE .lEUDE , Kcc. dc iig, dcs Yers intest. , Pl. V , fig,
39—49, PI. IX, C.
Fasciola hepatica, blocii, Eingeio. WUrm., s.5, Pl.I, f. 3, 4.
Planaria latinscula, goeze , Naturg., s. 171.
i^asciola lanceolata
,
kud.
,
JViedem. Arcli.
,
III , 2 , s. 34.
Dist.{Dicrocoelium)lanceolatum, duj., Helm., p.S^ljii^^.S.
1. 4"'5—9'", br. 2"'2. Wordt met de voorgaandc soort
gevonden en is mecstal mct dczelve venvard geworden.
f 3. LIMA, KUD. {diesinr, l. c, I, p. 387, ii°. 168.)
Distoma album ovis rufis , depressiusculum elongatum utrin-
que attenuatum extremitatibus obtusis
,
parte corporis
anteriore ecJdnata , acetabulo antico oblowjo
,
ventrali
orbiculari.
Vylachtige egelworm, benn. cn v. oliv., XV, 2, bl. 43 , n°. 3.
Fasciola vespertilionis , mull.
,
Zool. Dan., II,p. 43,
Pl. LXXn, fig. 12—16. •
Planaria vespertiHotds , goeze, Naturfj., s. 171, Pl.
XIV, fig. 1, 2.
Distoma vespertilionis , zeder, Naturg., s. 214.
Distoma Lima, dujard.
,
HelmintJi., p. 437, n". 79.
1. 5'"67—9'", br. 0"'75. In de darracn van de jeoorde
vledermuis. {Benn. en v. Oliv.)
4. TRIGONOCEPHALUM
,
rud. (DiEsiiyG, /. c. , I, p. 381 , ii°. 152.)
Distoma albidum postea roseum et rnbrum; — oblonjum
depressum postice attenuatum ; — collo antrorsum atte-
nuato , capite subtrijono , ecJdnis cincto posticeque vaje
obsito ; — acetabulo antico terminali , orbiculari, cen-
trali majore.
Drielioekskoppigc egelworm, benn. en v. oliv., XV, 2,
bl. 43, n°. 2.
Flanariaputorii ,— melis , goeze
,
^. <?. , s. 1 7 5 , Pl. XIV,
fig. 7—10.
Fasciola putorii,— melis, sciirank, Verzeichn., s. 17.
Distoma melis, zeder, Nachtrag., s. 194.
Fasciola trigonocephala , — armata , rud.
,
Wiedem.
Arch., III, s. S7, 88.
9*
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Distoma armatnm, zeder, Natnrf/., s. 220, n». 34.
Distoma{Ec7dnostoma) trif/o^iocepJialum, dujard. ,l.c.,
p. 423, n°. 49.
1. 1"'12—11"'25, br. 0"'75—2"'25. In de darmen van
dcn er/el, lontzem cn wezel. [Benn. en v. Oliv.)
5. ECHINOCEPHALUM , rvp. (diesing, /. c.
,
I
,
p. 385, n°. 101.)
Distoma alLum
,
angnstiim
,
Ihieare posteriora versus pa-
rim attenuatum apice ohtuso ; — caput corpore amjus-
tius
,
sulrotundum , echenis rectis cinctum ; — acetahulo
suctorio antico ventrali multo minore.
Wouw's egclworm , benn. en v. oliv.
,
XV, 2 , bl. 44 , n". 4.
Tlanaria latiuscula, goeze, Eiwjew. Wurm., s. 173.
Fasciola milvi, gmel.
,
Si/st. Nat., p. 3054, n°. 10.
Distoma milvi, zeder, Naturyesch. , s. 209, n°. 2.
Dist. {EcJiinostomd) ecJdnoceph., duj., l. c, p. 425 , n°. 5 3.
1.
3'
"37. In den regten darm van den wouw of kieJcen-
(Uef. {Benn. en v. Oliv.)
f 6. MACULOSUM , RtD. (diesino, l. c, I, p. 349, n°. 52.)
Distoma alhidum, fusco-maculatum , depressum, ovato-
oblongum ; — acetabulis orbicularihns suhaequalibns.
Fasciola hirundinis, froelich, Naturf, XXV, p. 75.
Distoma hirundinnm, zeder, Nachtrag., s. 169.
Dist. {Brachylaimus) macnlosum , duj., l. c, p. 41 2, n°.33.
1. r"8—2"'5, br. 0'"75—1'". In de darmen van de
hoeren-zwalnw.
7. OYATUM, RiiD. (diesing, /. c, I, p. 335, n°. 7.)
Distoma albidum nigro-maciilatum , ohovatum
,
planum , an-
tice attenuattim ; — acetahulum anticum terminale orhi-
culare , mntrale antico fere duplo latius.
Ilirudo fasciolaris , mull., Zool. Dan., II, p. 17,
Tab. LIV, fig. 1—3.
Fasciola anatis domesticae, rud., E^itoz., II, p. 431.
Distoma ovatmn, dujard. , Ilelm., p. 394, n". 5.
1. 3"'37—6"'75, br. 2" '25. In de beurs van Fabricius
bij de Jcraaijen , hoenders cn eenden.
' 8. CONCAVUM , RVD. (diesing
,
/. c.
,
I
,
p. 340 , n». 25.)
Distoma album, fuscQ-maQidatnm
,
planum, irregularitar
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ovale, 2^ostice oUusim; — acetabulum anticum orOicu-
lare, poslicum subcentrale majus, transverse ellipticum.
Distoma concavum, duj., Helniintli.
,
p. 448, n". 100.
1. 1"'68, br. 1"'12. In de darmen van dc duihergam,
(Mergus imrganser.')
j-9. ECHINATUM, zeder. (biesino, /. c, I, p. 383, n°. 156.)
Distoma rubellum , depressum , lanceolato-lineare ; — collo
corpore angustiore , brevissimo ; — capite renlformi
,
ec/ii?ds rectis cincto; — acetabulo suctorio antico ven-
trali multo minore.
Stckeligc egelworm , benn. en v. oliv.
,
XV, 2 , bl. 44 , n". 5.
LiDTii DE JEUDE, Kec, dc fig. des Vers intest., Pl. V,
fig. 53, 54.
CucuUanus conoideus, bloch, Eingew. W., s. 35,
Tab. X, fig. 3—7.
Fasciola anatis ,— gruis, gmel. , Z. c.
,
p. 3055 , n". 13.
'Eestucaria amtis , sciirank, Verzeichi., s. 16, n". 54.
Bistoma anatis, zeder, NacMrag., s. 196.
Bistoma gruis, zeder, Naturg., s. 231.
Distoma excavatum, rud., Syn. , s. 109.
Dist. {Ecliinostoma) ecJiinatum , duj. , Z. c.
,
p. 420 , n". 5 3
.
1. 4'"—15'", br. 0"'7—2"'25. In dc star-eend, wilde
eend, scJiolver en kraanvogel. (^Benn. en v. Oliv.)
f lO.CYGNGIDES, zeder. (diesino, l. c. , I, p. 342, n°. 28.)
Distoma albo-luteum , depressiusculum , lineare
,
postice atte-
nuatum , antice collo longissimo angustato , teretiusculo ; —
acetahda orbicularia inaequalia , anticum terminale
,
posticum (ventrale) maximum.
Distoma ktjlae , rudolphi
,
Sgn. Entoz., p. 121.
Dist. {Dicrocoelium) cygnoides , duj. , Z. c.
,
p. 396 , n°. 8.
1.
4"
'
—
15'", br. 1" '—2" ' . In de blaas van den groenen
zoater-kikvorsch
.
•}• U.CLAVIGERUM, rud. (diesing
,
/. c. , I
,
p. 352, n°, 62.)
Distoma rubellum, ohovato-ellipticum , depressum, antror-
sum angustatum. Acetabula minuta , orbicularia , a£qualia.
Fasciola ranae, eroelich, Naturf. , XXV, p. 69;
PL IIT, fig. 7, S.
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Bist. ( Hrachjcoeliuni) clavir/erum, duj., Z.c, p.lO-i, n°.21
.
1. C^g—1"'16, br. 0"'4—0"'5. In de darmen van
den groenen water-kikvorsch.
f 12.APPEND(CULATUM, rud. (diesing, A c. , I , p. 870, n°. 119.)
Distoma alhum,^ teres , crenainm, cauda hrevi attetmata re-
tractili , collo hrevi conico; acetahvla, posticuni antico
fere cluplo latius ad colli hasin, glohosa.
Fasciola alosae, iiermann, Naturf., XJX, s. 46,
Tab. II, %. 8, a, b.
Fasciola clupeae, schuank
,
Verzeiclm., s. 20.
Fasciola C7'enata, — appendiculata , rud.
,
in wied.
JrcJdv, III, 1, s. 76, 78, Tab. II, fig. 5,6.
Bistoma clupeae, zeder, Naturg., s. 218.
Bistoina crenatum , kud. , Entoz. , 11 , p. 404 , T. V, f. 1.
Distoma ajipendiculatum , duj.
,
Ilelm., p. 420, n°. 43.
Apohlema appendiculatum , blanchakd , iii Ann. d. Sc.
nat. , ZooL, 1847
,
p. 302, Tab. XII, fig. 8 et 13.
1. 2"'—5"'2, br. 1'". In de darmen van de elft.
13. JSODULOSUM , zkbeb. (mEsiisG, /. c. , I, p. 380, n°. 160.)
Distoma alhidnm ovis fuscis, ohlongo-ovatum , collo cylin-
drico angustato , acetahidum anticum nodulis sex cinctum
,
posticnm ventrale maximnm.
Knoopacbtigc egelvorm, benn. cn Y. 0Liv.,XV,2, bl.48, n".ll
.
LiDTH DE JEUDE, Ecc. dc fig, des Yers intest. , Pl. V,
fig. 50—52.
Fasciola Inciopercae,—percae cernuae^ mull.
,
Z.Dan.
,
I, p. 32, Pl, XXX, fig. 2, 3.
Fasciola jjerci?ia
,
schkank
,
in Vet. Ac. N. Ilandl.
,
1790, s. 123.
Flanaria lagena , buaun
,
Berl. Naturf. Freund. , VIII ,
p. 237, Pl. X, fig. 1—3.
Fasciola nodidosa, froelich, Naturf, XXV, p. 76.
Distoma Inciopercae , zeder, Naturg., s. 216.
Dist. {Crossodera?j7iodulosum , duj.
,
/. c. , p. 434, n". 73.
1, V"—2"'3
,
br. 0"'3—0"'7. In de darmen van dcn haars.
(Benn. en v. Oliv,)
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14. GLODirOKIJM, uud. (diesing, /. c.
,
I
,
p. 341, n°. 26.)
Distoma albiduni
,
ilepressimcuhm
,
oblowjiun ; — farte
antica (colluni) cylitidrica vel subtus excavata ; — ace-
tabula glolJosa, ventrale maximum.
Benn. cn V. OLiv., XV, 2, bl. 50, n^ Ik
Fasciolabramae ,MVLL., Zool. Ban., T, p. 33, Pl.XXX, f.6.
Fasciola lanceolata , scueank
,
T^et. Ac. Nya Ilandl.
,
1790, s. 123.
Fasciola longicollis, eroel.
, Natiirf., XXV, p. 73,
Pl. III, fig. 9—11.
Distoma eyprinaceum, — carinatum, — bramae, zeder
,
Nachtrag., s. 181, 217, 218.
Dist.^BracJiylaimus^globiporum, duj., l.c, p.417, n".38.
1. 2'"— 3"'8, br. 0"'6—1"'12. In de darmen van den
karper , brasem en ruisvoorn. {Benn. cn v. OUv.)
15. INFLEXUM, Bun, (diesing, /. c. , I, p. 365, n". 103.)
Distoma teres
,
postice oMusum ;— collo tenuiore injlexo ; •—
acetabtda gloBosa, anticum terminale maximum.
Omgebogen egelworm , benn. en v. oLiv.,XV, 2, bl. 50, n°. 15.
Fasciola jesis , gmelin, Syst. Nat., p. 3058, n". 39.
Distoma carinata , zedeu , Naturg., s. 217, n". 25.
Distoma infexum, duj. , Ilelminth., p. 463, n". 139.
1. 2"'2. In dc darmen van den diklcop of braadcisch
,
(cyprinus jeses). {Benn. en v. Oliv.)
f 16. TERETICOLLE, rud. (diesimg, l. c, I, p. 358, n°. 80.)
Distoma rulellum , depressum , lineare
,
pa7'te postica atte-
nuata; — collo tereti ; — acetabula subglobosa
,
postice
ventrale antico multo minus.
llondhalzige egclworm , benn. en v. OLiv., XV, 2, bl.49, n". 12.
Lidth de jeude, Rcc. de fig. des Vers intest. PI. IX, D,
Fasciola lucii, mull.
,
Zool. Dan. , I, p. 33 , T. XXX
,
fig. 1; T. LXXVIII, fig. 6—8.
Fasciola longicoUis , bloch, Eingew. Wurm., s. 6.
Planaria lucii , goeze
,
Eingeio. W., s. 172, Pl. XTV, f. 3.
Distoma lucii, zedeu, Nachtrag. , s, 173.
Dist. [Brachylaimus) terelicolle , duj., l. c, p. 419, n".42.
1. 10'"—40'", br. 1"'50—3"'37. In de maag van den
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snoeJc. {Benn. cn v. Oliv.) Behalvc in clc raaag licb ik
dezelvo ook op de kiemvcn en in den oesophagus van
den snoek gevonden.
17. OCREATUM, ri;d. (diesing, /. c, I, p. 372, n°. 123.)
Distoma albiduvi
,
teres
,
collo antrorsum anyustato divergentei
canda retractilis ; acetahula yloBosa , ventrale maximum.
Leeuwenhoek, B"!* Verv. der Briev. , 97 Brief, bl. 176.
Laai'Svormige harings-egelworm, BENN.en v.0Liv.,bl.49,n°.13.
Fasciola halecis , gmelin, Syst. Nat.
,
p. 3058 , n°. 37.
Distoma halecis , zeder, NaturyescJi. , s. 222 , n". 41.
Distoma ocreatum, dujard. , Helminth.
, p. 422 , n". 48.
1. 1"'2—2"'25. In de ingewanden van den haring.
{Leeuwenh.
,
Benn, en v. Olic.)
18. SIMPLEX, MUD. (diesiko, /. c, I, p. S43, n°. 33.)
Distoma fusco-cinereum
,
depressiusculum lineare ; —• collum
conicum continuum ; — acetaiula suctoria orlicularia,
ventrale maxhrmm.
Eenvoudigc egelworm , benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 47, n". 9.
Fasciola aeglejini, MULL. , Zool. Dan., I, p. 33,
Tab. XXX, fig. 4.
Distoma aeglefini , zeder, Naturg. , s. 211.
Distoma simplex, dujard.
,
Ilelminth.
, p. 46G, n°. 148.
I.
6'" 7. In de darraen van den schelvisch. [Benn. en v. Oliv.)
19. AREOLATUM, kub, (diesing, /. c, I, p. 352, n°, 63.)
Distoma viridesce^is
,
areolis sive macnlis orhicidariBus
trihus quatjiorve mediis pellucidis
,
ellipticum v. ovato-
ohlongnm depressinsculum
,
plerumque posiice attenua-
tum
,
passim constrictum. Pori globosi saepius aequa-
les , interdum anticus tantillum major videtur ; hic cete-
rum inferus , cute capitis ante eundem sita galeam
quasi efficiente.
Geperkte egelworm-, benn. en v. OLiv. , XV, 2 , bl. 48, n". 10.
Fasdola platessae , mull. , Zool. Dan., 11, p. 52,
Pl. LXXVIII , fig. 1—5.
J)lstoma platessae , zeder, Natarg., s. 216.
Distoma areolatum, dujard. , Ilelm. , p. 467 , n°. 150.
1. 0"'75— 1'". In de darraen van de schol. {Benn. cn v. OUv.}
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20. POLYMOUPIIUM, khi). (DiEsmG , /. c. , I
,
p. 340, u°. 84.)
Distoma sordide albnm, depressiusculum , snbovatuM
,
posiicc
emaryhiatum , collo extensili; — acetabuli atitici viargiue
tumido , ventralis majoris recto.
Leeuwenhoek
,
3<^« Verv. der Bricv. , 75 Br. , bl. 523 , fig. 6.
Veelgedaantige egelworin , benn. en v.OLiv., XV, 2, bl.46, n^.S.
Fasciola anguillae , gmelin , S^st. Nat.
,
p. 305 6 , n''. 22.
Distoma ariguillulae , zeder, Naturg,, s. 232.
Distomapohjmorphum ,T)\iiK&v>.
,
Tlelm.
,
p. 468 , n"». 153.
1. 0"'75—1"'2, br. 0"'25—0"'60. lu dc ingewanden der
alen. {Leeuwenh., Benn. en v. Oliv.)
21. NIGROFLAYUM, rud. (diesinq, l. c, I, p. 394, n°. 192.)
Distoma album, teres , longissimnm, molle , vase dorsali ra-
mosissimo crasso , raniis pariter crassis et Lrevibus , ni-
grescentibus , omductibus vero luteis plurimum contortu-
plicatis , annulos quasi ejjingentibus , latera et postremam
corporis partem occupantibns ; — collo brevi, conico
,
cujus pars antica cum capite aculeis minimis obsita ; —
acetabulis subglobosis , ventrali multi majore
,
j)edunculato.
Sc/iisturusparadox?cs,'SiVD.,Fnt.,II,2, ]).2al fVl.XlIjL^:.
Distoma nigro-favum , duj. , HelmwdJt.
,
p. 469 , n°. 159.
1.
7'"
—
13'". In de ingewanden van den molensteenviscJt
gevonden door den Heer P. H. J. Wellenbergh , zie deszelfs
Observ. Anat, de Orthragorisco Mola, p. 28.
AMPHISTOMA, rud. (v. d. h., bl. 212.)
-J-
l.CONICUM, HUD. (diesing, /. c. , I, p. 401.)
Amphistoma albo-rubescens , oblongo-ovatum vel subcylindri-
cum , antice attenuatum
,
postice incrascens , obtusum , snb-
infexum; —porus anticus urceolatm termimlis
,
fosticus
subglobosns excavatus.
Festncaria cervi , zeder, Bei-l. Naturf., X, s. 65,
Pl. III, fig. 8—11.
Fasciola cervi, schrank, Act. Acad. Stockh., 1790,
p. 123, n°. 23.
Fasciola elaphi
, gmel.
,
Sjjst. Nat., p. 3054, n". 7.
Monostoma elaphi, zeder, Nachtrag., s. 150.
Monosloma conicum, zedek, Naturgesch. , s. 188,
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Anipldstoniaconic, LAVRm, deJmp/i. co7iico,l8^0, c.tab.
AmpJdstoma comcum , gurlt
,
Path. Anat. der HaustJi.
,
T. I, p. 369, Pl. VIII, fig. 25—28.
Amphistoma conic. , dtjjard.
,
Helminth.
,
p. 401 , n". 1.
1. ll'"5—13'"15
,
br. 2'"—3"'37. la de pens der her-
Jcaauwoide dieren.
f 8. SUBCLAYATUM, mtzsch. (niEsiriG, /. c. , I, p. 318, ii°. 1.)
Amphistoma rvfo-favescens , cylindriciim vel conicum vel cla-
vatum , infexum, ajitice attemiatumpostice trimcatum ; —
poro antico exigno , caudali amplissimo.
Knodsacbtige egelworm , benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 46, n". 7.
LiDTH DE JEUDE , Eec. dc fig. des Vers intest. , Pl. V, f. 23, 24.
Tlanaria suhclavata, goeze, Eincj. /iT. , s. 93 et 178
,
T. XV, fig. 2, 3.
Fasciola suhclavata , schkank
,
Verzeichn.
,
s. 19 , n°. 56.
Fasciola ranae, gmelin, Syst. Nat., p. 3055, n°. 18.
Distoma suhclavatum, zeder, NacJdrag., s. 185.
Hirudo ^«^a, braun , Hist. Hirud., p. 49, Tab.V, f. 5—8.
Diplodiscns suhclavatus , diesing , An7i. Wien. Mus.
,
1836, I, 2, p. 253, Taf. XXIV, fig. 19—24.
AmpJdstoma suhclavatum , duj.
,
Helm.
,
p. 33G , n". 12.
1. 3'"—6'" , br. 2"'6. In den regten darm van de pad,
van den hndnen land-Jci/cvorscJi cn hoom-JciJcvorsch {Benn.
cn V. Oliv.) , in den t/roenen water-JciJevorsch.
Holostonmm, nitzsch.
3. MACROCEPIULUM, rtjd. (t)iesing, /. c.
,
I
,
p. 312, n°. 1.)
AmpJdstoma teretiuscidum
,
parte antica caliciformi margine
lohato
,
postica majore cyUndrica incurva extremitate
truncata, papilla conica j^^^forata medio inunita; poro
capitis suhglohosi magno lohato , caudali exigtio crenato.
LiDTH DE jeude
,
Rec. defig. des Versintest. , Pl. V, f. 16—22.
Festucaria strigis , schrank
,
VerzeicJin.
,
s. 16 , n°. 55.
Fasciola strigis
, gmelin , Syst. Nat.
,
p. 3055 , n°. 11.
AmpJdstoma clavigerum, zeder, A^aturgesch. ,s.\Q9, n°. 2.
Holostomumvariahile, nitzscii, Encycl. ErscJi.etGruher,
ni, p. 400.
Holosfomum macrocephahm
,
duj.
,
Helm.
,
p. 368 , n°. 2.
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1. 3"'5—C", br. van vorcn 1"' van aclitcren 0"'7. In
de ingcwanden van dcn kat-idl.
1 4, EHRATICIJM , rud, (biesing, L c, I, p. 313, n°. 2.)
AnipJiistoma parte antica distiticta, campaniformi
.,
antice
iruncata mnlti-lobata ; — parte postica crassa, incurva,
utrinque attenuata
,
poslice oltusa , orijicio exciso.
Amphistoma Anatis tadornae , kud. , Entoz. , II
,
p. 353.
Amphistoma isostomum, rud. , Syn., p. 89 ct 355.
Holostoma erraticum, duj. , Ilelminth.
,
p. 373,n". 11.
Ilolosloma isostomum, duj.
,
Helminth.
,
p. 377 , n°. 20.
1. 2"'25—3"'37. In de ingewanden dcr ivilde eenden.
MONOSTOMA, zeder. (v. d. n., bl. 212.)
I I.OCKEATUM, ZEDER. (diesino , /. c, I, p. 326, n°. 23.)
Monostoma antice orijicio truncato suhdilatato terminatum
,
corpore ocreato teretiusculo , apice postico retrojlexo
(jenicidato , acetahulo suctorio ventrali.
Laarsvormige kapworm , benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 39, n". 2.
LiDTH DE JEUDE , Eec. de fig. des Vers intest. , Pl. V, f. 1 1 , 1 2.
Fasciolatalpae ,GO^z^, Eingeic. ^F.,s.l82,Pl.XV, f. 6, 7.
Cucullamis talpae, mull.
, Naturf., XXII, p. 55.
Cucullanus ocreatus , gmelin
,
Syst. Nat.
,
p. 305 1 , n°. 2.
Monostoma ocreatum, dujard., Helm., p. 344,n*>. 1.
1. 15'"—54'", br. 0"'5. In de darmen van den viol.
(Benn. en v. Oliv.)
2. MUTABILE, zeder. (diesinq, /. c, I, p. 323, n°. 13.)
Monostoma depressum ohlongum, antrorsum in collum coni-
cum attenuatum
, retrorsum rotundatum, supra convexius-
culum suhtus planum. Os te?'minale orhiculare exvjuum.
Monostoma vanelli, — himantopodis , rud.
, Syn.,
p. 87 et 350.
Distoma calidris, rud.
, Syn., p. 120.
Monostomum microstomum, creplin, N. Obs., 49,
T. I, fig. 10, 11.
Monostoma mutahik, duj., Ilelm., p. 351, n". 12.
1.
5'"—14'"
,
br. 1"'12— 5'". In de buikholte van 't tcater-
hoentje.
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j-3. VERRUrOSUM, zeuer. (uiesing, l. c, I, p. 411, n°. 1.)
Monostoma oUomjo-ovatim , depressiusculnm
,
posteriora
versus increscens, apice postico ohtuso; — papillarum
ventralium serie triplici; — ore orhiculari, urceolato.
Wratachtigo egelwomi , benn. en v. OLiv. , XV, 2 , bl. 46 , n°. 6.
Fasciola verrucosa
,
froelich
, Naturf. , XXIV
, p. 113 ,
Pl. IV, fig. 5—7.
Fasciola anseris
,
gmelin
,
Syst. Nat.
,
p. 3055 , n°. 14.
Festucariapedata , schrank, Samml. N. H. Aufs., s.335.
Notocotylus triserialis , diesing
,
Ann. Wien. Mus.
,
II, s. 234, Pl. XV, fig. 23—25.
Monostomalineare,DV3X&D., l. c, p. 349, n°. 8.
Monostonia verrucosum^ dujard. , Z. c.
,
p. 355 , n''. 14
,
Tab. VIII, B.
1. 2"'6—6'" , br. 0'"63—1"'50. In den blinden darra van
dc gans en do star-eend. (Benn. en v. Olic.)
TRISTOMA , cuv. (v. d. n. bl. 213.)
-J-
l.HAMATUM, RATHK.E, (diesing, l. c.,1, p. 427, n'^. 1.)
Tristoma pellucidum , suhovatuni, antice subacuminatum , ore
suhtriangulari , inedio corporis ocello didijmo candido.
Baster , Natuurk. Uitsp. , II , bl. 154 , Tab. VIII , f. XI, a, a.
Ilirudo Jdppoglossi, Mull., Zool. Daii., II, p. 18,
Tab. LIV , fig. 1—4.
Phylline hippoglossi, oken, Le7irb.d.Naturg. ,111, 1 , s.3 7 1
.
Epihdella kippoglossi , BLAINV. , Dict. des Sc. Nat.
,
XLVn, p. 269.
PUylVme hippoglossi , Moa. Tand. , Hirud. , 2 ed.
,
p. 392, n". L
1. 1"5"', br. 5'". Op de heilbot. {Baster.)
(NB. Oiider dc benaraing van Ilirudo hippoglnssi , hcilbots llocd-
egel, is door BENN. en v. OLiv., XV, 2, bl. 66, n°. 6, de
Caligtis hippoglossi , KabvER, beschreven; zonderling is hct
*hoe door bovengemelde Heeren een dier , niet den mond als
die der kreeften en met 6 paar pooten voorzien (zie aldaar bl. 67),
onder de bloedzuigers beschreven wordt , waarschijnlijk moet
zulks worden loegeschreven aan de drukfout, voorkomende
bij BASTER op bl. 152, waar aau den rand fig. XI in plaats
van fig. IX staat.)
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2. STURIONIS, cvv. (mEsiNG, /. c, I, p. 426, n°. 1.)
Tristoma ohlongmi, apice stilemar//inatnm , retrorsum atte-
nnatim. Os inter bothria antica triawjulare. Aceta-
hnlum hasilare sessile , canqmnulatum , Ihnho injlexo
crenulato , disco centrall exvjuo ; acetahula anteriora
marginalia , linearia , ohliqua.
Capsala elongata
,
nordmann
,
iii lam.
,
An. s. Vert.
,
2 ed., III, p. 602.
Tristoma elongatum, dujaud. , Ilelm., p. 323, n°. 4.
NitzscJda elegans , MOQ. tand., Ilirud., 2ed., p. 394!,n".l.
1. 2", br. 7'". Op dc kieuwcn van de steur.
POLYSTOMA, RUD. (v. d. u., bl. 213.)
1. PINGUICOLA, ZEDER. (diesisg, /. c. , I, p. 409, n°. 1.)
Polystoma ohlongum, swpra convexnm, s?ihtus concavnm,
antrorsum attenuatum
,
postice truncatnm. Acetahida
sex orhicularia semihmatim disposita.
Vcclmond dcr eijernesten, BENN.en v. oLiv., XV, 2, bl.51,n°.l.
Lidth de jeude , Rec. dc fig. des Vers intest., PI.V, fig. 28—30.
Hexathyridiumpinguicola , treutlek, Ohs.path.anat.,
p. 19—22, Pl. in, fig. 7—11.
Lingt(atulapinguicoIa,LAU., l. c, 2 ed., III, p. 594, n°. 4.
Polystoma phiguicola , dujard.
,
Ilehn., p. 319 , n". 3.
1. 18'" j br. 6'" 7. Aan de eijernesten der vroimen; in de
Naamlijst der Wormen in Nederland aanwezig wordt ook
deze door Benn. en v. Oliv. opgegevcn, hoewel dezelve,
volgens gctuigenis der bekwaamste Helminthologen, na
Treutler nimmer weder gezien is, zclfs hct voorwerp door
Trentler ontdekt en in deszelfs vcrzameling bcrustcndc,
werd door lludolphi geheel zwart ineengetrokken en van
elke spoor van bewerktuiging bcroofd, terug gevonden.
2. VENARUM, zeder. (diesing, l. c,\, p. 410', n°. 2.)
Polystoma depresstm, lanceolatum ohtnsum, acetahulis sex
longitudinaliter biseriatis.
Vcelmond dcr aderen , benn. en v. oliv. , XV, 2 , bl. 51 , n°. 2.
Ilexathyridium venarum, treutler, l. c.
,
p. 23,
Tab. IV, fig. 1—3.
Linguatula venartm
,
lam., l.c, 2 ed., IIT
,
p. 594 , n". 5,
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Hexastoma venarum, cuv., B. Anim., 3 ed.
,
p. 264;.
Hexaeotyle venanim , blainv. , Dici. des Sc. N. , XXI
,
p. 144, et LVn, p. 571.
Polf/stoma venanm, dujaed.
,
Helm., p. 321
1. 4'". In de voorste scheenbeens-ader van den menscJi.
(Benn. en v. Oliv.) Even als de voorgaande soort is ook
dezc na Treutler nimmer weder waai^genomen , tcnzij de-
zelve door Benn. en v. Oliv. mogt gevonden zijn.
3. INTEGEllIUMUM, rujb, (dieslvg, /. c. , I, p. 412, ji°. 1.)
Polystoma albo-luteum ramulis intestinorum nigris; corpus
permutabile antrorsum angustatum postiee truncatum.
Acetabida hemispliaerica apertura circulari.
Planaria uncinulata , braun , Berl. Naturf. ¥r. , X
,
s. 58, T. in, fig. 1—3.
Linguatula integerrima , fkoel.
,
Naturf. , XXV, s. 103.
Fasciola uncinulata , GMEL. , S. Nat.
,
p, 3056 , n". 19.
Polystoma ranae , zeder , NacJttr. , s. 203, T. IV, f. 1—3.
Hexathjridium integer , blainv.
,
Dict. des Sc. Nat.,
LVII, p. 571.
Polystoma integerrimum , dujard. , Helm.
,
p. 320 , n". 5.
1. 7"'5—9'", br. 3'"—4'". In de blaas van den bruhien
land-HJcvorsch.
OCTOBOTHRTUM, leugk. (v. d. h. , bl. 213.)
1. LANCEOLATUM , ledck. (diesihg, /. c, I, p. 422, n°. l.)
Octobothriim cinereo-rubrum , antice lanceolato-oblongum
,
iwstice cmieaio-dilatatum , acetabuUs octo (in seriebus
diiabus obliqids dispositis) instructuni ; — ovis luteis
suhfusiformibus.
Mazocraes alosae, hermann, Natiirf, 1782, XVII,
p. 180, Tab. IV, %. 13—15.
Octobothrium lanceolatum , leuck. , Brev. Anim. Descr.
1828, p. 18, Tab. I, fig. 7.
Octostoma alosae , kuhn , Mem. du Mus. , XVIII , p. 3 5 7
,
Tab.XVII, fig. 1—3.
Octobothrium alosae, mayer, Anat. der Entoz. , s. 19
,
Taf.III, fig. 1— 8.
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Octobothriim lanceolatum , duj. , 7/e^#i.
,
p. 313, n". 2,
ri.VIII, fig.F.
Octocot}jle lanceolata, diesing, l.c, I, p. 422,n". 1.
]. 10'"—12'", br. l'"5. Op dc kieuwcn van den elft.
DIPLOZOON, NORDM. (v. D. H., bl. 214.)
1. PAUADOXUM, NOKDM. (biksihg, l. c. , 1, p. 423, 11=. 1.)
Diplozoon corpore cruciformi, griseo, subfiisco; partibus
anterioribm cruris lanceolatis
,
posterioribus brevioribus
subclavatis.
Diplozoon paradoxum , noudmann , Mikrogr. Beitr. , I ,
s. 56, Pl. V, VI, et in Atin. des Sc. Nat. , XXX,
p. 373, Pl. XX.
Diplozoon paradoxum^ dujard.
,
Ilelm.
,
p. 316.
1.
3"
'
—
5'". Op de kieuwen van den brasem. (-7. v. d. Iloev.)
ORDO 11.
COELELMINTHA. (v.d. h., bL 215.)
Fam. V (48). WEMATOIDEA. (v. d. h., bL 215.)
PENTASTOMA, rud. (v.d. h., M. 215.)
1. TAENIOIDES, kud, (diesing, /. c. , I
,
p, 609, n°. 1.)
Fentastoma depressum , lanceolatum , oblongum postice atte-
nuatum;—transverse annulato-plicatum , margine crenato;—
os ivferum orbiculare inter poros utrinque binos , hamulum
simplicem vel geminatum emittentes.
BouRGELAT, Uitgez. Verhand., VIU, bl. 207, 213.
LiDTHDE JEUDE, Eec. de fig. des Vers intest., Pl. V, fig. 3 1—33.
Taetiialaficeole, CRAB^RT, Malad. Vermin., 2e^.,p.39-41.
Iaeniar/dnaria,viLG.,Handb.d.Veterin.7fiss.,11,5.1284!.
Prionodermalanceolata, cuv., liegne An. , 1 ed., IV, p. 35.
Linguatida taenioides
,
lam.
,
An. s. Vert. , 2 ed., III
,
p. 595, n°. 6.
Linguatula lanceolata , blainv.
,
Dict. d. Sc. Nat.
,
LVII; p. 532.
Pentastoma taenioides , dujard, , Helm,, p. 303 , n<». 1.
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c?l. 18'", br. 2"'25j ? 1. 5"—10", br. 4"5. In dc voor-
hoofds-boezcms dcr honden , ook in den larynx dezer diercn
en in de voorhoofds-boezems der paarden. (/. v. d. Iloeven.)
(NC. Nergens gesrhikter dan ter dezer plaatse , weet ik den 'worm
te vermeldcn door den Veearls van setten, le Godlinse (Prov.
Groni?igcn) , uit het oog eens paards gehaalJ , en door den
Hoogleeraar a. «uman, in het Tijdschri/t voor Nat. Gesch. eu
PhysioL, Dl, VIII, bl. 388—390, PI. X, onder den naam
van Monostoma Scttenii volgender wijze beschreven: ithet
» ligchaam 13'" lang en 2'" hreed , is platachtig rond met
» indrukkcn van afstand tot a/stand voorzien , de a/dcclin-
»gcn zijn 9 in getal , de voorste langcr cn Irceder
,
» waardoor zich het ligchaam allciigs versmald rertoont en
i> eenige overeenkomst met den lintworm vcrkrijgt, aan
x>het Sde lid van den kop, aan de IviJtszijde, is eetia
\> buisvonnige lis (hct uithangend ovarium) met cyercn,
» ter lcngte van isi^^ e« ter hrecdte van -^^haz '"^ ts §55
» ecncr Engetsche duim , voorzicn , hct kopeinde is stmnp
,
» kelkvormig ingetrokkcn, de mond mct vele zeer kleinc,
y> bruine hoornachtige puntcn (hamuli?) omzct , de huid
» oneffcn
,
gcplooid 0/ gerimpeld , de staart is stomp en
y> eenigcrmatc knohhelvormig." Zeer vcel overeci)komsl ligt
er tnsschen dcze beschrijving en die van Pentastoma tae^iioidcs
,
et> wanneer men in aanmerking neemt, dat dczclvc gc-
maakt is naar een voorwerp, reeds sedcrt eenigen tijd op
wijngeest bcwaard , door de werking waarvan mogclijk dc
mond kelkvormig terng getrokken , en het gelieele voorwerp
meer in elkaar gedrongen is, (waardoor eenige (8j inkervingen
zigtbaarder dan de overige geworden zijn) dan ziet men ten
duidelijkste dat deze worm met den Pcntast. taenioid. zeer
verwant is , zoo dezelve er niet een jong van mogt wezen
,
welke deszelfs ontwikkeling in het oog ondergaan heeft; de
ondervinding leert ons immers dat entozoa niet allijd bepaal-
delijk op dezelfde plaatsen voorkomen , zoo is b. v. de
Ctjsticcrcus cellulosae niet alleen tusschen de spieren en in
het harl , maar zelfs in de voorste oogkamer waargenomen
(zie J. V. D. HOEV. , bl. 206). Onlangs in Utrecht zijnde en
die gelegenheid te baat nemenJe om den worm door den Heer
SETTEX gevonden te zien
,
gaf, op mijn verzoek daartoe
,
de
Hoogl. numan mij tc kennen , dat tot zijn leedwezen het
voorwerp sedert ccnigcn tijd uit de collectie der Vecartsenij-
school vcrmist werJ
,
doch dat bcschrijving en afbeclJing van
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Jietzelve in het Tijdschrift voorkomende
,
getrouw naar de
iiatunr gevolgd waren; verder verhaalde ZEd. mij nog, dat
denzelfden \eearts onlangs weder in de Prov. Groningen eeii
paard was voorgekoinen
,
in welks oog (dat ziekelljk aangedaan
was) aller waarscbijnlijkst een dergelijke worm , als hierboveii
beschreven , huisvestte , ten minste door de cornea heen wa-
ren er eeiiige sporen van te ontdekken , doeh de operatie , ter
verwijdering van den worm
,
niet toegeslaan zijnde , zoo had
mcn zich van de zaak niet kunnen ovcrtuigen.)
3? ASCAROIDES.
Fentastoma? albo-cinerescens corpore depresso antice atte-
nuato, transverse annulato; caudae extremitate ohtusa
brevi acuminata; spinis binis exsertis.
Spoelworm-gelijkende kapworm , benn. en v. OLiv. , XV , 2
,
bl. 40 , n°. 5.
Cucullanus ascaroides , goeze , Einr/ew. Trilrm.,s. 134,
Taf. YIII, fig. 11—14.
Taenia cucullanus
,
schkank , Verzeichi. , s. 50 , n". 154.
CocJilus armatus , zeder, NacJitrar/., s. 50.
Goezia armata, zeder, Nacktrar/., s. 100.
Prionoderma ascaroides , rud. , Entoz., 11, 2, p. 254,
Pl. XTI, fig. 3.
Prionoderma ascaroides , dujard.
,
Helm., p. 285.
1. 27'", bv. 2"'25. In de iugewanden van den wels of
meerval. (Benn. en v. Oliv.)
OPHIOSTOMA, RUD. (Corpus Jiliforme aut cylindricum
utrinque attenuatum; os latum, hilabiatum.)
Dochmius, duj.
I. TUBAEFORMIS.
Ophiostoma corpore cinereo
,
teretiusculo , antice attenuato ; -~
capite refiexo ohlique tnmcato ; — hursa maris ohconica,
cauda feminae conico-acuta.
Btiisachtige spoelworm , benn. en v. oliv. , XV, 2 , bl. 11, n°. 7.
Strongylus tubaeformis , zeder, NacJitraj., s. 73.
BocJmiius tubaeformis , dujard. , Infus. , p. 279 , n». 5.
1. ^ 6'"—7'", br. 0"'15—0"'17; $ 6'"5—9"'. In dea
twaalfvingerigen darm van de JmsJcat. (^Benn. en v. Oliv.)
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Dacnitis, duj.
2. ESUKIENS.
OjjJdostoma corpore cylindrico antice suhattemiato ; capite
latitudinem partis anterioris corjwris aeqtiante , oilique
trttncato
,
quadri-papillato ; corporis maris parte postica
refexa papillis octo in seriebus duabus dispositis , cauda
angustiore ; cauda feminae conica , recta.
? Cucullanus heterochrous, rud., Utitoz.,!!, 1
,
p.l 14, n^.Q.
Cucull. platessae , rud.
,
Syn., p. 22, n°. 13, 14.
Bacnitis esuriens , dujard. , Ilelmhith., p. 270, n°. 3.
1. d" 10'", br. 0"'25j 1. ? 13'", br. 0"'3. Zeer gemeen
gedurende April in de darmen van de schol.
CUCULLANUS, mull. (v. d. h., bL 216.)
fl.ELEGANS, MCLL.
Cucullanus corpore rubro , cylindrico postice attenuato; —
capite obtuso latitudinem corporis aequante; — cauda
maris acutiuscula injlexa utrinque alata, feminae recta,
conico-obtusa.
LEEUWENH.j^^i^Verv. derBriev., 75 Br., bl.518j 7 8 Br., bL614.
Sierlijke kapworm , benn. en v. OLiv. , XV, 2 , bL 40 , n°. 3.
LiDTfl DE jeude , Kec. de fig. desVers intest., Pl. VII , fig. 5—9.
Cucullanuspercae fiuviatilis , — cernuae, 'm3iAj.,Schrift.
Berl. Naturf, I, s. 214, et II, s. 133.
Cucull. viviparus, bloch, Uing. W., s. 34, Tab.X, f. 1—4.
Cucull. luciopercae, — percae, goeze, Naturgesch.,
s. ]32,Tab.rX,A,fig.l—3;Tab.IX,B,f.A,B,4—9.
Cucull. lacustris , «. anguillae, ^.percae, y. luciopercae,
l.cernuae, gmelin, Syst. Nat.
,
p. 3051, n°. 6.
Cucull. armatus , — papillosus, — coronatus, zeder,
Nachtrag., p. 92—94.
Cimdl. elegans, dujaed., Helminth., p. 247, n°* 2.
1. c/ 5'", br. 0"'15; 1. $ 9"'—10'", br. 0"'30. In den aal
eu. paling (Leeuwenh.); in de ingewanden van den baars,
pos, snoeh, puit-aal enz. (Benn.env. Oliv.; J.v.d. Hoev.)
STRONGYLUS, mull, (v. d. h., bL 216.)
tl.GIGAS, Rui).
Strongylus corpore sanguineo cylindrico , longissimo ntrinque
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attemato ; — capite obtuso , ore parvo orhiculari papillis
planiuscuUs sex cincto ; — bursa niaris trimcata integra
;
cauda feminae ohtusa recta.
G. DE vos, Comment, de Entozois, p. 22.
G. J. MULDEK, Comment. de Entozois, p. 25.
Keusaclitige spoelworm, benn. en v. OLiv. , XV, 2, bl. 9, n". 4.
LiDTHDE JEUDE, Eec. defig. desVers intest. , Pl. VI, f. 33—37.
Ascaris visceralis , — renalis , gmel. , Syst. Nat.
,
p. 3031, n°. 7; p. 3032, n°. 16.
Asearis canis , — martis , schrank , Verz. , s. 7
,
n°. 26; s. 8, n". 27.
Fusaria visceralis , — renalis , zeder , Naturg. , s. 114
,
n°. 49; s. 116, n°. 56.
Strongylus gigas, dujard. , Ilelminth., p. 113, n°. 3.
1. cT 14"—40", br. 4'"—6'" ; 1. ? 2"—IN. el, br. 4"'5—12'".
In de nieren van den mensch en den hond. (G. Blasius
,
Obs. Anat., p. 125; RuyscJi, dlluc. valv., Obs. XI; id.
Observ. Anat., n°, LXIV; thes. anat., VI, n°. CXIII;
alle desz. werJcen, I, bl. 19, n°. XI, bl. 105, n°. LXIV;
en II, bl. 708
,
n". CXIII; Benn. en v. Oliv.; J.v.d.Hoev.)
S. FILARIA, RDD.
Strongylus corpore albido , longissimo
,
filiformi utrinqiie
attenuato ; — capnte obtuso ; — bitrsa caudali maris
indivisa oblique truncata ; — caiida feminae acuminata.
?P. camper, Schrift. Berl. Naturf. Er., I, s. 117.
? Kalfs-spoelworm , benn. en v. OLiv. , XV , 2 , bl. 12 , n°. 10.
LiDTH de JEUDE, Kec.de fig.d.Versint., Pl. VI, fig. 39—43.
? Gordius viviparus
,
bloch
,
Eingeto. Wurm
,
s. 33 , n». 2.
^ Ascaris vituli, rud., Entoz., II, 1, p. 245.
? Strongylus vikilorim, rud. , Synops. , p. 37, n°. 34.
Strongylus filaria, dujard., Relm., p. 122, n". 13.
1. 27'"—10". In de luchtpijp en longender kalveren, schapen
en geiten {RuyscJi , Thes. anat. , VIII , n°. XCIV ; alle desz.
tcerken, III, bl. 764, n°* 94; Prof. van Swinderen, Init.
Fatin. Gron. , 2 Verv., bl. 8); ook behooren zeer waarschijnlijk
tot deze soort, de wormen door onzen beroemden land-
genoot P. Camper in de luchtpijp en de longen der, aan
de veepest gestorven
,
kalveren gevonden.
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f3. CONTORTUS, eud.
Strongylus corpore albido aiit ruhro
,
fiUformi utrinqiie
attenvato
,
antrorsum saepe reflexo ; — capite obtuso
,
ore orbiculari t)-i-nodoso ; — bursa maris quadri-loba
lobis lateralibus triplo rnajoribus ; — cauda feminae
acuminata infexa.
Bogtige rondworm , benn. en v. OLiv. , XV , 2 , bl. 29 , ii°. 2.
Stron(jylus ovinus , rABU., Zool. Dan. , II, p. 3.
Strong.contortus
,
—^'/zcoZZ^'*, RUD.j-E^w^.jIIjljp.^lB, 217.
Strongylus contortus , dujard. , Helm., p. 123, n°. 14.
1. cf 12"'5—14"', br. 0"'25; 1. $ 19"'—22"'5 , br.
0"'35
—
0"'38. In de darmen der schapen en lammeren,
bij de laatste menigvuldiger en als een kluwen ineengerold.
{Benn. en v. Oliv.)
j4. TUBIFEX, KiiB.
Strongylus corpore albido
,
fusiformi utrinque attenuato
,
parte medla contorta maximeque inflata, midique cre-
nata ; — capite obtuso aut truncato
,
papillis sex conicis
exstantibus in medio puncto nigrescente ; — ore lato
Jiexagono ; — hursa maris integra obliqua contracta,
cauda feminae obtusa.
Strongylus papillosiis
,
{pro parte) — Strong. mergo-
rtim , — anatis , nvD. , JLntoz. , II
, 1
,
p. 214 , 240
n^ 4, 24, 25.
Strongylus elegans, olfeks, Comm.. de Veg. et Anim.,
p. 56, fig. 8—14.
Strongylus tubifex , dujard.
,
Belm.
,
p. 129, n°. 18.
1. 2"— 3", br. 2'"—3'". In de darmen van den Noord-
schen duiker (Colymbus septentrionalis).
f S.AURICULARIS, zeder.
Strongylus corpore albido , longissimo filiformi , antice
attenuato ; — capite angusto obtuso alato ; — ore mu-
tabili aut orbiculari aut triangulari ; — bursa maris
biloha ; — feminae cauda subulata.
Ascarisfiliformis , Cucullanus ranae , goeze , Naturges. ,
s. 93, 98, Taf. IV, fig. 1—3.
Ascaris bufonis , Asc. intestinalis , Cucullanus ranae
GMEL.
,
Syst. Nat., p. 3035, 3051.
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Ascaris temdssima, froelich, Naturf. , XXV, 8.93.
Strowjijlns aiiricularis , duj.
,
Ilelm., p. 131, n°. 20,
Pl. VI
,
fig. A.
1. cT 10"', br. 0'"18; 1. $ 11'"—19"', br. 0"'20—0"'25
In den hruinen land-kikvorsch.
JPseudalius
,
dujard
.
6, FILUM.
Strongylus corporefusco s. griseo
,
fliformi capite obtuso ; —
hursa caudali maris hiloba; — cauda fendnae obtusa,
breviter acuminata subinflexa.
Strongylus inflexus , rud., Ent., II, 1
,
p. 227 {^proparte).
Strougglus major , Kaspail
,
Ann. Sc. d' Observ. , II
,
p. 244, PL VII, VIII.
Pseudalius flum, dujard, , Helminth., p. 135.
1. cT 75'", br. 0"'4; 1. $ 17"5"', br. 0"'5. In de takken
der luchtpijp en in de longeu van den bruinvisch door
P. Caniper , Lessen over de Veezlekte , bl. 47; G.Vrolik,
Bijdragen tot de Natuurk. JFetensc?/.
,
I
,
bl. 79 ; G. Bakker
,
Bijdr. tot de Nat. Wet., I, bl. 470.
Stenurus, duj.
1. INFLEXUS.
Strongylus corpore albo , retrorsum attenuato oblique trun-
eato sive extremitate infata; — hirsa maris inflexa
oblique truncata ; — cauda feminae oblique truncata
angulosa.
W. VEOLiK , Waarneming van Wormen , iu de longaders
en slagadcr enz. van eenen bruinvisch, iu de Bijdr. tot
de Nat. Wetensch. , I, bl. 78.
G. BAKKER, in de Bijdr. tot de Nat. Wetensch. , I,bl.449.
Strongijlus inflexus , rud., Ent., II , 1, p. 227 [proparte).
Strongylus minor
,
kuhn , Bull. des Scienc. Nat. , 1829
,
n». 4, p. 150.
Stenurus inflexus , dujard. , Helminth., p. 266,^". 1.
1. J* 17'"5, br. 0'"4; 1. ? 14"'—27'" , br. 0'"56—0'"60.
In lict hart cn in de longadcrs der bruinvisschen door
P. Camper , W. Vrolik en G. Bakker.
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Sclerostoma, duj.
j- 8. EQUINUS
,
MDLL.
Btroncjylus corjiore cylindrico suhrecto crassiusculo , antice
suhattenuato
^
transverse temdter striato striis decem vel
duodecim longitudinalibus ; — capite glohoso , truncato ; —
iursa maris triloha; — cauda feminae attenuata oh-
tusiuscida.
Gewapende rondworm , benn. en v. OLiv. , XV, 3 , bl. 28, n°. 1.
LiDTH DE JEUDE , Eec. de fig. desVers intest., Pl.VI, f. 21—26.
Var. a. Corpus cinereim v. fuscum.
Stromjylus equinus
,
mull.
,
Zool. Dan. , II
, p. 2 ,
Tab. XLII, fig. 1—12.
Stromjylus armatus
, bud. , Entoz. , II , 1
,
p. 204.
Sclerostoma equinum
,
blainv.
,
Dict. Scienc. Nat. , LVII,
p. 544, Pl. XXIX, fig. 15.
Var. /3. Corpus albidum v. roseum , capite colloque ruhro.
Strongylus aneurismaticus , NUilAN , Tijdsch. v. Nat.
Gesch., VII, bl. 375.
Sclerostoma equinum , duj., Helminth.
,
p. 257, n". 2.
1. var. a. <^ 27'"—30'", br. 1'"—1'"2; 1. ? 35'"—55'",
br. 1"'8—2"'4. — var. |3. 1. 10'"—20"', br. 0"'6—1'".
Var. a in de dikke darmen , doch vooral in den bbnden
darm {Benn. en v. Oliv.); var. |3 in de darmschijls-slag-
ader van 't paard {Ruysch , diluc. valv. , Observ. VI
;
id. Observ. anat., LXIV, p. 61, fig. Dj id. alle werTsen,
I, bl. 18, n°. VI
,
en bl. 105 , n°. LXIV, fig. d); in de buiks-
en miltslagader dcr^^^aari^ew en er^/5; volgens opgavevanden
Hoogl. Numan is de var. (3 door den Heer Schuhart in den
winter van 1836—1837 ten minste bij tien , zoo jongere
als oudere ezels in grootere of geringere boeveeUieid, ge-
vonden {Tijdsch.voor Nat. Gesch. ejiFhys. , VH, bl. 375).
SPIROPTERA, RUD. (v. d. h. , bl 217.)
1. HOMINIS, RUD.
Spiroptera corpore alhido, tereti, elastico , utrinquepraeser-
tim tamen antrorsum attenuato, spiraliter involuto ; —
capite trwicato papilloso ; — cauda feminae crassiore
,
apice brevissimo obtuso , tenui et pelluddo ; — ma)'is-
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cauda apice longiori , tenid quidem at opaco , ni fallor
obtuso
,
praedlta est ; — ad basin apicis ala tenids et
drevissima, cuin tubnlo medio exiguo tereti, forsan
vagina penis.
G. DE vos, Comm. de Entozois, p. 18.
G. J. MULDER, Comm. de Eutozois, p. 32.
Spiroptera kominis , dujard. , Helm.
,
p. 84.
1. cT 18'", $ 22"'5. In de blaas der menscJien; Blank.
,
Holl. Jaarreg., 11, bl. 48 ? de Heer de Vos meeut mede tot deze
soort te moeteii betrekkea, twee waarnemingen van Tulp
in deszelfs Obs. Medicae , Lib. H, Cap. 50, 51 besclireven.
2. STRURIOSA, rud.
Spiroptera corpore albido riibro , capite attenuato , tr^mcato
ore orbiculari
,
papillis cincto ; — cauda maris bis spira-
liter torta , alis subcaiidalibus apicem obtusum inflexum
non attingetitibus ; — spiculum longum infexnm; — cauda
feminae apice brevi obtuso depresso ante quem anus.
Klieraelitige spoelworm , benn. en v. oLiv. , XV, 2, bl.l 1, n". 8.
Ascaris talpae, gmel.
,
Sgst. Nat.
,
p. 3032, n". 19.
Ascaris strumosa, froelich, Naturf. , XXV, s. 82,
pi. m, fig. 15.
Fusariaconvoluta , zeder, Eingew. Wurm., s. 106, n". 14.
Ascaris strimosa, rud., Entoz., Tom. II, 1, p.l93, n°. 5 5.
Spiroptera strumosa, duj., Helminth., p. 86, n°. 3.
1. c^ 15'", br.0"'25—0"'36j 1. ? 30'"—32"'.br.0"'30—0"'62.
In menigte in de maag van den mol. (Benn. en v. Oliv.)
-}-3. OBTUSA, KUD.
Spiroptera corpore antrorsum magis attenuafo ; — capite
vere sex-papillari , ore orbiculari; — cauda maris spiram
duplicem effiyigit ; — apice caudae feminae brevi cotdco.
Stompe spoelworm
,
benn. en v. oLiv. , XV
, 2 , bl. 12 , n". 9.
Lidthde jeude
,
Eec. de fig. des Vers intest. , Pl. VI, f. 51-56.
Lumbricus muris , werner, Brev. expos. contin., I,
p. 10, Pl. VIII, fig. 1—7.
Ascaris teres muris , goeze, Eingeio. Wurm. , s. 86.
Ascaris muris , gmelin, Sgst. Nat., p. 3032, n". 20.
Ascaris obtnsa, y-ro^l.,Naturf.,XXY, s. 8,T.III, f. 1 6, 1 7.
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Fusaria muris , zeder, Naturgesck. , s. 106, uP. 15.
Spiroptera obtiisa, ddjard.
,
Helminth.
^ p. 89, n°. 5.
1. d" 23"', br. 1"'25 ; 1. $ 35"'2, br. 1"'60. In de maag
der muizen. (Bemi. en r. Oliv.)
4. PHYSALURA, dcjard.
Spiroptera luteo-alba , cajnte alato
,
ala utri^tque antror-
sum latiore , sex-papillato postice evanescente ; ore or-
biculari; — caudae maris vesicula contracta, aiit minus
expansa ; — cauda feminae recta obtusiuscula suhdepressa
apice acutiusculo , brevi, ante quem anus.
Physaloptera alata , rud.
,
Syn.
,
p. 20 , 256 , 645 , n°. 2.
Spiropteraphysalura, dujaed.
,
Helm.
,
p. 94, n°. 12.
1. d" 22"'7, br. 0"'75; 1. $ 25"'. Tn de niaag van den
sperwer.
Dispharagus , dujard.
5. ANTHURIS, rud.
Spiroptera corpore albo aut rubello , tereti, antice sub-
attenuato , transverse rugoso striata; — capite conico ; —
caitda maris infexa, obtiisa , Jiastata; — cauda feminae
acumine conico elongato , obtuso.
Dispharagus anthuris , duj. , Helni.
,
p. 75 , Pl. V, fig. F.
1. ^ 11'", br. 0'"22- 1. ? 22'"3, br. 0'"20. In de
rokken des slokdarms en der maag van de honte Jeraaijen.
ASGARIS, LiNN. (v, d. H., bl. 217.)
I l.LUMBRICOIDES, un.\.
Ascaris eorpore lacteo vel albo-roseo , cylindrico , utrinque
attenuato vel elongato fusiformi striato , striis 0"'02
inter se distantibus ; — maris caitda depressa et refexa
,
spicuUs acutis subdepressis subrectis ; — cauda feminae
conica obtusa.
H. DAPPER , Diss. de Vermibus , Lugd.Bat,, 1671. {proparte.)
)A. RAVEN , Diss. de Vermibus intestinorum , L.B., 1675, {p.p
C. commelin , Diss. de Limibricis, Lugd. Bat. , 1694. {p.p
J. L. ARON , Diss. de Lumbricis , Traj. adKlien. , 1728. {p.p
S.couLET,tractatushistoricusdeAscaridibus,L.B.,1729.(j7./?
J. MALBOis, Diss. de Vermibus in intestinis nidulantibus
Lngd. Bat. , 1751. {p. p.)
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I. J. V. DEN BOSCH, Hist. constitut. Epidemicae Vermiiiosae
quae annis 1760—1765 per insnhm Over-Jlacque et con-
tiguam Goede-Rede grassata fuit. Lugd. Bat. 1769.
E. SANDiEORT, Geneesk. Biblioth, XI, bl. 267.
C. PEKEBOOM, Bcschr. eu Afbeeld. der maagige en van
eenen reeds gestorven baarende Darmworm, Amst. 1780.
HouTTUYN , vergelijking der Aardwormen met den Menschen-
worm, inUitg.Verhand., V, bl. 208 ,P1. XXXV, fig. 1—3.
Konde worm, houttuyn, Nat, Hist. , XIV, bl. 35, n°. 2.
Konde worm , spoelworm , benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 8, n°. 2.
G. DE vos , Comm. de Entozois, p. 27.
G. J. MULDER, Comm. de Entozois, p. 15.
LiDTH DEJEUDE, Eec.de fig.d.Versint.,Pl.VII, f.14—16jPl.X.
Degkoot, Diss. de Vermibus intestinalibus
,
p. 12.
Ascaris lumbricoides , dujaed.
,
Helm., p. 155, n°. 1.
1. ^ 15"—17", br. 3"'2j 1. $ 20"—25", br. 4"'—5"'5.
Deze is in de darmen der menscken, vooral der kinderen,
de meest voorkomende worm, welke somwijlen door des-
zelfs aanwezigheid de aUernoodlottigste gevolgen na zich
kunnen slepenj voornamehjk is hun verblijfplaats de dunne
darmen , echter komen zij ook enkele malen in de maag
en in andere deelen van den buik voor; C. H. a Roy
verhaalt ons (in de Verh. der l^ie Kl. van 't Kon. Ned.
Inst. , I, bl. 125) de geschiedenis van een' jongen van
8 jaren , aan epileptische toevaUen lijdende , welke meer
dan 300 spoelwormen door de Urethra geloost heeft; ook
gewagen Blankaart , Hollandsch Jaarreg. , I
,
bl. 40 , Obs.
XXXVIII, Rui/scJi, Obs. anat., n". LXIV, p. 61, fig. b,
E. Sandifort (Geneesk. Biblioth. , V, bl. 22, 23 j VII,
bl. 641 j IX, bl. 526), E. vati der Leeim, in de Verh.
van 't Genootsch. ter bevordering der Heelk. te Amst.
,
V
,
bl. 54 , en Pereboom , 1. c. , bl. 25 , fig. 5 , van wormen,
langs dienzelfden weg ontlast- P. de Koninrj doet (in de
N. Verh. der 1"»« Kl. van 'tKon. Ned. Inst., I , bl. 282—293,
Pl. I—ni) verslag eener waarneming van spoelwormen , iu
de lever en derzelver galbuizen , door hem gevonden ; waar-
schijnlijk was het ook een Ascaris lumbric. , welke door
E. Tomboy , Vroedvrouw te 's Hage , om den navelstreng
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cn iii de mocderkoek van een pas geboren kind gevonden
werd (zie Corn. Stalpart van der Jfiel, Dl. I van 't 2^"
honderdtal der zeldz. aanmerk. , bl. 292). Gewoonlijk
worden deze wormen door bet darmkanaal ontlast, som-
wijlen ook door den pisweg of door braking, in welk
laatste geval zij toevallig door het neusgat kunnen komen,
zoo als door M. Slabber verhaald wordt (in de Verh. der
HoU. Maatsch. der Wetensch. te Haarlem, DIX, 2*16 St.,
bl. 466). Er zijn ook voorbeelden dat zij het darmkanaal
doorboren en door zweeren aan den navel of in de lieschen
uit 't ligchaam verwijderd worden
,
gelijk ons medegcdeeld
wordt door BlanJc., 1. c. , I, 44, 49, 54, 299; H, 267,
E.Sandlfort (Geneesk. BibHoth. , VII, bl. 642, 802, 804;
VIII, bl. 832), N. Belkmeer (Verh. der HoU. Maatsch.
der Wetensch. te Haarlem, Dl. X, 2^^ St., bl. 429),
/. Jfas (Verh. van 't Zeeuwsch Genootsch. , XIV , bl. 473),
Gase (in N, Vaderl, Letteroefen. , V
,
bl. 443) , v. d. BergJt
(in 't Nederl. Lancet , 1844 , bh 184) en Numann , Verh. over
de Coenurus cerebralis, bl. 42.
3, JIEGALOCEPHALA, cloq.
Ascaris corpore albo roseo , cylindrico ntrinqm attenuato
aut fusiformi, striato striis 0"'006—0"'01 inter se
distatitibus , lateribus sulcato ; — capite latiusculo , val-
vis trihus rotundis , convexis ; — cauda viaris conica obtusa
depressa inferne concava, membranis duabus lateralihus
;
spiculis arquatis , cyUndricis extremitate truncatls ; —
cauda feminae conica , obtusa , mucronata.
BouiiGELAT; in de Uitgez. Verhand. , VIII, bl. 197.
Ascaris gigas equi , goeze, Eing. TF., s. 63 , Pl.I, f.l—3.
Ascaris equi, gmelin, Sgst. Nat., p. 3032, n°. 23.
Ascaris lumbricoides , rud., Entoz., II, 1, p. 124. (j).p.)
Ascaris megalocephala, CLoauET , Anat. d. J^ers int.,
p.58, P1.I, fig.5; Pl.ni, fig.l4; P1.IV, fig. 2.
Ascaris megalocepliala , dujard. , Helm. , p. 167 , n". 15.
1. ^ 24"5"', br. 4"'10; 1. $ 20"—32", br. 5'"—7"'. In
de dunne darmen der paarden en ezels. Benn. en v. Oliv.
vereenigen deze soort in navolging van RudolpJd mct dcn
menschen-spoelworm
.
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3. SUILLA, DiJ,
Ascaris corpore albo-roseo , cylindrico utrinque attenuato
,
striato striis 0"'013—0"'017 inter se distantihus ; —
cauda maris inferne suhdepressa, spicidis acutiusculis
depressis et sublanceolatis.
Ascaris suis , gmelin, Si/st. Nat., p. 3032, n". 24.
Ascaris limbricoides , rud., Entoz. , II, 1, p. 124.
(^pro parte.)
Ascaris suilla, dujaud. , Ilelminth., p. 167, n°. 16.
1. (f 20", br. 3"'. In de darmen van 't huis-varhen. Even
als de voorgaande is deze door Benn. en v. Oliv. met den
mensclien-spoelworm verward.
J4.MARGINATA, kud.
Ascaris corpore albido vel fusco , cylindrico , utringue
attenuato , transverse striato ; — capite ohtuso lohis
convexis in medio papillo munitis
,
ad marginem denticu-
latis; collo utrinque memhrana laterali oblonr/a et angusta
instructo ;— cauda maris ohtusa
,
feminae conica subacuta.
Gezoomde spoelworra , benn. en v. oliv.
,
XV
,
2
,
bl. 9
,
n°. 3.
LiDTH DE JEUDE , Kec. de fig. des Vers intest., VII
,
fig. 17.
Ascaris canis , werner
,
Brev. Expos. Cent.
,
I
,
p. 11
,
Pl. IX, fig, 38—40.
Ascaris teres canis, goeze, Naturgesch., s. 81.
Ascaris caniculae , schrank, Verzeichn., s. 10,n°. 36.
Ascaris tricuspidata , Encycl. method. , Atlas , Pl.XXX
,
fig. 7—9.
Ascaris Werneri, rudolphi, Ohserv., I, p. 10.
Fusaria Werneri,— marginata, zeder, Nachtrag., s. 42.
Ascaris marginata, dujard.
,
Helm., p. 169, n''. 5.
1. c? 50"'—92"', br. 1'"—r'65 1.$ 91'"—115'", br.
1"'5
—
1"'7. Menigvuldig in de dunne darmen vnn den
hond {Benn. en v. Oliv.) ; ook in 't netvHes van denzelven
gevonden {Ruysch , dilucid. valvul. etc. , Observ. XVI
;
id., alle ontl. gen. en heelk. werken, I, bl. 25
,
n°. XVI),
f 5.TRIQUETRA, kud.
Ascaris corpore alhido
,
cylindrico utrinque attenuato
;
antrorsum lanceolato; — capite depresso; lobis convexis
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in medio papillo mmiitis
,
ad maryinem denticulatis ; —
collo ^itrinque memhrana laterali hrevi et lata instructo ;—
canda acumitiata
,
feminae loni/issima.
Driehoekige spoelwoim , benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 10, n". 5.
Ascaris teres vulpis
,
goeze
,
Eimjeio. Wurm. , s. 84.
Ascaris vulpis , fkoelich
,
NaturforscL, XXIV
,
s. 140,
Taf. IV, fig. 30, 31.
Fusaria triquetra, zeder, Naturgesch., s. 43.
Ascaris triquetra , dujard.
,
Helm.
,
p. 161, n". 6.
1. ^ 48'", br. V; 1. ? 60"'—88'", br. 1"'2—1"'5. Me-
nigvuldig in de darmen van den vos. {Benn. en v. Oliv.)
0. MYSTAX, BT7D.
Ascaris eorpore albido utrinque aequaliter attenuato; —
capite lohis oblongis in medio papillo munitis ; — collo
utrinque memhrana laterali ohlonga latiuscula instructo; —
cauda acutiuscula lineari, feminae conico-acuta.
Geknevelde spoelworm , benn, en v. oLiv. , XV, 2, bl. 10, n°. 6.
Lidth de jeude
,
Eec. de fig. des Vers intest. , VII , f. 18 , 19.
Ascaris teres felis , goeze, Hingew. Wiirm. , s. 79,
Taf. I, fig. 9—13.
Ascaris felis , gmelin, Byst. Nat.
,
p. 3031, n°. 12.
Ascaris cati , schrank, Verzeiclm., s. 8, n°. 29.
Fusaria mystax , zeder , NacJitrag. , s. 45.
Ascaris mystax, dujaUd., Ilelminth., p. 162, n". 8.
1. (/* 3"—6", br. 0"'6—l"'j 1. ? 4" 6"'—10" 8"'
,
br. 0"'8—2'". In menigte in de dunne darmen van de
huisJcat. {Benn. en v. Oliv.)
1. INCISA, KUD.
Ascaris corpore tereti antice crassiore transverse plicato
marginibus crenatis ; — capite rotundo , ore minuto ; —
cauda refexa, apice brevi conico.
Gekerfde kapworm , benn. en v. OLiv. , XV, 2 , bl. 38 , n". 1.
Cucullanus talpae , goeze
,
Eingew. Wiirm. , s. 130,
Taf. VIII, fig. 7, 8.
Fusaria incisa, zeder, Naturgesch., s. 108.
Ascaris incisa, dujaed. , Helminth., p. 157, n°. 4.
1. 9'". In het buikvUes van den mol. {Benn. cn v. Oliv.)
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8. DEFRESSA, rud.
Ascaris corpore albo , cylindrico ntrinqiie attenuato antice
depressiusculo
,
memhranis lateralibus angustis rotundis ;—
cauda maris brevissima' spictdis aegtialibus rectis con-
veri/eniibus oblique truncatis extremitate dilatatis.
Plataclitige spoelworm, BENN.en v. OLiv., XV, 2, bl. 13, n». 11.
Ascaris teres milvi, goeze, Hingew. Wurm., s. 85.
Ascaris acus' albicillae , bloch, Eimjeio.WUrm. , s. 30.
Ascaris albicillae , — milvi, gmel.
,
Sj/st. Nat.
,
p.3033
,
n°. 27, 29.
Fusaria depressa, zeder, Nachtrag., s. 37.
Ascaris depressa, dujard. , HelmintJi.
,
p. 195 , n°. 56.
]. c? 7"—10", br. 1'"—1"'5; 1. ? 10"—11", br.
1"'5
—
2"
'2. In den Jcuikendief {Benn. en v. Oliv.)
9. CORNICIS, p.tT).
Ascaris corpore albo utrinque aequaliter attennato , capite
obtnso , membranis latiuscidis ; — stirpe colli crassiore ;—
cauda subohttisa. *
Bonte-kraais spoelw. , benn. en v. oliv.
,
XV, 2
,
bl. 13 , n". 12.
Ascaris teres cornicis , goeze, Einc/eio. Ifiirm, s. 75,
Fusaria cornicis
,
zeder
,
Natunjescli. , s. 118, n". 64.
1. 27"'—80"'. In de maag en dunne darmen van de
honte kraai. (Benn. en v, Oliv.)
10. CRENATA, rbd.
Ascaris corpore cylindrico titrhique aequaliter attenuato ; —
capite superne convexo inferne depresso , membrana lineari
crennlata utrinque lateri corporis ; — cauda maris acu-
minata , spiculis foliaceis.
Gekerfde spoelworm , benn. en v. oliv.
,
XV, 2 , bl. 15 , n°. 17.
Lidth de jeude
,
Eec. de fig. des Vers intest. , Pl. VII
,
fig. 20.
Ascaris teres sturni , goeze, Einjeio. JFiirm. , s. 86.
Ascaris sturni, gmelin, Syst.Nat., p. 3034, n°. 48.
Fusaria crenata, zeder
,
NacJitrafj., s. 40.
Ascaris crenata, dujard.
,
HelmintJi., p. 199, n°. 59.
1. 54"'—108'". In de darmen van de gemeene spreeuw
vrij menigvuldig. (Beun. en v. Oliv.)
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11. ENSICAUDATA, bdd.
Ascaris corpore sordide albo-hdeo , ci/lindrico tereti utrin,'
que attermato ;— capite valvis bituherculatis ;— inembrana
utrinque lateri corporis latiuscula; — cauda maris tereti
acuminata
,
feminae recta conico-acuminata.
Spoelworm vande lijster, benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 15, n°.18.
Ascaris teres turdorum, goeze, Eingew. TFUrm., s. 75
,
77, 78, Pl. II, fig. 1—4.
Ascaris turdl, gmelin, S^st. Nat.
,
p. 3034, n". 49.
Tusaria ensicaudata ,— lancea , zed.
,
Nachtr., s. 86, 60.
Ascaris ensieaudata
,
— lancea , mjD., Ent., IT, 1, p. 145 ,
n». 16; p. 191, n°. 54.
Ascaris etisicaudata , dujaed.
,
Helm.
,
p. 198,n°. 58.
1. c? 23"'7, br. 0"'74; 1. ? 65"', br. l'"57. In de
groote graaiiwe veldlijster en JcoperwieJc. {Bemi. en v. Oliv.)
f 12.MACUL0SA, KtB.
Ascaris corpore alho
,
suhhjalino , cylindrico , utrinque
% attenuato ; — capite latiusculo valvis angulosis papilla-
tis ; — membrana laterali capitis utrinque semielliptica
,
corporis evanida; — cauda maris conica acutiuscida
mucronata
,
feminae reeta conico-mucronata.
Gevlakte spoelworm , benn. en v. oliv.
,
XV, 2
,
bl. 14 , n°. 15.
LiDTH DE JEUDE, Kec. de fig. desVers intest., Pl.VII, f. 25—28.
Ascaris teres columbae, goeze, Eingeio. W., s.84, Pl.I, f. 6.
Asca?'is columhae , gmelin
,
Sgst. Nat^
,
p. 8034 , n°. 46.
Eusaria maculosa , zeder
,
Naturgescli.
,
s. 109
,
n". 26.
Ascaris maculosa , dujard.
,
IlelmintJt.
,
p. 219 , n°. 75.
1. c?25"'8,br. 0'"77; 1.? 34"',br. r"2. In de dunne
darmen der tamme duiven. (Benn. en v. Oliv.)
f 13.INFLEXA, RCD.
Ascaris corpore sordide albo , cylindrico elongato , utrinque
magis tamen posteriora versus attenuato , membranis
lateralihus angustis ; capite obtuso valvis maximis papil-
latis ; cauda conica Lrevi mucronata.
Ascaris teres galli, goeze, Eingew, Wurm., s. 76,
Taf. I
,
fig. 4—7.
Fusaria reflexa , zeder, Nalnrg. , s. 33 , T. IV, fig. 7.
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Ascaris vesicularis, rud., Unt., II, 1, p. 129. {proparte.)
Ascaris fimiciilus , e. deslongch. , E71C. iMth. , Fers
,
p. 89, n°. G.
Ascaris infexa, dujakd. , Ilelminth., p. 216, n". 74.
LcT 33'", br. 0'"65 1. % 7", br. 1"'60. In de dunne
darmen der huis-hoenders.
f I4.VES1CULARIS, froel.
Ascaris corpore albo , utrinque magis tamen posteriora
versus attenuato ; parte antica rejlexa , postica subrecta;—
membrana corporis laterali tenuissima; — cauda maris
recta , apice siibulato , utrinque membrana basi connivente
alata; — cauda feminae subulata longissima tenuissima,
Ascaris teres minor , goeze, Eingew. Wilrm., s. 86.
Ascaris papillosa , bloch
,
Mngeio. Wiirm
,
s. 32 , n°. 4
Pl.IX, fig. 1— 6.
Fusaria refexa , zedek, NacMrag., s. 33. (j)ro parte.)
HeteraJcis vesicularis , dujaed.
,
Helm., p. 223, n°. 1.
1. cT 8"'5—9"'5, br. 0"'4; 1. ? 11'"—13"'15, br.
0"
'
40—0' ' ' 46. In den endeldarm der hoenders en patrijzen.
15, CKASSA, BESLONGcn.
Ascaris corpore albo-roseo
,
cylindrico crassiusculo utrinqm
attenuato sine memhrana laterali; — capite distincto
valvis tribus convexis bipapillatis ; — cauda attenuata,
conica acuta.
Ascaris crassa, dujard.
,
Helmintk., p. 202, n°. 63.
1. c? 11"'6, br. 0'"5; 1. § 46'"—48'", br. 2'"20,
In de darmen der tamme eeyiden,
f 16.N1GR0VEN0SA, bcd.
Ascaris cinerea intestinis nigris , corpore tereti utrinque
attenuato ;— capite obtuso ;— membranis lateralibus anfice
latiusculis postice angustioribus ; — cauda maris conico-
acuminata, feminae longiore attemiata, obtusa, subulata.
Swammerdam, Bijbel der Natum-, bl. 803—804.
Zwartgeaderde spoelwonn, benn. en v.OLiv.,XV,2,bl,16,n°.20.
Ascaris filiformis bufonum
,
Ascaris subidata bufonum,
goeze
,
Eingew. W.,%. 95,97, PI. V, f. 6 , 7; Pl. 11 , f. 8.
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Ascaris pidmonalis, Asc. tracJiealis , Asc. dyspnoos .,
Asc. insons , gmel., S. N., p. 3035, n°. 53, 55, 58 et 5 9.
Ascaris hufonis , Asc. suhulata , schrank , Verz., s. 11
,
n°. 40, 41.
Ascaris ptdmonalis , Asc. aciculata , Encycl. method.
,
Pl. XXXII, fig. 4—7, fig. 19—21.
Fusaria nigrovenosa , zeder, NacMrag.
,
s. 48 , Pl. VI ,
fig. 5-7.
Ascaris nigrovenosa, dujard.
,
Helm., p. 178 , n". 36.
1. 7'"—13'", br. 0'"2—0"'36. In de longen van den
bruinen land-hikvorsch. {Stoammerd. , Benn. en v. Oliv.)
17. ACUMINATA, schhank.
Ascaris corpore albo utritique attenuato; — membrana
laterali tenid ; — capite obtuso , trilobo , lobis duobus
inferioribus mucronatis ; — cauda acuminata , maris
recta, feminae longissima infexa.
Scherpgepunte spoelw., benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 17, n°. 21.
Ascaris subulata, goeze, Eingew. W. , s. 100 , Pl. IV,
fig. 4—9.
Ascaris ranae , gmelin, Sgst. Nat., p. 3035 , n°. 56.
Fusaria aciminata, zeder , Nachtrag., s. 47.
Heterakis acuminata, dujard. , Helm., p. 227, n". 3.
1. 5 5"'_7'", br. 0"'17—0'"25. In den middelsten
darm van den bruinen land-ldhvorsch. {Benn. en v. Oliv.)
18. BREVICAUDATA , rld.
Ascaris corpore albo , antice attenuato postice crassioi-e ; —
capite obtuso , trilobo , lobis non mucronatis ; — canda
maris obtusa curvata, membranis lateralibus tenuihus et
seriebus duabus papillarum iredecim ; — cauda feminae
recta , conlca acumine tennissimo.
Kortstaartige spoelw. , benn. en v. oLiv., XV, 2 , bl. 16, n°. 19.
LiDTH DE JEUDE , Kec. de fig. des Vers intest. , Pl. IX , E.
fig. 1—7.
Ascaris bnfonis , gmelin, Sijst. Nat.
,
p. 3035 , n". 52.
Fusaria brevicaudata, ZED., Nachtr., s. 66, Pl.V, f. 1—6.
Heterakis brevicaudata , duj., Helm., p. 228 , Pl. V, fig. E.
1. 4'"5_6"'^ br. o"'20—0"'28. In de darmen van dc
pufl. (Benn. en v. Oliv.)
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10. TRUNCATULA. rud.
Ascaris antice alhida postice rnfa; — corpore teretiusculo
antice temdore postice crassiore; — capite truncato; —
apice caudae brevissimo tenui et obtnso.
Naald-worm , benn. en v. oliv, , XV, 2, bL18, n°. 24.
Ascaris acus, goeze, Eingeic. JFurm., s. 90.
Ascaris pe7-cae , GUELis , Syst.Nat., p. 3036, n°. 64.
Ascaris hicolor , kudolphi, Ohserv., I, p. 13.
Ascaris truncatula , dujard. , Helminth. , p. 180 , n". 38.
1. 27' "—
4'
' . In de darmen vaa den haars. (Benn. en v. Oliv.)
20. ACUS, rcd.
Ascaris corpore albo, filiformi utrinque attenuato ; niem-
brana laterali saepe sinuosa , lineari in longitudi?ie totius
corporis ; — cauda conico-acuta.
Meer draad-worm, houttuyn, XIV, bl. 29, n°. 5.
Naald-vormige spoelworm, benn. en v. OLiv., XV, 2 , bl. 19
,
n". 25.
Gorditislacustris, linn., Syst. JSfat.^ed.XlJ, p.l076, n°.5.
Ascaris seta, mull. , Naturf., XXIV, s. 544.
Fusaria acus, zeder, NacJitrag., s. 39.
Ascaris acus, dujard. , Helminth., p. 213, n°. 72.
1. cfSl'", br. 0'"7; 1. ? 36"'5, br. 0'"9—1'". Menig-
vuldig in de ingewanden van den snoeJc. {Benn. en v. Oliv.)
21. CAPSULARIA, rud.
Ascaris corpore alho gracili
,
postice crassiore sine jnemhrana
laterali; — capite tenui, ohtuso ; — cauda obtuso-conica.
Leeuwenhoek, ^«'e Verv. der Briev. , 78 Brief, bl. 616.
HouTTUYN, Nat. Gcscli., XIV, bl. 28.
Zalms-kapworm , benn. en v. OLiv. , XV , 2 , bl. 40 , n°. 4.
Cucullanus salaris, goeze, Eingetc. Wiirni., s. 133,
Taf. VIII, fig. 9, 10.
Cucullanus lacustris , gmelin , Syst. Nat., p. 305 2, n". 6.
Capsnlaria trinodosa, zeder, Naturgesch., s. 55.
Ascaris capsularia, dujard. , Helm., p. 187, n°. 45.
1. 27'". In de darmen van den schelvisch {Leemoenh.) cn
in hct buikvUes van den zalm.. {Benn. cn v. Oliv.)
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22. CLAYATA, kud,
Ascaris corpore alho-griseo iitrinqne mcKjis tanien anteriora
versus attenuato, j)ostice crassiore suboltuso; — vieni'
branis lateralibus amjustis in lonjitudine totius corporis;—
cauda maris rejiexa acimine conica, feminae obtuso-
mucronata.
Ascaris (jadi, mull.
,
Zool. Dan., II, p. 47, Tab.
LXXIV, fig. 6.
Proboscideajadi, Enc. metJt., Atl., Pl. XXXII,f. 15—16.
Ascaris clavata, dujaed. , Ilelm., p. 211, n°. 71.
1. d" 33'"—46"', br. 0'"37—r"; 1. ? 46'"—64"', br. 1"'3.
In de darmen van den scJielviscJi.
23. ACUTA, RCD.
Ascaris corpore rufescens %drinque ac^minato retrorsum
crassiore , capite obtuso
,
cauda obtusa mucronata.
Gricfs spoelworm , benn. en v. OLiv. , XV , 2 , bl. 18 , n". 23.
Ascaris rJiomhi, gmelin
,
Syst. Nat.
,
p. 3036 , n". 63.
Fusaria rJiombi, zeder, NatiirgescJt. , s. 121, n". 77.
1. 6"'5. In de griet. {Benn. en v. Oliv.)
24. COLLARIS, rud.
Ascaris corpore albido anteriora versus maffis attenuato; —
memhranis lateralibus angustis ; — capite obtuso; —
cauda depressa acuta.
Fusaria Hoffmanni, zeder, NaturgescJt. , s. 59.
Ascaris collaris , dujard.
,
7/(?ZmW^. ,p. 190, n". 49.
1. 27'"—81'". In de darmen van scJiol en tarbot.
25. LABIATA, kud.
Ascaris corpore albo Jiliformi antice attenuato truncato
postice incrassato;— membranis lateralibus ayigustis ; —
capite valvulis maximis; — cauda semi-cylind?'ica acuta.
Ascaris anguillae, abildg., Zool. Dan., IV, p. 22,
Pl. CXLVm, D, fig. l, 2.
Fusaria Redii, zeder, NacJitrag., s. 58.
Ascaris labiata, dujard.
,
IlelmintJt., p. 191,n°. 50.
1. 27'"— 40"'. In de darmen van de paling.
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OXYURIS, RUD. (v. n. II., bl. 217.)
1, VERMICULARIS , brems.
Oxtfuris corpore alho autice crassiore ; — capite obtnso
alato; — cauda suhdata, acunwiata, in mare spiraliter
torta
,
acumim brevi , in femina recta , acumine longiore.
S. COULET, Tractatus historicus de Ascaridibus ctc, L.B., 1729.
V. PHELSUM., Hist. phys. Ascaridum, c. %. , Leovard. , 1762.
V. PHELSUM, Nat. Hist. der Aars-wormpjcs ; (in Yaderl. Lettcr-
oef., in, 1, bl. 71).
V. PHELsuM, Hist. pathol. Ascaridum, Leovard., 1769.
D. MEESE, Waarnem. aangaande de Aarsmaden j (inUitgez.
Verh., IX, bl. 338, Pl. LX).
J. DE LiMBOURG , de Aarsmaden j (in E. sandifokt , Genecsk.
Bibl., IV, bl. 445).
T. HERWERDEN , dc Aarsmadcn
;
(in e. sandifort , Gcnccsk.
Bibl., IX, bl. 9).
N. E. peereboom, de Ascaridibus, c. fig. , Arast. , 1789.
De Aars-made, houttuyn, XIV, bl. 31, n°. 1.
J. F. kalgker, de Vermibus intestin. , L. B. , 1817, p. 2.
G. DE vos, Comment. de Entozois, p. 32,
G. J. mulder, Comment. de Entozois, p. 14.
Aarsmade, benn. en v. OLiv. , XV, 2, bl. 7, n". 1.
LiDTH DE jeude, Kec. de fig. desVers intest., Pl.VII, f. 21—24.
De groot, de Vermib. intcstinal., L. B. , 1842, p. 13.
Ascaris vermicularis, linn., Si/st.N.,edJSA\,^.\QlQ),u°A,
Fusaria vermicularis
,
zeder
,
NaturgescJi. , s. 107, n". 9.
Oxyuris vermicularis
,
dujard., HelmintJi.
, p. 1 3 8 , n". 1
.
1. ^ 2"'5—3"'37; 1. $ 9'"—10"', br. 0'"48—0'"50. In
den endeldarm der menschen, en vooral der kinderen zecr
gemeen.
f 2.CURYULA, RUD.
Oxyuris corpore albo
,
antice c)'assiore; — capite subattenuato
trnncato lateribus nudis ;— exlremifate caudali mucronata
aut conico-acuminata.
BouRGELAT, in Uitgez. Verhandel., VIII, bl. 198, n". 3.
Kromme platkop-worm, benn. en y. OLiv., XV, 2, bl. 22, n". 2.
LiDTH DE jeude, Kcc. dc fig. dcsVcrs intcst.,PI.Vn, f. 29— 32.
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TricJiOcephalus eqni , GOEZV.,JEinff. /^.,s.ll7,T.VI, f. 8,
Masiir/odes equi , zeder
,
NaturgescJi. , s. 70.
Oxyuris curvula , dujaed.
,
Helminth.
,
p. 142 , n°. 4.
1. cf 9'"—16"'6; 1. $ 29'", br. 1"'5. In den blinden darm
der paarden. (Benn. en v. Oliv.)
3. OBVELATA, rud.
Oxyuris corporis antice crassiore ; — capite ohtuso raem-
brana utrinque vesiculari; — cauda maris incurva acu-
minata, feminae reeta brevi obtusiuscula.
Ascaris vermimdaris muris, eroel., Naturf., XXV, s.99.
Fiisaria obvelata, zeder, NaturgescJi. , s. 108.
Ascaris oxyura, schmalz, XIX, Tab. anat. Mitoz.,
Tab. XVII, % 8, 9.
Ascaris obvelata, dujard. , Ilelminth., p. 146 , n". 3.
\.^ 1"'6, br. 0"'115; 1. ? 3"'5—5"'7, br. 0'"26. In de
dikke darmen der veldmuizen.
TRICHOCEPHALUS, goeze. (v. d. h. , bl. 218.)
1. DISPAR, nuD.
TricJiocephalus capite acuto indistincto ; — corpore maris
albo antice capillari longissimo
,
poslice spiraliter invo-
luto , spiculi vacjina cylindrica subinfundibuliformi; —
corpore feminae rufescente cauda subrecta apice obtuso.
Beschrijving van de Trichuris, e. sakdifort, Geneesk.
Bibl., IV, bl. 734 en VI, bl. 600.
G. de vos, Comm. de Entozois, p. 16.
G. J. MULDER, Comm. de Entozois, p. 12.
Menschen platkop-worm, benn. en v. OLiv., XV, 2, bl.21, n". 1.
LiDTHDE JEUDE,Eec.defig.desVersintest.,Pl.VII,f.35—38.
DE groot, de Vermib. intestinal., L. B., 1842, p. 13.
Ascaris trichiura , werner
,
Brevis Expos.
, p. 84—87
,
Tab. VI, fig. 138—143.
Trichocephalus homhiis , goeze, Eingew. TF., s. 112,
Taf. VI, fig. 1—6.
Mastigodes hominis, zeder, Naturgesch. , s. 69.
Trichocephalus dispar, dujard., Helm.,^. 32, Pl. III , f. a.
1. c? 37'", van achteren br. 0"'5 ; 1. § 34'"—50'", van achte-
rcn br. 0"'72. In dc dikkc darmcn vooral in dcn blinden
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dami vau den niensch; G. de Vos mcent tot dcze sooit
te moeteu betrekken de waarncming van Forestus , Observ.
et Ciirat. Medicin. etc. , Lib. 28, Cap. 21, Observ. 35.
als inlandsch wordt dezclve opgegeven door Benn. en
V. Oliv.; Th. van Swinderen {Init. faim. Gron., 2 Verv. y
bl. 8.) en /. v. d. Hoeven.
f 3. DEPRESSIUSCULUS , bdd.
TrichocepJialus capite atletmato
,
postice utrinqne viargi-
nato antice obtuso; — corpore viaris albo antice capil-
lari lomjissimo spiraliter involuto, ca^ida attenuata trun-
cata, spiculo tenui, obtuso , va(jina clavata; — corpore
feminae antice albo
,
postice rufescente reclo , cauda
conica obtusa laevi.
Platgedrukte platkopw., benn. en OLiv., XV, 2 , bl. 23 , u^. 4.
LiDTH DE JEUDE, Rec. de fig. des Vers intest. , PI. VII,
fig. 39, 40.
Trichocephalus vulpis
,
froel., Naturf, XXIV, p. 142
,
Tab. IV, fig. 25—29.
Mastijodes vulpis , zeder, Naturgesch., s. 70.
Trichocephalus depressiusculus , duj., Hehii., p. 34. n". 3.
1. <f 45'"—54"'2, br. van achteren 0"'37 5 1. ? 53"', van
achteren br. 0"'60. In den blinden darm van den vos.
{Benn. en v. Oliv.)
f 3,UNGUICULATUS, rld.
Trichocephalus capite nnr/uiculato; — corporis maris albo
spiraliter involtito , sjnculo temdssimo
,
vagina Jlliformi; —
corpore feminae antice albo postice rufo rectiusculo.
Trichocephalus leporis
,
riiOEL., Naturf, XXIV, s. 144.
Mastigodes leporis
,
zeder
,
Nat., s. 71 , Taf. I , f. 3— 5.
Trichocephalus nnguiculatus , duj. , Helm., p. 37, n'». 0.
I. ^ 29'", br. van achtcren 0"'58 ; 1. ? 34"'5 , br. van achtc-
ren 1'". In de dikke darmen van de haas.
4. NODOSUS, RDD.
Trichocephalus capite acuto , corpore maris postice spira-
liler involuto
,
spiculo tubuloso recurvo , vagina infun-
dibuliformi v. tubulosa v. vesiculosa cincto ; — cauda
feminae ohtusa jmpilla rotiinda terminata.
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Knobbelachtige platkopw., benn. en v. oliv.,XV,2, bl.^gjn".^;,
TrichocepkaUis muris , goeze, Eingeic. JF., s. 119,
Taf. VII, a, fig. 1—5.
Mastigodes muris , zeder, Naiurgesch., s. 70.
TrichocepJialus nodosus , dujakd. , Helm.
,
p. 35 , n". 4.
I.<ri4"'—20'", br.van achteren 0'"22—0"'33;1.? 23'"—31'",
br. van achteren 0"'32—0'"40. In de dikke darmen van de
huismuis. {Benn. en v. Oliv.)
TRICHOSOMA, rud. [Corpm teres elasticum tenuissimum
reirorsum insensibili modo increscens. Os punctiforme.
Genitale masculum spiculum simplex vaginatum.)
1, LONGICOLLE, hud.
Irichosoma album transverse striatum, {fascia longitudi-
nali granulata?) parte capillari corpore longiori; —
cauda /eminae obtusa emarginata.
Knobbelige draadw. , benn. en v. OLiv. XV, 2 , bl. 24, n''. 3.
Gordius gallinae, goeze, Eingew. Wiirm., s. 126,
Pl. VII, (B) fig. 8—10.
Filaria galVma, gmelin, St/st. Nat., p. 3040, n°. 9.
Capillaria semiteres , zeder, Naturgtsch., s. 61.
Linguatula nnilinguis , schrank, Samml., s. 231.
Filaria phasiani
,
— tetricis , froel. , Naturf. , XXV ,
p. 110, en XXIX, p. 28.
Ilamularia nodidosa, KUD. , Entoz.
,
II , 1
,
p. 84, n°. 3.
Trichosoma longicolle , dujard. , Ilelm., p. 19, n". 10,
1.65"'—78"'.(§1.16"'5—18"',br.vanachterenO"'07—0"'08.
Dnjard.) In de dikke darmen van het hor- of berkhoen en
van het huishoen, (Benn. en v. Oliv.)
2. BREVICOLLE, rcd.
Trichosoma album parte capillari corpore curvato Ireviori
^
cauda feminiae obtusa.
LiDTH DE JEUDE , Kec. de fig. des Vers intest. , Pl. VII
^
fig. 44, 45.
Trichocephalus auatis
,
Linguatula trichocephala , scur. ,
Samml., s. 232.
Capillaria tv.mida , zeder , Nai. , s. 61 , Taf. 1 , fig. 8 , 9.
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TrichocepJialus capiUaris ,\xvji., Uuioz., II, 1, p. SG, n".l.
Trichosoma bremcoUe , dujaud.
,
llelni., p. 21 , n". 20.
1. $ 13'". In deu blinJcn darm van de winter-taling.
FILARIA, MULL. (v. D. n., bl. 218.)
t l.PAPILLOSA, RUD.
Filaria corpore alho tenniter striato snhaequaU postice
attemiato ; — capite ohtuso , ore orhiculari coUoque octo-
jyapiUosis ; — caiula niaris recnrva memhranis lateralihns
angustis, feminae attennata trnncata et papiUa ohliqua.
BouRGELAT, Uitgez. Verliandcl., YIII, bl. 214.
Getepelde draadworm , benn. en v. oliv. XV, 2, bl. 23 , u°. 1.
LiDTU DE JEUDE , Kcc. dc fig. des Vers iutcst. Pl. VII, f.5 5— 57.
Gordius equinus
,
abildg.
,
Zool. dan., III, p. 49, Pl. CIX,
fig. 12.
Filaria equi , GMELIN, Si/st. Nat., p. 3039, n". 18.
Filaria papiUosa, dujaud,
,
Jlelminth., p. 49, n°. 4.
1. 5"4'"—18"5"', br. 0'"7—1"'12. In de buikholte van hct
pa-ard en den ezel. {Benn. en v, Oliv.)
tS.AlTENUATA, ri'd.
Filaria alho-lutea ntrinqne ohtusa postice attennala; —
capite ohtuso , ore triamjidari coUoqne 5 papiUosis ; —
cauda maris ohtusa memhranis lateralihus awjnstis
,
femi-
nae attenuata truncata.
Dunnc draadworm , benn. en v. OLiv., XV , 2 , bl. 24 , n°. 2.
LiDTH DE jeude
,
Kec. de fig. des Vers intcst., PI. VII
,
f , 5 3, 54.
Filaria cornicis , gmelin, Si/st. Nat.
,
p. 3040, n". 7.
Filaria aqnilae , — falcomm, — strijis , rud, , Enloz.
,
II, 1, p. 70, 71 n°. 17—19.
Filaria attennata, dujard,
,
Ilelminth.
,
p. 50 n". 6,
1, 13"5"'—30"8'", br. 0"'4S—0"'70. lu de borstholte en
in de lougen van dc lonte kraai. {Benn. eu v. OUv.)
3. UNGUICULATA, rid,
Filaria candida crassiuscnla ntrinque antrorsum tamen ma-
f/is attenuata; — capite ohtnso , cauda feminae rejlexa
imjniculata.
Lccuwnk's spoclworm, benn. cn v. oliv., XV, 2, bl 1 1, n". 16.
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Ascaris alaudae , gmel, , Sijst. Nai., p. 3034!, n". 47-
Filaria alaiidae, zeder, Naturgesch.f s. 89.
Filaria 7mguiculata , dujard. , HelmintJi. , p. 54 , n". 9.
1. 8"—16". In de nieren en in de lever van de akker-
leeuwerik. {Benn. en v, Oliv.)
4. RUBELLA, aun.
Filaria elongata, antrorsum tenuior apice stthhyalino; —
capite obtuso ore orbiculari papillis octo cincto ; —
cauda obtusa.
Filaria rubella , dujakd., Helnmith., p. 59, n°. 15.
1. 8"—9", br. 0"'3. Drie wormen van deze soort heb ik in
't voorjaar 1850 in de maag van een groene zcater-kikvorscJi
te 's Hage gevonden , dezelve waren twee of drie dubbeld
gevouwen, en in de form eener strik in 't midden verbon-
den door eenen ring (1" lang en 2"'5 in diameter breed)
bestaande uit een stukje van een' gras-stengel.
f5.PlSCIUM, BBu.
Filaria alba
,
elastica antrorsum attenuata ; — ore parvo
orbiculari papilla laterali munito; — cauda co?iica cum
acumine irregulari.
Zee-draadworm , houttuyn
,
XIV
,
bl. 27 , Pl. CVH , fig. 2 , 3.
Zee-draadworm, benn. en v. OLiv. , XV, 2, bl. 17, n°. 22.
Spoelworm V. d. haring, benn. en v.oLiv.,XV, 2, bl. 19, n". 26.
G, BAKKEE, Bijdrag. tot de Nat. Wetensch., I, bl. 459.
Gordiiis marinus, linn., Sysf. Nat., ed. XII, p.l 7 5 , n". 4.
Gordius harengum, bloch, Fi7ig.W.,s. 33, T.VIII, f. 7-10.
Ascaris marina , Asc. halecis , gmelin , Sgst. Nat.
,
p. 3035, n". 61; p. 3037, n'*. 72.
Ascaris harengum, schrank, Ferzeichn., s.9 ,n°.32,
Capsularia halecis , zeder , Nachtrag. , s. 1 3 , T. I, f. 1-6.
Fusaria marina, zeder, Naturgesch., s. 121,n°. 76.
Filaria marina , eathke , Dansk. Selsk. Skrivt. , I, p. 66.
Filaria capsularia
,
rud.
,
Entoz.
,
II
, 1
,
p. 67 , n°. 7.
Filocapsularia , deslongch. , Enc. mith., Fers,]p. 398.
Fllaria piscium , dujard., Helminth.
,
p. 60.
1.
1''5"'
—
3", br. 0"'5—0"'7. Menigvuldig in de lever
van den kaheljaauio cn schelvisch (R?f>iich.. Obs. aiitit.
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11». LXIV, p. 61, f. e; alle desz. werk., I, bl. 105, n».
LXIV , f. E j bl. 219 , n°. VI j Houttuyn; Benn. en v. Oliv.);
tusschen de ingewanden van den haring of zoogenaamde
verscJie bokking , dikwijls zeer menigvuldig {Benn. en v. Oliv.);
in het mesenterium der conger-alen (G. Bakker).
6. OVATA, ZEDEH.
Filaria alba antrorsuni attenuata; capite ovato; cauda
rotundata.
Eironde spoelworm , BENN.en v.oliv. , XV, 2 , bl. 20 , n°. 27.
Ascaris gobionis , gmelin , Syst. Nat.
,
p. 3037 j n°. 74.
Filaria gobionis , schrank, Verzeichn., p. 2, n°. 8.
Fusaria gobionis, zedeb, Naturgesch., s. 36.
Filaria ovata, dujakd.
,
Helminth., p. 61, n°. 16.
1. 8"—10"8"'. Eondom en tusschen de lever van den
grondel. (Benn. en v. Oliv.)
7. FORFICULAE, hud.
Filaria alba corpore aequali utrinque obtusissimo.
Oorworm's dx-aadworm, benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 24, n". 4.
Filaria forjiculae , dujard. , Helminth., p. 65.
1. 25"'. In den gewonen grooten oonvorm. {Benn. en v. Oliv.)
8. LOCUSTAE, hud.
Filaria alba, antrorsum subobtusa, corporefeminae postice
tricuspidato.
Eoesel, Ins. Verlust., II Dl., 2 St., bl. 321.
Sprinkhaan's draadw. , benn. en v. oliv. , XV, 2 , bl. 25, n°. 5.
x\. MATTHEr , in Vaderl. Letteroef., Mengelw., 1822, bl. 510.
Filaria Gi'ylU, gmelin, Syst. Nat., p. 3040, n°. 13.
Filaria tricuspidata , duf.
,
Ann. Sc. Nat. , XIV, p. 222,
Pl. XII, C.
Filaria locustae , dujard. , Hehi., p. 65.
1. 18". In het lijf van den gi-oenen sabel-sprinkhaan, {Benn.
en V. Oliv.)
9. ACUMINATA, hhd.
Filaria corpore aequali capite quadri-nodo , caiida obtusa
cum acumine recto.
Gcpunte draadworm , benn. cn v. OLiv. , XV, 2 , bl. 25 , n". 6,
Gordlus , GO£Z£ , Fing. Wiirm,, s. 127
,
T.VIII, f. 4—6,
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Filarialepidopterorum, gmel., Sj/st. Nat., p.3041, n°.15.
Mlaria niqjtae, schrank, Verzeiclm., s. 3, n°. 11.
Filaria acuminata , dujakd.
,
HelmintJi.
,
p. 66.
1.
5"
—
7"8"'. In de rupsen van 'i7'oode weeskind, Noetua
{Caiocala) nupta, {Benn. en v. Oliv.)
10. PLICATA, RUD.
Filaria alha corpore laevi antice hisensibile attenuato,
extremitate acuta, postice obtusa rotundata.
Lyonet, Kech. s. TAnat. et les Metam. des Insectes,
p. 358, Pl. XXXVn, fig. 15.
Filaria attenuata, zeder, Naturgesch., s. 83.
Filaria plicata , dujard.
,
Helminth., p. 66.
1. 20". In de rups van de brandvlek-vlinder , Notodonta
Dictaea. {Lyonet.)
11. BIBIONIS.
Fila^ia alba corpore depresso tenuissimo.
Lyonet, Eecli. surTAnat. ctc.deslns.,p. 62,P1. VII, fig. 14.
I.
2'" 5. In de larve der zwarte vliey , Bibio Marci. {Lyonet.)
APPENDIX.
ANGUILLULA, ehrenb. (v. d. h., bl 221.)
1. ICETI.
Anrjwillnla hyalina corpore fdiformi antice obtuso
,
postice
attenuato.
Leeuwenhoek, Ontleed. en Ontdekk., 43 Brief, bl. 55, f. L—o.
Baker , 't Microsc. gemakk. gemaakt , bl. 78 , Pl. VII , fig. x.
Ledeumuller
,
Mikr. Vermaakl., I, bl. 25, Pl. VII.
Azijn-aaltje, benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 224, n°. 3«.
Lidthdejeude, Kec.de fig.desVersintest., Pl.XI,fig.l— 7.
Vibrio anguillula aceti, mull. , Infus. , p. 63.
Vibrio aceti, duges, Ann. d. Sc. Naf.,lX,^. 2 25 ,P1.XLVII.
Rhalditis aceti, dujard.
,
Helminth., p. 242, n". 2.
1. (/ 0"'85, br. 0'"027; 1. $ 1"'46—2"'25, br. 0"'032.
In oudc wijn-aziJH. {Lcemcenh. , Betm- cn v. OUv.)
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GLUTINIS.
Awjuillula corpore Jlliformi crassiusculo , in medio fjranifero
ubrinquehyalino,anticetruncato,posticeattenuato,acuminato.
Baker, 't Microsc. gemakk. gem. , bl. 79.
Baker
,
Nutt. gebr. van 't Mikrosk. , bl. 254 , Pl. X, fig. 8 , 9.
Stijfscl-aaltje, houttuyn, XVIII, bl. 194, n°. 1.
Stijfscl-aaltje , benn. en v. oLiv. , XV , 2 , bl. 225 , n". 3 |3.
LiDTH DE JEUDE , Rec. dc fig. dcs Vers intest. , Pl. XI , f. 8—21.
Vihrio awjuillulaglutinis, mull., /??/., p.63,T.IX,f.l—4.
Vibriof/lufmis, Duofis, Ann. Sc. N., XI,p.225,Pl.XLVIII.
lihabditis jlutinis , DUJARD. , Helminth.
,
p. 243.
1.
1"
' 6 8 . In verzuurde boekbinders stijfsel. ( Benn. en v. Oliv. )
TRITIC!.
Anguillula corpore filiformi crassiusculo , utrinque hjalino
antice truncato , cauda conico-acuminata.
Baker, Nutt. gebr. van't Mikrosk. , bl. 260
,
Pl.X, fig. 10.
HouTTUYN, Nat. Hist., XVIII, bl. 195, 201, n". 4?
Brandkoorn, tull en duhamel du monceau, I, p. 218.
Ledermuller, Mikr. Verraaakl. , I, bl. 23.
LiDTH DE JEUDE ,Eec. defig.desVersintest., Pl. XI, f. 22—34.
Vihrio arjrostis , steinb., Naturf, XXVIII, p. 233, Pl.V.
Vihrio tritici , bauer
,
Fhil. Trans., CXIH, p. 1, T.1 , 11.
llhahditis tritici , dujard.
,
Helminth., p. 242, n°. 3.
1. 0"'75—6'", br. 0"'0166—0"'3. In de graanhorrels van
het door ('t zoogenaamd) brand ofhonigdaauw aangetast koorn.
TERRICOLA.
Anguilhda alba, corpore fusiformi, elongato ; •— cauda
maris brevi , subcurvata acuminata inferne alis lateralibus
munita, feminae recta, attenuata lo7ige acuminata,
Kleinste spoelworm , benn. en v. OLiv. , XV
, 2 , bl. 20 , n°. 28.
Ascarisminutissima, goeze, JEing.W., s. 110, T.IV. f. 10.
Ascaris lumbrici, gmelin
,
Syst. Nat.
,
p. 3037 , n". 78.
Fusaria lumbrici, zeder
,
Naturgesch. , s. 125
,
n°. 90.
Rhahditis terricola , dujard.
,
Relminth., p. 240 , n°. 1.
1. S 0"'5—1'", br. 0"'025—0"'07; 1. $ 0"'5—2'", br.
0"'025
—
0"'10. Onder de huid en in de vochten van den
nardworm (Benn.env. Oliv.); ook door raij in menigtc ge-
vondcn tiisschen Oscillarien in ecnc tuin te 's Hage.
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5. FLUVIATILIS, ehrenb.
Anguillula capite latiore truncato, corpore utrin^ue hyalino
in medio opaco , cylindrico ; — cauda attenuata acuminata.
Rivier-aaltje , benn. en v. oliv.
,
XV
, 2 , bl. 226 , n°. 3 y.
Vibrioang.Jluviatilis, mull., Infus., p. 65, T.IX,f. 5—8.
1. ? In rivier-water , hetwelk eenigen tijd in een glas gestaan
heeft. {Benn. en v. Oliv.)
6. MARINA.
Anguillula? corpore dmrescente antice obtuso et truncato,
jpostice acuminato.
Bastek, Nat. Uitspann., I, Pl. IV, fig. 9, 10.
? Zee-draadworm , slabber, Nat. Verl., bl. 61 , Pl. VIII , f. 1.
Zee-aaltje, benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 226, n". 3 S.
Vibrio Ang. marina, mull., Inf., p. 66 , T. IX , f. 9— 11.
1.? Tusschen het wier der zee-palen {Slahber? Benn, en
V. Oliv.)
(NB. Waarschijulijk behoort deze soort tot het geslacht Enoplus
DDJAKU.)
Fam. VI (49). GORDIACEA. (v. d. h., bl. 223.)
GORDIUS, LiNN. (v. D. H. , bl. 223.)
fl.AQUATICUS, itNN.
Gordius Jiliformis, longissvmis opacus ciyiereus vel fusces-
cens luteo variegatus.
Water draadworm, houttuyn, XIV, bl. 20, n". 1.
Water draadworm, benn. en v. oliv. , XV, 2 , bl. 56 , n". 1.
J. V. D. hoeven
,
Handb. der Dlerk. , 2*« Uitg. , Pl. VI, f. 1.
Gordius seta , o. F. mull.
,
Verm. terr. et fiuv. ,1,2,
p. 30, n°. 161.
Gordius aquaticus , dujard., Ilelmintk., p. 297.
1.7"
—10", br. 0"'5—0"'7. In staande wateren en slooten
(Benn. en v. Oliv., J. v. d. Hoev.); Groningen, {^lnit.
faun. Gron,, 2 Verv., bl. 3.)
CLASSIS VI.
ROTATORIA (v. d. n., bl. 229.)
ORDO UNICUS.
KOTATOEIA. (v. d. n., bl. 229.)
Fam. I (50). FL.O§€VLARIAE. (v. d. ii.,bl. 229.)
FLOSCULARIA , oken. (v. d. h. , bl. 229.)
1. ORNATA, EHRENB.
Floscularia campanulata , antice expansa , lohis sex fasdcu-
lum longorum ciliorum sustentantibus ; vagina pellucida
cylindrica.
Pbaker
,
Nuttig gebruik van 't Mikrosk., bl. 302, Pl. XII, f. 2.
? Hyacinth diertje , pallas , Lijst der Plantd. , bb 116 , n". 49.
? BracJiionus hyacintJmiHS , pallas , BlencJi. Zooph.
,
p. 93, n°. 49.
? Vorticella hyacintJdna , gmel.
,
/S. iV., p. 3S80 , n". 33.
? Floscularia hyacinthina, oken, Naturg., III, s. 49.
Floscularia ornata, dujard.
, Infus., p. 610.
L 0"'25. Aan de wortels en stengels der waterplanten in
de trekvaart bij 'sHage.
Fam. II (51). ]»IEL.I€ERTI]yA. (v. d. h., bL 230.)
LACINULARIA, oken. (v. d. h.
,
bL 230.)
1. SOCIALIS, scnwEiGG.
Animalcula aggregata
,
favescentia , involucro gelatinoso
obtecta.
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Gczellige knodsvorm. bastaard-polyp , roesel
,
III, 2, bl. 537
,
Pl. XCIV, %. 1—6.
Gczcllige bastaard-polyp , pallas, 1. c, bl. 119, n". 53.
{p7'o parte.)
Gezellige polypus, houtt., XVIII, bl. 114, n«. 7. {proparte.)
Gezellige bast. polyp , benn. en v. OLiv. XV, 2, bl, 208, n". 6.
{pro parte.)
Hydrastentorea^ixm., Syst.Nat., ed.XH., p.l321,n° 6.
Brackmms socialis , pall. , El. ZoopJi.
,
p. 96 , u°. 53.
{pro jyarte.)
Vorticella socialis , — Jlosculosa , muller , lufus.
,
Tab. XLIII, fig. 13—20.
Linza Jlosculosa , schrank , Faun. Boic. , III , 3 , p. 314.
Lacinularia jlosculosa , sciiaveigg. , Naturg., s. 408.
Megalotroclia socialis , — stentorina, — ItoeseUi, —
hiloba, Sgnantherina socialis , bory, Encijcl. meth.
Lacinularia socialis, duj. , Itif.
,
p. 617 , Pl. XIV , f. 14.
1. van clk diertje afzonderlijk 0"'75; van de massa der
gezamentlijke diertjes in doorsnede 4'". Zij komen vooral
veel voor in de vaart van Delet naar Maassluis {Pallas,
Benn. en v. Oliv.); in de molensloot aan de laan van
Nieuw-Oosteinde bij 's Gravenhage en in slooten ia de
Wei-poort nabij Leyden.
2. ALBO-FLAVICANS.
Animalcula libera et albida in jumitute ; aggregata et
Jlavescentia in senectute , involucro gelatinoso non ohtecta.
lloESEL , Ins. Verlust. , III, 2 , bl. 542
, § 10 , Pl. CXV, CXVL
GezeUige bast. polijp, pallas, bl. 119, n°. 53 {pro parte.)
Ledermuller, Mikrosk. Vermaakl., Pl.LXXXVIII, f.f—h.
GezeUige polijpus , houtt. , XVm, bl. 115, Pl. CXXXIX , f. 6.
Gezelligebast. polijpus , benn. en v. oliv., XV, 2, bl.208, n°. 6.
{pro parte.)
Hydra socialis , LINN., Syst. Nat., ed. XIT, p. 1321, n". 7.
Brachionus socialis, pall. , El. Zooph., p. 96, n". 53.
{^pro parte.)
Vorticella socialis, mull., Infus., p. 304. (nec Jig.)
Linza hippocrepis
,
schrank
,
EatmaBoic. , III, 2,p. 314.
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Stentor socialis, goldfuss, ZooL, I, s. 70.
Meijalotrocha (Ma, eiir., ErJcent.d. Orjan., T. III, f. 15.
Me(jalotroclia fiavicans , ehr. , Infus. , Tab. XLIV , f. 3.
Mejalotrocha alba, dujabd.
, Infns., p. 618.
1. 0"'75. Worclt mct de voorgaancle gevonden, met welke
dezelve vrocgcr verward werd.
MELICERTA, sciiRATfK. (v. d. h. , bl. 230.)
1, RINGENS , SCHRANK.
Melicerta corpore clavato, hyalino vel albido , in vaginam
conico-tubulosani
,
granulosam
,
opacum retractili.
Leeuviteniioek
,
Sendbriev. , 1718, l'^^ Brief, bl. 63.
Baker , 't Microsc. gemakk. gcmaakt , bl. 89, Pl. VIII , f. 4 , 5.
Pijpemaker, pallas , Lijst dcr Plantd. , bl. 119, ii°. 46.
Bloemen-polijp van Schaeffer , houttuyn , XVI , bl. 613, 620.
Serpida ringens ,u.m., Syst.Nat.,ed.li,^. 788, u°. 703.
Sabella ringens, linn., Syst.Nat., ed.Wl, p.l^^^^n^.^ll.
Brachiomis tubifex , pall. , Elench. Zoojph., p. 91, n". 46.
Rotifer quadri-circularis , dutrochet , A^m. dii Mus. ,
XIX, p. 355, PL XVni, fig. 1—8.
Tubulariaquadriloba,LAM.,An.s.Fer£.,ed.2,ll,-p.Q4<,n°.l.
Tubicolaria tetrapetala , cuv. , Regne An.,2ed., III,p.335.
Melicerta quadriloba, goldf., Zool., p. 76.
Tubicolaria quadriloba, BORy, Encycl. meth.
Melicerta ringens, dujard. , Infus., p. 619.
\. 1"'6—2"'25. Aan de wortelen van 't kroos uit de stads
grachten van Delet {Leeimenh.); aan de waterplanten in
de trekvaart bij 's Hage cn in de veenplassen bij Stompwuk.
LIMMAS, sghrank. (v. d. h. , H. 231.)
1. CERATOPHYIXI , schrank.
Limnias corpore clavato in vaginam opacam conico-cylin-
dricam retractili.
Baker , Nutt. gebr. van 'tMikrosk. , bl. 89 , Pl. VIII, f. 2 , 3.
Uotifer albivestitus ,— confervicola , dutrochet
,
Ann.
du Mus., XXIX, p. 375, Pl.XVm, fig. 9—11.
Tubicolaria alba , — confervicola , LAM. , Anim. s. Vert.
,
2ed., II, p. 64, n°. 2,3.
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Melicerta liloha , ehk.
,
Ahh. Berl. Acad.
, 1831, p. 12G.
Melicerta hiloba
,
duj. , Infus.
,
p. 620 , Pl. XIV, fig. 13.
1. 1"'5
,
br. der sclieecle 0"'7. In eenen vijver te 'sHage.
Fam.III(52). BRACHIO:SfA.EA. (v. D.H.,bl.231.)
PTERODINA, EHRENB. (v. D. H., bl. 231.)
1. FATINA, EHRENB.
Pterodina clypeo memhranaceo orliculari et cristallino , mar-
f/ine suhscahroso ,fronte intra organis rotatoriis marginata.
Schotelachtigebloein-polijp,BENN.env.oL.,XV, 2, bl.204,n°.3.
BracJiionuspatina, miLL., Tnf, n°.3 6 2,Pl.XLVni,f. 6-1 .
Pterodina patina , dijj.
, Bifus.
,
p. 625 , Pl. XVIII , f. 4.
1. 0"'22. Tusschen het eendckroos in staandc wateren.
(Benn. en v. Oliv.)
BRACHIONUS , hill. (v. d. h., bl. 231.)
1. URCEOLARIS, mull.
BracJiionus alhidus clypeo laevi, dentihis frontalihus hre-
vissimis sex, postice rotundo,
Baker, Nutt. gebruik van 'tMikrosk., bl. 307, Pl.XII,
fig. 7—10.
De uit het zaadhuisje bloeijende bastaard polyp, pallas,
Lijst der Plantdieren, bl. 113, n°. 47, Pl. IV, fig. 4.
'tKruikdiertje, houttuyn, XVIII, bl. 30, n°. 12.
't Kruikdiei-tje , benn. en v. oliv. , XV, 2, bl. 203, n». 1.
Bracliionuscapsuliflorus, pall., M. Zooph., p.91, n*'.^, «.
Vorticella tirceolaris,Lim.Syst.,N.,ed.XlI,]).lS 1 9 ,^".1 2.
BracJiionus urceolaris, duj., Infus., p. 630, Pl. XXI, f. 2.
1. 0"'28—0"'37. In 'tzoutwater Sncertje van Eockanje
in het land van Vookne {Pallas , Benn. en v. Oliv.); in
staande wateren vrij gemeen ora 'sHage, Leyden , Ter
Veere.
2. PALA, MULL.
BracJdonus clypeo laevi, fronte qnadricornuto , cornuhus
ohtusis duohus ad caudam,
BAKER,Nutt.gebruikvan'tMiki-osk.,bl. 304,Pl.XII,f.4—6.
De uit den kelk bloeijende bast. pol. , pall. , bl. 115 , n". 48.
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BracMonus calyciforiis , pall., El. Zooph. , p. 9 3 , n". 48.
BracJdomis cajmiHJlorus , scurank, Faun. Boic, III,
2, p. 134.
• Ayiourella citJtara, bory, Encjjcl. meVt.
,
p. 540.
BracJiionus bicornis, bory , Encycl. meth. , p. 537.
Amiraea pala, ehrenb. , ylbh. Ber-l, Acad., 1830,
s. 48, 61; 1831, s. 145.
Anourella pala, dujard. , Infus., p. 626.
1. 0"'75. In staande wateren met de vorige.
Notem, EHRENB.
3. BAKERI, MCLL.
Brachiomis clypeo scabroso , in medio dorso retic?dari ,
dentihus frontalibus inaequalihus sex , spinis lowjis dua-
bus lateralihus ad dorsum , duahus minorihus ad caudam.
Baker, Nutt. gebr. van 't Mikrosk. , bl. 310, Fl. XII, f. 11-13.
Pallas, Lijst der Plantdieren, bl. 114, n°. 47, (3.
Viertandige bloempolyp , benn. en v. oliv. , XV, 2 , bl.
203, n". 2.
Brachionus capsulijlorus , pall.
,
El. Zooph., p. 92, |3.
Brachionus quadridentatus , herm., Naturf., XIX, s. 47,
Taf. II, fig. 9.
Brachionus quadricornis,— hicornis, schrank, /.c.,p.l 34.
Brachionus octodentatus , bory
,
Encycl. meth.
,
p. 537.
Noteus Bakeri, ehrenb.
,
Ahh. Berl. Acad., 1830,
s. 48; 1831, s. 142.
? Noteus quadricornis
,
ehrenb,, Infus., Tab. LXII, f. 1.
Brachionus Bakeri , dujard.
,
Infus., p. 630, n°. 3.
1. 0"'22—0'"44. In het meertje bij Rockanje {Ball,
Benn. en v. Oliv.).
Anuraea, ehrenb.
4. INERMIS, EHRENB.
Brachionus clypeo ohlongo postice attenuato et truncato,
fronte inermi , striis longitudinalihus dorsalihus fere in-
conspieuis.
? Zee-raderdietje met twee radertjes, bomme, in de Ver-
handel. van 't Zeeuwsch Genootsch. , III , bl. 306, f. 5, a, b.
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? Zee-raderdiertje met 2 radertjes , benn. en v. OLiv. , XV, 2
,
bl. 165, n^ 4.
? Alcyonimn siellatmn , gmelin , S. Nat., p. 3816 , n°. 27.
Amiraea inermis, ehrenb.
, Infus., Tab. LXII, fig. 8.
AnoureUa inermis , dtjjard.
,
Infiis., p. 629.
1. 0"'18. "Waarscliijnlijk behooren tot deze soort de rader-
diertjes door Bomme , op Ilalodactylus diapJmnus aan de
kust van Walcheren
,
gevonden.
5. BIREMIS, EHRENB.
Brachionus Unearis, ollongus
,
fronte quadricornuta , dorso
laevi , cornnhiis lateralihus duohus mohilihus.
Atmrea hiremis, ehrenb.
, Infus., Pl. LXII , fig. 6.
Anourella biremis, dujard.
, Infus
,
p. 628.
1.0"
'18. Ter Veere in een glas met zeewater waarin
eenige sertularien en toieren bewaard werden.
LEPADELLA, bory. (v. d. h., bl. 232.)
1. PATELLA
,
EORY.
Lepadella scuto depresso ovato
,
fronte attenuata , apicihus
truncatis.
Brachionuspatella , mull.
, Inf , T. XLVIII , f. 15—19.
Lepadella ovalis , ehrenb.
, Infus., Tab. LVII, fig. 1.
Stephanops muticus
,
ehrenb.
, Infus. , Tab. LIX, fig. 14.
Lepadellapatella
, dujaRd. , Inf
,
p. 632 , Pl. XXI, fig. 4.
1. 0'"12—0"'14. InstaandewaterenomDENHAAGenLEYDEN.
EUCHLANIS, EHRENB. [Scutum apertum^ oculus unicus,
cauda furcata.)
1 . LUNA
,
EHRENB.
Euchlanis scuto semi-orhicidari
,
fronte lunata , stylis duo-
hus caudae in acumen articulatum terminatis.
Cercaria luna, mull.
, Infus., Tab. XX, fig. 8, 9.
Furcocercaluna, lam., An.s. Vert., 2/c?., I, p. 436, n°. 8.
Lecane luna , nitzsch , Beytr. , s. 4.
Trichocerca luna, bory, Encycl. meth., p. 746.
Euchlanis luna, dujard.
,
Infus., p. 634.
1. 0"'14. Tiisschcn 't kroos in slooten bij den Haag,
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COLURUS, EHREiyB (Scuium depressum v. cylindricum
,
oculis duohus frontalihus , cauda furcata.)
1. UNCINATUS, EltBENB.
Colnrus scuto ovali , apice integro
,
basi mucronata , cauda
riujosa iiseta.
BracJdoniis uncinatus, mull. , Infus., Tab. L , fig. 9—11.
Colurella uncinata , dijj.
, Inf.
,
p. 639 , Pl. XVIII, fig. 5.
1. 0"'l 2. In sterk begroeide slooten aan de Schenk bij 's Hage.
RATTULUS , lam. (v. d. h. , bl. 232.)
1. CARINATUS, lAM.
Eattulus oblowjus , carinatus, antice mnitus ; cauda sett-
formi longitudinem corporis aequante.
Trichoda rattus , mull.
, Infus. , Tab. XXIX , fig. 5— 7.
Trichoda cricetus, schrank, Faunaboica , III, 2
,
p. 90.
Brachionus cijlindricns, schr., Bejtr., s. 305, T.IV, f.l6.
Trichocerca rattus, goldfuss
,
Zool., I, p. 69.
Monocerca longicauda, bory, Encycl. meth.
Mastijocerca carinata, ehrenb.
, Inf. , T. LVII, fig. 7.
Monocerca rattus , ehrenb.
, Infus. , Tab. XLVII, fig. 7.
Rattulus carinat^is
,
duj. , Inf
, p. 640 , Pl. XXI , fig. 3.
1. 0"'147j met den staart 0"'29. In slooten bij 's Hage.
Fam. IV (53). HYDATIlfAEA. (v. d. h., bl. 233.)
CHAETONOTUS, ehrenb. (v. d. h., bl. 233.)
1. LARUS, ehrenb.
Chaetonotus ohlonjus medlo et antice inflatus
,
fronte tria^i-
cjulari, dorsopilis longissimis munito, cuspide caudali dupilici.
Meeuwgelijkende trichoda, benn. env.oLiv.^XVj^jbl.^lS^n^.^.
Trichoda anas , mull.
,
Zool. Dan. prodr., p. 281.
Trichoda larus , mull.
, Infus. , Pl. XXXI , fig. 5— 7.
Brachionus pilosus ,scKRA.mc, Beytr., p.lll, T.IV, f. 32.
Diceratella larus , bory, Encycl. meth., 1824.
Chaetonotus larus
,
duj.
, I)?f.
,
p. 5 70 , Pl. XVIII, fig. 7.
1. 0"'10. In heldere zuivere watercn (Bemi. en v. Oliv.);
te 'sHage in slootwater gevonden, 'twelk eenige dagen
met kroos in een glas bewaard was.
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HYDATINA, ehrenb. (v. d. h., bl. 233.)
1. SENTA
,
EHBENB.
Hydatina hyalina inverse co7iica, organi rotatorii margine
ciliato
,
cauda brevi licuspide.
Vorticella, senta, mull.
, Infus., Pl. XLI, fig. 8—14,
Furcularia senla, lam., An.s. Vert., 2 e6?.,ll, p.42,n°.4.
Hydatina se^ita
,
duj.
, Infui., p. 644, Pl. XIX,fig. 1.
1. 0'"50—0"'75. Prof. /. v. d. Hoeven teekent dit diertje
in het Handb. der Dierk. met een f aan , ter aanduiding dat
het ook in ons vaderland gevonden is. In 1847 hebikhet
tusschen kroos uit de gracht omKERNHEiMnabij Ede gevonden.
NOTOMMATA, ehrem. (v. d. h., bl. 233.)
1. AURITA, EHRENB.
Notommata cylindrico-ventrosa antice mutica, ciliis utrin-
que rotantibus ; puncto ocelliformi in medio massae glo-
bulosae et albidlie sito ; cauda artictdata bicuspide.
Baker
,
Nutt. gebr. van 't Mikrosk. , bl. 303 , Pl. XII , fig. 3.
Vorticella aurita, mull.
, Infus. , Tab. XLI, fig. 1—3.
Furcularia aurita
,
lam.
,
An. s. Vert.
,
II
, p. 41 , n°. 3.
Notommata aurita , duj., Inf, p. 647, n°. 5, PI. XIX, f. 3.
1. 0"'22. Te Ede heb ik deze soort met de vorige, tus-
schen het kroos in staande wateren, gevonden.
SYNCHAETA , ehret^b. (v. d. h.
,
bl. 234.)
1. BALTICA, EHRENB.
SyncJiaeta ovata
,
organis rotatoriis et stylis quatuor
,
creta sessili.
Baster, >fat. Uitspann., I, bl. 36, PI. IV, fig. 1.
Zee-raderdiertje met 4 radertjes, bomme, Verhandel. van
't Zeeuwsch Genootsch., III, bl. 307, fig. 6.
Zee-raderdiertje mct 4 radertjes, benn. en v. oliv., XV, 2,
bl. 166, n". 5.
Alcyonium corniculatum , gmelin , /S'. iV., p. 3817, n°. 28.
Vorticella n. sp., MiCHAeLis, das LeucJiten der Ostzee
1830, s. 38, Taf. I, de fig. links van onderen.
SyncJiaeta baltica , dujard. , Infus., p. 646.
1. 0"'25. In 't zeewater te Zierikzee door Baster ; op
't zeewier van de knst van Walcheren (Bomm).
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FURCULARIA, lam. (v. d. h., bl. 234.)
Furculariay dujard.
1. LONGICAUDA, bory.
Furcularia clameformis antice truncata , cauda longa biarti-
culata, cuspidibus duabus longitudinem corporis aequmtibus.
Trichodalongicauda
,
MULL. , In/., Tab. XXXI, f. 8—10.
Vaginaria lowjicaudata, schr., Fauna boica,lll, 2, p. 139.
Tricltocerca longicauda , lam. ,l.c., 2 ed., II
,
p. 26 , n°. 3.
Vaginicola longicauda, schweigg. , Naturg., s. 407.
Scaridiwnlongicaudum, ehu., ^^^.^erZ.^c, 1839,s.136.
Furcularia lonyicauda, dujaed. , Infus., p. 650.
1. 0"'12. la poelen en moerassen ; in een' vijver te 's Hage.
Diglena, ehrenb.
3. FOKCIPATA.
Furcularia cijlindrlca
,
transversim rugosa , segmentis iribus
iransversis aut distinctis autparum conspicuis ; antice trun-
cata; cauda laterali ad basin globosa , cuspidibus brevibus.
MoRKEN, Bijdr. tot de Natuurk. Wetensch. , V, bl. 223 , 227.
Cercaria vermicularis , — forcipata , mull. , Infus. ,
Tab. XX, fig. 18—23.
Trichocerca vermicidaris , — forcipata, lam. , An. s.
Vert. , ed.2,ll, p. 25 , n°. 1 , 2.
Bicranophorus vermicul.,—forcip., '&n:z'S,cB.,Beytr., 3.4.
Leiodina vermicularis,—forcip.,BonY, Enc. meVi.,^. 484.
Bekinia forcipata , — vermicularis , morren , Ann. des
Scienc. natur.^^KXl
,
p. 136 et 141 , Pl.m , fig. 3 , 6.
Fwcularia forcipata , dujard. , Infus,, p. 649 , n°. 3.
L 0"'16. In eenen vijver te 's Gravenhage.
3, FURCATA, duj.
Furcularia co7iico-elongata
,
fronte oblique truncata, nou
dilatata; cauda brevi cuspidibus longis.
Ledermuller, Mikrosk. Vermaakl.,I, bl. 73, T. XLVIII, f. 1.
Benn. en V. OLiv., XV, 2, bl. 210, a°. 8.
Vorticella furcata , mull., Infus., bl. 299, n'". 326.
Trichoda bilmis , mull., Iiifus. , Tab. XXIX, fig. 4.
BracJiionusbica,iidatus,'?,c'im.,Beijtr.,^.\^o,T.iy[,Ln,l^,
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Ecclisa felis , schrank, Faunaboica, lU, 2, p. 109,
Furculariafurcata, lajl
,
l.c.,2 ed.
, 11, p. 46 , u°. 10.
Furcocerca serrata, BOEr, Enc. meth.
Diurella limidina
,
bory
,
Enc. meth.
Furcularia gracilis , ehkenb.
, Infis. , Tab. XLVIII, f. 6.
Diglena capitata,— caudata, ehr., /w/.,Tab.LV, fig.5 , 6.
Furcularia furcata , dujard.
, Infus., p. 649, n°. 1.
1. 0"'22. In liet mos in staande wateren {Benn. en v. Oliv.)
;
te Leyden in eene sloot buiten de Morscli-poort.
Fam. V (54). PHIL.©m]VAEA. (v. d. h., bl. 234.)
ROTIFER, Guv. (v. d. h.
,
bl. 235.)
1. VULGARIS, SGHRANK.
Rotifer corpore fusiformi , alho
,
postice attenuato
,
cauda
qtiadricuspide.
Leeuwenhoek, Verv. der Briev., 59 Brief, bl. 119—121.
Leeuwenhoek
,
7^^ Verv. der Br., 144 Br., bl. 403-414, f. 1-3.
Baker
,
't Microsc. gemakk. gemaakt, bl. 90, Pl. VIII, fig. 6-8.
Eaderdiertje,BAKER, Nutt.gebr. v.'t Mikr., bl. 276-300, Pl.XI.
Eaderdiertje, PALLAS,Lijstd.PIantd.,bl.ll6, n^.SO, Pl.IV, f. 5.
Eaderdiertje , martinet, Katech. der Nat. , III, bl. 211.
J. watervliet
,
Waarnemingen over de voortteeling van de
zoetwaterraderdiertjes^Verh.ZeeuwschGen.^XI^bl.^^OjC.fig.
Het raderdiertje , benn. en v. oliv.
,
XV, 2 , bl. 210 , n". 9.
Brachionus rotatorius
,
p^ill.
,
El. Zooph., p. 94 , n°. 50.
Vorticellarotatoria , mull. , Inf , Tab. XLII, f. 11—16.
Rotifer redivivus , cuv. , Tabl.elem., p. 654, Pl. XIV.
Urceolaria rediviva , lam.
,
^n. s. Vert. , 1 ed.
Furcularia rediviva , lam.
,
l. c, 2 ed. , II , p. 45 , n». 9.
Rotiferirachi/urus, hejipr. etEaR.,S^mb.Phi/s.,T.l,f.l8.
Esechielina Ilulleri , bory
,
E^icijcl. meth., p. 536.
Rotifer vulgaris
,
duj.
, Inf
,
p. 658, n». 1, Pl. XVH, f. 1.
1. 1'". In 't water der dakgoten en in staande wateren
{Leeuwenh., Watervl. , Th.van Swinderen , IllVerv. op de
Init.faunae Gron., Benn. en v. Oliv., J. v. d. Hoev.). In Junij
1850 heb ik het raderdiertje in menigte gevonden tusschen
kroos uit 't water der stads-sinffels te Leydbn.
CLASSIS Vlf.
AMULATA. (v. D. u., bl. 254.)
ORDO I.
TUEBELLAEIA. (v. d. h., bl. 254.)
Fam. I (55). Pli^HfARIAE. (v. d. h., bl. 254.)
Phal. 1, RHABDOCOELA. (v. d. h., bl, 257.)
PROSTOMA, OERST. (v. d. h., bl 257, adde ocelli duo
antici.)
1. LINEARE, OERST. (dksing, Syst. ITelm. , I, p. 227, n°. 1.)
Prostoma ohlongo-Uneare teretiusculum , antrorsim attenua-
tum , utraque extremitate rotundatum
,
pellucidum
,
Jlaves-
cens. Ocelli nitjri. Acetabulum snhcentrale disciforme.
Derostomanotojps,TiVG:i.?,'^ An7i.d.Sc.N.,W,\4<1,T.1N,i.2.
Gyratrix hermapliroditus, hempr. et ehk., Symh. Pliys.,
Turhell., 24.
Gyrator hermapJtroditus , ehkenb.
,
Ahh. Berl. Acad.
,
1835, p. 178, Tab. I, fig. 2.
Prostoma lineare, schmidt, Ilhahd.
,
p. 23 , T. I , f. 1.
L 2'"—2"'5. Tusschen 'tkroos in de singels van Leyden.
3. YlirATUM. (biesing, l. c. , \
,
^. 228, n°. 6.)
Prostoma convexiuscnlum antice rotuudatum, rctrorsum
sensim attemiatum , alhum , vittis trihus transversalihus
niyris (ruhris, frey et leuck.). Ocetli d/io tiip-i.
Slabber, Natuurk. Verhist., bl. 62, Pl. Vllf , fig. 2.
184 ANNULATA TURBELLARIA. PLANARIAE.
Vortex vittata, frey et lhjjck., Beytr., s. 149.
Gyrator vittatus , diesing, l. c. , I, p. 228, n°. 5.
1. 2"'2 {Frey). Door Slabber in Junij 1768 in 't zeewater
aan de kust van Walcheren gevangen.
VORTEX, HEMPR. et EHR. [Corpus teretinsculum , os ter-
minale. Ocelli quatuor antici siti in quadrangulum
dispositi, interdum bini lineola curva nigra longitudi-
naliter juncti, quasi semilunati.)
I. TRUNCATUS, bempr. et ehh. (diesirg, /. c, I, p. 229, n°. 1.;
Vortex teretiusculus ovato-lanceolatus , antice truncattis
,
retrorsum angustatus , subpellucidus fuscescens. Ocelli
nigri
,
primum solitarii
,
demum- semilunati.
Fasciola Gulo , mull.
,
Verm. , I, 2, p. 56.
Planaria Gulo , mull., Zool. Dan. prodr., 2675.
Planariatruncata, mull., Zool.Dan., in,p.43,T.CVI,f.l.
Vortextruncatus, HEMPR.etEHR., Symb. Pliys.,Turb., X.
Vortex truncata , schmidt
,
Rhabd.
,
p. 28 , T. I , fig. 2.
1. 1"'5
,
br. 0"'35. Tussclien kroos uit de singels van Leyden.
MESOSTOMA, duges. (v. d. h.
,
bl. 254.)
1, TETRAGONUM, dug. (diesing, l. c, I, p. 231, n°. 6.)
Mesostoma depressum subellipticum , tetragonum angulis
anguste alatis , utraque extremitate antrorsum magis
attenuatum rotundatiim , retrorsum acuminatum , brun-
tieum. Ocelli nigri subtriangulares.
Vierh.oekige platworin , benn. en v, OLiv. , XV, 2 , bl. 6 2 , n". 1
.
Fasciola quadrangularis , pall. , Bpic. Zool. , X
,
p. 20
,
Tab. I, fig. 12.
Planaria tetragona , mull.
,
Zool. Dan. , III
,
p. 42
,
Tab. CVI, fig. 1—5.
Planaria quadrangularis , gmelin
,
Syst. Nat.
, p.
3089, n". 15.
Mesostomumtetragonum,scmiiDT,R/iabd.,s.4!4!,T.in.,f.8.
1. 7"'5—1", br. 3'"—4'". Op Sorgvliet gevonden door
Pallas en bij Leyden door den Heer Herklots. In eenen
vijver te 's Hage tussclien 't kroos.
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2. KOSTIUTUM, mw. (diesisg, /. c, I, p. 220, n^ 1.)
Mesostoma depressiuscuhm
,
elongaio-eUipticim
,
utrinque
fere aequaliter attenuatum, pelluciduni ruhro-fiavescens.
Ocelli triquetri ruhri connati. Os centrale.
Fasciola rostrata, mull.
,
Verm. , I, 2, p. 65.
Planaria rostrata, mull., Zool.Dan., III, p.40,T.CV, f.6.
Planaria velox , dalyell
,
Planar., p. 127 , fig. 17.
JDalyellia velox , fleming, Philos. Zool., II, p. 685.
Derostoma {Mesost.) rostratum, duges
,
Ann. des Sc.
nat., XXI, p. 79, Tab. II, fig. 16.
Mesostomumrostratum, schmidt, Rhabd., s.43,T.III,f.7.
1.
2''
—
2'"5
,
br. 0"'7. Tusschen waterplanten in de veen-
plassen achter Soeterwoude.
3. PEKSONATUM, schmidt. (diesing, /. c, I, p. 221, n°. 4.)
Mesostoma depressum elongato-ellipticum atitice rotundatum
retrorsum acuminatum, supra convexiusctdum nigro-hrtm-
neum
,
apice cinereum maculis duohus alhis parallelis
,
suhtus planumfaviduUm. Ocellinigri elliptici. Os centrale.
Mesostomumpersonatum, schm., Rhabd., s.51,T.IV,f. 10.
I.
5'"
—
6"'. In slooten om Leyben door den Heer Herklots
gevonden.
TYPHLOPLANA, hempr. et ehr. (Corpus ohlongum te-
retiusculum. Os centrale v. subcentrale. Ocelli nulli.)
1. VARIABILIS, OERST. (uiesing, l. c. , I, p. 231, n°. 1.)
T//phloplana linearj,-ohlon(/a , utrinque aequaliter acuminata
fuloa, grisea v. lactea. Os centrale.
Fasciola punctata , mull., Verm., I, 2, p. 57.
Planaria punctata, mull. , Zool. Daji. ^^rodr., 2667.
Pla?iaria grisea , —fulva, mull. , Zool. Dan., III, 38
,
Tab. CV , fig. 1 , 2.
Planaria maculata , fabric, in Kong. Danske Vidensk.
Selsk., II, 34, T. III, V, fig. 1, 2.
Derostoma pohjgastrum
,
dug£s
,
l. c, XV
,
p. 143.
Derostoma griseum, duges, l. c. , XXI, p, 78.
Typhloplana grisea , — fulva, hempr. et Ehr.
,
St/mh.
pthys., Phytoz. turhell., I.
Typhloplana variabilis^ oerst., Plattw., s, 7 1, T. II, f. 16.
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1.
2'"
—
4<"'5
,
br. 1'"— 2'". Tusschen kroos eu waterplauten
uit de singels van Leyden.
2. VIRIDATA, SCHMIDT. (diesing, /. c, I, p. 232, n°. 2.)
Typldoplana suOcylmdrica utrinque sensim angustata
,
ro-
tundata viridis. Os centrale.
Planaria viridata, mull.? Zool. Dan., III, p.39,T.CV,f.4.
Planaria virens, o. fabr., Kong. Dansk. Vid. Selsk. , II,
p. 19, Tab. I, D.
Berostoma viridatum
,
DXJGt^ , Ann. d. Sc.N., XXI
,
p. 79.
Typliloplana variabilis, oim,?:!^.,Plattio.^'s.ll.^excl.si/non.)
Typliloplana viridata
,
schmidt, Uhabd., s. 5 2, T. V, f. 12.
1. 2'". Tussch.enkroosinpolderslootenom'sHAaEenLEyDEN.
MACROSTOMA , oerst. [Corpus elongatum teretiusculum
V. depressiusculum. Os superum, rimaeforme v. sub-
ellipticum. Ocelli duo antici.)
1. HYSTRIX, OERST. (diesing, /. c, 1, p. 224, n°. 3.)
Macrostoma ohlonc/um teretiusculum aculeatum antrorsum sen-
sim anc/ustatum rotundatum, retrorsum truncatum dilata-
hile
,
subpelluddum
,
flavo-griseum. Ocelli nigri rotundati.
Macrostomahystrix , scruibt ,Ii/iahd., s. 54, T. V, f. 15.
Turbella Jiystrix, diesing, /. c, I, p. 224, n". 3.
1.
2'" 3. Tusschen flap in de singels om Leyden.
MICROSTOMA, oerst. (Corpus elongatum teretiuscidum.
Os superum subterminale dilatabile. Ocelli dico ut plu-
rimum pigmento destituti.)
1. LINEARE, OERST. (diesing, /. c, I, p. 234, ii°. 1.)
Microstoma elongatton, teretiusculum complanaLum , utrinque
rotundatum
,
pallide luleum marginibus pellucidis. Ocelli
suhmarginales rufescentes.
Fasciola linearis , Mull.
,
Verm., I, 2, p. 67.
PteanaZwzmm, MULL., -2^oo^.i).,III,p.42,T.CVI,f. 2,a,b.
Derostoma lineare, duges , Ann., XV, p. 141, T.IV, f. 3.
Microstoma lineare, oerst., Plattic, s.7 3,T.II,f.l 7—19.
Microstoma Vmeare, schmidt
,
Rhabd. , s. 56,T.VI, f. 17.
1.
4'"
—
6'", br. 0"'25. Tusschen kroos uit slootcn in de
omstreken van 's IIage en Leyden.
,
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2. LEUCUPS, OERST. (DiESiNCJ, l. c, I, p. 234, n°. 2.)
Microstoma elongatim teretlusculmi Jiaud ciliatum, antice
rotundatum , retrorsum acuminatum
,
peUucidu)7ifuscescens.
Ocelli pigmento destituti a margine laterali remoti.
Planaria linearis , ABiLDa., Zool. Dan., III, p. 49,
T. CIX, fig. 7—9.
Planaria vidgaris , fabr.
,
Ko?ig. JD. Selsk.
, II
,
p. 18 ,
T. I, C, fig. 1, 2.
Derostomalanceolatum,T)\3G,., Ann., XV, p.l42, T.V, f. 27.
Turbella lanceolata , ehr.
,
Abh.B.Ac, 1835, p. 214.
Microstoma leucops
,
oerst.
,
Platttc.
,
s. 74 , T. II, f. 27.
1. l'"5—4'". Tusschen kroos uit eenen vijver te 's Hage.
CONVOLUTA, OERST. [Corpus plannm dilatatum , utro-
que margine longitudine involutum. Os superum. Ocel-
lus unus.)
1. PARADOXA, 0E8ST. (diesino, /. c.
,
I
,
p. 218, uO. 1.)
Comoluta plana oblongo-ovata
,
antice rotundata , retrorsum
acwninata , siipra ferruginea , maculata , snbtus alba
,
involuta.
Planaria convohita, abildg.
,
Zool. Dan., IV, p. 26,
T. CXLII, fig. 4—6.
Convoluta paradoxa, oerst.
,
Plattic, s. 75
,
Tab. II,
fig. 33, 35,' 36.
1. 4"',br. 1'". Tusschen zeewier langs de dijkenbij terVeere.
Pbal. 2. DENDROCOELA. (v. d. h., bl. 258.)
LEPTOPLANA
,
ehre^b. [Corpus planum dilatatum, Os
superum. Ocelli nigri numerosi in acervos 2—4 aut
in lineas linealiter varie dispositi.)
1. TREMELLARIS, oerst. (iiiesing , /. c. , I, p. 197, n°. 11.)
Leptoplana plana elliptica, margine sinuata supra cinerea
disco favescente , subtus albida. Ocelli acervorum an-
terioriim longitudinaliter paralleli oblongi
,
proxime in-
feriorum minores rotundati in lineas duas transversim
seriatim dispositi.
PBaster, Natuurk. Uitspann., I, Ph IV, n». 12.
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Faseiola iremellaris, mull., Verm., I, 2, p. 72.
Planaria tremellaris , mull.
,
Zool. Ban., I, p. 36,
Tab. XXXII, fig. 1, 2.
Leptoplana tremellaris, oeest.
,
Plattw., s. 49.
1. 2", br. 1". In 't Goereesche Gat
,
Baster?; tus-
schen 't zeewier aan de oesterput te ter Veere.
2. ATOMATA, oerst. (diesing, /. c, , I
,
p. 197, n°. 10.)
Leptoplana plana siibovata , retrorsum parum angustata
,
supra fiisco-maculata subtus alba. Ocelli acervorum
anteriorum niulto minores quam proxime inferiorum.
Planaria punctata, MULL., Zool. Ban. prodr. , 2706.
Planaria atomata, mull.
,
Zool. Dan. , I, p. 37,
Tab. XXXII, fig. 3, 4.
Leptoplana atomata, oerst.
,
Plattic, s. 49
,
T. 11, f. 20.
1. 8'", br. 4'". Tusschen zeewier met de voorgaande.
3. SUBAURICULATA, diesing, /. c.
,
I
,
p. 195, n°. 6.
Leptoplana lanceolata plana; antrorsum rotundata v. sub-
truncata, brunneo-fava , supra albo-punctata et radiata.
Ocelli in acervos duos distinctos aggregati.
Slabber, Nat. Verlust. , bl. 68, Pl. VIII, fig. 6.
Planaria subauriculata , johnst. in loudon's Magaz.,
IX, p. 16, fig. 2.
1. 1", br. 4'" {Johnst.) Door Slabber in Junij 1768 in
't zeewater te Middelburg ontdekt.
PLANARIA
,
EHRENB. (v. D. H., bl. 258.)
I. LaCTEA, MiLL. (diesing
,
/. c. , I
,
p. 203, n°. 1.)
Planaria plana elongata antice emarginato-truncata postice
acuminata, alba, rosea v. violacea, medio macula lactea
retrorsum in lineam pallidam extensa, vasis linearibus
apice bifidis plurimis utrinque excurrentibus interaneis
saepe laete purpureis.
Planaria lactea , mull.
,
Zool. Dan. , III
, p. 47 ,
Tab. CIX, fig. 1, 2.
Dendrocoelum lacteum, oersted, Plattw., s. 52.
1. 1"—2", br. 2'"—3'". Uit slooten om Utrecht
{van den Ende
,
Nat. Verh. v. Haarlem, XVI, 1, bl. 134, n". 3)
;
deze en de derde soort worden ook als inlandsch opgege-
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ven door Prof. /. v. d. Hoeven (in deszelfs Tijdschr. voor
Nat. Gesch. en Phjsiol, Dl. XT, Boekbesch., bl. 142).
In de omstreken van 's Hage en Leyden heb ik deze
soort dikwerf tussclien liet ecndekroos gevonden.
2. FUSCA, GMEL, (diesing, /. c. , I, p. 204, n°. 2.)
Planaria plana oblongo-lanceolata , antice truncata
,
postice
attenuata, fusca nhjro-venosa.
Briiine platworm , benn. en v. OLiv. , XV , 2 , bl. 63 , n°. 3.
Fasciolafusca, pall., S])icil.Zool.,\, p.21, T.I, f.l3, a,b.
Planaria fusca , gmelin
,
Sjst.Nat., p, 3090, n°. 19.
1.1"
—
1"5"', br. 4"'— 6"'. In zuivere, lieldere, staande
watereu op waterplanten {Benn. en v. Oliv.) ; in een' vijver
te 's Hage en in de stads-singels van Leyden.
3. TORVA
,
MULL. (diesing
,
/. c.
,
I
,
p, 205 , n°, 6.)
Planaria plana oblonga
,
antice obtuse-triloba
,
postiee acu-
minata , supra cinerea v. wljra , subtus albida. Ocellus
singulus limbo albo semilunari cinctus.
J. v. D. hoeven , Handb. der Dierk. , ^'^^ Uitg. , Pl. VI, fig. 2.
Planariatorva,uvLL., ^ooZ.Z^a»., III, p.48,T.CIX,f. 5,6.
Planaria subtentacidata, drapaun.
,
duges
,
Ann.
,
Vol.
XV, p. 144 , Tab.IV, f. 13 , 16 , 18 , 19 , 22 , 23, 24;
Tab.V,f. 14;A^ol. XXI,p. 81.
nirudo alpina
,
dana
,
vide Moa. tand.
,
Hirud. , 2 id.,
p. 17, 200.
L 8'"—2"5"' , br. 2'"—4"', Holland , /. v. d. Hoev. , t, a. pl.
Tussclien kroos uit slooten om den Haag en Leyden.
4. BICORISIS, GMELIN.
Planaria ovato-lanceolata utrinque obtusa ex griseo-cinerea
nigro-pimctata , subtus albidior : venis fuscescentibus ; an-
terius tubidis binis brevissimis divergentibus.
Twee-hoornige platworm, benn. en v. OLiv., XV, 2,bl.62, n°. 2.
Fasciola punctata, pallas, Spic. Zool., X, p. 23,
Tab. I, fig. 14, a, b.
Planaria bicornis , gmelin , Si/st. Nat., p. 3089 , n". 16.
1. 12'". Onder het kroos in slooten en staande wateren.
{Pallas, Benn. en v. Oliv.)
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POLYCELIS, EHREKB. (Corpus depressum, dilatatum.
Os subcentrale. Ocelli numerosi nigri, linealiter v. in
acervos dispositi.)
1. NIGRA
,
EHEENB, (diesino, /. c. , 1, p. 191, n°. 1.)
Tolycelis depressa ollonga antrorsimi obtuse triangularis
,
retrorsim attenuata
,
nigra. Ocelli aterrimi , marginales
paralleli et in margine anteriore seriati.
Trembley, Pol. d'eau douce, p. 127, Pl. VII, fig. 9;
(Limace aqnatique noire.)
Flanarianigra, mull., .^ooZ.Z)«w.,ni,p.4S,T.CIX,f.3,4.
1.
8'"
—
1", br. 3'". SoRGVLiET {Trembleij). In slooten
en vijvers (/. v. d, Iloeven) te 's Hage in een' vijver en
te Leyden in de siugels tussclien kroos.
Fam. II (56). IVEMERXmi. (v. d. h., bh 259.)
TETRASTEMMA, hempr. etEHR. {Corpus Jiliforme tere-
tiuscidum aut depressiusculum
,
proteum. Caput corpori
continuum plica transversa terminali. Os terminale.
Ocelli quatuor in quadrangulum dispositi. Apertura
genitalis hasilaris.)
1. VARICOLOR, OERST. (diesog , l. c. , I, p. 257, n°. 3.)
Tetrastemma antice rotundum, postice acutiuscidum. Ocelli
in quadratum dispositi.
Planaria dorsalis , abildg.
,
Zool. Dan,, IV, p. 25
T. CXLII, fig. 1.
Nemertes quadrioculata , johnst.
,
Magaz., I, p. 535
Tab. XVII
,
fig. 4.
Tetrastemma varicolor, oebst.
,
Plattic.
,
s. 85 , Tab.III
fig. 41—44.
Prostoma quadrioculata , johnst.
,
An. ofN. II. , XVI
p. 436.
Polia quadrioculata
,
auATREF. , Ann. d. Sc. N. , 3 Ser.
VI, p. 216.
1. 2" 5'"—3"
,
br. 2'". Tusschen Texelsche oestersclielpcn
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ORDO II.
SUCTOKIA. (V. D. II. , bl. 260.)
Fam. III (57). HIRUDIlfEA. (v. d. h., bl. 260.)
GLEPSINE, SAV. (v. d. n., bl. 260.)
1. TESSELLATA, nvll. (diesing , l. c. , I, p. 447, n°. 2.)
Clepsine (/elatinosa, molUssinia , subeUiptica, plano-depressa,
antrorsum angustata , cinereo-viridis , supra maculorum
favescentium seriehus 2—6 notata margine cinereo jla-
voque iesseUato. Caput subdiscretum. OceUi 8 in series
duas longitudinales sursum convergentes dispiositi. Ace-
tabidum orhiculare.
Hirudo tessulata
,
mull.
,
Fem. , I, 2
,
p. 45 , n''. 173.
Hirudo {E^pohdeUd) tessulata
,
blainv.
,
Dict. , XLVII
,
p. 261.
IcMliyobdella tesseUata ^'BhMnv. , Dict. , LVII, p. 558.
ErpohdeUa vnlgaris var. tessidata
,
blainv. ,l.c.
,
p. 564.
Glossiplionia tesseUata , Moa. tand.
,
Hir., 2 ed.
,
p. 379.
\. 1"8"'—2"5"', br. 4'"—5'". In de Zijle nabij Leyden.
2. MARGINATA, f. mcll. (riEsiNG, /. c. , I
,
p. 447, n°. 1.)
Clepsine suhcartilaginosa, suheUiptica, antrorsum angustata
fusco-viridis , supra macidarum Jlavescentium seriehus
(piatnor
,
medio dorso Unearum ejusdem coloris serie
notato
,
margine flavo-alho-fuscoque tesseUato. Caput sub-
discretum. OceUi 4 in series duas longitudinales sursum
convergentes dispositi, postici majores. Acetahidum
orhiculare.
Hirudo marginata , MULL. , Fem. , 1 , 2
,
p. 46 , n°. 174.
Hirudo variegata , braun, Egelart., s. 61, T.VII, f.l—6.
Hirudo cephalota, carena, Mono(jr., p. 298, n". 8
PL Xn, fig. 12, 19.
Hirudo osciUatoria , ST. amans
,
Mem. Soc.Linn., III,
p. 193, PL VIII.
Piscicola marginata
, Moa. tand.
,
Hirud.
,
1 ec?.
,
p. 132
,
n°. 2, PL VII, fig. 2.
Piscicola tesseUata, Moa. tand.
,
Hirud.
,
1 e^.
,
p. 133
n°. 3, PL VII, fig. 3.
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Hirudo (jGlossohJeUa) cepJialota , blainv. , Bict.
,
XLVn, p. 266.
IcMhjobdella marginata , blainv. , I)ict.,lJS\l
,
p. 558.
Haemocharis mar(/inata , riLlPPl, Annel. sang., p. 26.
GlossipJionia marcjinata
,
Moa. tand. , Hirud. , 2 e(/.
,
p. 375, Pl. XIV, fig. 10—20.
1. 1"—1"5"', br. 4"'—5"'. Tusschen 't kroos uit slooten
aan de Schenk nabij 's Hage en uit de singels van Leyden.
3. COMPLANATA, sav. (diesing, /. c, I, p. 452, ii°, 15.)
Clepsine sulcartilaginea elliptica depressa
,
antrorsum an-
gustata, supra cinereo-viridis liiieis 2—4 longitudinali-
bus nigris
,
duabus distincte gramdosis
,
continuis v.
interdum punctis alhis interruptis
,
subtus grisea margine
subcremdata. Ocelli 6
,
per paria paralleli. Acetabu-
lum orbicidare.
Breede bloedzuiger, houtt.,XIV, bl.l22,n°. 6, Pl.CVn, f. 10.
Hirudo sexocidata
,
bergmann
,
Act. StocMi. , 1757,
p. 313, Tab. VI, fig. 12—14.
Hirndo complanata , linn. , Stjst. Nat. , ed. XII , p. 1079.
Hirudo crenata, kirby, Trans. Limi. Soc, 1795, II,
p. 316, T. XXIX.
Glossiphonia tubercidata^zoim^iT.^Treat.med.Leech,'^.^^.
Glossopora tubercidata, johnst., Fhil. trans. , 1817,
Tab. XVII, fig. 1—10.
Erpohdella complanata , lam. , An. s. Vert. , 2 ed. , V,
p. 528, n". 3.
Glossobdella complanata , blainv., Bict. Sc. Nat., LVII,
p. 565, fig. 1, 2.
Glossiphonia sexoculata , Moa. tand. , Hirud. , 2 ed.
,
p. 35 S, Pl. XIL
1.
1"5"'—2"2"', br. 6'"—8'". Nabij Nijmegen in de
beek buiten de Hunnerpoort, alsmede tussclien water-
planten uit de omstreken van Leyden.
4. HYALINA, moq. (biesikg , /. c. , I , p. 453, n=. 16.)
Clepsine gelatinosa , elllptica depressa , antrorsum angustata,
diaphana , supra convexiuscula , cinerea v. favicans
interdum maculis nigris mediaftis sex serie longitndinaH
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dispodtis picta
,
snhtus cxcavata pallida , marr/ine sul-
integra. Ocelli 6
,
qnatuor in po,rallelogrammi formam
dispositi , bini superiores valde approximati. Acetahn-
Itim orbicidare.
Ledermulleb
,
Mikr. Verm., II
,
bl. 5 6, Pl. LXXXIV, f. k—q.
Trembl. , Mem., {ver plat et llanc), p. 119 ,P1. VII, fig. 7.
Ongemeene bloedzuiger, houttuyn, XIV, bl. 123, n". 7.
Doorscliijnende bloedcgel, benn. en v.OLiv.,XV. 3, bl.66,n°.4.
Eirudo heteroclita, LlNN., Si/st.Nat., pfi^.XII^p.lOSO^n''.^.
Hirudo hjalina , mull. , Verm. Jiist. , 1 , 2 , p. 49, n°. 1 7 6.
Glossobdella liyalhia, blainv. , Bict., LVII, p. 505.
Glossiphonia heteroclita, Moa. tand. , 2 ed., p. 358,
Pl. XIII
,
fig. 1—6.
},
7'"
—
1", bv. 3'". Gemeen in de vijvers van Sorgvliet
{^Trembl.); aan waterplantcn in beken ea slooten (Benn. en
v. Oliv.) ; tussclien kroos in slootcn om 's HAaE en Leyden.
BIOCULATA, SAV. (DiEsiisr, , /. c. , I, p. 448, ii°. 3.)
Clepsine gelatinosa , clavata
,
depressa , antrorsiim angnstata
,
pellucida
,
supra convexa punctis nigris exasperata , sub-
tus plana v. concava , margine crenulata. Ocelli 2 pa-
ralleli. Acetabidim orbiculare.
Twee-oogige bloedzuiger , houtt., XIV, bl. 121, Pl.CVII, f. 9.
Hirudo Lioculata, bergm.
,
Act. Stockh., 1757, IV,
Pl. VI, fig. 9—11.
Hirudo stagnalis, LINN. , Syst. Nat. , ed. XII, p. 1079.
Hirudo pulligera , dand., Rec. mem., p. 19, Pl. I, i. 1—3.
Glossiphonia porata, johnst., Med. Leech., p. 26.
Glossopora punctata , johnst. , Fhil. trans., 1817,
p. 346, Tab. XVII, fig. 11—13.
Hirudo stagnorum , derheims
,
Sangs., p. 10, 20.
Erpobdella bioculata, Lam.
,
Ati. s. Vert., 2 ed., V,
p. 528, n". 2.
Glossobdella bioculata, BLAINV. , Bict.
,
LVII, p. 565
,
Tab. XXXVII, fig. 3.
Glossiphonia bioculata, Moa. tand.
,
2 e'd., p. 366,
Pl. XIII, fig. 16—26.
1. 1"5"'—2", br. 2"'—4"'. In eenen vijver te 's Hage
cn in 't Haagsche boscli.
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NEPHELIS, SAV. (v. D. H., bl. 261.)
1. VULGARIS, IBOQ. TAND. (diesimg, ^. c. , I, p. 456, n°. 1.)
NejyJielis siqyra subtusqne convexiuseula marcjine acuto
crenulato , hrunnea
,
carnea v. f/risea , concolor v. hrunneo
V. jlavo sparse j)^mctata, lineata vel nigro-reticulata.
Ocelli semihmatim
,
nunc mformam coni truncati dispositi.
Aclit-oogigc bloedzuiger , houttuyn, XIV, bl. 116, n°. 4.
Acht-oogige bloedegel , benn. en v. OLiv. , XV, 2 , bl. 65 , n". 3.
Hirudo octocidata , bergm.
,
Act. StocHi. , 1756
,
p.l99
;
1757, Pl. VI, fig. 5—8.
Uirudo vulrjaris, MULL. , Verm. , 1
,
2
,
p. 40 , n°. 170.
Helluo {Hirudo) octoculata , oken
,
Lehrh. , III , s. 367.
Eriiobdella vidjaris, lam., An.s. Vert., 2 ed., p.528, n°.l.
Nej^helis tessellata , sav.
,
Syst. des Ann.
,
p. 117 , n°. 1.
Nephelis vtdgaris, Moa.TAND.,1 ed,, p.l25, Pl.VI, f. 4—8.
Nephelis octoculata, Moa. tand.
,
2 ed., p. 302 ,
Pl. III, fig. 1—11.
]. 3"—5"
,
br. 4'"—8'". Menigvuldig aan verscheidene
waterplanten {Benn. en v. Oliv.) • gemeen onder steenen in
digt begroeide slooten en vijvcrs te 's Hage , Leyden ,
Nymegen
,
Eden en tes Veere.
HIRUDO, LiNN. (v. D. H., bl. 262.)
Haemopis, sav.
1. SANGUISORBA, sav. (diesing , l. c. , l , ip. 463, n°. 1.)
Hiriido depressa
,
fiavida , supra, hrunneo-fusca v. olivacea
,
macularum nigrarum se)'iehtcs sex , marginihus fiavis v.
aurantiacis , subtus nigrescens.
Gewone bloedzuiger , H0UTT.,XIV,bl. 116, n°. 3. {proparte.)
Hirudo sanguisuga , linn. , Syst. Nat. , ed. XII
,
p. 107 9.
Hirudo sanguisorba, lam., An.s. V., 2 ed., V, p.521, n°.2.
Haemopis sanguisorha, SAV. , Syst.
,
p. 116.
Haemopis vorax, Moa.TAND., led., p.l08, n°.l, P1.IV, f.5.
HippohdeUa sangnisuga
,
blainv.
,
Bict., XLVII, p. 254.
Haemojns sanguisuga, Moa. taKd. , 2 ed.
,
p. 318 , n°. 1
,
Pl. VI. fiff. 1—4.
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1. S"—10", br. 10"'— 15'". Deze, de paarden-bloedzuiger
der Duitscbers, komt in stroomendc watcren voor, ik heb
denzelven bij Nymegen in dc beek langs den Cleefschen
weg- onder steenen gevonden.
(NB. Daar deze blnedzniger dikvverf door de nensgaten in 't hoofJ
en 't strollenlioofd der paarden en van 't hoornvee doordringt
,
zoo behoort ook zeer waarschijnlijk tot dezelve de bloedzniger iii
het hoofd van eeu tnensch gekropen , welk geval medegedeeld
wordt door blahkaart
,
Holl. Jaarregist. , I, bl. 48, 1 Cent.,
Observ. LIV.)
2. GULO, BRAUS. (diesisg, /. c, I, p. 461, n°. 1.)
Hinido suhcylindrica parum depressa, antrorsum suhito
angustata
,
supra nigro-brunnea v. nigro-olivacea
,
suhtus
pallide olivacea.
Gewone bloedzuiger, houtt. , XIV , bl. 116. {pro parte.)
FiELiz, in de Vaderl. biblioth., I, bl. 169—173.
Gewone bloedzuiger , benn. en v. oliv.
,
XV, 2 , bl. 64 , n". 2.
JoHNSON, Vaderl. lctteroef. voor 1824, Mengelw. , bl. 514.
Hirudo sanguisuga
,
mull.
,
Verm.
,
1
,
2
, p. 38 , n°. 168.
Hirudo gulo
,
braun
,
Egelart.
,
s. 12
,
Taf. I , fig. 1— 7.
Hirudo vorax , johnson, Medic. Leech, p. 62.
Haemopis nigra, sav.
,
Syst., p. 117, n°. 2.
Aulastoma nigrescens
,
Moa. tand. ,1 ed., p. 124 , n°. 1
Pl. VI, fig. 3.
Pseudohdella nigra, blainv.
,
Bict., LVII, p. 560,
Pseudohdella vorax , gervais, inGuir. JDict.pit. , III,
p. 628, Pl. CCXI, fig. 6.
Haemopis vorax, filippi, Sang., p. 25.
Atdastoma gulo , Moa. tand., 2 ed., p. 3 13, Pl.V, f. 1— 6.
1.6"
—
9", br. 10'"—15'". In staaude wateren {Benn. en
V. Oliv.). Gemeen onder steenen cn tusschen kroos in vijvers
en slooten om 'sHage, Leyden, Ede en ter Veere.
Sanguisuga, sav.
f 3.MEDICINALIS, iinn.
Hirudo tit plwimim griseo-olivacea , supra fasciis ferriigi'
neis 6 plus minusque distinctis picta , margine oUvacea
,
subtus fasciis marginalibtis notata.
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Nat. Hist. en gebruik der Bloedziugers , e. sandifort
,
Geneesk. Bibliotli., IV, bl. 335—345.
Bening, de Hirudine, Harderovici, 1776.
Geneeskraclitige bloedzuiger , houtt. , XIV , bl. 114 , n". 1.
Calcar, de Hirudinis historia naturali , Lugd. Bat. , 1823.
Gcneeskraclitige bloedzuiger , benn. en v. oLiv. , XV , 2
,
bl. 64, n°. 1.
JoHNSON, in Vaderl. letteroef. , 1824, Mengelw. , bl. 513.
Hymans, in Vaderl. lettcroef. , 1830, Mcngelw., bl. 84.
J. V. D. HOEVEN, Handb.derDierk., ^-i^Uitg.^bl.^^^^Pl.VI^f.S.
Snv(juisnga medicinalis , sav.
,
Si/sL, p. 114, n°. 1.
Sa7i(juisnga officinalis , SAV. , Sf/sL
,
p. 114, n". 2.
Hirudo mnaesector
,
bkaun , Egelart. , s. 24 , Taf. XI ,
fig. 1—9.
llirudo offieinalis, dekh., H. N. des Sangs,, p. 11.
Jatrohdella medicinalis , blainv. , JDict. , XLVII, p. 254.
Iiir7ido medicinalis, moq.tand., 2 ed., p.327,Pl.VII
—
XI.
1.
8''—12", br. 12'"— 20'". (Groningen, II Verv. bl. 4
der Initia faunae Groning.) In staande wateren en zacht
vloeijende rivieren en beken {Benn. ent?. Oliv.
,
J. v. d. Hoev.);
van deze soort, welke bijna iiilsluitend in de geneeskunde
gebruikt wordt, komen verscheidene varieteiten voor, welke
door Moqnin Tandon in deszelfs ]\Ionogr. , 2'^'* edit. , bl.
329—332
,
zeer net uiteen gezet zijn ; de 2 voornaamste zijn:
de Hir. medicinalis , Sav., welke den buik gevlakt heeft,
en de Jlir. officinalis, Sav. , met den buik ongevlakt doch met
zwarte randen , deze laatste komt meer iu Zuidelijk Europa
voor, terwijl de eerste in Noordelijk Europa fhuis behoort.
HAEMOCHARIS, sav. (v. d. h., bl. 264.)
f l.PISCIUM, SAV. (uiESi.NC, /. c. , I, p. 440, n°. 1.)
HaemocJiaris corpore terete fusco-flavo v. cinereo linea
lomjiLndinali mediana utrinqne pinnata alba , lateribus
serie punctorum albornm notato , caput snborbictdare
album margine et disco fuscescens. Ocelli supremi linea-
res convergentes
,
postici sex punctiformes. Colluni
conicum. Jcetabulum albidum snpra fusco-radiatum
,
punctatum , snbtns fla.vim atomis fuscis.
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Ledermuller
,
Mikr. Verm. , 11 , bl. 5 5 , T. LXXXIV, f . a
—
l
Vis-egelofbloedzuiger,ROESEL,Iir,bl.l71,Pl.XXXILf.l—8.
Spannemeter , houttuvn, XIV, bl. 124, n*^. 8
Hirudopisciuni, roes., Ins. Belust., III, p.l99,T.XXXII.
Hirudo geometra , LiNN. , Si/st. Nat.
,
ed. XII, p. 1080.
JPiscicolapiscium
, lam., An. s. V., 2 ed., V, p. 5 26 , n". 1.
Haemocharis piscium, sav., Syst., p. 112, n". 1.
Piscicola rjeoinetra, Moa. tand.
,
1 /^,, p. 131 , n". 1
,
PI. VII, fig. 1.
Hirudo galearia , rraxjn , Egelart., s. 35, T. III, f. 1—3.
Icldhjobdella geometra, blainv.
,
Bict., XLVII
,
p. 244,
T. XXXIV, fig. 5.
Piscicola jyiscium, moq. tand,
,
2 e'd., p. 294.
1. 1"—2"5''', br. 2"—4'". Leeft op zoetwater-visschen.
Te Leyden beb ik in dit voorjaar twee exemplaren ge-
vonden tussclicn kroos, uit de stads-singel aan de Rliijns-
burgsche poort gescliept, beiden liadden sleclits eene
lengte van 13'" en warcn ter naauwernood 1'" breed
mogelijk waren zij nog onvolwasscn.
PONTOBDELLA , leagh. (v. d. h.
,
bl. 264.)
f 1. VERRUCaTA, le-.ch. (diesing, l. c. , \ , ^. 438, ii°. 2.)
Fontohdella cjlindrica, angustata titrinque retrorsum magis
attenuata, cinereo-rosea , verrucis conicis apice Jtaud
muricatis in omni tertio annulo majoribus. Collum coni-
cum 10—12 annnlatum, ammlis 3—5 suhnudis a cor-
pore discretum. Caput limho memhranaceo , nodulis sex
cincto. Acetabulum capite minus.
Bloedz. der Visschen. bast., Nat. Uitsp., 1, 2, bl. 94, Pl. X, f. 2.
Houttuyn, XIV, bl. 126.
Voetangelachtige bloedegel, BENN. env.0L.,XV, ^^bl.e^^n^G.
Hirudo piscium, bast., Opusc. subsec, 1, 2, p. 82,T.X,f.2.
Hirudo verrucosa, johns., Medic. Leech, p. 39.
Albione verrucata, sav.
,
Sjst,, p. 111, \\°. 2.
Pontobdella verrucata, Moa. tand.
,
2 ed., p. 288,
Pl. 11, fig. 10—12.
1. 8"—10", br. 1"—r'5'". Op dc zee-visschen , inzon-
derheid op de roggen {Jiaster , Benn. en v. Oliv.).
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f 2, MURICATA , L\m. (diesisg, ^. c, I, p. 437, n°. 1.)
Fontohdella cylindrica anmdala, tdrinque antrorsum magis
atteniiata, niedlo ventricosa, cinereo-rosea , verriicis co-
nicis apice muricatis in omni tertio annulo minoribus.
Colhm conicum 10—12 annulatim
,
annulis 3—5 suh-
nudis a corpo-re discretum. Caput limho membranaceo
nodulis sex cincto. Acetabidum capite niinus.
Gedoornde bloedzuiger , houtt.
,
XIV, bl. 125, n°. 9.
Hirudo muricata, linn., Si/st.Nat., ed. XII, p.1080, n°.9.
Hirudo Bloclni , bb.avs
,
IJf/elart.
,
s. 43
,
T. IV, f. 1—6.
Fontohdella spinulosa
,
leach
,
Misc. Zool. ,11, p. 12
,
Pl. LXV, fig. 1 , 2.
Alhione muricata, sav.
,
Syst,, p. 110, n°. 1.
Sipunculus marinus , de serr.
,
Anim. du midi de la
France, p. 80.
Pontohdella muricata, Moa. tand. , 2 i?c?.
,
p. 285 , Pl. I ,
fig. 11, 12, et II, fig. 1—9.
1. 8"—10", br. 10'"—15"'. Op zee-vissclien , vooral op
roggen.
ORDO III.
SETIGERA. (V. d. h.
,
bl. 264.)
Fam. IV (58). L.UMBRlCnVI. (v. d. h, , bl. 264.)
PRISTINA, EHRENB. (v. d. h., bl. 265.)
1. L0NGISET.4, ehrenb.
Pristina setis ternis
,
fasciculorum pari secundo longissimo
proboscidem superante
,
uncinis septenis aut octonis.
Pristina longiseta , ehr., Sgmh. Phys., Evertebr., Dec. I.
1. 6'" , br. 0"'5. Op het polypariuin der Alcyonellafungosa
,
nit eenen vijver tc 's Hage.
NAIS, MULL. (v. D. H., bl. 264.)
Stylaria
,
lam.
1. PROnOSCIDEA., BULL.
Ndis hyalina, intestino fiexuoso nigricante , segmentis
singulis nlrinque seta simplicissima munitis ; capite for-
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ficato , Qcidis duobiis ni<jris et proboscide hyalina molli
instructo ; auo teriuinali.
Baker , Nutt. gebr. van 't Mikrosk. , bl. 326 , Pl. XII, fig. 24,
pi. xvin , fig. 5
,
d.
Trembley
,
Mem. Pol., p. 80, Pl. VJ, fig. 1. {Millejriedadard.)
Waterslangetje met den langen tongachtigen spriet , roesel
,
IIlDl.,2St.,bl.434,Pl.LXXVIli,f.l5,17,Pl.LXXIX,f.l.
Ledermuller
,
Microsc. Vcrm., II, bl. 32, Pl.LXXXII, f. f , h.
Moerassige water-duizendbeen , houtt.
,
XIV
,
bl. 244
,
n". 2
,
{jnet idtzonderiwj van de
,
aldaar aangehaalde , waarm-
mhij van scHAErFEii.)
Duizendbeen met den snuit, benn. en v.oLiv.,XV, 2, bl. 8 5 jn". 3.
Nereis lacustris
,
linn., Syst. nat.
,
ed. XII, p. 1083, n". 2.
Nais ])roboscidea, mull.
,
JFilrm., s. 14— 73, Taf. I.
Stylariapaludosa^LAM.., An.s. V., 3e^/.,III, p. e^B^n".!.
L 6'"—9'", br. 0"'5. Op Sorgvliet {Trembley)\ tusschen
kroos uit slooten om den HaaG en Leyden.
Nais, LAM.
2. VERMICULARIS, mull.
Ndis setis lateralibus fasciculatis , capite subclavato , ore
Jdnc barbato , verrucis pedmculorum setis quiwiue aut
sex instructis.
Madenachtige slangentje, roes., III, 2, bl.532, Pl.XCIII,f.l-7.
Madenachtige slangentje, benn. en v.0Liv.,XV, 2, bl.84, n°.l.
Ndis barbata, mull. , Wiirm., s. 80, Taf. III.
1.1", br. 0"'5. Op 't kroos (Betzn. eav. Oliv.); tusschen
't kroos uit de Schenksloot bij 's IIage.
3. SERPENTINV, mull.
Ndis setis lateralibus nulUs , capite clavato, macula collari
trip)lici nijra; verrucis pedunculorum setis tribiis uricina-
tis instructis.
KoESEL, III, 2, bl. 522—531, Pl. XCIL
"
Slangenvormige waterduizendbeen , benn. en v. OLiv. , XV, 2
,
bl. 85
,
n". 2.
Ndis serpentina, mull,, Wiirm., s. 84—89, Tab, IV.
1. 2", br. 0"'5. Aan de wortelen van 't \xoo?>{Benn. enw. Oliv.);
deze heb ik uict dc voorgaaude soort te 's IIage gevonden.
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TUBIFEX, LAM. (v. D. H., bl. 266.)
1. RIYULORUM, LAis.
Tuhifex rufescens
,
pellucidus fUformis , bifariam aculeatus
,
ajpice truncato , intestino ohscuro ; tubulo verticali parti-
culis limi confecto.
Tkembley, Mem. Pol., p. 98, Pl. VII, fig. 2.
HouTTUYN, XIV, bl. 245—252.
Slijkbuisworm , benn. cn v. oliv.
,
XV
, 2 , bl. 61 , n°. 4-.
Lumhricus tuhifex , mull. , Zool. Dan. , III, p. 4, Tab.
LXXXIV, fig. 1—3.
I. 1", br. 0"'5. Bij Sorgvliet (rm«^^e_y)j opdenbodem
van vijvers en beekjes {Benn. mv. Oliv., J.v. d.Hoeven);
in beldere slooten onder Soeterwoude nabij Leyden.
2. MARINUS, UNN.
Tuhifex albus , macida segmentorum dorsali riihra; articulis
25 distantihus , intersectionihus utrinque setis duohus
armaiis.
Lumbricus tuhicola , mull.
,
Zool. Dan.
,
II
,
T. LXXIV.
1. 25'''. Op de slikken en schorren der Zeeuwscme stroomen.
LUMBRICULUS, grube. (v. d. h., bl. 267.)
1. VARIEGATUS.
Lumbriculus ruber tessulis fuscis minimis interstinctris
,
utrinque pallidior vaso sanguineo medio totum corpus
percurrente ; antice attenuatus postice rotundus.
Spallanzani
,
Hervoortbrengiug van Aardwormen, in Algem.
Uefensch., VI Afd., X 1)1., bl. 3G3—370.
Spallanzani, over bet wederaangroeijen der Aardwormen
in N. Faderl. Letferoef. , 1770, III DL, bl. 406—412.
GoEZE ,
.
over doorgesneden waterwormen , in de Natuur-
leschouwer door boddaert
,
I, bl. 93—123.
De bonte aardworm
,
benn. en v. OLiv. , XV
, 2 , bl. 59 , n°. 2.
Lumhricus variegaius^MXiLh., Hist. V.,J, 2,p.26, n°.159.
1.
2"
—
3". In den modder van slooten, vijvers en staande
wateren (Benn. en v. OUv., J. v. d. Hoev.); tusschen flap
uit slooten in de omstreken van 's Hage en Leyden.
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LUMBRICUS, LiNN. (v. D. H. , bl. 267.)
TERRESiniS, UNN.
Bromelii , Diss. mecl. de Lumbricis terrestribus , illorumque
in Medicina usu. Lugd. Bat. , 1673.
E. SANDIFORT , Nat. Hist. Bibliotheek , V, bl. 523 en 559 j
VII, bl. 850.
HouTTUYN , vergelijking der Aardwormen met den Menschen-
of Kinderworm, in de TJitgez. VerJmnd., V, bl. 212.
M. VAN PHELSUM, over de Wormen , bl. 163 , Pl. H , fig. iv, v.
De pier, houttuyn , XIV, bl. 47, n°. 1.
Pierworm, benn. en v. OLiv. , XV, 2, bl. 57, n». 1.
Entermi terrestris , sav.
,
Sj/st., p. 103.
1. AGRICOLA, iiOFFM.
Lumbricus subci/lindricns antice attenuatus postice dilatattis
depressMS ; annuli transverse sulcati sunt. Clitellum ex
articuUs 6— 8 compositum, in annulo 29 aut 30 incipit;
vulva in ayinulo 15 sita ; mmiertis articidorum totius cor-
poris 160—180 est.
Lumbricus agricola, norrM. , die Regenwiirm. , s. 5 , f. 1.
1.15"
—
20", br. 6"'—8'". Deze, de grootste onzer aard-
wormen , komt op alle veel humus bevattende gronden voor
,
te 's Hage heb ik dezelve in menigte in een' tuin tusschen
bladaarde gevonden; ook op de bouwakkers buiten ter
Veere zijn zij vrij gemeen. De kleur is helder geel-
achtig vleeschkleurig, naar den rug toe in bruin-rood over-
gaande, hetwelk op het midden van den rug in eene
violet-bruine overlangsche streep zamenvloeit , het staart-
einde is iets donkerder dan het overige ligchaam gekleurd , de
gordel is van onderen geelachtig- van boveii bruinachtig-rood.
2. RUBELLIS, hoffih.
Lumbricus subcylindricus , antice attenuatus postice subde-
pressus obtusus ; annuli transverse snlcati sunt. Clitel-
lum ex articulis 5 compositum, in annulo 24 aut 25
aut 26 incipit ; vulva saepe deest , saepe in annulo 15
sita; numerus articulorum totius corporis 120—150 est.
Enterion festivum , savig. , Mem.. sur les Lombr.
Lumbricus rubeUus, noFFM. , die liegenw. , s. 21 , fig. 2.
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1.
10"
— 15", br. 5'". In tuinaarde te 's Hage eu Leyden.
Dc kleur is van onderen geelaclitig-graauw , van boven
helder bruin-rood, over den rug eenigzins naar bet vio-
lette zweemende, van achteren iets donkerder; de gordel
is liclit bruin-rood.
3. COMMUNIS, HOFFM.
Lumhricus cylindricus antice subatteniiatus postice ohtusus
;
an7iuli parum transverse sulcati sunt. CUtellum ex ar-
ticulis 6 compositum in amiulo 26 aut 29 aut ^O incipit
vulva hi annulo 15 sita; numerus articulorum totius
corporis 160—180 est.
Ltimbricusanatomicus, duges, Ann.d.sc.nat.,T.'XN,]).2%o.
Lumbricus trapezoTdes , duges, /. c.
, p, 293.
Enterion carneum, — calhjinosum, — cyaneum, —
ictericum? , savign. , Mem. sur les Lombr.
Ltcmhricus communis , hoffm.
,
Regemc, s. 23
,
fig. 3.
1. 6"—8"
,
br. 3'"—4'". Deze is de mcest gemeene aard-
worm, welke overal in den grond wordt aangetroffen , als-
mede onder graszoden , steenen
,
planken enz. enz. De
kleur is doorgaans bclder bruin-rood, somwijlen naar het
blaauwe overlieUende , de gordel is leverkleurig of geel-
aclitig rood.
4. RIPARIUS, HOFFM.
Lumhricus suhangulosus , antice attenuatus postice obtusus.
Clitellum ex articulis 8—10 eompositum in annulo 28
incipit; vulva in annulo 15 sita; numerus artlculorum
totius corporis 80—100 est.
Enterion octaedrum , — chloroticum , — virescens
,
SAViGN. , Mem. sur les Lombrics.
Lumbricus riparius
,
hoffm.
,
die liegenw.
,
s. 30
,
fig. 4.
1.2"
—
5", br. 3'". Aan den oevers van vijvers enz. vol-
gens Hoffmeister , doch ik heb deze soort na langdurigen
regen meermalen te 's Hage op eene mesthoop van keu-
kenafval, onder planken en steenen (onder welke de grond
eenigzins modderig was) gevonden. De kleur is geelachtig
groen met eeuen rood-bruineu of oranjc-roodcn gordel.
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5. OLIDUS
,
iiOFFM.
LumhricHS suhcylindricus antice subattemiatus , postice sub •
depressus obtusus. Clitellum ex articuUs 6 compositum
in annulo 24 aut 25 indpit ; vulva in annulo 15 sita;
numerus articulorum totius corporis 90—100 est.
Etiterion fetidum ,— rulidum , SAV., Mem. sur lesLombr.
Lumbricus olidus , hoffm. , die Regeniv., s. 32,fig. 5.
1. 5"—7", br. 2'"—3'". In zeer vette gronden. Te
's Hage heb ik deze soort in groot aantal op de reeds
genoemde mesthoop aangetroffen. Deze worm is vleesch-
klemig, doch elke ring is op den rug met een rood-bruin
overdwars streepje geteekend j de gordel is bleek bruiu-rood.
6. PUTER, HOFFM.
Lumbricus cylindricus
,
utrinque attenuatus ; clitellum ex
articulis 6 compositum in annulo 25 incipit ; vulva
intra annulos Ib et 16 sita; numerus articulorum totius
corporis 80—96 est.
Lumbricus puter, iioffm., die Regemo., s. 33
,
fig. 6.
1.
2"5"'
—
3"5"', br. 1'"—1"'5. Meermalen heb ik, op
de Insekten-jagt zijnde , deze soort aangetroffen tusschen
het vochtige memel der wilgeboomen , beneveus onder
den bast van oude boomen, in de omstreken van 's Hage
en Leydenj deze wormpjes zijn licht-rood van kleur, en
elke ring is op den rug met een breed bruin-rood streepje
geteekend ; de gordel is geelachtig graauw.
. AGILIS , HOFFM.
Lumbricus angulosus , antice parum postice magis attenua-
tus ; clitellum ex articulis 5 aut 6 compositum in amiulo
21 aut 22 incipit ; vidva in amiulo 13 sita; numerus
articuloruM totius corporis 60—80 est.
Enterion tetraedrum , sav.
,
Mem. sur les Lomb.
Lumbricus amphisbaetia , duges
,
^tin. des Sc. 7iat.
,
Tom. XV, p. 293.
Lumhricus agilis , hoffm.
,
die Regemo., s. 36, fig. 7.
1.
5"
—6",br. 3'". Onder steenen aan den oever van een' vijver
te 's Hagb. De kleur is geelachtig bruin-rood, de gordel is
bruinachtig oranje , van onderen geheel helder roodachtig geel.
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Fam. VI (60). AlttPHITRITAE. (v. d. h., bl. 271).
AMPHITRITE, cuv. (v. d. h.
,
bl. 271.)
fl. AURICOMA, JHJLL.
Amj)Jdtrite corpore subcyliTidrico , antrorsmi lato , retuso
,
oiliquo peciiiii/ms duobus paleaceis auratis
,
retrorsum
attermato ; — dorso clialijJjaeo , ventre luteo.
Tululus inverse conicus, membranaceus ex arenulis contectis.
Pallas, Dierk. Mengelw. , IV St., bl. 13, fig. 3—1,3.
Fijn-korrelige zandkoker, houtt., XVI, bl. 611, n°. 809.
{pro parte.)
Benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 81, n°. 2. {Het dier.)
Belgisclie zandkoker, benn. en v. ol., bl.l60, n".2. {De koker.)
Sabella granulata
,
LINN. , Syst. Nat. , ed. XII
,
p. 1268.
Nereis cylindraria, pall. , Misc. Zool., p. 117, Tab.
IX, fig. 1—13.
Tubulus vermicularis , martini
,
ConcJi.
,
p. 69 , Tab. IV,
fig. 26 , 27.
Sahella tuliformis , penn.
,
Brit. Zool., IV, p. 130,
Tab. XCn, fig. 163.
Amphitrite auricoma, mull.
,
Zool. T)an., I, p. 87,
Tab. XXVI
,
fig. 1—6.
Sahella belgica, gmel., Syst. nat., p. 3 71!9, n°. 5.
Cistena Pallasii, leach, Encycl. Brit. sup. , I, p. 452
,
Pl. XXVI, fig. 6.
AmpJdctena auricoma, sav. , Syst. des Annel., p. 89.
Pectinaria auricoma , de blainv. , Dict. Sc. Nat.
LVII, p. 463.
Pectinaria belgica, lam.
,
l. c, 2 ed., p. 602, n°. 1.
1. 5", br. 1". Langs de strauden der Noordzee, op Schouwen
{Baster); Scheveningen {Benn. en v. OUv.); somtijds is
in 't voorjaar het strand onzer kusten als bezaaid met de
kokertjes van dit dier.
(NB. De Sahclla sahiilosa
,
gmel.
,
door beisn. en v. otiv. , bl. 161
,
11°. 3, als iiilandsch opgegeven , is vvaarschijalijk het ko-
kerlje dcr larve eener Phryganeu.)
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TEREBELLA, cuv. (v. d. h., W. 271.)
f I.CONCIIILEGA, GMEU
Terehella corpore albido , cylindraceo-depresso
,
postice atte-
miato , brancJdis rubris et tentaciilis albis.
Tubulus ci/lindricus ex arena et conclirjliorum fragmentis
comjlutinatis compositus.
Baster, Nat. Uitspann., I, bl. 92, Pl. IX, fig. 4.
De scliiilpkoker, PALL.,Dierk.,Mengelw.,IVSt.,bl.21,f.i4-22.
De scliulpkoker, benn. en v. OLiv. , XV, 2, bl. 82,n". 1.
De goudtand, benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 159, n°. 1.
Nereis conchileya, pall.
,
Miscell., IX, p. 131, Tab.
IX, fig. 14—22.
Terebella concJdleja, gmel.
,
Syst. Nat.
,
p. 3113 , n". 3.
Terebella prudens? , cuv. , Dict. Sc. Nat., II, p. 81.
1. 10"— 15'' , bi\ 5'"— 1". Langs de Hollandsclie stranden
der Noordzee {Baster , Houtt., XVI, bl. 612, Benn. en
V. Oliv.) ; in 't voorjaar te Scheveningen , Katavuk en
DoMBUEG op 't strand niet zeldzaam.
SABELLA, Guv. (v. d. h., bL 272.)
f l.PAYONINA, SAV,
Sabella corpore elonijato-cylindraceo postice attenuato ; dorso
alhido marginibus virescentibns , laciniis irancJiiae colore
rubro alhoque alternante.
TuLidus elongatus cylindraceus postice suhattenuatus
,
gela-
tinosiis arena obductus.
Groote gepluimde koker-scolopendra, bast., I, bl.8 S , Pl.IX, f. 1
.
Zee-penseel, houttuyn, XVI, bl. 626.
Benn. en v. oliv., XV, 2, bl. 80, n». 1.
Sabella penicillus , mull., Zool. Dan., III, p. 13,
Tab. LXXXIX, fig. 1, 2.
Amphitrite reuiformis , — penicillus
,
— ventilabrum
,
GMEL., Syst. Nat., p. 3110, n°. 1, 2; p. 3111, n». 3, ^.
Amphitrite penicillus , lAM. ,l.c. ,2 ed. , V, p. 610, n°. 2.
\. 25"—30", br. 1"—1"5"'. In de 'Noom)ZEB (Baster
Benn. en v. Oliv.); op eene bijzonder groote oesterscbelp
van het strand te Katwijk, heb ik de vliezige koker van
dit dier gehecht gcvondcn.
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SERPULA, LiNN. (v. D. H., bl. 272.)
Serpula, lam. [Operculumpedicellatuminfundihuliforme.)
f 1. CONTORTUPLICATA , mm.
Berpda corpore carneo vel alhido , tubulo {sohim partialiter
ad corpora varia marina adhaerente) , tereti , alho-cinereo
,
transversim rugoso-striato , intus laevi; cai^inis obsoletis.
Bastee, Nat. Uitsp. , I, bl. 91, Pl. IX, fig. 3.
Pijpaclitige lioorn-worm, ellis, Kooraalgew. , bl. 110, PI.
xxxvm, fig. 2.
Samengedraaidc wormbuis , houtt. , XVI, bl. 566 , n°. 799
;
bl. 563, 577.
Serpnla tuhularia , brot\'N , III. Rec. Sh. , 2ed.,^.122,
n°. 1, Pl. LV, fig. 9, 10.
1. 8"—10". Op steenen , scbelpen en lioorns aan de Zeeuw-
scbe kust (Baster); ook door Prof. /. v. d. Hoeven in
't Handboek der Dierk. als inlandsch opgegeven.
•J-2.
YERMICULARIS, linn.
Serpula tubulo {in totam lonrjitudinem ad corpora marina
adhaerente) , repente , tereti-subulato curvato non spirali
,
interdum subcarinato.
Slangepijp , houtt. , XVI, bl. 576, n°. 805. {excl. Ellis.)
Serpula vermicularis , brown , III. Bec. Sh.
,
p. 123
n°. 6, Pl. LV, fig. 2, 3.
1. 7", br. 4'". Aan onze kusten (/. v. d. Hoeven); te
Katwijk hcb ik het buisje van deze op een zeer ouden
oesterschelp gevonden.
Spirorbis, lam. [Operculum pedicellatum apice planum.)
3. SPIRILLUM, LiNN.
Serptda tuhulo albo subpellitcido discoideo , siibumbilicato
;
anfractibus suhcylindricis nitidis breviusculis , apertura
subtriangulari.
Draaitje, houttuyn, XVI, bl. 560, n". 793.
Spirorhis spirillum, brown, III. Rec. Sh., p. 123,
n». 2, Pl. LVI, fig. 41, 42.
1. 2"'5. Op zeewior te Scheveningen en Katwijk.
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4. NAUTILOIDES.
Serjmla tnbido alho discoideo , subnmhilicato ; arifractibtis
supra rotundatis , laevib^is , snbrugosis , apertura sub-
triarujulari.
BASTEB, , Natuurk. Uitspann. , I , Pl. II , fig. 6 , b.
PSlabbeu, Nat. Verlust. , bl. 115, Pl. XIII, fig. 6.
Kond worm-buisje, houtt.
,
XVI, bl. 5G1 , n°. 794.
Eond worm-buisje , benn. en v. OLiv. , XV, 2 , bl. 155 , n". 1.
Serpula spirorbis , linn. , Syst. Nat. , ed. XII
,
p. 1263
,
n». 794.
Spirorbis nautiloides , lam., An. s. Vert., 2ed., V,
p. 613, n". 1.
Spirorbis borealis, de blainv., Dict., L, p. 301, Pl.II, f. 2.
Spiro7'bis nautiloides , brown, III. liec. Sh., p. 123,
Pl. LVI, f. 45.
1. r"5—2'" in diam, Op sertularia abietina aan 't strand
van Schouwen [Baster) ; op zee-wier aan 't strand van
Walcb.^euen (Slabber); op 't zee-rui onzer kusten (Houtt.);
op schelpen , horens en stcenen langs onze stranden [Benn.
en V. Oliv.); te Katwijk op eene oude oesterschelp en op
Flustra foliacea.
5. HETEKOSTROPHA, montagu.
Serpula tubulo sordide-albo discoideo , subumbilicato ; an-
fractibus irregidaribus costis trihus , lateralibus spiralibus
transverse rugosis, munitis ; apertura orbiculari.
Spirorbis heterostroplms , bkown, l. c, p. 123, n°. 4,
Pl. LVI, fig. 55.
1. 2'". Op Texelsche oesterschelpen.
6. LUCIDA, MONTAGU.
Setpula tid)ulo alho nitido forma variabili , nunc discoidea
nunc spiralis v. scalariformis , apertura orbiculari.
Serpula refiexa , adams , in Linn. transact. , V
, p. 6 ,
PI. I, fig. 31, 32.
Spirorbis lucidus , brown
,
^. c.
,
p. 124 , n". 9 , Pl. LVI
,
fig. 56, 60.
1. 1'". Op Sertularia ahietina te Katwijk.
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7. CARINATA, jiontagu.
Serpula tuhulo albido suhspirali umbilicato saepe perforato
;
anfractihus angulosis dorso carinato , apertura orbiculari.
Spirorbis carinatus , brown
,
l. c, p. 124, n". 14,
Pl. LVI, f. 48.
1. 1'". Op zee-wier te West-Kapelle.
8. STKIAFULA.
Serpida tubido alhido spirnliformi umbilic^to ; anfractibns
striatulis , apertura orhiculari.
Spirorbis striatulus , brown, /. c.
,
p. 124, u°. 13,
Pl. LVI, fig, 59.
1. 1'". Op Sertularia cupressina aan 't Fort den Haak
op Walcheren.
Vermilia, lam. {Operculum testaceum orbiculatum et
simplex.)
-J-
9. TRIQUETRA
,
LiNN.
Serpula tubulo albo repente
,
fexuoso triquetro ; dorso
carina simpllci.
Baster, Natuurk. Uitspann. , I, bl. 92, Pl. IX, fig. 2.
Driehoekig wormbuisje, houtt. , XVI, bl. 563, n°. 795.
Driehoekig wormbuisje, benn. en v. OLiv., XV, 2, bl.l56, n°.2.
Vermilia triquetra , lam.
,
An. s. Vert. , 2 ed, , V
,
p. 633, n°. 2.
Serpula triquetra . brown , III. llec. Sli. , 2 ^c/. , p. 123 ,
Pl. LV, fig. 1, 5.
1. 1"—3"
,
br. 2'"—3'". Op scbelpen , hoorns en steenen
{Baster , Benn. en v. Oliv.); op oester- en mosselschelpen
van Zeeland, Texel en Katwijk.
HERMELLA, sav. (v. d. h. , bl. 273.)
f I.ALVEOLATA, sav.
Hermella tubis anr/ustis in massam depressam varie im-
mersis 7'emotiusctdls , orifciis cijatliiformihus.
't Pijpdiertje , baker , Nutt. gebr. , bl. 35 8 , Pl. XIII , f. 2 , 3.
Trechterworm , houtt. , XVI, bh 621, n". 812.
Engels pijp- en zanclachtig koraal , ellis , Koraalgcw. , bl. 97,
Pl. XXXVI.
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Tnbipora arenosa
,
linn.
,
Sysi. Nat., et?. X
, 1
,
p. 790.
Sahella alveolata
,
linn.
,
Syst. Nat. , ed. XJI
,
p. 1268.
Sabellaria alveolata , lam.
,
An. s. Vert. , 2 ed. , V
,
p. 603, n". 1.
AinpJiitrite alveolata, cuv. , Dict., II, p. 521.
HermeUa arenosa, lucas, Anim. artic.
,
p. 27, n°. 1.
1. der pijpjes onbep. , br. 3'"—5'", lengte van 't diertje is
volgens Ullis 13'". In dit voorjaar lieb ik te Katwijk
aan 't strand twse tegen elkaar aangegroeide oestersclielpen
gevonden
,
waarvan de hoek door dezelve gemaakt
,
groo-
tendeels was aangevuld met de steenliarde , uit zand en
slijk zamengestelde pijpjes dezer diertjes.
Fam. VII(61). AREWICOI.AE. (v. d. H.,bl. 273.)
ARENICOLA, lam. (v. d. h.
,
bl. 274.)
f l.PISCATORUM, LAM.
Arenicola eorfore molli
,
cylivdrico
,
clatato
, antice se-
tanm fasciculos 19 biseriales instrncto
,
postice mtdo
;
brancJdis 26 ad basin fasciculorum dorsalium.
Zee-zandworm
, houtt. , XIV, bl. 59, n°. 2.
Zee-zandworm , benn. en v. OLiv. , XV, 2, bl. 60, n». 3.
Lumbricus marinus
,
linn.
,
Sijst. Nat.
,
ed. XII
, p.
1077, n°. 2.
Limbricus papillosus , fabr.
,
'Faun. Gi-oenl., p. 279.
Nereis lumbricoides
,
pall.
,
Nov. Act. Fetrop. , 11
,
Tab.V, fig. 19.
Arenicolapiscatorum , aud. et edw. , Ann. , XXX
,
p.420,
Tab. XXII, fig. 8.
1. 20"—30", br. 1"—2". Leeft aan onze stranden in
kanalen ter diepte van een paar voeten, wordende door
onze visschers uitgegraven , en als aas aan den hoek ge-
slagen om schelvisch en kabeljaauw te vangen {Benn. en
V. Oliv. , ./. r. d. Hoemi) ; op Kottuji {Karsten cn de
Graaf).
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Fam. X (64). ARI€IA£. (v. d. h., bl. 275.)
SPIO, OTH. FABR. (V. D. H.
,
W. 276.)
1. SETICORNIS, FABR.
Spio corpore ex alhido viridi, linea dorsi medio sangtiinea,
posterius thalassina anterins ex nigro einerea, striis
transversis allis ; capite pallido , tentaculis duobus ca-
jnllaribus, alhis striatis.
Tubulus e particulis terreis formatus , tenuis , erectus.
Baster, Nat. Uitspann. , H, bl. 149, Pl. XII, fig. 2.
Gelioornde waterduizendbeen , houtt.
,
XIV
,
bl. 252, n°. 4.
Borstelboornige spio , benn. en v. OLiv. , XV, 2 , bl. 79 , n°. 1.
Nereis seticornis , LINN., Byst.Nat., e^.XTI, p.l085, no.4,
1. van 't kokertje 4'" 2, br. 1'" volgens Baster (van de
voorwerpen door Fabriciiis op de kust van Groenland
gevonden, waren de diertjes 7"5"' lang en de buisjes drie-
maal langer , staande voor een derde deel boven den grond
in het water). Op steenen , oesters enz. van den grond
der zee opgehaald {Baster); Noordzee en Zeeuwsche
stroomen {Benn. en v. Oliv.).
2. FILICORNIS, FABR.
Spio corpore ohlongo utrinque attenuato favescente linea
dorsali fusca ; capite furcato tentaculis crassis anmdatis.
Tuhuliis?
Zee-duizendbeen , slabb. , Nat. Verlust., bl. 51, Pl.VII , f. 1, 2.
1.? In 't zeewater te Middelburg {Slabber).
Fam. XI (65). IVEREIDAE. (v. d. h,, bl. 277).
PHYLLODOGE, sav. (v. d. h., bl. 278.)
1. YIRIDIS.
Phyllodoce graminea corpore in articidos 95 {an jun.?)
diviso; caput conicum antennis hrevihus quatuor , ocidis
quatuor in linea transversa ad basin positis; cirri ten-
taculares utrinque tres in segmentis duohus anticis.
PBaster, Natuurk. Uitsp. , I, Pl. IV, fig. 5.
"? Nereis viridis, mull. , TF-iirm., s. 162, Taf. XI.
? Etdalia viridis , sav. , Syst. des Amiel. , p. 145.
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1. 22'", br. 1"'2. In Jau. 1850 heb ik van deze slechts
een exemplaar gevonden tusschen de lagen van eene
Zeeuwsche oesterschelp , waarschijulijk was dezelve even
als de volgende nog onvolwassen.
2. MACULATA.
Fhyllodoce favescens Uiieola transversa in niedlo segmento-
rum singulorum obscuriori , lamellis pedunculorum suhcor-
datis nigris; capiit antennis brevibus quatuor , oculis
duobus nigris, proboscide clavlformi ; cirri teutaculares
utrinque tres. Corj)us in articulos 62 divisum.
PBaster, Nat. Uitspann. , I, Pl. IV, fig, 1.
? Nereis maculata, mull., Wiirni., s. 156 , T.X, f. 1— 6.
1. van 't hgchaam. 1", br. 1"'5 , 1. van de tromp 6'".
Met de voorgaande op oesterschelpen.
HESIONE, sav. (v. d. h. , bl. 278.)
1.?
1. ? In de Zeeuwsche stroomen bij Zierikzee.
(NB. Waarschijnlijk stelt de afbeelding van baster , Nat. Vitsp.
,
I, Pl. IV, fig. 4, een diertje voor tot dit geslacht behoo-
rende
,
doch geene beschrijving er van gegeven zijnde , is
het mij onmogelijk , naar de vrij sledite afbeelding de
soorts-kenmerken te bepalen.)
NEREIS, cuv. (v. D. H., bl. 279.)
Lycastis, sav.
1. ARMILLARIS, MUI.L.
Nereis subdepressa
,
filiformis , ientacidls ad utrumque
capitis latus tribus moniliformihus ; articuU corporis
120, singuli titrinque pedunculo conico muniti ; cirri
lenticulares.
Nereis armillaris, mull., von Wurm., s.l 5 0, T.IX, f. 1— 5
.
1. 3". Aan de kust der Prov. Groningen (Prof. TJi. van
Swinderen , Init. Faun. Groning. , U Verv. , bl. 4.)
Lycoris, sav.
2. PELAGICA
,
um.
Nereis supra convexa infra depressa laterihus dilatatis
;
hitea velfusca; tmtaculis , clrris frontalihis caudalihus
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lateralibusque et pedunculis albidis ; linea dorsi coccinea ;
pedunculis cirratis verrucosis. Corpus segmentis 70.
SwAMMERDAM , Biblia Nat. , I
,
bl, 182 , Pl. IX , fig. 16 , 17.
{171 statu jun.)
Zee-duizendbeen , baster
,
Nat. Uitsp. , II
,
bl. 147
,
Pl. VI ,
fig. VI, A—D.
Scliadelijke water-duizendbeen , houtt., XIV, bl. 254, n°. 6.
Zee-diiizendbeeu , bomme, Zeeuwsch Gen., VI, bl. 377, fig. n.
Zee-duizendbecn , benx. en v. oLiv. , XV, 2, bl. 83, n°. 2.
Nereis verrucosa , mull,, JrUnn., s.l40,Taf.VII, f. 1— 3.
Nereis ferruginea , ganner, Act. Havn.y^, p. 169,
T. e, fig. 10.
1. 8", br. 4'". In de Zebuwsche stroomen op oester-
banken enz. [Stcamm., Baster , Bomrne ^ Benn. en v. Oliv.).
3. MARGARITACEA, leach.
Nereis grisea , margaritacea
,
nitore varia ; tubercnlis
setigeris , ligulis Irancliialibus breviusculis ; maxilUs ni-
gris in medio dentibus quatuor vel quinque armatis
;
corpus in segmenta 95—120 divisnm, articulo antico
duobiis insequentibus simul latiore,
PGronovius, Act. Helv. Phys., V, 1762, p. 376.
PHouTTUYN, XIV, bl. 255.
Lycoris rnargaritacea , SAV. , Syst., p. 33, n°. 10.
1. 10". Te Kattvijk {Gronov.F); te Katwijk tusschen
het zeewier aan de steenen hoofden der slnizen,
f 4. FUCATA, BLA.OV.
Nereis grisea marginibus fuscls in segmenta 120 divisa,
articulo antico maximo , margine ivferiore maonllarum
ferruginearum dentibus 20; lignlis brancliialibus anticis
aequalibus
,
posticis majoribus; cirro inferiore longitudine
IrancJdae , supeHore longiore.
Belkmeer, de zee-worm, bl. 46, Pl. IV, fig. 25—30.
Eoodglinsterende Nereide , bomme
,
Zeeuwsch Gen. , VI .
bl. 379, fig. IV.
Eoode steenboorder , benn. cn v. oliv., XV, 2 , bl. 82 , n". 2.
Terebella rnbra, gmelin , Syst. Nat.
,
p. 3114, n". 8.
Lycoris fucuta , sav. , Syst. des Anncl., p. 31, n». 4.
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L 7"—8", br. 3'"—4"'. In palen door den paHlworm
dooihoord (Belkmeer) ; in dc Zeeuwsche STROOMEN(5oMMe,
£enu. en v. Oliv.); in de oesterput bij ter Veere.
Fam.XIV(68).APHRO»ITACEAlB.(v.D.n.,bl.282,)
POLYNOE, SAV. (v. D. H. , bl. 283.)
fl.SQUAMATA, sav.
Polpioe ohlongo-linearis , depressa, extremitatibiis ohtusa;
squamis dorsalihus quatuor et viginti , siibasperis
, non
imhricatis
,
ochroleucis nigro punctatis , ventre medioque
dorso laevi et nudo.
Gronovius, Act. Helv. Phys. etc. , V, p. 377.
Geschubde zee-muis, baster, Nat. Uitsp., 11, bl. 69, Pl.VI, f.v.
Geschubde zee-rups , pall., Dierk. Mengelw., III, bl. 20, f. 29.
Gescliubde zee-rups, houtt., XIV, bl. 231, n°. 3.
Geschubde zee-muis , benn. en v. oLiv. , XV, 2 , bl. 77, n°. 2.
ApJirodlta squamata
,
linn.
,
Syst. Nat.
,
ed. XII
,
p. 1084, n«. 3.
Etmolpe squamata
,
blainv.
,
Dict.
,
LVII
,
p. 458 , Pl.
IX, %. 2.
1. 25'"
,
br. 4'". Katwijk [Gronov.); Zierikzee (Baster);
in de Noordzee {Benn. en v. Oliv.); tusschen Zecuwsche
' oesterschelpen.
S. LEPIDOTA.
Tohjnod ohlonga
,
faseia dorsi longitudinali nigra
,
pedun-
culis sedecim, squamis suhtilissime punctatis imhricatis
octo et viginti.
Baster
,
Natuurk. Uitspann. , I , Pl. IV , fig. iii , a , b.
Donsrug , pallas , Dierk. Meng. , III , bl. 22 , n°. 3, fig. 1 , 2.
Zee-rups, bomme, ZeeuwschGenootsch.,VI,bl. 377,f. iii, a,b.
DoDsrug, benn. en v. OLiv., XV, 2, bl. 78, n°. 3.
Aphrodita lepidota , pall. , Misc. Zool.
,
p. 94 , T. VII
,
fig. 15, T.VIII, fig. 12.
1. 2", br. 3'". Zierikzee [Baster); Walcheren [Bomme
,
Benn. en v. Oliv.); tusschen aangcspoelde stceneu ouder dc
murcn van ter Veere.
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3. CIRRHOSA.
Polynoe lineari-attenuata , tenerrima pedunculis compressis
apice bipartitis ; squamis vesiculosis subrotundis duo et
viginti
,
j^edunculis ntrinque qtiinque et triginta pro-
ductioribus.
?Zee-rups, slabbek, Nat. Verl., bl. 153, Pl. XVII, fig. 4.
{in aet. jun. ?)
Gespriete zee-muis , pallas, Dierk. Meng., III, bl. 23, f. 3—6.
Gespriete zeo-muis , benn. en v. oLiv. , XV
, 2, bl. 78 , n''. 4.
jiphrodita cirrliosa , pallas
,
Misc. Zool.
,
p. 95
,
Tab. VIII, fig. 3—6.
I. 45'", br. 6'". In de Noordzee [Slabber? Gronov.,
Benn. en v. Oliv.). Tussclien steenen enz. bij laag water
onder aan de muren vau ter Veere.
APHRODITA, LiNN. (v. d. h., bl. 284.)
-j- I. ACULEATA, linn.
Aplirodita ovato-obloncja , hirsuta, acideata, nitidissima,
squamis dorsalibus fnsco-punciulatis; utrinque 40—41
pedunculis
,
fasciculis setorum aureo
,
cupreo et viridi-
coeruleo colore ornatis.
Fluweele zee-slak, swammerd.
,
Bijbel derNat. ,1, bl. 902
,
Pl. X, fig. 8—16.
Seba, Schatk. der Natuur, III, Pl. IV, fig. 7, 8.
Zee-muis , baster , Nat. Uitsp. , II , bl. 66 , Pl. VI , fig. i—iv.
riuweele zee-slak, pallas, Dierk. Meng. , III, bl. 12,
fig. 27 , 28.
Stekdige zee-rups, houtt.
,
XIV, bl. 216, n°. 1.
Zee-muis, sandifort
,
Geneesk. Bibl. , X, bl. 252.
Gedoornde zee-muis , benn. en v. OLIV, , XV, 2 , bl. 76 , n". 1.
Halithaea aculeata , sav.
,
Si/st. des Ann.
,
p. 19.
1. 10"—15", br. 4"—3". Langs de Plollandsclie en
Zeeuwsche kusten {Sicammerd. , Seba, Bader , Pallas,
Houtt., Benn. en v. Oliv.); Groningen [Initia Faunae
Gronhuj., II Verv., bl. 4); te Dojlburg, ScilEVENlNGEN
en Kattvijk op 't strand niet zeldzaam.
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APPE N DIX.
SAGITTA, SLABBER. (v. D. n., bl. 284.)
1. BIPUNCTATA, krohit.
Sagitta corpore teretiusculo
,
iitrinqiie attenuato
,
pimiis
lateralibus et terminalihus instructo ; capite globoso , oculis
duobus , ore dentibus carneis utrinque 5—7 (3) munito.
De pijl, SLABBEK, Nat. Veiiust. , bl. 46, Pl. VI, fig. 4, 5.
J. V. D. HOEVEN , Tijdschr. voor Nat. Gesch. en Phys. , XII
,
Boekbescli., bl. 9—14.
1. 8"'5. Iii 't zee-water te Middelburg {Slabber).
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P. 20 , sp. 1 , 1. 2. anticam lege anticum.
ir 28 , // 1 , inter liueas 9 et 10 adde
Fluitdiertjes, ledermull.
,
Mikrosk. Verm.-
II, bl. 64
,
Pl. LXXXVni, fig. ^, e, i, yfc.
// 30 , '/ 1
,
(infer.) inter lineas 8 et 9 adde
Ledermull.
,
Mikrosk. Vermaakl. , II
,
bl. 64
.
Pl. LXXXVin, fig. c', l.
„ 31, '/ 2, INVUSIONUM lege INFUSIONUM.
1. 2. tnargine lege ad marginem.
1. 0"'99 lege 0"'09.
// 32, // 4,1. 6. Pl Xni lege bl. 348, Pl. XVHI, fig. 4, 5,
// 33, n 1 , inter lineas 13 et 14 adde
Eliijnbezien diertje, ledermull., 1. c. II,
bl. 64, Pl. LXXXVm, fig. 0, p.
Mispel diertje , ledekmull.
,
1. c. , 11 , bl. 64
,
Pl. LXXXVIII, fig. t, u, V.
* 35, // 3,1. 2. rejiexe lege refiexo.
1. 3. tenue lege tenidter.
inter Kneas 8 et 9 adde
't Peperhuis- of Eeepoot-diertje , ledeb.mull,
,
1. c, II, bl. 64, Pl. LXXXVm, fig. m, n, j, s.
11 4,inter lineas 12 et 13 adde
Ledermull., l.c, II, bl. 65 , Pl. LXXXVm,
fig. c^
,
c^ ,w, X, ij , z.
<- 37 , -r 1 , 1. 9. HouTT.,Vin, bl.48 lege HOUTT.,XVin,bl.46.
inter lineas 9 et 10 adde
Lederm., 1. c , II , bl. 26 , Pl. LXVI , fig. e ,f;
Pl.LXXXn, fig.q—v.
» 38, » 3,1.10. Pl. VIII, lege Pl. XVIH.
inter lineas 11 et 12 adde
Ledermull., I. c, II, bl. 26, Pl. LXVI,
fig. 1; Pl. LXXXII, fig. X, z.
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P. 3S,sp. 3
,
1. 20. adde te leyden en JV. Hollmd [Mariinei);
te Westbroeh , Aclittienhoven en Jutphaas
{Boddaert) ; zie Houttuyn , XVIII
,
bl. 60.
» 39, // 4, inter lineas 12 et 13 adde
Ledermull., 1. c., II, bl. 26, Pl. LXVI,
fig. ff, i, k; bl. 33, Pl. LXXI; bl. 48,
Pl. LXXXn , fig. a, b, 0, p.
// 41 , '/ 1 , 1. 3. ovorum lege ovariorum.
II 2,1. 2. ovorim lege ovariorum.
'/ 42, '/ 5,1. 8. Zool. dan.
,
p. 3067 lege Zool. dan. prodr.,
p. 254, n». 3067.
// 43, // 1,1. 11. p. 11 lege p. 121.
// 44, // 4,1. 9. p. 472, Pl. LXXXIV, fig. 2 lege p. 475,
Pl. LXXXIV, fig. 3.
//5,1. 2. dilatati lege dilatata.
II 46, // 1,1.10. Laomedea gelatinosa etc. lege Haleciwn ha-
lecinim, johnst., 1. c., p. 58 , n". 1, Pl. VIII.
// 48, 1. 2. p. 437 lege p. 473.
//2,1. 1. alter lege alternatim.
*" 49 , // 7 , 1. 1. exangulis lege ex angulis.
x' 9,1. 5. Tab. I lege Tab. IL
n 53, //17,1.13. seticornis lege ramosa.
//18,1. 8. p. 272 lege p. 171.
'/ 57, // 1,1. 1. vario lege va7'ie.
// 59
,
// 5 , 1. 2. costis lege costas.
1. 3, bl. 122 lege bl. 141.
inter lineas 26 et 27 adde
6. ILUINTHUS.
Actinia corpore cylindrico antice {postice , forbes) attenuato,
purpureo lonyitudinaliter albo-striato , tentaculis (17?)
virescentibus in medio ohscure lineatis.
Baster, Nat. Uitspann. (N.Uitg.), I, Pl.III, fig. IV, V.
Iluanthos scoticus
,
(forbes) johnst.
,
Brit. Zooph.
,
p. 243, Pl. XLV, fig. 1, 2.
1. 3". Op oester scbelpen in de Zeeuwsche stroomen?
{Baster.)
(NB. Iii (le veriiieuwde hollaudsche uitgave van baster's werk ait-
gogeven te Virccht zonJer jaartal, {dezel/de als de Jlanv'
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lemsche druk van 1762 onder een' anderen titel) is op
Pl. III van 't istc Dl. eene Actinia afgebeeld , welke on-
twijfelbaar voor de Iluanthos scoticus van fohbes kan
gehouden worden ; hoewel nergens in de text van bovenge-
melde figaar (welke ook niet in de Haarlemsche uitgave
voorkomt) gewaagd wordt , zoo is het echter meer dan
waarschijnlijk dat het hier bedoelde voorwerp in de Zeeuw-
sche stroomen gevonden is).
P. 61 , sp. 3 , 1. 1. va7'ia lege varie.
// 63
,
1. 1. verruculosa lege verruculoso.
1. 2. hitra lege inter.
if 6,1. 9. een zeer ouden. lege eene zeer oude.
// 64, 1.11. ^-Ja ed. lege 1-^° edit.
1. 22. excellulis lege ex cellulis.
II 67, inter lineas 17 et 18 adde
2. DENTICULATA, lam.
Cellularia ramosa, dichotoma, surculis ramisque filiformi-
bus; cellulis hifariam imbricatis , cylindricis , apertura
subtubidosa.
Cellaria denticulata, laM., 1. c,, 2^« ^dit.^ H^ p. 182, n°. 9.
Crisia luxata, flem. , Brit.Anim., p. 540, n". 157.
Crisia denticulata , M. edw. , Ami. d. Sc. Nat. , Nouv.
serie, IX, p. 201, Pl. VII, fig. 1.
Crisia denticulata , johnst. , l.c, 2 ed. , p. 284 , n". 2
,
Pl. L. fig. 5 , 6.
1. 2". Op Flustra foliacea te Westkapelle.
P. 69,sp. 8,1. 2. b7-evi lege breviter.
// 71, '/ 1,1. 2. seriis lege seriebus.
1. ultim. cellularem lege cellularum.
//72, 1. 7. Vol. IX lege vol. XI.
1. 20. circulo siibinconipleto 1. circulum subincompletum.
II 1,1. 2. glahri lege glabra.
1. 3. Pl. Xn lege Pl. XXXII.
// 74, inter lineas 12 et 13 adde
Tubidaria reptans, gmel., S. N., p. 3835, n".19.
// 2 , iutcr lineas 6 et 7 adde
Ledermull, , 1. c. , II , bl. 60 , Pl. LXXXVn
,
fig- d, g, h, H.
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P.78, sp. 1 , 1. 11. Vleurobranchus lege Pleurobrachia.
// 2,1. 7. p. 109 adde Vol. XIX.
//79, 1.15. laciniata lege laciniato.
it 86 , // 4,1. 1. variabile lege inaequali.
ff 81
,
1. 7. Asterias ciliatalegQ Jst.ciliaris ^lAiiii.,^.^.,
edit. XII, p. 1101.
// 89, // 4,1. 6. Tab. XXII, lege Tab. XXXII.
// 91, // 2,1. 4. ovate lege ovato.
// 94, // 4,1.14. p. 91 lege p. 161.
// 95, // 1,1. \. ad unimi laterem legc ad alterum latus.
* 2 , 1. 2. colore variabili lege colore vario.
// 96, // l,(infer.)l. 8. p 32 lege p. 82.
// 98 , // 1 , inter lineas 7 et 8 adde
KoosEBOOM, Dissert. de Hydatidibus, p. 17— 28.
inter Hneas 9 et 10 adde
Peulworm, jnuman, Verh. over den Veelkop-
Blaasw. , bl. 5.
f> 99, 1.15. adde
Blankaart , Holl. Jaarregist., I,bl. 50—53;
n, bl. 263, 7*^6 centurie, observ. XLV,met
fig. . Ruysch , Thes. Anat. , I, As. II
,
n°. 12 j
As. VI, n°. 45; As. X; n». 63—65; —
observ. Anat., n». 17, fig. 17 ; n°. 27 , fig. 24;
n». 33,fig. 34, 35;n». 46,^^.42;^°. 65; —
Alle deszelfs Werken
,
bl. 507
,
n«. 12; bl. 689
,
n». 45 ; bl. 834 , n". 63—65 ; bl. 62 , n°. XVII,
fig. 17; bl. 70, n". XXVn, fig. 24; bl. 76,
n". XXXIII, fig. 34, 35; bl. 89, n". XLVI,
fig. 42; bl. 105, n°. LXV.
inter lincas 20 et 21 adde
(NB. Door de belangrijke medecleeling van den Hoogl. ncman
[yerliandcl. over de Cocnur. cerebral., bl. 40), welke de
onlwikkeling van naar dea Echinococcus veteriiiorum ge-
lijkende wormen
,
in het opbewaarde voclit nit de Coemirus
cerehralis heeft waargenomen , zoude mogelijk eerstgenoemde
Avorm eene jongere- of op eene lagere trap van ontwik-
keling staande vorm van den laatsten en dcze de Kiemzak
(sporocystis) eener taenia knnnen zijn.)
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P. 99,sp. 1 , inter lineas 6 et 7 adde
A. NUMAN, Verh. over den Veelkop-Blaas-
worm der Hersenen.
» 100, 1. 2. ter groofte lege ter grootte eener erwt tot die
1. 6. adde Numan.
II 1,1. 2. increscens lege increscente.
II 1 , inter lineas 10 et 11 adde
KoosEBOOM , Diss. inaug. de Hydatidibus
,
p. 34—43.
!. 11. 4^8 Jaarg. lege 7^" Jaarg.
1. 14. Pinna lege Finna.
if 101, // 2,inter lineas 7 et 8 adde
Dunhalzige Blaasworm , uit de buikholte van
hetschaap, numan, 1. c., bl. 75, Pl. IX.
^/ 102, // 4,1. 1. sub tetragono lege subtetragono.
w 103
,
1.11. adde ^M3^*c/^, Dilucid. Valvul. , Observ. IX.
Thes. anat. , II
,
as. V, n°. V^ -— aUe
deszelfs werken, I, bl. 19,n°. IX; II,
bl. 551, n°. V.
«• 105
,
// 1 , inter lineas 12 et 13 adde
J. P. kalcker , de Vermib. intest.
,
p. 7
.
// 106, inter lineas 4 et 5 adde
M. DE GROOT
,
de Vermib. intest., p. 11.
// 110, // 1 , inter lineas 11 et 12 adde
G. ANDREAE , Diss. de Taenia, Groning. 1768.
i> 111, inter lineas 2 et 3 adde
J. P. KALCKER, de Vermib. intest.
, p. 3.
ad finem paginae adde
(NB. Hierbij kan men de waarneniing voegen van den Heer schubart
,
die celleii op ceu Planaria ontdekt heeft
,
welke door eene
stralen-krans
,
groote overeenkomst met beginnende Echinn-
cocci hadden ; zic ndman, de Coenur. cerebral. , bl. 41.)
// 113, 1. 4. 1. 3'" lege 1. 3".
// 116
,
1. 1. 1. 3'"— 16'" lege 1. 3"—16".
//12,1.14. br. 1'"—13"' lege br. 1'"— 3'".
// 119, //19,1. 15. 1. 15'"—16'" lege 1. 15''—6".
// 120, 1. 5. p. 507 kge p. 567.
// 127, //13,1. 5. bl. 539, n°. 66 lege bl. 37, n^ 13.
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P. 129, 1. 1. 1. 27'"— 28'" lege 1. 27'"—8".
sp. 1,1. 11. palture grounds Uge pasture grounds.
// 130
,
1. 13. GoEZE, Nachtr., S. 165 lege goeze, Naturg.,
S. 169.
inter lineas 25 et 26 adde diesing, 1. c.
,
I
,
p. 297
,
n°. 7 , Cercaria fallax.
n 138, 1. 4. p. 401, n". 1 lege p. 332, n°. 3.
inter Uneas 25 et 26 adde
a^. ALATUM, NiTZSCH
,
(diesing
,
1. c.
,
I
,
p. 307, n°. 1.
Ampliistoma corpore depressimculo
,
mutahili , roseo extre-
mitatihns alhidis ; capiit ellipticim , marginihus antrorsmi
explanatis undulatis hasi conjiuentihus integris , os te}'-
minale
,
processubus cormformibus in utroque capitis
margine ; testicida cjjlindrica utrinque attenuata valde
approximata | capitis longa; apertura mascula exigua
intermedia, femina orbicularis.
Planaria alata , goeze, Eingew. W., S. 76, Taf. XTV,
fig. 11—13.
Fasciola vidpis, gmel.
,
S. N.
, p. 3053, n". 4.
Alaria vulpis, schkank, Verzeichn. , S. 52, n°. 157.
Festucaria alata, schrank, Fet. Ac. N.Handl., 1790,
p. 118.
Distoma vidpina , abildg., Bansk. Selsk. Skrivt., 1,63,
T. V, fig. 6, a—c.
Distoma alatum , kud., Entoz., 11, p. 402.
Holostomum alatum, dujaud.
,
Helm., p. 367, n°. 1,
pi. viir, fig. D.
1. 3"'5—7'". br. 1"'5—
2'
". In den endeldarm van een'
half-jarigen Hond te Leyden.
P. 143 , ad finem paginae addc
Pentastomasettenii, dies., 1. c., I, p. 616 ,n°.14.
// 144, 1. 8. Dl. VIII lege Dl. VII.
// 147
,
1. 15. 1. $ 3" Uge ? 20".
// 152,sp. 1, inter Hneas 7 et 8 adde
G. D. LiPSTORP, de Anim. in liumano cor-
pore genitis, L. B. , 1687.
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J. G. Lucius, de Lumbricis alvum occupan-
tibus, L. B., 1694.
C. B.IEDELIUS, de Vermibus intestinorum
Traj. 1705.
P. 153, inter lineas 8 et 9 adde
Kalcker, de Vermib. intest.
,
p. 1. Lum-
briciis teres.
inter lineas 16 et 17 adde
J. 5IACQUET
,
(Inleiding tot de Patbologie
,
Ill^e Dl. , bl. 437) zegt , dat er langronde
naar den aardworm gelijkende (ingewands)
wormen waargenomen zijn van 5 EUen lang.
/' 155, sp. 4,1. 16. p. 169 lege p. 160.
" 158, //13,1. 7. Naturg. lege NacMr.
» 162, //22,1.10. br. 0"'37 lege br. 0"'78.
/' 164, // 3,1. 8. p. 148 lege p. 140.
CONSPECTUS SYSTEMATICUS.
/B. significat bennet en van olivieb. \
\M. » MAITtAM). )
CLASSIS I.
INFUSORIA,
OEDO I.
INFUSORIA SIMPLICISSIMA.
Fam.I. IIBRIOWIDAE.
TIBKIO, MULL.
Bactcrium, ehkekb. Pag
B. M. 0) 1. ternio, mcll 1,
Vibrio, ehbenb.
M. (2) 2. lineola, JIDLL 2.
M. (3) 3. rugnla, mull »
M. (4) 4. bacillns, mcll »
Spirillnvi
,
EHRENB.
M. (6) 6. undula, mdll 3.
OEDO n.
INFUSORLA. KHIZOPODA.
Fam. II. AMOEBEA.
AMOEBA
,
EHRENB.
M. (6) 1. Roeselii, bory »
M. (7) 2. diffluens, ehrene »
Fam. III, ARrELIilXA.
ARCELLA
,
EHRENB.
M. (8) 1. vulgaris, ehrenb 4.
DIFFLUGIA, LECLERCK.
M. (9) 1. proleiforrais , ehrene. . . »
NONIONINA, d'orb. Pag.
M. (10) 1. germanica, ehrenb. ... 4.
POLYSTOMELLA
, L4M.
Hart. (11) 1. borealis , ehbenb 5.
ROTALINA, d'orb.
Hart. (12) 1. punctulala , d'obb. ...»
Hart. (13) 2. laevis, d'orb »
ROTALIA, LAM.
Hart. (14) 1. perforata, ehrenb. ...»
Hart. (15) 2. globulosa , ehrenb. ... 6.
M. (16) 3. Beccarii, ehrenb »
FLANULINA, d'orb.
Hart. (17) 1. turgida, ehrenb »
TEXTULARIA, defe.
Hart. (18) 1. acicnlata , ehrenb. ...»
Bart. (19) 2. aspera , EHREHB 7.
Hart. (20) 3. globulosa, ehrenb. ...»
Hart. (21) 4. perforata , ehbenb. ...»
ORDO III.
INrUSOHIA ATRICHA.
Fam. IV. mOIVADIlVA.
MONAS, MPLL.
B. M. (22) 1. lens, dvjard »
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0.
10.
Pag.
B. (23) 2? inica, MUit 8.
B. (24) 3?constnctai,WLL.(Efichelis.) »
UYELLA, BORT.
B. M. (25) 1. virescens, bory »
M. (26) 2. glancoma,HEMPR. et EHR. »
CERCOMONOAS , lcja.b]i.
M. (27) 1. detracta, dcjard, .
M. (28) 2. crassicauda , dbjahd.
M. (29) 3. acuminata, dujakd.
M. (30) 4. globulus, DDJARD. .
M. (31) 5. viridis, ddjard. . .
MICROGLENA, ehrunb.
M. (32) 1. pnnctifcra, ehrenb. . . »
F, V. CRYPTOMOI^ADIXA.
CRYPTOMONAS , ehrenb.
M, (33)1. globulus, DUJARD. ... 10.
Weyde.(34) 2? micans , ehrenb »
Fam. YL VOLVOCllVA.
PANDORINA , borv.
M. (35) 1. morura, mull H-
GONIUM, MULt.
B. M. (36) 1. pectorale, mull. ...»
CHLAMIDOMONAS , ehrenb.
M, (37) 1. pulvisculus, ehrenb. . . »
YOLYOX, Lim
B. M. (38) 1. globator, mull 12.
B. (39) 2? sphaerula , mull. ...»
Fam. YIL ASTASIAE.
ASTASIA, EHRENB.
M. (40) 1. limpida, ddjard »
EUGLENA, EHRENB.
M. (41) 1. viridis, ehrenb 13.
M. (42) 2. deses, ehrenb »
M. (43) 3. sanguinea, ehrenb, . . 14,
F. YIII. PERIPnRTGAXA.
ACTINOPHRYS, ehrenb.
M. (44) 1. Sol, EHRENB 14.
B, (45) 2? granata, DUJARD, ...»
PODOPHRYA, EHRENE.
B. (46) 3? cometa, mull 15.
B. M.
B.
M.
B.
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B. M. (73) Z. meleagris, ehrenb. . . 23.
M. (74) 3. anser , ehrenb »
F. XI. OXYTRICHIIVA.
KEKONA, Mcn.
M. (75) 1. pustulata, mi;ll. . . . 24.
B. (76) 2. histrio, uiill. i »
M. (77) 3. mylilus, mdll 25.
M. (78) 4. polyporum , ehhemb. . . »
OXYTRICHA, BOKY.
M, {79) 1. pellionella, bory. ... 26.
HALTERIA.. bujard.
B. M. (80) 1. grandinella , dcjard. . . »
Fara. XII. EUPLOTA.
EUPLOTES
,
ehrenb.
M. (81) 1. patella, ehresb »
M. (82) 2. charou , ehrewb 27.
LOXODES, DUJAHD.
M. (83) 1. cacuUuIus, dujard. . . »
F. XIII. VORTIC£LLIlWA.
STENTOR, OKEM.
B. M. (84) 1. MuUeri, ehrenb. ... 28.
M.
M.
B. M.
B. M.
M.
M.
M.
B. M.
B. M.
B. M.
M.
B. M.
Pag.
(85) 2. coeruleus , ehhe^ib. . . . 28.
(86) 3. polymorphus , ehrejie. . 29.
URCEOLARIA, lam.
(87) 1. stellina, lajt »
VAGINICOLA, LAM »
(88) 1. crystallina, ehrenb. . . 30
VORTICELLA, mui.l.
Yorticella
,
ehrekb.
(89) 1. convallaria, iiNN. ...»
(90) 2, infusionum , linn. ... 31.
Carchesium
,
ehrenb.
(91) 3. ramosissima , dujahd. . . »
(92) 4. polypina , mull 32.
(93) 5. arbuscula , dujard. . . »
EPISTYLIS
,
EHBENB.
(94) 1. annastatica , ehrenb. . . 33.
(95) 2. plicatilis, ehresb. . . . 34.
(96) 3. digitalis , ehrenb. ... 35.
(97) 4. opercularia, dujard. . . »
CLASSIS II.
POLYPI.
ORDO I.
POLYPI HYDRIFOBMES.
Fam.I. (14) HYDRIIVA.
HYDRA, LiNN. Pag.
B. M. (98) 1. viridis, linn
B. (99) 2. pallens, linn
B, M. (100) 3. grisea, LIN»
B. M. (101) 4. ftisca, linn. . .
CLAVA, gmel.
M. (102) 1. parasitica, gmel. ...»
F. IL (15) SERTULARIA.
HYDRACTINIA , v. bened.
M. (103) 1. laclea, v. bened. . . . 40.
37.
38.
39.
CORYNE, GAEin-N. j.,»
B. M. (104) 1. pusilla, gaertn. ... 40
TUBULARIA, linn.
Tubularia,
B. M. (105) 1. indivisa , linn. . .
B. M. (106) 2. coronata, abildg. .
M. (107) 3. Dumortieri, V. BENED,
B. M. (108) 4. larynx, linn. . .
Eudendrium
,
ehrenb,
B. M. (109) 5. ramosa , linn. . .
CAMPANULARIA , lam
Clythia., lamour.v.
B. M. (110) 1. vdubilis, lam, .
15
41.
43.
22 G CONSPECTtlS SYSTEMATICUS.
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B. 31.
M.
(163)
(164)
M. (165)
M.
228 CONSPECTUS SYSTEMATICUS.
AURELIA, PEHON. pag.
M. (194) 1. auriia, lam 81.
B. M. (195) 3. cmciaita, um.{3Iedusa). »
CHRYSAORA, peron.
M. (196) 1. liysoscella, Esciiscir.
. . 82.
Fani. VIIF. OCEAXIDAE.
OCEANIA
,
rEBON.
Ctiliirhoc, PEKON.
B. M, (197) 1. Basteriana, Peron. . . 83.
Thaumantias
,
esciisch.
Slabb. (198) 2. cyrabaloidea , pebon. ,
B. M. (199) 3. heraisphaerica , peeon.
,
? Oceania
,
peron.
Slabb. (200) 4. sanguiiiolenta , peron. .
Slabb. (201) 5. letraiienia , peron. . .
Slabb. (202) 6. microscopica , PERON. .
Pag.
83.
84,
CLASSIS IV.
ECHINODERMATA.
ORDO T.
ECIIINODERMATA PEDICELLATA.
F. II (39). ASTEROIDE.%.
OPHIURA, L.\M.
Ophiura, agass. rag.
B. M. (203) 1. texturata, lam 85.
Ophiocoma , agas.s.
M. (204) 2. neglecta, johnst. . . . 8C.
M. (205) 3. bellis, flem »
M. (206) 4. rnsula , flem »
ASTERIAS, lam.
Astropccten , LUfCK.
B, M. (207) 1. aranciaca, linn. ... 87.
Luidia
,
forbes.
M. (208) 2. fragilissima , forbes. . 88.
Goniaster , agass.
B. (209)?3. eqnestris, linn. ...»
Solaster, forbes.
v.d.H.(210) 4. papposa, linn. ... 89.
M. (21 Ij 5. endeca
,
gmel »
Cribrella
, gray.
B. M. (212) 6. oculata, penn »
Halem. (213) 7. rosea
,
mull 90.
Asterias, gray.
B. M. (214) 8. rubens, linn »
Pag.
31. (215) 9. violacca, gMel 90.
Fam.TII(40). ErHIMIDEA.
SPATANGUS, KLEiN.
Spata7igvs , AGAS.s.
M. (216) 1. purpureus, elainv. . . 91,
Amphidotus , agass.
M. (217) 2. arcuarius , lam. ...»
FIBULARIA, lam.
M. (218) 1. pusilius, MtJLL. [Spa-
tangus) 92.
ECHINUS, LAM,
M. (219) 1. sphaera , MULL. ... 93.
B. M. (220) 2. neglectns, lam, ...»
B. M. (221) 3. Basteri, gmel 94.
B. M. (222) 4. miliari.s linn »
F.IV(41). IIOLOTnURIDEA.
PENTACTA, goldf.
Cladodactxjla
,
brandt.
M. (223) 1. frondosa, j.aeger. . . Q5.
B. (224) 2. pentactcs , jaeger. . . »
B. (225) 3. fiisns,iiiVLL.{ffolothu7-ia).»
PSOLUS, osen.
M. (226) 1. phanlapias, jaeger. . 96.
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ORDO 11.
ECHINODERMATA APODA.
F. VI (43). SIPUXCULACEA.
SIPUNCULUS, LiN». pag.
M. (227) 1. midas, linn 96.
PRIAPULUS, LAM.
230 C0NSPECTU3 SYSTEMATICUS.
B. M.
B,
CONSPECTUS SYSTEMATICUS. 23t
OPHIOSTOMA , RUD.
Dochmiiis , duj.
(326) 1. tnbaeformis. . • .
Dacnitis , duj..
M. (337) 2. esuriens, duj. . .
Vag.
145.
146.
B. M. (328)
B. M. (329)
B. M. (330)
B. M. (331)
M. (332)
M. (333)
Caniper(334)
Camper(335)
B. M. (336)
Blank.? /qqta
Tulp? \^^'l
B. (338)
B. M. (339)
M. (340)
M. (341)
B. M. (342)
232 CONSPECTUS 3YSTEMATICU3.
Pag.
B. (384) 9. acuminat.i, HrD. . . 169.
Lyonn.(385) 10. plicata , RO. . . . 170.
Lyonn.(386) 11. bibionis , lvonn. . . »
APPENDIX.
ANGUILULA
,
ebrenb.
B, M. (387) 1. aceti, muu. (vibrio). »
B. M. (388) 2. glutinis,MCLi.(»j6r^o). 171.
B. M. (389) 3. Iritici, BAUER.^mij-zo). 171.
B. M. (390) 4. iCTnco\aLym3.{Rhahdit.) »
B. (39'-) ^- fluviatilis,MBLi,.(jjii>io)173.
B. (392) 6. marina, shll. (mirjo). »
Fam.P(49). GOBDIACEA.
GORDIUS, LiNN.
B. (393) 1. aqaaticus, linn. . . . 172.
CLASSIS VI.
ROTATORIA.
OKDO UNICUS.
ROTATORIA.
F.I(50). FLOSCrLABlAE.
FLOSCULARIA, oken. pag.
M. (394) 1. ornata, ehrenb. . . . 173.
F.II (51). MELICERTIKA.
LACINULARIA, oken.
B. M. (396) 1. socialis, schweigg. . 173.
B. M. (396) 2. albo-flavicans,EHRENB. 174.
MELICERTA, schrank..
M. (397) 1. ringens, schrank. . . 175.
LIMNIAS , schkank.
M. (398) 1. ceratophylli, scurank. »
F. III (52). BR.ACIIIOIVAEA.
PTERODINA, EHRENB.
B. (399) 1. palina, ehrenb. ... 176^
BRACHIONUS, hill.
B. M. (400) 1. urceolaris, mvll. . . »
M. (401) 2. pala, mcll »
B. (402) 3. Gakcri, mill »
Anuraea.
B. (403) 4. inermis, ehrenb. . . »
M. (404) 5. biremis, ehrenb. . . 178.
LEPADELLA, bory.
M. (405) 1. palella, bory »
M, (406)
M. (407)
M. (408)
B. M. (409)
M. (410)
M. (411)
B. (412)
Pag.
178.
179-
EUCHLANIS, ehrenb.
1. luna, ehreni;. . .
COLURUS, EHRENB.
1. uncinalus, ehrenb
RATTULUS, LAM,
1. carinatus , lam. ... »
F,IT(53). HYDATIWAEA
CHAETONOTUS, ehrenb.
1. larus, ehrenb. .
HYDATINA, ehrenb.
1. senta, ehrenb. .
179.
180.
NOTOMMATA , ehbenb.
1. aurita, ehrenb. ... »
SYNCHAETA, ehrenb.
1. baltica, ehrenb. ... »
FURCULARIA, lam.
Furcularia, nrJARD.
M. (413) 1. longicaucla, bory. . . 181.
Diglena, EHaENB.
M. (414) 2.forcipata,MBLL.(Cercaria). »
B. M. (415) 3. furcata, ddjard. ... »
F.V(54). PHILODIRfAEA.
ROTIFER, cnv.
B. M, (416) 1. vukaris, schrank. . 182.
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CLASSIS YII.
ANNULATA.
M.
Slabb.
B. M.
M.
Herkl.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M,
Slabb.
M.
B. M.
M.
B.
OKDO I.
ANNULATA TUEBELLAUIA.
Fam. I (55). PLAWTARIAE.
Phal. 1. RHABDOCOELA.
PROSTOMA
,
OERST. pag.
(417) 1. lineare, oerst. . . . 183.
(418) 2. vittatuin, FREYettEUCK. »
YORTEX, HEMPR. et ehk.
(419) 1. truncatns, H. et ehr. 184.
MESOSTOMA, btoes.
(420) 1. tetragonutn, buges. . »
(421) 2. rostratum, bdges. . . 185.
(422) 3. personatum, sghmist. . »
TYPHLOPLANA , hempr. et ehb.
(423) 1. variabilis, oerst. . . 185.
(424) 2. viridata, schrank. . . 186.
MACROSTOMA, oerst.
(425) 1. hystrix , oerst. ... »
MICROSTOMA, oerst.
(426) 1. lineare , oerst. ... »
(427) 2. leucops, oerst. . . . 187.
CONYOLUTA, oerst.
(428) 1 . paradoxa , oerst. . . »
Phal. 2. DENDROCOELA.
LEPTOPLANA, eurenb,
(429) 1. tremellaris, oerst. . . »
(430) 2. atomata, oerst. . . . 188.
(431) 3. subauriculata, johnst. »
PLANARIA, ehrenb.
(432) 1, lactaea, mull »
(433) 2, fusca, gmel 189,
(434) 3. torva, mull »
(435) 4, bicornis , gmel. . , . »
POLYCELIS, ehrenb.
(436) 1, nigra, ehrenb, . . . 190.
Fam. II (56). IVEIHGRTIIVI.
TETRASTEMMA , hempr. et ehr.
Pag.
M, (437) 1, varicolor, oerst. . . 190.
ORDO II.
ANNULATA SUCTORIA.
Fam, III (57). HIRlJDI]VEi&.
CLEPSINE, SAV.
M. (438) 1. tessellata 191.
M, (439) 2. marginata , F. mdll, . »
M, (440) 3. complanata, sav, . . 193.
B. M. (441) 4, hyalina, MOQ, tand. . »
M. (442) 5. bioculata, sav. , , . 293.
NEPHELIS
,
SAV.
B. M. (443) 1, vujgaris, moq, tand, 194.
HIRUDO, iiKN.
Ilacmopis , sav.
(444) 1. sanguisorba , sav. . , »
(445) 3, gulo, BRAUiv 195,
Sanguisvga
,
sav.
(446) 3, medicinalis, linn. , . »
HAEMOCHARIS, sav.
(447) 1, piscium , sav. . . .
PONTOBDELLA, leach
(448) 1. verrucata , leach. .
(449) 2. rauricata, leach. .
OEDO ni.
ANNULATA SETIGERA.
F. lY (58). L.UMBRI€Ii%'I.
PRISTINA, ehbenb.
M, (450) 1, longiseta, ehrenb.
. 198,
NAIS, MULL.
Stylaria
,
lam,
B. M. (451) 1. proboscidea, mull. . »
Nais, LAM.
B. M, (452) 3. vermicularis, mull. . 199,
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200.
B. M. (453) 3. serpentina, muli,. .
TOBIFEX, i,\M.
B. M. (454) 1. rivulorimi , lam. .
M. (455) 2. marinus, linn. . .
LUMBRICULUS, grtjbe
B. M. (456) 1. variegatus, mcll. .
LUMBRICUS, Lim.
B. terrestris, LINN.
M. (457) 1. agricola, hoffm. .
M. (458) 2. rubellus, hoffm. .
JI. (459) 3. communis, hoffm.
M. (460) 4. riparius, hoffm. .
M. (461) 5. olidus, HOFFM. .
M. (462) 6. puter, hoffm »
M. (463) 7. agilis, hoffm »
F. VI (60). AMPHITRITAE
AMPHITRITE. cuv.
B. M. (464) 1. auricoma, mcll.
TEREBELLA, cuv.
B. M. (405) 1. conchilega, gmel
SADELLA, SAV.
B. M. (466) 1. pavonina, sxv. ...»
SERPULA, linn.
Serptila, linn.
Bast. (467) 1. conlortuplicata, linn. 206.
M. (468) 2. vermicularis, linn. . »
Spirorhis, lam.
M. (469) 3. spirillum, linn, . . . »
B. M. (470) 4. nautiloides, lam. . . 207
M. (471) 6. heterostropha,MONTAGB. »
M. (472) 6. lucida, biontagi]. . . »
M. (473) 7. carinata, montagU. . 208
M. (474) 8. striatula, T, erovvn. . »
Vcrmilia , lah.
B. M. (475) 9. tritjuetra, i.ihn. ... »
201.
»
203.
»
203.
204,
205.
. 210.
. 211.
HERMELLA, sav. pag.
M. (476) 1. alveolata, svv. . . . 209,
F. Vn(61). ARENICOLAE.
ARENICOLA, lam.
B. M. (477) 1. piscatorum, laM. . , 209.
Fam. X (64). ARICIAE.
SPIO, 0. FABR.
B. (478) 1. seticornis, fabr. 210.
Slabb. (479) 2, filicornis, fabr. ...»
Fam. XI (66). KEREIDAE,
PHYLLODOCE, sav
M. (480) 1. viridis, mcll.
M. (481) 2. maculata, mull
HESIONE, SAV.
Bast. (482) \. Basleri,I,pLIV,%.4. »
NEREIS, ctv.
Lycastis, sav.
F.Gron.(483) 1. armillaris, mull. . . »
Lycoris, SAV.
B. (484) 2. pelagica, likn, . , . »
M. (485) 3. margaritacea, leach. 212,
M. (486) 4. fucata, blainv. ... »
B. [Terehella rulra , gmel.)
F,XIV(68). APIIRODITACEA.
FOLYNOE, sAV.
B, M, (487) 1. sijuamata, SAV,
B, M. (488) 2. lepidola, pall.
B. M. (489) 3. cirrhosa, pall,
APHRODITA, LON.
B, M, (490) 1. acnleata, iinn.
213.
214.
APPENDIX.
SAGITTA, SLABEER.
Slabb. (491) 1. bipunctata, krohn. 213.



BELANGRIJK BERIGT.
De beoefonaren der Zoologie, vooral der Entomologie,
welke het hunne wenschen bij te dragen lot venijking der
NederlandscJie Fauna, worden vriendelijk uitgenoodigd zoo
spoedig mogelijk hunne mededeehngen onder Lett. R. T. M.
aan den Uilgever dezes toe te zenden, zullende daarvan,
met vermelding van den naam des vinders, ten dankbaarste
gebruik gemaakt worden. Wat het delerminercn dpr voor-
werpen belreft, zoo wil de schrijver (legen franco toezen-
ding derzelve aan gemeld adres) zich gaarne daarmede
belaslen; alleen wordt verzochl bij elk voorwerp de locahteit
bepaald op te geven, terwijl voor de moeite slechts een
doublet geeischt wordt, zullende de overigen den eigenaar
ongeschonden terug bezorgd worden.
Nog in den loop van dit jaar zullen de Prodromns In-
sedorum Belgicorum, benevens debeschrijvingder inlandsche
Arachnoidea, Crustacea en Mollusca, het licht zien.


